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T h e  C o u rie r-G a ze tte .
T W IC E -A -W E E K
NEW  YORK LETTER
In  the N a m e  of Sense, 
th a t  good c o m m o n  sense 
o f w h ic h  a ll o f us  have  a 
share, h o w  can y o u  c o n tin u e  
to  b u y  o rd in a ry  soda crackers, 
stale and  d u s ty  as th e y  m u s t 
be, w h e n  fo r  5^ y o u  can ge t
Uneeda Biscuit
fresh fro m  the  o ven , p ro tected  
fro m  d ir t  b y  a package the  
ve ry  b e a u ty  o f w h ic h  m akes 
y o u  h u n g ry .
NATIONAL BISCUIT COMPANY
ALL T H E  H O *A £ N E W S
from 469 Main S treet, Rockland, Maine.
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland G azette was established In PMf».
In 1874 the Courier was eRtabl tolled, and consoli­
dated  with th e  G azette In 1RK2. The Free Press 
was established in 18T»r», and in 1«91 changed its 
name to  tho Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1X97.
IK T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO.
paid a t the end of the yea r; single copies three 
cents.
terost are solicited.
E ntered a t  the postofflee a t Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal rate*.
I He lives ill who strives not to live 
|  better.—French Proverb.
U. S. S e n a to r  R ussell A. A lger, who 
w as p ro m in en tly  m entioned  a s  a c a n ­
d id a te  for th e  P resid en tia l n o m ina tion  
som e y y ars  ago, died fU ddenly in W a sh ­
ing ton  ?al9t week.
T h e  po sta l- c a rd  craze  h as  h ad  the 
effect of lead ing  t h i  post-office d e p a r t­
m en t to issue o n e -een t p o stag e  s ta m p s  
in book form , beg in n in g  M arch  1. T here  
will be 24-one-cent s ta m p s  in four 
sh ee ts  of six  s ta m p s  each , in te rleav ed  
w ith  paraffine p a p e r  and  bound like a 
book of tw o -cen t s tam p s.
M oney D ep osited  W ith  Us
IS  S E C U R E D  B Y
$100,000  C a p ita l 
$100,000  S to c k h o ld e rs ’ 
L ia b i l i t y  
$50 ,000  S u rp lu s
3 I -2 per cent paid on Savings Accounts-- 
nterest computed from the first of each month.
M rs. Lew W allace, devo ted  to the 
m em ory  of h e r h usband , h a s  k ep t ev ­
e ry th in g  in th e  lib ra ry  w here  he w rote  
In ex actly  th e  sam e  cond ition  in w hich 
he left It. E v en  th e  book w hich  he w as 
la s t  read in g  lies open  a t  th e  page as  he 
laid  it  down. T h e  lib ra ry  is a larg e  
bu ild ing  w hich th e  a u th o r  h ad  p u t up 
In th e  m iddle o f  the  g a rd e n .—N_w York 
T ribune.
D u rin g  1be y e a r  130C n ineteen  vessels 
w ere  lose on th e  A tlan tic , w ith  257 men, 
fo u r on th e  P acific w R h 88 souls on 
board , while 126 liv es  w ere lost on the  
g re a t  lakes, m ak in g  a  to ta l of 171 for 
th e  year. On th e  ra ilro a d s  of the  
U nited  S ta te s  a lone d u rin g  tills sam e 
y e a r  of rep o rt m ore th an  4200 p a sse n ­
gers, em ployes an d  o th e r  people w ere 
killed and m ore th a n  55,000 In ju red .
D E P O S IT S
IN O U R  S A V IN G S  D E P A R T M E N T
MADE NOW
W ill Bear Interest a t 3 1-2 Per cent
BEGINNING FEBMUARY 1st.
H igh  prices co n tin u e  to  ru le  in D aw ­
son city , w hich  is p ro b ab ly  th e  m ost 
expensive  tow n in the  w orld. I t is a 
th riv in g  plac.e w ith  a  popu latio n  of over 
8000, w ith  w arehouses, c h u rch es , banks, 
e lec tric  ligh ts, w holesale  an d  re ta il  
s to re s  and  tw o u p - to -d a te  n ew spapers. 
T h e  new sp ap e rs  them selves a re  w orthy  
of consideration  in the  lig h t o f expense, 
fo r th ey  cost 25 cen ts a copy. A t th is  
tim e ol the  y e a r  th re e  eggs o rdered  in 
a re s ta u ra n t  cost $1.50, w hile  a  caribou  
fctvak costs $1. B eer Is w o rth  $1 a  b o t­
tle and  ch am p ag n e  $10.50 a  q u a rt.
Tin- A m erican  R ailw ay  A ssociation , 
.vhich includes n ea rly  a ll th e  s team  
xoilroads in the co u n try , h a s  decided to 
e s tab lish  a t Chicago a  s o r t  of c learin g  
house for f re ig h t cars . I t  will be u n d e r 
th e  d irection  of the  co m m ittee  on  c a r  
efficiency, of w hich A rth u r  H ale  of th e  
B altim ore  and  Ohio tra n sp o rta tio n  d e ­
p a rtm en t is ch a irm an . If  th e  p lan  goes 
in to  g en e ra l opera lion Mr. H ale  will 
h a v e  to lo.»k a f te r  :*,000,000 c a rs  belong­
ing to 5'»0 ow ners. T he c lea rin g  house 
Is to lie ex p erim en ta l for aw hile , bu t it 
is hopcu win become p e rm an en t.
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
S e n a to r  Long, of K an sas , w as ra th ' 
d iffident when he w ent to his first b ig 
recep tion  in  W ash ing ton , a t  the  hom e 
of S en a to r E lk ina. M rs. Long tried  to 
s te e r  him  dow n th e  line an d  succeeded 
ad m irab ly . W hen  th ey  h ad  sh ak en  
h a n d s  w ith  everybody, L ong m opped 
his fac? and  sa id : “ Well, m y dear, I 
g u ess  I go t th ro u g h  th a t  all r ig h t, an d  
I th in k  1 knew  everybody w ith  one ex ­
ception . Tell me, who w as th e  m an  a t  
th e  end of the  line w ith  whom  I shook 
h a n d s? ’’ “T h a t,"  M rs. I/ong  rep lied , 
freezingly , “ w as the  bu tle r ."
GOKE! COKE! GOKE!
W hy d on’t you b u rn  C oke?
I t  is cheaper th an  coal—
C osting  only §14.00 per ton 
A t  the  G as W orks.
K. T. &  C. Street Railway
455 M ain St., R ockland , Me.
A F ren ch  en g in eer nam ed De P lu v y  
lias invented  a d eep -sea  d iv ing  a rm o r, 
h av in g  a th ick n ess  vary ing  from  2-10ths 
to 3-10t-hs of a n  inch. T he jo in ts  and  
coii|d ings a re  m ad e  of pressed  lea th e r  
and rubber, and  on the lop of th e  a rm - 
iv  Is lived a helm et The a ir  is not 
brough t to th?  d iv er from  above, as  
usual, bu t is sen t by a tube in to  a  spec­
ial reg e n e ra tin g  cham ber, c o n ta in in g  
c e rta in  chem ical products, w hich  renew  
the su pp ly  cf oxygen. T h e  a ir  is then  
►mil to the  in te r io r  of th e  h e lm et by 
a n o th e r  tube. Phis a p p a ra tu s  is con­
tinued in a  p a ir  of ch am b ers  a tta c h ed  
to each side of the  helm et a ml valves 
keep tie* i»rassure it  th e  rig h t am o u n t, 
no m a tte r  w h a t th e  d ep th  of the  dlvor. 
Tlie d iv er co m m u n ica tes  w ith  th e  s u r ­
face by a telephon •, am i w ires c o n n ec t­
ed w ith  colored lam ps is how how th e  
dilTercnt p a r ts  a re  w orking. De I ’luvy, 
w ith  th is  a p p a ra tu s , has reache.I d e p th s  
v ary in g  from  15‘» to JO) L e t ,  w hich  is 
f a r  below the lim it of tile o rd in a ry  
• liver.
GOALW E  A R E  S T IL L  S E L L IN G  A L L  G R A D E S , F U L L  W  E H . I IT .B E S T  Q U A L IT Y ,1
FO R $ 7 .0 0  a Ton
STRICTLY CASH— NO CREOIT
M. B. & C. O. PERRY
Telephone 8 7 -2  • ROCKLAND
Ktttf
PORTLAND-ROCKLAND AUTOMOBILE CO.
AUTOMOBILES
Tem porary Office 341 MAIN STREET Rockland
P rof. H. C. P a rk e r  of the  phy sics  de­
p a rtm e n t of Colum bia and  W aite r  (J. 
C lark , a n  e lec trical eng ineer, h ave  an - 
nouriced the success <f th e ir  experi- 
m -m s  io  Pnd a  b e tte r  m edium  th an  
c a r to n  for e lec trical lam ps, ' l i n y  say 
they  hav • a sub.»tanc.; w hich they  have 
nam ed helion, com posed larg e ly  *4 
silicon, out co n ta in in g  so m e o th e r  in ­
gredient.: no t m entioned . T he m ix tu re  
is deposke  1 from  g a s  on a th re a d  < f 
• •arb< n. T o  pm v  • i ts  su p e rio rity  they  
tu r iv d  an  elee tri?  c u rre n t  in to  two 
bu lb s  a l l  ached to th e  sam e  wire. One 
w as •th*.* o rd in a ry  10 cand le-pow er c; r- 
bon filam ent and  th e  o ilie r of th e  sam e 
si?e, but supp lied  w itli the  helion fila­
m en t A s lig h t flow of e lectric ity  th a t  
m.a le the carb o n  lam p a p p e a r  a s  a dull- 
red  w ire produced  in th e  new  bulb a 
w hite  lig h t t h a t  you could read  by. A s 
>h mPTei.t w as increased  the  old lig h t 
c h an g ed  iro n i red  to yellow  and  in ­
creased  in b rillian cy  un til it  r*. i< h <1 16 
cun ik -p o w er, w hile  <he helion lig h t 
went to 40 cand le-pow er. T he lftttei 
w-’uld s ta n d  m uch  m ole  o verload ing
New York’s Version of Our N ational 
—A nthem —Roosevelt and P la t t  Barred 
from Posotffice—W ill the  E a s t Side 
E levate the Stage—The Cocktail B race­
le t Adorns F ifth  Avenue’s F a ire s t — 
Money Order T ransact'ons Reach
Enormous Total.
New  Y irk, Jan. 23.—Tf F ra n c is  S co tt
Key, com poser of the  S ta r  S pang led  
B anner could h ea r the n a tio n a l a n th e m  
as  it Is sung  In the New Y ork schools 
be would p robab ly  tu rn  In h is  g rav e  
not once but m any tim es. A recen t 
p rac tica l tej»t am ong  10,000 school c h il­
d ren  b ro u g h t to ligh t I he a s to n ish in g  
fac t th a t  only one cnit o f  ev e ry  h u n ­
dred had  any  real idea of the  w ords. I t 
is ra th e r  a s to n ish in g  to know  th a t  a 
g en e ra tio n  b ro u g h t up  a s  It w ere  on 
“ B edelia” and k indred  frongs w hich  a re  
picked lip in a  few m in u tes  should  
have had  Its m usical and  p a tr io tic  ed u ­
ca tio n  so fa r  neglected  ns to be u n ab le  
to d iffe ren tia te  betw een th e  “ ro ck e ts ’ 
re.I g la re ” .and the “ robins red  b re a s t” 
or betw een th e  “S ta r  Spangled  B anner*’ 
and th e  “Still S pank ing  B a n n e r ."  All 
th is  com es as a resu lt of th e  o rd e r  of 
the  D is tr ic t S u p e rin ten d en t t h a t  every  
chlhi in h is  d is tr ic t ,in g rad es  f ro m  5A 
io SB .th a t  is, aged  from  so m eth in g  
like nine to fifteen, should  w rite  fron t 
m em ory th re e  s ta n z a s  of th e  n a tio n a l 
a n th e m  w ith o u t a n y  special p r e p a ra ­
tion. T he w ay th a t  an th em  w as s la u g h ­
tered  w as som eth ing  aw fu l. “O re the  
land ns we w ashed w ere so g a lla n tly  
sc ream in g ” w ro te  one pupil w hile  a n - 
o th i r ’s ideas w ere recorded In th e  fo l­
low ing w ords un d er the  h e a d in g  of 
“T h e  S ta r  Spangled  P a n e r”
O sa y  can  you see 
B y the donee ea rly  ligh t 
F o r  so proudly  we hale  
By th e  slem ln g  las t g lem in g  
A nd the R obin red b reast,
B u rs t o u t o f  his nest,
G ave  th rough  th ro u g h  n ig h t 
W h in  o ur flage w as s till th e a r  ,
Ten th o u san d  school ch ild ren  and  
am ong  them  oniy one hu n d red  knew  
th e  n a tio n  l1 an th em ! B u t th en  p e r­
haps th e  ch ild ren  a re  not th e  only 
ones.
4«
N ever again , un less th ey  g a in  e n ­
tra n c e  by s te a l th , will Theodore lloose- 
vcOt o r  T om  P la t t  be allow ed in the  
federa l b u ild ing  here. P o s tm a s te r  W il­
cox h as  issued  an  ed ict 'to th is  effect 
w hich is final un less sufficient p ressu re  
can  be b ro u g h t on him  to b rin g  a b o u t 
Its revocation . T he order, w hich  w as 
e n tire ly  unexpected , w as Issued by  the 
P o s tm a s te r  a s  he w as leaving  hi? ollice 
one m orn ing  th is  week.
“T a y lo r” sa id  he to nis perso n a l a t ­
ten d a n t, “ if T heodore R oosevelt com es 
in  here, p u t him  ou t I w a n t him  to 
u n d e rs ta n d  th is  is no loafing p lace for 
him  o r  his kind. And “he added  a f te r  
a  innm ?nt’is reflection  “ P u t T om  P la t t  
o u t too. H e’s g e ttin g  to be a  n u isan ce  
Rem em ber, o u t w ith  both of th em .”
“Tom  a in ’t so  bad, Mr. P o s tm a s te r ,” 
sa id  T ay lo r gen tly . “ I t ’s all Theodore. 
Tom  has  been se rv in g  the G overnm ent 
m any  a long  y ea r.an d  then  a long  comes 
Theodore and  m ak es  a ll the fuss. Torn 
iis so  old and  feeble he ca n 't  s ta n d  for 
his r ig h ts . All rig h t, Mr. P o s tm a s te r  
I ’ll p u t  ’em  o u t.’’
As the  door slam m ed T heodore d a sh ­
ed in closely follow ed by Tom. “ Now 
Theodore, now ” b eg an  Taylor, and  then  
th in k in g  of th e  b ig s tic k  he exclaim ed: 
“ Now you T h eodore  tn d  Tom , scat. 
You a re  fired w ith o u t honor o r r a ts  by 
th e  boss and  fo rev e r burred  from  civil 
Fcrvlco. S c a t” And they  te a t  ted —T h e­
odore a  yellow  one-eyed nondescrip t 
ca t, an d  Tom  who h as  been ca tch in g  
r a ts  a ro u n d  th e  federal b u ild ing  for 
years . The cau?e fo r th e ir  b an ish m en t 
is found in T heodore 's  recen t a tte m p t 
to  te a r  S ec re ta ry  M urphy to  piec?s, and  
n s  a  re su lt  th e  two old c a ts  a re  n 
hom eless. r.
W hile D is tr ic t A tto rney  Je ro m e  ta lk s  
o f In v es tig a tin g  th e  th e a tr ic a l  tru s t  
an d  m an y  people a re  ki« king  v igorous­
ly a g a in s t  tick e t sp ecu la to rs , th e  Peo­
ple’s  In s titu te ,  believing in th e  educa 
tlonaR va lu e  o f  th e  d ram a  for th e  m as 
ses of the  ea st side  is p roceed ing  ••aim 
ly and  su ccessfu lly  to  put it w ith in  
th e ir  reach . I t  is ra th e r  a su rp r is in g  
work even for New York, a n d  an  in 
t« res tin g  w ork too, which th e  In s l i tn t  
un d er the  d irec tion  of Mr. C harlc  
S p rag u e  S m ith  Is c a rry in g  on. Its  ob 
j e d  Is th ro u g h  the reduced  ra te s  which 
It secures,to  b r in g  th e  best of the  leg iti­
m ate  d ia in a  w ith in  the  reach  of i 
pl«' who o rd in a rily  a re  u n ab le  to  afford 
the  h ig h er price. I p layhouses. Th 
success of thia p a r t ic u la r  b ran c h  of the 
In s t i 'u t  ?’s w ork Is .attested  by  Hie fact 
th a t  sine* O ctober 1 a b o u t 15.000 per 
-ons h av e  a tte n d e d  M a n h a tta n  an 
Brooklyn p layhouses  by m eans of it 
reduced  ra te s . W hile S h ak esp ea re  lias 
h ereto fo re  been considered  inure i 
f inancially  risk y  a ttra c t io n  for the  xe 
lect few w ith b u lbous fo reheads, <11 
rec to r Sm ith h a s  m ade the r a th e r  su r 
p ris in g  d iscovery  th .it am ong  th e  c lass 
«‘s fa r  w hich th.i In s t i tu te  is w orking 
there  in a l.irg* d em an d  for th e  war 
of the  Bard of Avon. D uring  a run  
S hak esp ea rean  p rodu ctio n s  her** 35‘W 
tic k e ts  were sold a t  reduced  r a te s  by 
the  p e o p l/a  In s t i tu te  for e ig h t p e r­
fo rm ances. loOO for th e  la s t p e rfo rm ­
ance alone Th? typ ica l B roadw ay 
”sh«»w” Is n »t m a rly  s<< populur. ami 
in th is  fact those who b< m oan the de­
cadence of ilie s ta g e  th ro u g h  an  iin e d u -
I I .  E .  GRIBBIN, M. I).
|E Y t ,  EAR, NOSE and THROAT
9 C larem ont S t . - - R ock land , Me.
Office H ours: S to  12 a. in . ; 2 to 4 p . m. 
and by appointm ent.}
Telephone connection. 69-7
O S T  E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D O.
For Lung 
Troubles
Ayer’s C herry Pectoral cer­
tainly cures coughs, colds, 
bronchitis,consumption. And 
it certainly strengthens weak 
th ro a ts  and w eak lungs. 
There can be no mistake about 
this. You know it is true. And 
your own doctor will say so.
“ My little boy bad a terrible cou<b. I tried 
everything I could bear «»f but in vain until 
’ectoral. The Oral
inn ne nteadily
-------—  -------- r ------M lv  w e l l .” — A
Stbblb. Alton, III.
A
e by J. O. Ayer Co., Lowell, Maas. 
Also manufacturers o f
yers SARSAPARILLA.PILLS.HAIR VIOOR.
K e e p  th e  b o w e ls  re g u la r  w ith  A y er's  
P ills  a n d  th u s  h a s te n  recovery ,
'a te d  public luato  m ay  find m ore th an  
a erum li .it com f.irt. A fte r  a ll s tra n g e r  
tilings h ive happened th an  th a t  the 
E a s t  .Side should p opu larize  the  leg iti­
m ate  d r in in .
F o r  a long tim e sc ie n tis ts  have as- 
re r ted  the  in ferio rity  of w om an, and 
e th e r  sc ien tis ts  of a c e rta in  o rd er h av " 
rgueil i lia ’ h er h ig h er developm ent 
h a s  been ham pered  by  th e  lack  of a 
p istol pocket. W h a tev e r the  fac ts  m ay 
th a t  p a rticu la r  reason  fo r It has 
now been elim ina ted  by the inven tion  
f a fem inine su b s ti tu te  for th a t  Im ­
p o r ta n t tnas.m lln? a d ju n c t. A lthough  
lottnds m ore like n device w hich 
would be p c p u la r  In a  p roh ib ition  s ta te .
Invention  l ia ,  m ade its  first a p p e a r ­
an ce  tn Xew York, w here  it Is reg ard ed  
a s  the  very  la te s t th ing . T he cocktail 
b race let, a s  its  nam e  Implies. Is a hol­
low b racelet in nocen tly  w orn on the 
w rist, which co n ta in s  a  few th lm blesfu l 
of a dr> M artin i o r  a  M an h a ttan  to  be 
su rrep U to u sly  s lp p -d  ns a re s to ra tiv e  
d u rin g  th -  try in g  hours of social obll- 
tiens. The only ob jec tion  to the  
b racelet, accord ing  to  Its devotees, is 
found in the  Hurt th a t  I: is not m ade to 
om rnodate a n  olive or a ch e rry , as 
th e  case  m ay be, nnd th u s  ren d e r the 
cocktail com plete  in every  d e ta il. T he 
a c t  c f  Im bibing is perform ed w ithou t 
fe a r  of d e tec tion  by m eans of one of 
those gracefu l g e s tu re s  so n a tu ra l  to 
wom en, in which th e  w rist Is c a rr ie d  to 
th e  lips, th e  p ressu re  of an  a lm o s t In­
v isib le  rp r ln g  p e rm ittin g  th e  escupe of 
th e  liqu id  th ro u g h  a  liny  hole in the 
gold  she ll of th e  brace let. A F ifth  
A venue go ld sm ith  ts sa id  to  se ll n u m ­
b ers  of th e  b race le ts  every  w eek, a t  a 
p rice  In w hich th  • p u rch a se r’s desire  
fo r  secrecy  reg a rd in g  the tra n sa c tio n  
figures a s  p ro m in en tly  a s  th e  yellow
m eta l of which th e y ‘a re m ade.
M
A ccording to th e  s ta te m e n t fo r the 
a r  ju s t  given  ou t. the  m oney o rder 
transe .c tions a t  th e  local post otllee fo r 
1908 reached  th e  trem endous to ta l of 
$430,785,394.06, a  su in  p rac tic a lly  equal 
to one h a ll o f th e  n a tio n a l ineome. 
M o ro v e r  Ahis Is a n  increase  of nearly  
27 p ercen t over th e  business of 190", and 
g ive3 s tr ik in g  proof of New  Y ork 's 
th a r e  In th e  gen e ra l p rosperity . More 
th an  $82,000,01)9 w as m n t a b ro ad  d u rin g  
I he y ear, an  ex trem ely  in te res tin g  Iter.' 
show ing  an  in crease  o f m ore th an  $16.- 
009,000 over 1905. A lto g e th e r 2.757,457 
fo reign  m oney o rd ers  w ere issued d u r­
ing  th e  year, as  com pared  to 2,113,387 
d u rin g  '905.
New Y o rk 's  police force h as  a real 
m y ste ry  fe r  th e  e x p lan a tio n  of w hich it 
m ay  be necessary  to lay  the  b lam e on 
ghosts, o r som e o th er equa lly  Illusive 
agency. Pencil.-, p ap e r and  m a th e m a ti­
cal tre a tis e s  a re  a t a p rem ium  since 
ev ery  m em ber of the " tin est"  who cun 
And tim e Is try in g  to  ligure  out how 
one Sw eeney escaped from  h is cell. 
Sw eeney w as a rre s te d  a s  a su sp ic ious 
person  an d  m ad " no r ,s is ta n c u , re ­
m ark in g  th a t  he would Ju s t a s  soon 
"be  on th e  inside looking out a s  on the 
ou tside  looking In." A ccordingly  a f te r  
being searched  down to Ids u n d e rc lo th ­
in g  he w as lodged ill a m ost select steel 
a p a rtm e n t. D uring  die evening  he was 
g iven  a  pall of soup a n d  a  loaf of 
b read  and  w hen a t 11.30 th e  doorm  in 
cam e to  look for him  he. like th e  lit­
tle  boy in the  poem  "w a sn ’t- t'liere a t 
a ll."  l ie  ev iden tly  h ad  p re fe rre d  Up­
on th e  o u tside  looking in a f te r  all but 
how ho accom plished  it  is th e  m ystery . 
T h e  keeper is w illing to sw e a r th a t 
th e r -  w as no c ro ss  c u t sow  concealed 
in the  s nip nor a  c ro w b ar in th e  bread. 
T here  w ere no holes in the  celling, the 
llisir afid w alls  wi-r? still th ere  and 
n o th in g  la rg e r th a n  a su n b eam  eoul 1 
have squeezed betw een  die bars. No 
w onder the force Is m ystified. In c i­
d en ta lly  before  d e p a rtin g  Mr. Sw eeney 
w rote  on the  wall of his cell "S tone
LICENSE IN NEW  HAM PSHIRE. >
, It Doesn’t Seem To E ntire ly  Solve the 
Rum selling Problems.
(P o rtlan d  E xpress.)
The efforts to  b o lste r  up th e  license 
Idea, by  c itin g  N ew  H am p sh ire  a s  an  
I llu stra tion  have ap p a re n tly  p re tty  well 
come to an  end. A  w rite r  in the  B os­
ton T rn n serip t which never loses nn 
op p o rtu n ity  to  tu rn  h appen ings to  the 
ad v a n ta g e  of th e  liquor traffic, h as  d e ­
voted a couple of co lum ns recen tly  to 
th e  la te s t developm ent's of th e  s itu a tio n  
there , and th e  g re a te s t com fort he can  
p x tra c t from  the s itu a tio n  is his belief 
th a t  the p resen t leg is la tu re  of th e  s ta te  
will on ly  am end  th e  p resen t law  in 
som e Im p o rtan t p a rticu la rs , and  th a t  
no effort will he m ade  to  go back  to 
P roh ib ition  a t  th is  session. The belief 
g en e ra lly  p rev a ils  th a t  New H am p sh ire  
will ev en tu a lly  so fu lly  rep e n t of Its li­
cense folly th a t  It will be g lad  fo tak e  
up |n  diibltlon a s  a  s ta te  policy ag a in , 
even thovgh  It n ecess ita tes  g ra n tin g  
th e  wish of th e  B erlin  m erch an t who 
said  , "I w ish  we had a  S tu rg is  com ­
m ission In New H am p sh ire .”
Som e of th e  s ta t is t ic s  used in the  
Boston  T ra n sc r ip t le tte r  will m ake 
good reed in g  In M aine, nnd It should  
be borne In m ind co n tin u a lly , th a t  tin 
a rtlo le  quoted  w as w ritten  fo r  a  p ap er 
w hich Is c o n s is ten tly  lab o rin g  In fav o r 
of license, and  th e  b ro ad es t lib e ra lity  
In th e  s ta te m e n t o f the  saloon. If it 
had been possible fo r him  to m ake n 
show ing  m ore fav o rab le  to th e  rum - 
seltlng  ntereeds It Is s a fe  to  a ssu m e  
th a t It would have been m ade.
A t the  llrs t b a llo tin g  In .May. 1903, 57 
tow n s and  all of the  11 c ities  of New  
H am psh ire  voted "Y es.” an d  183 tow ns 
v o te !  "N o." In N ovem ber, 1904. 24
tow ns changed from  license to no-ll- 
cen-fle, and  14 m ade the optioslte change, 
leav ing  10 few er license tow ns In th e  
s ta te . B ast N ovem ber six of th e  11 
cities rev iise d  th e ir  first "Y es" vo te; 16 
tow ns changed from  "Y es" to "N o "; 
and  13 from  "N o" to  “ Yes." In  the  
n u m b er of tow n s th ere  seem s to be no 
c lea r  evidence of n g eneral m ovem ent 
In one d irection  or th e  o th er; bu t w hen 
f in tte r  of popu lation  is considered  
It Is ev iden t th a t  an  Increasing  n u m ­
ber of th e  citizens of th e  s ta te  a re  
grow ing  llssa tislled  w ith  th e  w ork ings 
of th e  saloon un d er the  new plan . O ver 
on e-th ird  of the  u rb an  p opu lation  of 
Hie s ta te , 60,000 ,vut of 171,000, have 
voted ou t th e  sa lo o n ; and  of th e  15 
tow ns of o v er 2,500 popu latio n , 11, w ith  
39,000 o u t of a  to ta l of 54.000 popu lation , 
ore on the  "N o ” side  fo r the  com ing 
two years. T ak in g  th e  en tire  s ta te ,  we 
tlnd th a t  the  first vo te  of M ay, 1903, 
found 270,000 of N ew  H am p sh ire 's  p eo­
ple in saloon te rr ito ry , and  only 140,000 
In “ No” tow ns; th is  las t N ovem ber's  
ballo ting  p laces only 166.000 In saloon 
tow ns an .l c ities, with 245,000 on th e  
o th er side T h is  rev e rsa l of ju d g m en t, 
corresponds closely w ith  V erm o n t's  
record it: the  sam e  m a tte r  a fte r  a s im i­
la r  te s t  of th e  new m ethod of liquor 
regulation .
T h er?  Is a n o th e r  side to the  m a tte r , 
how ever, w hich c an n o t he fo rg o tten ; 
and  th a t  ts th e  Increase in d ru n k e n ­
ness and  a rr e s ts  and  com m itm en ts to 
s la te  Institu tio n s . H ere  ns In V erm ont 
the Increase from  license te r r ito ry  has 
been s ta r tlin g . In 190'!. llovt-r h ad  288 
" d ru n k s.” and  In 1905 the n u m b er was 
679. fo r the  sam e tw o y e a rs  F ra n k lin  
had  71 am i 165 respec tive ly , H averh ill 
22 and  197, nnd L aconia  191 and  365, 
w ith  269 In six m o nths of 1906. W hen 
tiles? las t th ree  p laces change, a s  they  
h ave  Just done to nn-llccnse, cine g rea t 
reason  fo r such ac tio n  Is w ritten  la rg e  
In su ch  figures. Th.- s ta t is t ic s  on co m ­
m itm e n ts  to coun ty  houses of co rrec ­
tion  p o in t In t h 1 sam e d irection . In 
1902, H a v  Thill sent (I, hi 1905, 120; M er­
rim ack  coun ty  sen t a to ta l of 169 in the  
two y ea rs  1901 and 1802. end  659 In the 
y e a rs  1901 and  1905
T he  c h a ra c te r  nnd  extei 
c h an g as  likely to be m ade ii
by the  newly convened leg is la tu re  wil 
indie,Ite the real defec ts in th is  law 
T he chief ground of com pla in t seem s ti 
be th-! Inadequate  pro tec tion  affordoi 
th e  res id en ts  in  no-Ueense te r r lto r; 
I'rorr. the enlarge.! freedom  of tilel 
ne ighbors W ith  e ll honest and  e a rn  
e s t effort on th "  p a rt of the  com m is­
s io n e rs  to evoid ab u ses  of innholders* 
and  d ru g g is ts ’ licenses In tow ns voting 
"N o," Il appeal'd th a t  fu rth e r  re s tr ic ­
tions a re  needed. An am en d m en t 
adop ted  two y ea rs  ago a llow ing d ru g ­
g ists . on the p ay m en t of a  fee from  $50 
to $500, t'i  en g ag e  in the sat - of liquor 
on tile  e e rlll iea l-• plan, he o oiketl 
badly  in m any plucca. In I lie u q rtheril 
p a r t  of Hu- s ta te  tie- -lum berm en com ­
p lain  th a t  th is  h as  Hooded som e ol 
tlie lr  cam ps w ith  liquor; an d  It Is pos- 
i.lble th a t  Ibis p riv ilege will he wholly 
tak en  aw ay, and th - d ru g g is ts  n s t r i a t ­
ed to doing a p resc rip tio n  husin
etiais on Books.
th e
law
A n o th er of Mr.?. F ra n c e s  H o dgson
B ur ie t t’8 q u a in t  “Queer. S ilv e r-b e ll” 
fairy st< rles  will begin in the  F e b ru a ry  
St. N icholas. I t  will liave th e  p iq u a n t  
title  o f “T he Cozy L ion” ; and  th e re  will 
be a  n u m b er of l llu s tm lio n s  by  th e  
sam e  a r t i s t  w ho h as  m ade  th e  p ic tu res  
for th e  e a rlie r  sto rios of th e  se rie s, 
H a rr iso n  Cady.
T he rroe t fam o u s of A m erican  h u ­
m orist* before  M ark  Tv/aifi w as C h arle s  
F. B row ne (“A rtem u s W ard ” ), w ho  
died in E n g land  som e fo rty  yeans ago  
in his e a rly  th ir tie s . leav ing  b eh in d  him  
a  host of friends on both  s id es  o f th e  
A tlan tic. One of the few  su rv iv o rs  of 
th is host is Mr. Enoch K n ig h t, o f C a li­
fornia, who co n trib u ted  to the  F e b r u a r y  
P u tn a m ’s an  in tim a te  a p p re c ia tio n  of 
his friend  and  fo llow -tow nsm an , w ith  
p o r tra it  and  o th er illu stra tio n s.
“ I :im not sim ply  a  s to ry - te lle r , b u t  
s to ry - te llin g  a s  an  em olien t sa v es  m e 
m uch fric tion  and  d is tre ss .’’ T h ese  
words o f Lincoln, and  the c lreu m - 
stan ces  un d er w hich th ey  w ere u t te re d , 
will be -part of a  new co n tr ib u tio n  to * 
L incoln inna in the F e b ru a ry  C en tu ry ,
<4 u nusua l in te res t, “L incoln on H is 
Own S to ry -te llin g ,’’ from  Col. S ila s  W . 
B urt. The a rtid le  lia.> lu r th e r  h is to ric  
value for th e  lig h t it will th ro w  upon  
rela tions a t th a t  tim e be tw een  th e  
P resid en t and  G overnor Seym our, o f  
New York.
“T ’.h H um an Side of Im m ig ra tio n ,’’ 
a n  a lto g e th e r tim ely  d iscussion  of a  
p ressing  problem , will be tre a te d  In th e  
F e b ru a ry  C en tu ry  by Jo h n  G ra h a m  
Br« <>k.-. From  the poin t o f view  of rac e  
education , Mr Brooks a rgueo, th e  h u ­
m an -»r world side of th is  p rob lem  
should  have not only in creasin g  a l t e r - 
tion, bu t the u tm o st p rac tic a l w e ig h t 
c o n sis ten t w ith  s a fe -g u a rd in g  in te re s ts  
w ithin n a tio n a l bounds. The a rt ic le  
prom ises to be one of th e  m ost v a lu a b le  
of recen t c o n trib u tio n s  tc s tc io lo g ic a l 
discussion.
T hree  a rtic le s  on Lincoln, Col. S ilas 
W . B u r t 's  record  of “ L incoln on H is  
Own S to ry -te llin g ,” Col. C la rk  E. 
C a rr’s accoun t of “ W hy Lincoln W as 
Not R enom inated  by A cc lam a tio n .” a n d  
M yrta  L ockett A v ary 's  s to ry  of “ A 
L incoln S ouvenir in th e  S o u th ,” w ill 
give a  decided Lincoln tone to th e  F e b ­
ru a ry  C en tu ry . The a u th o r  of “T ho 
Il'llni,” who w as one o f th e  d e le g a te s  
to  the  R epub lican  N atio n a l C o nven tion  
of 1864. tells  how Lincoln show ed  h is  
w isdom  and g rea tn e ss  in the  c ris is  o f 
the convention , sa v in g  th e  c o n v en tio n  
and  h ’s p a rty , n a t th e  cost of u n a n ­
im ity  of renom ination .
Tw o new volum es will be pu b lish ed  
by  H ou g h tcn , Mlffiin A Co. in “T h e  
Chi< f P e e ta  S eries .” 4 T h e ir  tilL-s w ill 
be “Tlie Chief English  P o e ts  to th e  
Time of C haucer,” ed ited  by P ro fe s s o r  
C. G. Child, of th  » U n iv e rrity  of P e n n ­
sy lv an ia ; and  “T h e  C hief E n g lish  
P o ets  from  C haucer to T o tte l’s  M iscel­
lan y ,” edited by P ro fesso r W . A. N eil­
son and  Dr. K en n e th  G. T. W eb ste r, o f 
H ttr t i d  U niversity . Tlie vo lum es in  
thks series now published or in  a c tiv e  
p rep a ra tio n  include the  tw o a*hove m *n- 
tioned, “T he Chief A m erican  P o e ts .” 
cd by  I’rofcssor C urtin  H id d en
Pag*, of C olum bia U n iv e rs ity ; “T lie  
Chief E lizab e th an  D ra m a tis ts ” (ex cep t 
Shi k tsp e a re )  to th e  (’lose of th o  
T h e a tre s ,” ed ited  by P ro fe sso r W illiam  
A. Neilfcon, of H a rv a rd  U niv ers ity , th e  
d ito r  of the  new sing le-v o lu m e S h a k e - 
ipeare; “Tlie Chief B ritish  P o e ts  of th e
S ix teen th  and  S ev en teen th  C e n tu rie s ,”  
ed ited  by P ro fesso r C u rtis  H id d e n  
Pag< ; "T he  Chief B ritish  P o e ts  of th e  
E ig h te e n th  O n t in  v." ♦ np . .1 by P ro ­
fessor i T in is H idden Page . In g e n e ra l 
chara< te risties  these  books will rese in -, 
ble P ro fesso r P a g e ’s  “ C hief A m erican  
P o e ts .”  T h e  co n ten ts  will co v er th e  
full p rac tica l needs of college co u rses  
on tne  re sp e c th  • periods, an d  each  
book will be fu rn ish ed  w ith  su ch  hio- 
g ra p h ’cal, b ib liog raph ical, an d  e x p la n a ­
tory  n o tes  a s  a re  req u ired  in l i te ra ry  
courses. T liew  volum es a re  n o t a n ­
thologies, b u t a re  w orking  tex t-b o o k s  
for iFtudents who need fu ll an d  com ­
plete (x am p les  of tlie w ork  of tlie  p o e ts  
and d ra m a tis ts  of E n g lan d  and  A m e r­
ica, w hose w ork 14 s tud ied  in college 
courses.
P ossesses w onderfu l m edicinal pow er 
over th e  hu m an  body, rem oving  all d is ­
o rd ers  from  yo u r system , is w h a t Hoi 
lis te r’s  Rocky M ounta in  T ea  w ill do, 
M akes you well, keeps you well. 35 
cents, Tea o r T ab lets .
W. Ii. K ittredge.
not a  prison  mak< n »i ii -u p jjes t q Ujc g relief from  Dr. Shoop's 
M agic O intm ent. R em em ber It’s  m aders  a  cage,” a  fac t w hich the  fo i ugh m ystified Is forced to ad m it 
L o n g a c r
D eW itt’s K idney and  B lad d e r P ills  
d riv es  th e  poison from  the body. A 25 
cen t box holds a  week’s  tre a tm e n t. Sold 
by  W m. H. K ittred g e.
alone for P ile s—and  It w orks w ith  c e r­
ta in ty  and  sa tis fac tio n . Itch ing , puin- 
ful, p ro tru d in g , or blind piles d isap p ea r 
like m agic by  IL» use. T ry  it and  see! 
T itu s  & Hills, R ock land ; G. I. R o b in ­
son D rug Co., T h o m asto n ; C h an d le r’s 
P h a rm acy , C am d-n .
W A N T E D
Men to buy and m en to  sell L ife Iiiburance which is 
IN S U  It A N C E , N O T  IN  V E ST M  E N T ,
b u t the best p ro tec tion  for the  least m oney. 
Kates per $1,000 us follows :
A g e  21, $15.84 A g e  35,
M A IN  O F F I C E  and G A R A G E  to he at 
Cohsbu P A R K  a m ) U N IO N  S T R E E T S
BRANCH OFFICE 102 EXCHANGE STREET, PORTLAND
2 7  L lm e ro c k  S t.
JSrO FFICK , RGCKLAND. ME 
Tvlvpuouel2iS-l2
i ' it Hie foriiiiT, and  is expect' 
t u b  a s  lonif. In-sidi-s operu t 
ibii. ii !• ss  cut ren t. H>)i<ui ii 
n ie t.il. and  can  bo in an iifa c lu r  
lim ited  iju u n tili'is , bu t is 11101
sivc  to I ra k i  th a n  carb o n  f ilam en t a t
, las t 
witli
in un- 
pell-
PH eut.
D O D G E  L E A F L E T S  
- MOTTOS FO E -
P A S S E -P A R T O U T IN C  
F a n c y  W o rk , E tc .
5  C F N T S  E A C H ! 
H U S T O N 'S  b O O K  S T O R E
wS
“ a a , 17.37
“  30, 19.77
G ood te rrito ry  
A pply  to
E. J. BRACKETT
40,
45,
$22.89
27.03
32.00
and liberal term s to  live agen ts.
PORTLAND
M A N A G E R  FO B  M A IN E
THE WASHINGTON LIFE INSURANCE CO.
CRAVING FOR DRINK DESTROYED.
Tlie best a id  to tem p eran ce  is som  •- 
tiling  th a t  will s tre n g th e n  th e  d ru n k ­
a rd ’s wreeki d n erv o u s system  an d  eu ro  
bis u n n a tu ra l  c ra v in g  for d rin k . W e 
beticve th a t  any  m an w ho r«*ally de­
s ires  to be cu re d  <»f the  liquor h a b it can  
( •ire h ’inself by using  O rrlne. T h is  re ­
m ark ab le  discovery  h a s  m ade mo m an y  
cu re s  am ong  o u r c u sto m ers  th a t  we a re  
glad to sell it un d er ab so lu te  g u a ra n te e  
to refund  tlie money if it does not cure .
It is in two form s: No. 1 'th a t  t a n  be 
g iven secre tly , and  No. 2 fo r th o se  w ho 
wisli to lie cured. I t  Is not only tho 
m ost reliab le  tre a tm e n t know n, b u t  i t  
is afleo the  moist econom ical a s  it  co sts  
only  $1 a box an  1 th ere  is no d e te n tio n  
from  the usua l duties, wiiile if c u re  is 
not effected, th ere  is no expense w h a t­
ever. Mail orde;*s filled. T h e  O rrln e  
Co., W ash ing ton , P . C., o r T itun  & H ills  
a t th e  G reen and  W hite  P lia rtn a c y , 
M ain s tree t, Ro k land , Me.
S p e c ia l A iiiiu u u c t'im iu t H e g ttr d iu g  t h e  
N a tio n a l  l 'u r e  F o o d  a u d  D r u g  L » w
W e a re  pleased to a n n o u n ce  th a t  
F o ley 's  Honey and  T a r  fo r  coughs, 
colds and  lung tro u b les  is not a ffec ted  
by tho  N atio n a l P u re  Food a n d  D ru g  
law  a s  it co n ta in s  no o p ia te s  o r o th e r  
h a rm fu l d ru g s, and  we recom m end  i t  
a s  a  sa fe  rem edy for ch ild ren  ar.d  
ad u lts . W. II. K ittred g e, d ru g g is t;  C. 
11 P end leton , d ru g g is t and  op tic ian .
YOUR FAVORITE POEM
The Sooge ot Home.
tl  ulug uuev uiure tho .e dear, fauiiliai lays,
\\ hose gliding m easures every bosom th rills ,
And lakes my heart back to the happy days 
Wheu first 1 »aug them  on my native h ills ’
W ith the iresh  feeliugsof the olden times,
1 liear them now upon a loreigu shore—
li,- s im p le  m u s h -a n d  ih f  a r t  rh y m es!
G, sing those dear fam iliar lavs once more,
| Those cheerful lays ol other days,
(), sing those cheerful lays once m ore!
y menu ry dw ell; 
life-blood bounding tluough my
And linger round me like a fairy spell.
?he songs of boute are to the human heart
Far dearer than the uotes th a t ->oug birds 
tunir,
kndo l our very nature s in a part;
Then slug those dear fam iliar lays once m orel
Chose cheerful lays of other Llays—
eius,
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T h e re  w as n g re a t  hue and  cry ni the 
o p en in g  o f th e  T h aw  tria l In New York 
b ecau se  only 50 of the  200 new spaper 
m en ■were allow ed space inside the  bar. 
To read  the  v a s t  am oun t of m a t t e r  
w hich  h as  been published, ev n before 
a  s in g le  w itn ess  tak es  th e  s tan d  one 
would g e t th e  Impressdon th a t  *he o th er 
150 n ew sp ap er men got in somehow.
T h ere  will be a hearing  it A ugueta 
tom o rro w  cn  the p roposition  to change 
the location  of M aine’s  sea t of g o v e rn ­
m en t and  e rec t a  new S ta te  H ouse. 
S uch  a n  ac t h a s  been p resen t cd a t 
m an y  sessions of L eg isla tu re  and  had 
corns to  be reg a rd ed  a s  C um berland  
co u n ty ’s b iennial joke in view  of the  
fac t th a t  P o r tla n d  is a lw ays m entioned  
ns the  likely  sp o t on w hich to e rec t a 
new  cap ito l. T he  C um berland  co u n ty  
de leg a tio n  is sa id  to be in e a rn e s t thl 
tim e  an d  a re  th re a te n in g  th e  V nlver 
s i ty  of M aine an d  the E a s te rn  M aine
h o sp ita l in case  th e  ch an g e  is not m ad 
P en o b sco t c o u n ty  appeal's  u n ru llled  
a b o u t th e  m a t te r  and  has  even  been 
n e rv y  enough to  c laim  th a t  w hen  the 
C ap ito l Is rem oved it will go to  Bangor. 
I t  w ould  be well to  s in k  th is  b i t  of ge 
o g rap h lca l r iv a lry  and  se ttle  dow n to a  
co n s id e ra tio n  o f w h a t can  b est be done 
to  g iv e  b e tte r  accom m odations th an  the 
p re se n t  C apito l has.
A ug u sta , Jan . 25.
ITte 4th week of th e  "3rd L eg is la to r  
w as a  b u sy  session w ith  b u siness of 
the  s ta te  and  business of th e  Main* 
P ress  A ssociation , the  F e d e ra tio n  o 
W om en’s  Cllbs, bo th  of w h ich  asso
in t Io n s  h e ld  m e e tin g s  in th e  S ta i  
House.
T he in v es tig a tio n  of W. W. S tetson  
s ta t e  su p e rin te n d e n t of schools, is a t ­
t ra c t in g  a  deal of a tte n tio n  owing to 
th e  f a c t  th a t  th e  official is know n 
e v e ry  M aine tow n, and  because th ere  is 
so m eth in g  m ore or less fa sc in a tin g  
a b o u t a ll in v es tig a tio n s—to everybody 
sa v e  th e  v ictim . In q u iry  in to  Mr. S tet 
so n ’s official c a re e r  is ou tcom e o f news 
Jpaper c h a rg es  m ade  by  the W ate rv ille  
Scntlneil. T hese m ig h t read ily  be con 
s tru e d  a s  a n  a tte m p t to  m ake political 
c a p ita l, b u t  Supt. S te tso n  b ro u g h t th 
m a t te r  to a  head  by  a sk in g  th a t  his de 
p a r tm e n t be in v estig a ted . A t th e  h ear 
in g  so f a r  a s  it h a^  progressed  nobody 
h a s  a p p e are d  to accuse Mr. S te tso n  of 
m isd em ean o rs  a n d  th e  commit!** 
t ry in g  to g e t a t  th e  bo ttom  of th e  m at 
te r  b y  its  ow n c ro ss-ex am in a tio n . The 
m ost d a m a g in g  evidence th u s  f a r  d 
d u c ted  is th a t  Supt. S te tson  a t  oi 
tim e rode on p a sse s  and  ch arg ed  th 
s ta te  fo r m ileage. I t  is not a  suffi 
c ien t excuse  fo r  S upt. S te tson  tha 
sco res o f o th e r  officials have done th 
sa m e  th in g  fro m  tim e im m em orial, or 
th a t  he ceased  th a t  p rac tice  i s  soon 
d isq u ie tin g  ru m o rs  were g a in in g  circu 
la tio n . S u p t. S te tso n ’s  is a  c a n d id a te  
fo r  rea p p o in tm e n t and  if he g ? ts  it h 
w ill be considered  a s  v ind ica ted  If the 
a p p o in tm en t goes elsew here it will be 
c o n s tru e d  a s  a  confirm ation  of the 
ch a rg e s  w hich  h a v e  been m ade. T here  
a re  n u m ero u s o th e r  ca n d id a te s  fe r  the 
position  in case  Mr. S tetson  fa lls  of re ­
a p p o in tm en t, an d  som e of them  a re  
sa id  to h a v e  very’ s tro n g  backing .
♦  p tice p res id in g  to be a llow ed in the  bill 
o f co sts  fo r th e  te rm  a n d  be p a id  by 
th e  coun ty . I t Is fu r th e r  p rovided  th a t  
all fines co llected  by  p ro secu tio n s  u n ­
d e rta k e n  by  the S tu rg is  com m ission 
or its  d« put I os, an d  all fines aollected 
d u r in g  th e  tim e w hen a special a t to r ­
ney is ap po in ted  to  p e rfo rm  th e  d u tie s  
of th e  a tto rn e y  for th e  s ta t e  for a 
county , shall belong to  th e  coun ty  in 
which th e  p ro secu tio n  is held. The net 
a lso  provides th a t  th e  enfo rcem ent d ep ­
u ties  sh a ll n o t b e  s e n t  in to  any  coun ty , 
except by the  req u est of th e  coun ty  
com m issioners.
E v.-rj'inxty Is looking: fo rw ard  to  th  
o lebrnrion  of th e  cen ten n ial of I / in c -  
fell iw 'r  b irth , Feb . 27. C ongress nml 
th e  M aine L e g is la tu re  h ave  b o th  a r ­
ran g e d  to  o b serv e  th e  day  w ith  p ro p er 
exeriises, an d  th e  d ay  will be observed  
In o th e r  s ta te  ca p ita ls  and  in E u rope  
as  \ve,l. p a rt ic u la rly  In E n g lan d , w here 
no o th e r  A m erican  h as  ever t e e n  h o n ­
ored b y  h a v in g  h is b u s t  p laced  in 
•stm ln ste r  Abbey. T here  Is a b ill to 
b ro u g h t befo re  th e  L e g is la tu re  c a ll­
ing  fo r  $15,000 fo r th e  rep re se n ta tio n  of 
th e  S ta te  o f M aine a t  th e  Jam esto w n  
E xposition . I t  Is proposed to rep roduce  
he hom e o f L ongfellow  a s  th e  M aine 
ta te  B u ild ing  a t  the  g re a t  V irg in ia  
F a ir  a n d  believed th a t  such  a  b u ild in g  
would prove a  M ecca to legions of v is ­
ito rs  to  w hom  th ?  nam e of Longfellow  
and th e  m em ory  of his p o e try  a re  very 
d e a r. ■
M
T h e re  h a s  been  a good deal of ta lk  
a b o u t th e  a c tio n  o f S en a to r S tap le s  In 
try in g  to  g e t th e  opinion o f  the 
p rem e  C o u rt on th e  c o n s titu tio n a lity  of 
th e  sev era l b ills  a b a tin g  93 per cen t of 
th e  ta x e s  on  th e  B. & A.. W ash in g to n  
Co a n d  S om erset R ailroads. T h  
tlon . how ever, of en a to r D eaay  w as 
g e n e ra lly  approved  when he declared  
th a t  th e  occasion  did not ju s t ify  such 
refe ren ce  to  S uprem e C ourt a t  this 
tim e.
T h e  in v es tig a tio n  of Mr. S te tson  
S up t. o f Schools, a ttra c te d  a  larg e  a u ­
d ience  T h u rsd ay  a fte rn o o n . T h e  p res­
e n t L e g is la tu re  is co n tra c tin g  th e  h ab it 
o f in v es tig a tio n , an d  ev e ry th in g  from  
th e  F is h  and  G am e Com m ission  which 
h an d les  p o rcu p in es  an d  o th e r  d a n g e r­
ou s  an im als , to  th e  ch a irm a n  of our 
B oard  of E d u c a tio n —ev e ry th in g  is be­
in g  probed from  g a rre t  to  ce lla r.
Tit - ac tion  of th e  New H am p sh ir. 
S e n a te  p a s s in g  a  bill p ro h ib itin g  the 
leg is la to rs  from  rece iv ing  free  t ra n s ­
p o r ta t io n  on an y  ra ilro ad  is especially  
in te re s tin g  in view  of S e n a to r Sew ail's  
recen t e n d e av o r to  lay  s im ila t r e s tra in t  
upon th e  m em b ers  of o u r own L eg isla ­
tu re . T he  m a t te r  of passes, how ever, 
seem s to be d o rm a n t h e re  ju s t  ro w  a l­
th o u g h  th e re  will p robab ly  be renew ed 
a g ita tio n  la te r ;  and  It Is only a  m a tte r  
o f tim e befo re  a ll leg is la tiv e  .ra n sp o r-  
ta tlo r. will be placed on a  p ro p er b u s i­
n e ss  basis .
»».
T h is  w eek a n o th e r  bill of R eferendum  
a n d  In it ia t iv e  w as in troduced  by  R ep­
re se n ta tiv e  John so n  of W aterv ille . T his 
bill d iffe rs from  th e  W eeks’ R efe ren ­
du m  bill, a lre a d y  in troduced , in th a t  it 
ap p lie s  to  co n s titu tio n a l ch an g es  as  
w e ll a s  to  ch an g es  in s ta tu te .  I t  also 
p ro v id e s  fo r  a  pe titio n  of 10 p e r cen t of 
th e  n u m b er  o f v o ters  a t the  la s t g u b e r­
n a to r ia l  election  for th e  R eferendum  
a n d  13 p e r  c en t fo r th e  In itia tiv e , not 
m o re  th an  15 p e r cen t of th e  s ig n a tu re s  
to  com e from  an y  one p a rty . The 
W eek s’ bill p rov ides th a t  7.000 s ig n a ­
tu re s  sh a ll be .sufficient fo r th e  R e fe r­
en d u m  a n d  10,000 fo r th e  In itia tiv e .
TH E ED ITO RS’ ANNUAL.
Maine Press Association Had a Most Suc­
cessful M eeting In Augusta.
T he H th  a n n u a l m eeting  of the  M aine 
P re ss  A ssoc ia tion  w as he 'd  in A u g u sta  
T h u rsd a y  an d  F rid a y . One of the  
th re e  su rv iv in g  c h a r te r  n u m b ers , H i­
ra m  K. M orrill o f G ard iner, w as am ong 
th o se  on han d . T h e  g ree tin g s  a n d  con­
g ra tu la t io n s  o f  th e  asso c ia tio n  w ere 
s e n t  to  th e  o th e r  two, Jo sep h  A H o­
m an  of A u g u s ta  an d  W illiam  A. P idgin  
of L ew iston . O th e r v e te ra n  m em bers 
p rese n t w ere  M ajo r Shorey o f the 
B rid g to n  Now s, S. L. B o ard m an  of the 
B a n g o r C om m ercial an d  S am uel W. 
L a n e  of A u g u sta . The p rese n t m em ­
b e rsh ip  of th e  A ssoc ia tion  is 106.
T h e  follow ing lis t of oflicers w as u n ­
a n im o u s ly  e lected  fo r th e  com ing y ea r: 
P re s id e n t, W illiam  II. Dow o f P o r t ­
la n d :  vice p res id en ts . F red  W. S anborn  
o f N orw ay , A rnold  II. Jo n es  o f R ock­
lan d , A r th u r  E . F o rb es  of S ou th  P a r is ;  
s e c re ta ry , Joseph  W ood of P o r tla n d ; 
tre a s u re r ,  C h arles  F . F ly n t of A u g u sta ; 
co rre sp o n d in g  secre ta ry , E d w ard  S. 
S te a rn s  of T h o m asto n : ex ecu tiv e  com ­
m ittee , W illiam  H . Dow (ex officio) of 
P o r tla n d , Sam uel L. M iller of W aldo­
boro , L . O. H ask e ll o f P itts fie ld  and  
M iss N ovella  J . T ro tt  o f A ug u sta .
T h u rsd a y  ev en in g  w as devo ted  to the  
a n n u a l  b a n q u e t of th e  association . This 
w as held a t  th e  A u g u sta  H ouse and  be­
fo re  go ing  to  th e  d in ing-room  a  social 
h o u r  w as en joyed  in the  parlo rs. The 
b a n q u e t w a s  one of L and lo rd  C apen’s 
b es t, a n  ex cellen t m enu served  in 
p ro m p t and  f a u lt le s s  sty le . T he  tab les 
w ere  p re ttily  d eco ra ted  and  w ere a r-  
ra n i '? d  in th e  fo rm  of a  c ross w ith  the 
dev il p res id in g  o v er th e  poin t of in te r ­
sec tio n  D enn is ' O rch es tra  fu rn ish ed  
m u sic  d u r in g  th e  ban q u e t. A bout 70 
m em bers of th e  asso c ia tio n  w ith  lad ies 
an d  a  few  in v ited  g u es ts  s a l a t the 
tab les.
T h e  K ennelioo Jo u rn a l described  the 
ev en in g  cession ns follows:
’’A t 10 30 th e  la s t course  had  been d is­
posed of an d  th e  sp eak in g  began. The 
h it  o f th is  p a r t  of tile  p ro g ram  was 
m ade by  W . O. F u lle r , J r., o f R ock­
lan d  w ith  b rig h t and  m ost effectively 
p a ro d y  w hich  h e  called  ‘The I tim e of 
an  A ncien t E d ito r .' I l w as a -o rt ol 
s ilv e r  Jubilee for Mr. F u lle r  a s  lie w a s  
tile  p o e t a t  th e  m eetin g  of 25 y e a r s  ago . 
T h e  o th er sp e ak e rs  w ere  H ow ard . D a­
vies. rep re se n ta tiv e  in th e  L e g is la tu re  
from  Y arm outh , on "H ow  tile L eg isla ­
tu re  and  P re ss  C o-opera te” ; E. M 
B lan d in g  o f B an g o r on "T he  R elation  
of th e  P re ss  to  th e  In d u s tr ie s  o f the 
S ta te ” ; Ju d g e  O. G. H all of A u g u sta  
o n  "T h e  In fluence o f t ie . P r. ss ."  and  
K en d a ll M. D u n b a r  of D a m a risco tta  on 
“ F a c t  a n d  F a n c y ,” dea lin g  w ith  tile 
p ro g re s s  a n d  prom ise of the  S ta le  of 
M uine.
A t th e  final session  F rid a y  it was 
v o ted  to  m ake  its  su m m er excursion  to 
B a y  of N ap les an d  Songo ltiv e r  and  to 
liold th e  n ex t a n n u a l m eeting in P o r t­
lan d  n ex t J a n u a ry .
R ock land  w as rep resen ted  by  Mr. 
a n d  M is. W . O. F u lle r, J r., A. H. Jones 
a n d  Gen. J . P. Cilley.
R ero lu ilo n s  were adopted  favoring  
th e  rep ro d u c tio n  by M aine of th e  L ong­
fellow  house, P o rtlan d , a t  lie; J a m e s­
tow n  E x position  and  p ro te s tin g  ag a in st 
p roposed  p o sta l law  changes by  C on­
g res s  w hich  would w ork a h a rd sh ip  on 
n ew sp ap ers . S everal p ap e rs  w ere  read , 
follow ed by  discussions. T h e re  w as a  
large attendance.
The Courier-G azette  goes tnle  
a larger num ber of fum illes In  Knox  
county than any other paper publlabed
K n o x  C o u n t y  L a n d s  ’ E m .
J a m e s  D o n o h u e  A p p o in te d  F is h  C o m m is s io n e r  a n d  
T h o m a s  J . L y o n s  L a b o r  C o m m iss io n e r .
I le p r 's e n ta t lv e  S m ith  o f r . i t t e n  took 
from  th e  tab le  F r id a y  R e p resen ta tiv e  
N ew b ert’s  o rd er fo r th e  in v es tig a tio n  
f the  tow n liquor ag en cy  nnd th e  town 
gencies. He sa id  he w as opposed to 
in v es tig a tio n s  o f  S ta te  d ep a rtm e n ts  
ag a in st w hich no c h a rg e r  w ere p re fe r­
re d . H e sa id  in h is  Ju d g m en t a  leg is­
la tiv e  co m m ittee  h a d  no  m ore legal 
r ig h t to  In v es tig a te  a  tow n liquor 
a g en cy  th a n  io  in v es tig a te  a tow n 
tre a s u re r 's  office .bo th  being solely t in -  
r th e  ch a rg e  of th e  m unic ipal officers. 
So fa r  a s  the  s ta te  liquor Agency is
unearned it would he m ore reaso n ab le
> in v es tig a te  th ?  G overnor nnd C oun­
cil w ho  have d ire c t co n tro l of tlte s ta te  
ag en t, l ie  re fe rred  to  th e  serio u s  ill­
ness of Mr. L e a v itt , th e  s ta te  liquor 
a g e n t .as a n o th e r  reaso n  w hy th e  in­
v e s tig a tio n  should  n o t be u rged  n t 
th is  tim e.
R e p re se n ta tiv e  N ew b ert of A ugusta  
sa id  lie did not In tro d u ce  th e  o rd er on 
acco u n t of a  d esire  to  c rea te  a  s e n sa ­
tion o r io  ga in  p a r t is a n  ad v a n ta g e . In 
th e  case  of th e  s ta te  liquor agency 
p ro b ab ly  t o  o th e r  d e p a rtm e n t in tin 
s ta te  |.» so  lit tle  know n. I t  is doubtfu l 
if o n e -q u a r te r  of th e  m em bers of th' 
H ouse even know th e  n am e  of the  s tab  
l lq 'n r  a g e n t . 1 d o n 't  believe th ere  i 
a n y  need of a s ta te  ru m  shop doing i 
$100,000 a  y ea r business. I sub m it th a t  
th e  o rd e r  Is a  p ro p er one. If  th e  hand 
o f th o se  who ru n  th e  liq u o r agcncl.-, 
a re  c lean  th a t  face sh ou ld  be m ad' 
know n to  th e  public , bu t if th e ir  hand' 
a re  a s  d ir ty  ns p itch  th ey  shou ld  be 
pun ished . I believe th e  w hole liquor 
sy s tem  of the  s ta te  is nnd  fo r y ea rs  has 
been a  s tench  in th e  n o str ils  of the 
people. The fac t th a t  seven  counties 
of th e  s ta te  do n ? t h ave  liq u o r agencies 
she vs th a t  they  a re  not indispensible. 
H ow  eve-. sa id  Mr. N ew bert. on a c ­
c o u n t o f  th e  illness of Mr. L e a v itt  I 
sha ll no t press th e  m a t te r  a t  th is  tim e 
b u t w ill move th a t  th e  o rd er lie on tile 
tab le . I t  w as voted.
a»
W ed n esd ay  th ere  w ill he a h earin g  
befo re  th e  co m m ittee  on s ta te  lands 
and ro ad s  on th e  questio n  o f the  sa le  of 
L itt le  Islan d  a ! th e  m outh  o f M osquito 
river. S t. George. As tills  island  has 
n o t been ow ned by  an y  indiv idual the  
r ig h t to convey it r e s ts  w ith  th e  s ta te  
and  th e  G overnor an d  council will be 
ask ed  to  sell it. T he  p erson  w ho w ishes 
to b u y  the Island is E lb ridge  C. Cook, 
who d esires  to  use  it  fo r d ry in g  lo b ste r 
t ra p s  and  fishing tackle.
Gov ro ar Cobb h a s  ap p o in ted  Jam es  
Dou. iiU ’ >f R ockland com m issioner o f 
sen and sh o re  fisheries, and  T hom as J. 
Lyons of V in a lh av en  com m issioner of 
in d u stria l am i lab o r s ta t is t ic s .  Both 
men verc nam ed  for th e  positions y -s- 
terday  a n d  m ore w elcom e new s fo r the  
Kite? co u n ty  R ep u b lican s  could not 
have been b ro u g h t by to e  w ires.
■ i....I ll In te re s t h as  been m an ifested
in the co n tes t fo r fish com m issioner, in 
wlii, it Mr. D onohue h ad  tw o s tro n g  op 
p, !' n ts . H on. A. It. N ickerson  of 
He th b ay  H a rb o r  and  Blon B. Smal'. of 
S outh  P o rtlan d . I t  w as conceded th a t  
the  ap p o in tm en t lay  lielw een Mr l» tto -  
hue nnd Mr. N ickerson . w ith  chances 
favoring  th e  R o ck lan d  m an because 
th e  p resen t co m m issio n er h ad  a lread y  
served th re e  term s. Mr. D onohue w as 
n c an d id a te  th re e  y e a rs  ago, h u t lea rn ­
ing th a t  7>tr. N ickerson  desired  a rea p ­
p o in tm en t fo r special reaso n s he s te p ­
ped a side  fo r w h a t he believed would be 
a fairly  c le a r  field. H is endorsem ent 
w as w idespread  an d  in fluen tia l, and  
Mr. D onohue co u n ts  ns his s tro n g est 
fac to r  th e  u n lt? d  support of the  Cobb 
Club, of w h ich  he w as one of the  ac tiv e  
leaders, nnd  w hich  p layed  such  an  im ­
REV. SE T H  H. BEALE
He W as gi Years Old and Nestor of the 
^Eastern Maine Conference.
p o r ta n t p a r t  In he nom in atio n  of Mr. 
Cobb n t B angor.
T h? n p p d n tm e n t of Mr. L yons b rin g s  
Into t.h 1 lab o r com m issioner's  olllce a 
m an v.hose bill c rea ted  th a t  v ery  de­
p a rtm en t 20 y e a rs  ago. E a r ly  In the  
cont.xat Hon. S. W. M atthew s a n ­
nounced th a t  he would not he a  c a n ­
d id a te  for reap p o in tm en t, nnd lab o r of­
ficials who w ere hostile  to Mr. L yons 
because he aided C ongressm an  L lttl 
field 's election un ited  upon A. M. F lag g  
of A uburn . A c ircu la r  issued by  th  
lab o r lead e rs  w as u n iv ersa lly  d e­
nounced a s  a d ir ty  proceed ing  and  
cinched the ap p o in tm en t of th e  r ig h t 
m an.
Mr. D o nohue 's  ap p o in tm en t is for 
th t"‘e y ea rs  a t a  sa la ry  o f $1500 p e r 
year. H e will t ra n s a c t  the  b u sin ess  of 
th e  office In th is  city . Mr. L yons' a p ­
p o in tm en t Is for four y e a rs  a t  a  s a ia ty  
o f  $1500 p e r y ear. Mr. L yons will re ­
m ove to A ugusta .
T he ap p o in tm en t of Mr. D onohue 
m ean s a  new  c h a irm a n  for th e  R ock­
lan d  reg is tra tio n  hoard .
Th? reap p o in tm en t of L. R. Cam pbell 
a s  Judge of th e  R ockland m unicipal 
co u rt is also expected  tills  week.
V ISIT E D  TH E PRISON.
M embers of Legislature Came T h ith er On 
Biennial Junket, Nearly roo S trong.
O b i t u a r y .
.JlA'AitAiaiailAslAlail'HAil AA1<<<IAAAA M
C A I’T . W I L L I A M  B. G O D F R E Y .
M rs. E . C. F re e m a n , 3 L in d en  s tre e t, 
B u c k la n d , rece iv ed  w ord by  w ire  from  
S an  F ran c isco , C al., J a n .  21. th a t  h er 
b ro th e r, C ap t. W ill ia m  It. G odfrey , 
liad p assed  a w a y  tiro d a y  before , a lte r  a 
sh o rt i lln e ss . W illia m  w as th e  son ol 
the  lato  J o h n  W . an ti R u th  G odfrey . 
B e c a m e  to |R o c k ,a n d  w ith  h is  p a re n ts  to 
res id e  a b o u t th e  y en r |1S56, b e in g  a t th a t  
tim e a b o u t IS y e a rs  o f  age. F o r  a m ini, 
h er o f y e a rs  th e  y o u n g  m an  w o rk ed  in 
tlte s h ip y a rd  w ith  b is  fa th e r, h u t h a v ­
ing  been  b o rn  on tiro sh o re  o f  tlte  g rea t 
A tlan tic  W ill ia m , l ik e  th o u sa n d s  of 
o th e r  M ain e  b o y s, lo n g ed  to sa il o ver 
th e  g re a t  p o n d  a n d  s te p  foot on  the  
o th e r  sh o re . So a t  a n  e a r ly  age we find 
tlte  y o u n g  m a n  on b o a rd  ol Bn o ld  tim e 
co aste r, b o u n d  to New  Y ork  o r  Boston. 
P a ss in g  o v e r  a  few y e a rs  sp e n t as cook, 
o r  befo re  th e  m as t, wo n e x t  see th e  
l to c k la n d  b oy  s a il in g  in to  h is  hom e 
p o rt, c a p ta in  o f  th eg o o d  sch o o n er C h ief 
o f  New Y o rk . F o r  sev era l y e a rs  the  
c a p ta in  co asted  b e tw een  R o ck lan d  an d  
New Y o rk  d u r in g  th e  su m m e r  m o n th s , 
go ing  so u th  w in te rs , fru i tin g . T h u s  
we find  h im  en g ag ed  w hen th e  c iv il w ar 
b ro k e  o u t. T lte C h ief b e in g  ol l ig h t 
d ra f t ,  M r. L in c o ln  used  h e r to  c u rry  
su p p lie s  to th e  bo y s in  b lu e  u n til  the  
close o f  tho  w ar. Soon a fte r  th is , o r 
a b o u t '67, th e  C h ie f  w as lost w h ile  on  a 
tr ip  so u th , a n d  C ap t. G o d trey  re tu rn e d  
to B oston , from  w h ich  p o r t  h e  soon 
sa iled  as  n a v ig a to r  on  b o ard  o f a  sa ilin g  
vessel b o u n d  to  S an  F ra n c isc o . T h is 
voyage w as m ad e  in  9S d a y s , tite  Bos­
ton  d a il ie s  c a lled  it  a  record  b re a k e r  a t 
th a t  tim e .
A lte r  s a i l in g  u p  a n d  d o w n  th e  coast 
a  few y e a rs  C apt. G o dfrey  w as g iv en  
co m m an d  o f  a fas t s a il in g  sch o o n er an d
b ert H. an d  E lean o r B. (U lm er) M arsh 
o f til!* c ity . H e w as p ro p rie to r  of the 
Savoy hotel In th ia  c ity  a t  one tim e, 
th e  e s tab lish m en t then  being know n as 
th e  C en tra l house. A fte rw ard s  he w as 
p ro p rie to r  of the  G eorges ho tel in 
T hom aston . He w as g enerous to  a 
fau lt  and  had  m an y  friends. T h ree  
y ea rs  ago  h is  m en ta l tro u b le  becam e 
so pronounced th a t  it w as  n ecessa ry  to 
rem ove him  to th e  a sy lu m  In A ugusta . 
H e is su rv ived  by  a  wife, one son, A l­
b e r t  R M arsh  and  one d a u g h te r , E th e l 
I,. M aMh, both  of tills c ity . F u n e ra l 
se rv ices w ere he'.d a t  th e  M arsh hoine- 
s teu d  on L ak e  A venue, S u n d ay  a f te r ­
noon, Rev. E . H. C hap in  officiating.
YOUNG PEO PLE’S DAY.
All Services a t U niversalist Church S un­
day W ere of Marked In terest.
E v e ry b o d y  is glad th a t  th e  a p p ro p r ia ­
tion  co m m ittee  h as  reported  fav o ra b ly  
fo r th e  School fo r th e  Blind. T h is  is 
p e rh a p s  th e  w o rth ie s t cau se  w hich  is 
p lead in g  a t  th e  doors of o u r tre a s u ry , 
a n d  th ?  su m  of $20,000 th is  y e a r  and 
$20,000 In 190S w ill a t  lea s t give this
p ra ise w o rth y  e n te rp rise  a  goot 
fo r  a se lf-su s ta in in g  in s titu tio n
s ta r t
O ver 90 m em bers of th e  M aine L eg is­
la tu re , a  few  of th em  accom panied  by 
w ives, v is itJd  th e  s ta te  prison  a t  T hom ­
a sto n , F r id a y , th e  occasion being the 
b ien n ia l v isit of th e  p rison  com m ittee.
T he p riso n  Inspectors, W . L. Scribner 
of Springfield. A. P . G ordon of F r y e - ! so o t le l t  S an  F ra n c isc o  b o u n d  to A us- 
b u rg  an d  E. P. M ayo of W ate rv ile  t ra l ia  w itli a ca rg o , som e p assen g ers
LEGISLATIVE NOTICE
COMMITTEE HEARINGS 
Airnlrn
The C om m ittre on Leg&l ^fTni™ w i^ e iv e  * 
public he rln^  in its  rot m a t the S tate Ho,if© 
in Augusta,
I t  o u r p rev ious  Issue b rie f  refe rence  
w as m ode to  tin? d ea th  of tite  v enerab le  
Rev. Seth  11. Beale of C am den, who 
passed a w ay  la s t  W ednesday  a t  tho  
hom e of his d a u g h te r , M rs. E. A. P e r­
k in s . Ill A ugusta .
T he Rev. S eth  H. B eale w as a na tiv e  
of Sidney. Me.. vhero he w as born. 
April 3. 1915. H e  co m m erced  teach in g  
school a t  the  age  of 16, and  a t  th e  age 
of 20 en te red  th e  m in is try  ns a  p rea c h ­
er of th e  M ethod ist d o c tr in e , b e ing  a t 
tlte tim e o f h is  d e a th  th e  o ld est m em ­
ber of tho  E a s t M aine Confers nee. It 
w ar In 1836, n t  th e  age of 31, w hen he 
went in to  th e  M aine C onference  of 
M ethodist church , a of w hich his uncle, 
tlte  it v. O liver Beale, w as p res id in g  
e ld er nnd secre ta ry .
Rev. Mr. B ea le  w as th e  p res id in g  
elder of th e  B u ck sp o rt d is tr ic t  fo r tb  
four yet r s  d u rin g  th e  Civil w ar, when 
he w as a  d e leg a te  of th e  C h ristian  
Com m ission in th e  A rm y of tile  P olo- 
mac. On th a t  m em orab le  d a y  Just be­
fore  th e  b a tt lo  a t th e  W ald en  ra ilro ad , 
an d  H a tc h 's  R un . w hen th e  Union 
A rm y w as lined up before th e  fight, and 
G eneral G ra n t  w itli Ills s ta ff  w ere g' 
t in g  in rea d in e ss  to lead  th e  boyn In 
b lue a g a in s t  th e  foe, Rev Mr. Be.’l< 
asked  perm iss io n  to offer p ra y e r  h e fo r 
th e  n ssem b ltd  troops, nnd th e  v e te ran  
G ra n t  g iv in g  tills  perm ission , he read 
th e  n in e ty -firs t psnlin, anil th en  knelt 
and  p ray ed  fe rv e n tly  for v ic to ry  In th ' 
com ing s tru g g le , w hile  o v er 20,000 sol 
d iers lis ten ed  to  h is  w ords w ith  bowei 
and  u ncovered  heads.
In  1S68, he w en t a s  a  d e leg a te  to th  
G eneral C onference o f th e  M ethodist 
churches a t  Chicago, 111. H e  had  be 
a tru s te e  of W esleyan  U n iv e rs ity  
M iddletow n, Conn, o v er 15 y ea rs  and  
of the  E a s t M aine C onference Sem inary  
n t B u ck sp o rt since It w a s  founded, jp-v. 
S eth  II B eale  w n  a m ost In tlm nt 
friend  of l i t  ? la te  N eal Dow, for mot'' 
th a n  50 years .
F io m  th e  first Mr. B eale  w as g rea tly  
In te res ted  in education , l ie  wa 
th e  fo u n d ers  o f  the  sem in a ry  n t B ucks­
port an d  serv ed  on Its b o ard  of tru s t  
since 1S56. II?  g ave  g en ero u sly  of ids 
tim e nnd m oney to en rleh  and  end 
th is  school, an d  its  g ro w th  an d  u se fu l­
ness h a s  ju stified  his w isdom.
Mr. Beale w as a  leader In his ch u rch  
all h is  days, h a v in g  tac t an d  se lf con­
tro l. g ifted  w ith  l ire  sk ill in debate 
w as a lw a y s  a  m an  of p ow er and  In­
fluence.
In  th e  s tir r in g  a n ti- s la v e ry  days 
wan w e ll-m erited  honor by  hts fearl 
and  ab le  defence  of th e  b lack  m an 's  
em an cip atio n . D u rin g  tlte w a r  he se rv ­
ed  an tite  C h ristian  com m ission 
T h ro u g h  all th e  y e a rs  of h is  long m in ­
is try  his s tro n g  in te llect, keen  w it am 
vivid im ag in a tio n  m ade h im  a putdi 
sp eak e r who w as a lw ay s  h ea rd  w ith  
p leasu re . An o p tim is t a ll h is life, full 
o f good ch e e r  an d  su n sh in e , a  m an 
reverenced , ad m ired  an d  loved. H is 
no!?!o C h ris tia n  c h a ra c te r  rem ain ed  to 
the la s t, th e  ad m ira tio n  and  prid  
h is  friends.
Mr B eale  h id  en joyed good h e a lth  all 
th e  w in ter , b e in g  a b le  to  m eet bis 
friends  and  ".o m ak e  social calls . On 
W ednesday  he w en t ou t fo r bis usual 
m orn ing  w alk . On h is re tu rn  he w as 
tired , w ea ry  w ith  his long  w alk , and  hi 
long jo u rn ey  th ro u g h  m ore th an  9 
years, he q u ie tly  fell asleep  an d  en tered  
in to  life e te rn a l
T he fu n e ra l w a s  held a t  th e  residence 
of hla d a u g h te r . M rs. E . A. P e rk in s , in 
A ugusta , F r id a y  a fte rn o o n  in th e  p res 
enee of r e la t l .e s  nnd  m an y  friend  
am o n g  th e  l a t t e r  being a  n u m b er < 
p ro m in en t m em b ers  of th e  M ethodist 
clergy  o f M aine.
o f  tlie  la t t e r  th ere  w ere p resen t Rev 
Mr. N u tte r  of Old Tow n, secre t 
the  E a s t M a in ) C onference, o f  which 
th e  de.?ea.-td w as a  m em ber, w ho cam ' 
as  the  rep re se n ta tiv e  of th e  conference 
Rev D. B. Dow of Old Tow n, presld in  
e lder if the  B an g o r d is tr ic t, Rev. E. H 
Boynton of C am den, Rev. M alry  R e a r  
ney  of A ugust i. R ev. F ra n c is  C ros 
venor of A u g u sta , Rev. H . E . D u nnack  
of A u g u sta , a n 'l  a lso  Rev. D avid  H 
E v an s, p a s to r  of the  (South P a r is h  Con 
g re g a tlo n il  ch u rch  of A u g u sta .
The re g u la r  b u ria l se rv ices  of 
M elhodist E p iscopal c h u rc h  w as
served , a ll of tho c le rgym en  p resen t 
p a rtic ip a tin g , and  th e  a d d re s s  w as de 
Iivereil by Rev. E. II. B oyn ton . T here  
w ere m any  floral trib u te s . T lte  rem ain s  
w ere placi d in the  tom b a t  Mt. P leas  
a n t  cem etery .
Tne» day, January  29,1907 
No. 69. An Act en titled  an Act to Rbothh th o  
flicc of ►ttto b inder and to bonze con trac ts  
<»r M ate binding on the bafiU of coninetitivo 
bids. f,.g
W ednesday, January  30, 1907 
No. Q9 An Act creating  a lien on hoTRPS, 
ten , ntulea and o th e r aniinala in ce rta in  ca*ca.
8-9
W ednesday, January  30, 1907, n t 2 o’clock p. m. 
No. 75. An Act re la ting  to the feea of Jurora.
7-9
Tburaday, Jan u ary  81, 1907, a t 2 o’clock p.m. 
No.M. An Act to create a lien on m anufac­
tured  staves and liens. 7-9
|  Tuesday, February 5.1907.
No. 92. An Act to amend Section 30 and Sec- 
tin 32 of C hapter 39 of the Kevlsed S ta tu tes 
and Section 5 of C hapter 3# of the Public Laws 
of 1905 a n l Section 6 of C h ap te r»8 ot the Public 
Laws of 1905 R-ll
Tuesday, February 12, 1937 
Reassigned
No 50. An Act in relation to the Union W ater 
’ower Company of Lewiston. 8-12
W ednesday, February 13.1907 
Reassigned.
No. GO. A resolve relating to th e  reprin ting  
Maine Reports and to  the puichasing tne same 
by the s tate . 8-13
By order of the Committee.
FOREST J .  MARTIN, Secretary. 
•Jud ic iary
Ths Comm ittee on Judiciary  will give a p u b ­
lic hearing iu its room at the S ta te House in 
Augusta
W ednesday, Jan u ary  30, 1907. a t 2 ’oclock p. m .
No. 71. On an A ct requiring  employers of 
alien labor to assist in the assessm ent and col­
lection of poll taxes freon their alien employees.
N o .58. On an Act to amend C hapter 4«» of 
the Revised S ta tu tes, re la ting  to tho fortn ightly  
paym ent of wages. 6 9
Thursday, Jan u ary  31,1907, a t  2 o’clock p.m.
No. 78. On an Act to amend Section 22 of 
C hapter G. of the Revised S ta tu tes, re la ting  to 
the regulatlou ai d con d u c to r elections.
No. 79 On Act to  amend C h a p te r« of the 
Re vis, d S tatu tes, rela ting  to the regulation of 
elections.
No 80. On an A ct to amend Sect io , 29 of 
C hapter 93 of the Revised S ta tu tes, re la ting  to 
liens on buildings ami lo ts,and  on wharves and 
piers.
No. 77. On an A ct to prevent co rrup t p ra c­
tices in elections and to provide for publicity 
of election expenses. «-9
No. 113. On an A ct to regulate the use of 
certain  roads in the towns of Camden and Lin­
colnville. 9
Tuesday. F ebruary 5, 1907, a t  2 o ’clock p. m
No. 84 (a). On an Act to provide lo r nonuna- 
ti  n of candidates by political parties.
No. 84 (b). On an Act to p rovide for the 
choosing of candidates for public office bv d i ­
rect nom inating elections. g’-n
No. 92. On a resolve proposing an am end- 
in n t  to the con titu tion . providing tha t the 
righ ts of citizens of the s ta te  to  vo te  ami hold 
office shall not be denied o rab tld g p d o n  account
Thursday, February 7,1907, at 2 o ’clock p.m.
No. 98. o n  an Act to amend Section 15 of 
C hapter 65 of the Revised S ta tu te* , teiating  to 
courts ot probate.
No. ino. tin a  resolve proposing an am end­
m ent to A rticle  4 of the Constitution of the 
Rta‘e of Maine, establishing a people’s veto 
through optional referendum , and a d in c t  in i­
tia tive  by petition  and a t general election.
7-12
By order or the Jud ic iary  Comm ittee.
J .  II. M ONTGOM ERY,Secretary,
A p p r o p r ia t io n *  a n d  F in a n c ia l  AtTalrn
The Committee on A ppropriations anu.FInan- 
cial A lTairs will give a  public h ea tin g  in room 
No. 76, S tate House, A ugusta, as follows :
Tuesday, J anuary  29, 1907, a t  2 o’clock p. m.
No. 15. Bill ’An Act to provide lo r tb ec a ro  
aud education of feeble m inded children.”
C 9
W ednesday, .Jam ary 30,1907 a t 2 o ’clock p. ui. 
Reassigned
No. 12. ” Resolve in favor of the Waldo 
County (ien e ifi Hospital ” 9
Tuesday, February 5, 1907,nt 2 o ’clock p m.
No. 29. ” Resolve in favor of Knox County 
General H ospital."  G il
r. x, JO SEPH  W. SIMPSON, Chairm an.G. Raymond Joy Secretary.
I n la n d  F is h e r ie s  a n d  G a m e
The Committee on Inland F r ia r ie s  and 
Game will give a |>ut»lic hearing in its room at 
the S tate House in A ugusta
Tuesday February 12, 1907, a t  2 p. m.
On Bill, “ An Act to prohib it fishing in tho 
brooks and stream s Mowing into the Georges 
river between certain  poii ts and in the tr ib u ­
taries of said stream s and brooks, ami petition 
of Eben Cobb and 28 o thers prayiug fot the 
passage of the sauie.
On petition of A. C. Vannah o f W ashington 
and 23 others praying for cb.se tim e f..r fishing 
in Branch stream  and Ib rsey Brook, in tho 
towns of W ashington ano Knox. 8-13
By order of the Committee ou Inland Fsher- 
les aud Game.
II. E. MERRILL, Secretary. 
R a ilr o a d s  a n d  E x p r e s s e s
Tho C om m ittee on Railroads and (E x p n  sses 
will give a public hearing in its  room, uum ber 
140, a t  the S ta te House iu A ugusta.
W ednesday, January  30.1907, a t  2 o'clock p. m .
No. GO. An Act to extend tho charter of the 
Waldo S treet Railway Company.
No. Gl. An Act to extern! the charter of the 
Lincoln County S treet Railway.
No 62. An Act to extend the charter of the 
Auburn, Mechanic Falls A Norway S treet R ail­
way.
No. 63. An Act to authorize Penobscot River 
R ai road Company to locate across la k e  M e- 
gunticook and o ther w aters.
No. 65. An A ot to extend tho charter of the 
Houlton and W oodstock Electric Railroad Com­
pany.
No. G6. An Act to  extend the ch a rte r of the 
Houlton aud D at.forth E lectric Railroad Com­
pany.
No. G7. An A ct authorizing tho Benvenue 
G ranite Company to construct and inaiutain a 
railroad crossing or crossings in the town of 
Sullivan.
Y 'oung P eo p le’s D ay w as o b se rv ed  in 
th e  U n iv e rs a l is t  cliiircli .Sunday. In 
tho m o rn in g  th e  p a s to r  p reach ed  on the 
to p ic , “ M ak in g  th e  M ost ol L ife .”  T he 
p u lp it  a n d  p la tfo rm  w ere deco ra ted  
w itli th e  V. 1’. C. I ',  co lo rs, b luo  and  
w h ite , an d  a  larg e  b u n ch  ot w h ite  c a r ­
n a tio n s  o ccup ied  a  co n sp icu o u s place. 
A c h o ru s  ch o ir  o f 30 y o u n g  p eop le  a s ­
s is te d  the  q u a r te t  a t  bo th  se rv ices . In 
th e  ev e n in g  the p ro g ra m  w as o f  u n u s ­
u a l in te re s t. A lter tho o rg an  v o lu n ta ry  
cam o th reo  n u m b ers  from  “ P ra is e  and  
T h a n k s ,”  the  new song  book, ju s t  p u r ­
ch ased  by  tiio I 'n io n . A resp o n siv e  
read in g  fo llow ed, c o n d u c ted  by  th e  re ­
t ir in g  p res id e n t, A lb e rt T h u rs to n . The 
c h o ir  th en  san g , “ A w ak e  M y S o u l.”  
P ra y e r  w as offered  by  th e  p a s to r , R ev. 
E . I I .  C h ap in , a fte r  w h ich  th e  in s ta l la ­
tion  se rv ice  w as p e rfo rm ed  in  a h ig h ly  
im p re ss iv e  m a n n e r  b y  H u rry  S am p so n  
o f  P o r tla n d , s ta te  t re a s u re r  o f  th e  Y . P . 
C. U . o f M aine. T h e  follow in g  officers 
a n d  c o m m ittees  w ere  in s ta lle d ;  P re s i­
d e n t,  V iv ian  B illin g s; v ice  p res id e n t, 
E d w ard  V eazie; s e c re ta ry . M ay  W alk  
or; c o rre sp o n d in g  s e c re ta ry , G ra te  
H ick s ; tre a s u re r ,  S co tt K ittre d g e ; de- 
v o tlo n a l;co in m ittee , R u th  G u rd y , D am  e 
Rose, M ary  H a r r in g to n , W illia m  T a l­
bot; m e m b e rsh ip  c o m m ittee , H elen  
W ise, E lsa C o o d lin ,Jam es R oss, l lo r a i  e 
L am b ; social co m m ittee , M ubol L am b, 
B e a trix  F lin t ,  A r th u r  R ic h a rd so n , A l­
b e r t  T h u rs to n ; floral c o m m ittee , M arie  
G u rd y , G race W a lk e r , R u th  B lack in g - 
ton , L ouise  F isk e ; postollieo m ission , 
A lice  F u lle r ;  m iss io n  e n v e lo p es , Le­
n o ra  K en n is to n . A fte r  th e  in s ta lla tio n  
th e  new  p res id e n t, M iss V iv ian  B il­
l in g s , took eliurgo o f th e  ex e rc ise s . T he 
S c r ip tu re  lesson  w as read  b y  M iss 
K en n is to n , au d  a fte r  t iiis  tho fo llow ing  
new  m em b e rs  w ere in i t ia te d —th e  u s ­
ual e ffective  in it ia t iv e  se rv ic e  lieing 
used : L en a  T h o rn d ik e , E s th e r  Low e, 
E th e l H ig g in s , A d e lin a  H ig g in s , K a th ­
leen  S ln g lii, E d ith  C la rk , E d n a  
W h eeler, l 'r e d  P a c k a rd . B rief re ­
m a rk s  w ere m ad e  liy  th e  p a s to r  eon- 
g ia tu la t in g  th e  y o u n g  p eop le  on th e ir  
w ork  an d  tiio w isd o m  o f c h oosing  e a rly  
a r ig h t  co u rse  o f a c tio n , th e  o n ly  th in g  
th a t  w ill b r in g  h a p p in e ss  us life  goes 
on . T he  c h o ir  th en  sa n g , “ B lessed a re  
T h ey  w hich  L ove.”  Tiio o ffe rto ry  solo 
w as su n g  liy M iss L aw ren ce  a n d  the 
e x e rc ise s  closed  w ith  tiio ro u sin g  M aine 
S ta te  Song, w itli its r in g in g  c h o ru s — 
” 'Kali for Maine! the pines wave o’er us.} 
'Rail for M ains! the world'll before u s !”
T iio  co m m ittee  in  c h a rg e  c f  the  
Y oung P eo p le ’s Day se rv ices  consisted  
o f  A r th u r  L a m b , V iv iu n  B illin g s  and  
H elen  W ise,
A t 4 o ’clock  on S u n d a y  a fte rn o o n  the 
officers a n d  m em b e rs  o f  s ta n d in g  com ­
m itte e s , bo th  re t ir in g  a u d  n ew ly  e le c t­
ed, m et Mr. S am p so n , a t  tiio hom e of 
M r, a n d  M rs. C h ap in . A conference 
was held  in  reg a rd  to U nion  w o rk , and  
fo llo w in g  th is  a social h o u r  w as sp e n t 
a ro u n d  th e  tea  tab le .
an il a n u m b e r  o f m a il bag s  on board . 
Iu  m a k in g  th is  v o yage  lie s to p p ed  a t  
H o n o lu lu , II. I., a n d  th is  p ro v ed  to lai 
th a  tu rn in g  p o in t in  h is  se a fa r in g  life. 
T h e re  it  w as th a t  lie m ot and  m arrie d  
tile  w o m an  w ho becam e th e  m o th e r  o f 
h is  s ix  c h ild re n , tw o  b oys an d  four 
g ir ls , w ho w ere  a ll  b o rn  a t  H o n o lu lu , 
an d  a re  a ll  to d ay  re s id in g  in  S an  F ra n -  
i cisco. Soon a fte r  b e in g  m arrie d  C apt. 
G o d lrey  g a v e  u p  fo llow ing  th e  sea and  
| se ttle d  d o w n  iu  H o n o lu lu . H e , w ith  
1 w ith  som e o f th e  b u s in e ss  m en  o f tho 
is la n d , b o u g h t a n d  b u ilt  a fleet o f 
s te a m ers  a n d  d id  an  e x te n s iv e  b u sin ess  
am o n g  th e  H a w a iia n  g ro iq
A b o u t e ig h t  y e a rs  ago lie m oved  h is 
fa m ily  to th e  m a in la n d  a n d  se ttle d  
d o w n  in  S an  F ra n c isc o , an d  w as res id ­
in g  th e re  a t  th e  tim e  o f th e  b ig  sh ak eu ] 
la s t  s p r in g . F iv e  y e a rs  ago th e  c a p ­
ta in  n o t h a v in g  seen  h is  b ro th e r  o r a n y  
of h is  s is te rs  for m ore  th a n  35 y ea rs  
s ta r te d  e a s t w ith  h is  wife a n d  s ix  c h il­
d re n  a n d  v is ite d  m a n y  o f tho la rg e  
c itie s  on  h is  w ay  hom e, a rr iv in g  a t 
R o c k la n d  iu  A u g u s t. A fte r  sp e n d in g  
a m o n th  am o n g  p laces  o f h is  boyhood 
th ey  re tu rn e d  ho m e, a r r iv in g  in S an  
F ra n c isc o  in  O ctober, a f te r  b e in g  on the 
road  o v e r  five m o n th s . B esides his 
w ife a n d  c h ild re n , th e  c a p ta in  leaves 
b eh in d  to  m o u rn  h is  loss one b ro th e r, 
0 .  D . S. G o d frey  o f S p ru ce  H ead , and  
lo u r s is te rs ,  M rs. E .C . F re em a n , R o ck ­
lan d ; M rs . A . R o b in so n , A llston  
M uss.; M rs . S. A. C u rtis , A lam ed a , 
C al.; a n d  M rs. J e n n ie  R ich a rd s , 
B ro ck to n , M ass. C ap t. G o d frey ’s ago 
w as OS y e a rs ,  1 m o n th  an d  4 d a y s .
H IR A M  A. F A R R IN G T O N
H iram  A. F a rrin g to n , ja n ito r  of th"  
postoifice an d  custom  house, died a t  his 
hom e on  L itnerock  s tre e t  S a tu rd ay  
n io tn lng . F o r  som e y ears  he had been 
a  su ffe rer from  a  liv er troub le  in acu te  
form , b u t w a s  not u n til  la te  fall of las t 
y ea r th a t  tie laid  dow n th e  Im plem ents 
of h is  w ork  and  becam e confined to  hl? 
home. He w as hopeful and  cheerfu l to 
th e  las t, ■ confident th a t  he could win 
th e  race  a g a in s t h is  g rim  com petitor. 
D eceased  w as 36 y e a rs  of age and  a 
n a tiv e  of th is  c ity , h is  p a re n ts  being 
H iram  and  S u san  (T hom pson) F a r r in g ­
ton. Ho w as for q u ite  a  n u m b er of 
y ears  in th e  em ploy of F. R. Spear, and 
a b o u t fo u r y ea rs  ago  received  ap p o in t­
m en t a s  ja n i to r  of th e  fed era l build 
Ing. T h e  sc ru p u lo u sly  n e a t cond ition  of 
th e  b u ild ing  and  p rem ises w as a  tr ib u te  
to th e  fa ith fu l m an n er in w hich he d is ­
charged  Ills du ties. Mr. F a rrin g to n  had 
h o sts  of frien d s  all a t  w hom  svm patldz,. 
w itli th e  widow (herse lf p rac tic a lly  an  
in v alid ) and  fo u r young children
Tito fu n e ra l w as lield y e s te rd ay  a f ­
tern o o n , Rev. J. H . Q u in t officiating. 
T lte p a l l -b ia rc ra  w ere F. M. S hercr, E d ­
w ard  S. M ay, Jo h n  H. F la n a g a n  anti 
M. J . I la ilig a n .
W O O D B U R Y  E . A L L E N .
W o o d b u ry  E. A llen , w ho lo rm e rly  
res id ed  on  C h e s tn u t s tre e t, in  th is  c ity  
d ied  in  S o u th  H ope lu st T h u rs d a y , aged 
n e a r ly  53 y e a rs . D eceased w as a n a tiv e  
o f K o ck lan d  a n d  w as lo rm e rly  e m p lo y ­
ed by  W . 11. G lo v e r dt Co. T w o y e a rs  
ago  be b o u g h t a fa rm  in  S o u th  H ope. 
F u n e ra l  se rv ices  w ere h e ld  from  the 
la te  res id en ce  o f th e  deceased  S a tu rd a y  
a fte rn o o n , E d g a r  A. B urpee  o liic ia tin g . 
D eceased h ad  been a m em b er of lire 
M eth o d is t c h u rc h  the  p a s t 15 y e a rs  am i 
w as a lso  a m em b er o f the  M asouic  an d  
Odd F e llo w  f ra te rn itie s .  K id n ey  am i 
h e a r t  tro u b le  w as  the cau se  o f  b is  d ea lt |  
H e is s u rv iv e d  by b is  w ife, fo rm erly  
M iss lu e z  C lough , au d  one s is te r, M rs.
I E liza  G ra y  o f th ia  c ity .
L E W IS  E D G A R  M ARSH.
L ew is E d g a r  M arsh , fo rm erly  iu the  
hotol b u sin ess  here, died a t  the  insane  
h o sp ita l in  A u g u s ta  la s t  F rid a y , aged  
I 50 y ea rs . D eceased  w as a son of G il­
w ere  p resen t, a s  w ere  a lso  two m em ­
bers o f th e  G o v ern o r 's  Council. Hon. 
T h u rs to n  S. B u rn s  of W estb rook  and 
Col. T h o m as G. L ib b y  of V inalhaven. 
Mr. B u rn s  is ch a irm a n  of the  council's 
p rison  co m m ittee  an d  will be a  freq u en t 
v is ito r  a t  the  In stitu tio n  d uring  the 
n ex t tw o years . T h is  is very  g ra tify in g  
to M r. B u n ts ' ho st of friends in th is
I section , and  th e  s ta te  is a ssu red  of 
I good service.
,t T ite m em bers o f th e  prison  com m ittee  
of th"  I (from  th e  L e g isla tu re )  p resen t w e re  
officiated | S e n a to rs  B ailey  o f S om erset and  G arce­
lon o f A ndroscogg in ; a n d  R e p re se n ta ­
tiv e s  G idd ings of G orham , H aw kes of 
W ird h a m , L eigh ton  o f W estbrook, Al­
ien of M t  V ernon, W ith a m  (o f  R a y ­
m ond, Fo lsom  o f N orridgew ock and  
H a th o rn  o f D etro it.
T h e  e n tire  p a r ty  inspected  th e  p rison  
a f t e r  th e  a rr iv a l  of th e  forenoon tra in  
an d  a ll expressed  a s to n ish m en t w hen 
show n th e  w onderfu l m an n er in w hich 
p r iso n e r  F ra n c is  effected his escape in 
N ovem ber. T he K nox  ho tel w as m ade 
th e  h e a d q u ar te rs  of th e  v is itin g  Solons 
an d  97 p ersons sa t  dow n to the  esp ec ia l­
ly  fine d in n er w hich L an d lo rd  Haley- 
provided .
In  th e  a fte rn o o n  th e  prison  co m m it­
tee, C ouncilor B u rn s , prison  inspecto rs 
and  W ard en  N orton  had a  len g th y  
m ee tin g  a t  w hich  m an y  m a tte rs  w ere  
d iscussed . A side from  th e  reg u la r  a p ­
p ro p ria tio n s  n o t m an y  w an ts  w ere p re ­
fe rre d  by  W a rd e n  N orton . One of the  
l a t t e r  w as e lec tric  fan s  fo r b e tte r  v en ­
tila tio n . An in crease  of the  n igiit g u a rd  
w as a lso  recom m ended.
T h e  com m ittee  m ade  a  very  th o rough  
inspection  of th e  p rison  and  expressed  
m uch sa tis fa c tio n  a t  cond itions ev e ry ­
w here. One D em o cra tic  m em ber wtio 
h ad  served  on th e  com m ittee  u n d e r th e  
a d m in is tra tio n  of a fo rm er w arden , 
w as p a r t ic u la r ly  ou tspoken  In reg a rd  to 
the  Im p ro v em en ts  w hich W ard en  N o r­
ton h as  m ade in the  la s t  tw o years .
T h e  question  of who shall pay  th e  e x ­
p enses in cu rred  in the  p u rsu it  of F r a n ­
cis w as d iscussed  a t  som e leng th , hut 
no s ta te m e n t w as fo rthcom ing . I t  seem s 
to  b e  th e  genera l opinion th a t  th e  s ta te  
will p ay  th e  bill. I t  is a rg u ed  th a t  the  
escape  w as m ad? in th e  w ard en 's  a b ­
sence in a  m an n e r w hich seem ed b o th  
im possib le  and  Im probable. T he re c a p ­
tu re  of the  convict, w ho had  all M aine 
f rig h ten ed , seem ed im p erativ e , re g a rd ­
less of expense.
now“ C ncle" C h arle s  Lovejoy 
y e a rs  old, is  still m esseng 
M aine S en a te , w here  he has 
u n d e r  ten  d iffe ren t governors. "C n c le”
C h a r le s  say s  th is  is his la s t  w in te r  In 
th e  cap ito l, h u t  those w ho rem em ber 
h is  efficiency an d  p a in s ta k in g  w ork  
th in k  th a t  he ca n n o t be d ispensed  w itit 
an d  will be here  in y ea rs  to come.
E v ery b o d y  is s till g u essin g  a s  to 
w h e th e r  th e  v o ters  of M uine w ill be 
ab le  to  secu re  e ith e r  resubm ission  
s tr a ig h t  o r a  p o p u lar  refe ren d u m  
w h ich  will m ake  resubm ission  possible. 
T he  R ep u b lican s  a re  not co m m ittin g  
them selv es , an d  th e  D em o cra ts  a re  
m ere ly  w a itin g  ex p ectin g  th e  R ep u b li­
can s  to  b lunder. W e h a v e  h ad  con­
tin u o u s  an d  illegal coun ty  op tion  for 
y e a rs  u n til  th e  S tu rg is  ls tw  u p se t the  
op tion  priv ilege. I t  now looks a s  if 
th e re  w ere a  m a jo rity  in one b ran c h  of 
th e  L e g is la tu re  a g a in s t IP-subm isslon, 
b u t  a  m uch la rg e r  m ajo rity  for tile  re ­
peal o f the  S tu rg is  Law . B ut th o se  who 
know  th e  G overnor well believe he will 
n o t s ta n d  fo r  repea l w hich m ay allow  
nu llification , an d  the s itu a tio n  is still 
a s  b a th in g  a s  ever, in case  the  G overn ­
o r  sh o u ’d  ve to  such repeal. O ne th in s  
s u re  if the  people a re  denied resubm is- 
slon  in bo th  w ays, there  will be a  t re ­
m endous reac tio n  a g a in s t  the  p ro h ib it­
o ry  am endm ent.
i t  h a s  la te ly  been recalled  th a t  a  g en ­
e ra tio n  ago  som e of th e  m ost e a rn e s t 
tem p eran ce  m en did not believe In th .' 
p roposition  of N eal Dow to em body tile 
p ro h ib ito ry  princip le  in th e  c o n s titu ­
tion. Such m en a s  Gov. D lng'.ey sa id  it 
w as n o t a d v isab le  to p lace in tlte con­
s ti tu t io n  a  p rincip le  w hich  w o u 'J  d i­
m in ish  th e  zeal of m oral re fo rm ers  and  
b r in g  on com plications will ;h have 
sin ce  confounded our people. M any 
te n q e ra n c e  psople  su p p o rted  th e  con­
s ti tu t io n a l  am en d m en t because the 
m ost r.i d ea l frien d s  of reform  believe 
In II. B u t now tho  le fu sa l to  ap p eal to 
th e  p .-.p ie  on  tills am en d m en t im plies 
tile  fe a r  th a t  th e  people will he b o u g h t 
up  by th e  ru m  tru s t .  T h is  fe a r  shows 
th a t  a n  o ld -fash io n ed  tem p eran ce  c am ­
p a ig n  m ay p e rh u p s  bo needed to rev ive 
a g a in  th e  fee lings of so b rie ty  an d  t'-iii- 
p e ra n e s  am ong  o u r n u n  an d  women. 
M eanw hile , th e  D em ocra ts  a re  happy  
as  th ey  see th e  R epub licans a re  suli.-r- 
ing  re s tle ss ly  in th e ir  position  lie lw e e n  
th e  devil an d  th e  deep blue sea 
K
H adlock  of C ranberry  Islan d  lias p re­
sen ted  tile p e titio n  of th e  Colonial 
G ra n ite  Co. arid o th ers  to au th o r ize  the  
tow n  of S w an ’s  Islan d  to  a s s is t  to  in ­
s ta l l  com m unica tion  by  w ire  to the  
m ain land .
'A
H a rr is  of St. George h a s  p resen ted  
a n  ac t in co rp o ra tin g  H L. S hepherd  
an d  42 o th e rs  ,UA Lite R o ck p o rt T ru s t 
C om pany w ith  a  ca p ita l s to ck  o f not 
less th a n  $50,000 n o r m ere  th a n  $250,000.
A
R eprest n ta t lv e  l la v e y  o f S u llivan  
h as  p resen ted  a n  a c t  to am end sections  
5 a n d  0 of C h a p te r  92 o f th e  P ub lic  
L aw s  of 1905 (th e  S tu rg is  I .aw ) p ro v id ­
ing  fo r the  b e tte r  tn fo re em e n t o f the 
law s  a g a in s t the  m an u fa c tu re  a n d  sale 
of In to x icatin g  liquors. T h e  a c t  p ro ­
v ides th a t  a t  each  c rim in a l to rm  court 
In th e  co u n tie s  w h ere  th e  liq u o r d epu­
tie s  h av e  p erfo rm ed  th e ir  du ties , they  
shaJt p resen t th e ir  acco u n ts  to th e  jus-
T H E  D R E X E L S  ABROAD.
G W. C. D rexel of P h ila d e lp h ia  and  
p a rty , w ho left N o rth  Islesboro  last 
S ep tem b er fo r a  voyage in Mr. D rexel’s 
p r iv a te  y ach t, a re  now in India . Mr. 
D rex e l's  se c re ta ry . W. T. S teel, w as in 
B e lfa s t recen tly . H e  sa id  th a t  if the  
p a r ty  re tu rn ed  hom e from  w here they  
now a re  by  th e  m ost d irec t ro u te  p o s ­
s ib le  i t  would tak e  th em  ju s t  one m onth  
to  com e. One o f th e  p a rty , M iss H a r ­
ris, w as tak en  ill in Uombtyv, and  w as 
e x p e e ltd  hom e v e ry  shortly . Mr. 
D rex e l’s su m m er hom e Is In N o rth  
Islesboro  a n d  he h as  m any  frien d s  in 
th is  v ic in ity  w ho  will wish hint a  p leas ­
a n t  v o yage  .and a  sa fe  re tu rn .
T H E  C R IE S  H A V E  IT.
E. V. C rie h a s  been ap p o in ted  p o s t­
m a s te r  a t  C 'rlebavcn .H. D. Crie h av in g  
res ig n ed  th a t  position.
PK O Ii 1 IH Tb S PH E A D IN O ,
A fili-L lq tio r F orces H a te  M ajo rity  ill 
T ennessee Now.
o il 'i i . i l  fig u res  from  T ennessee show 
th a t  in l'»>. out of l.SH cititiB, tow ns 
and  vilia« s of T ennessee, 1.S35—all b u t 
13— sv. re liv ing  u n d e r law s p ro h ib itin g  
the liquor truffle: th a t  1.732,737 people 
o u t of u K t il i»o|)uiation of 2,202.610 live 
in 1 inh ib itio n  te r r ito ry ;  th a t  public  
s i-n tin u n t h a s  forced the s ta te ’s con- 
ifressf'inul ,|el«gation , bo th  sen a to rs  
and  r. ; r e ^ n t i t  v ts , to openly su p p o rt 
P ro h ib itio n  iu> aaur.-s in congress, and 
th a t  every  s ign  p o in ts  to com plete  P ro ­
h ib ition  w ith in  a  sh o rt  tim e.
T he M, nipiiis C om m ercial A ppeal of 
I m  It. ih is  year. >ays: “ W hat is to be 
don t »n tem p eran ce?  T h a t  is th e  all 
p e rv ad in g  topic a t  th e  capito l. T em ­
perance  se n tim e n t is s tro n g e r  th an  w as 
ev. r  before  know n in the legislatur.-. 
m a ’o r i t i .s  of a t  lea s t 15 in the  H .use 
and  1 in th  • .Sna.te being conceded to 
the a n ti- liq u o r  cro w d .” On Ja n . 9, in 
the m u s e ,  R e p resen ta tiv e  P o t te r  in ­
troduced  a  bill “ to ex ten d  tho  ‘four 
mile law ’ th ro u g h o u t tho s ta te .” The 
bill p rovides th a t  no liquor sha ll be 
sold w ith in  fo u r m iles cf an y  school- 
houso in tho el i te . A slird lu r bill w as 
also in tro d u ced  In the  S en a te  Ja n . 9 
A n o th e r bill to ex ten d  the prov isions of 
th e  Adam s local option  law  to every  
c ity  exc i c M em phis h a s  a lto  been in- 
tro d  U cd .
th
TO F E D E R A L  P R ISO N .
M utineer M axw ell W ho K illed  Sea C ar 
ta in  T a k e n  F ro m  Thoraaiston.
U nited  S ta te s  D eputy  M arsh a ls  Sm ith 
and  H aske ll w ere  in T ho m asto n  F rid ay  
n ig h t to  tak e  E lm er M axwell, who h as  
ju r t  com pleted  se rv in g  a  se n ten ce  c f 
e ig h t y e a rs  fo r m an s lau g h te r , fo r  the 
k illing  of C ap t. G eorge B easley  of the  
th r  «e m asted  sch o o n er J . 13. V an  D usen 
to  W a sh in g to n  w here  he will be con 
fined in a  fed e ra l Insane ho sp ita l. Max 
well ha*» been in th e  in san e  w ard  a t  th 
prison  s ince  a  few  m o n th s  a f te r  hl 
com m itm ent. M axw ell w as tried  a t the  
A pril term  of tho U nited  S ta te s  C ircuit 
c o u rt before  Ju d g  ? P u tn a m  in 1900 and 
w as se n te n c e d  to e ig h t y e a rs  In th 
S ta te  prison .
T he crim e fo r  which he w as sen tenced  
w as tho  k illin g  o f C ap ta in  Beasl 
w hile  the  sch o o n er w as on  a  voyag 
from  St. Jo h n  to  New Y ork. T h e  tes ti 
rnony w as t h a t  the  c a p ta in  of th  
schooner th re a te n e d  M axw ell and  fe 
ing fo r his life he s tru c k  th e  cap ta in  
kn o ck in g  him  overboard . T he  c ap ta in  
w as b ro u g h t to tho  t id e  o f th e  vessc 
on a  line w hich  h ad  been th ro w n  
him  an d  as ho w as being  lif ted  over th 
ra il M axw ell stab b ed  him  in th e  back 
anti th re w  h im  Into tho sea.
T h is happened  in A m erit an  w a te rs  
an d  w hen th e  schooner p u t back  to St. 
John , M axwell w as sen t on to P o rtlan d  
fo r tr ia l.  T h e  d is tr ic t a tto rn e y  asked  
th a t  a  v e rd ic t of m an s la u g h te r  ba 
b ro u g h t In.
No. 58. An Act to incorporate t 
W inter Harbor Railway Company.
No. 60. An Act authorizing tha construction  
of the Eastern E lectric S treet Railway Com­
pany. 8.9
By order of Committeo on Railroads and 
Expresses,
LUTHER R. MGGRE. KecreUrv.
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Second—Head letters with tho w riters full ad ­
dress. including s tree t aud num ber, aud request 
answ er to be direc ted  accordingly
Third—Letters to strangers or transient v is it­
ors in a town or city , whose special address 
may be unknuwn, should be m arked in the low­
er left band corner with the word ‘-Transit.”
Fourth—Place the postage *iaiup on the up­
per trig h t band com er, and leave space between 
the stam p and tho  direction for postm arking 
w ithout in terfering  with the w riting.
L etters to in itia ls or fictitious adtlresses cau- 
no t be delivered.
s plainly to the s tree t and
MEN’S LIST 
Cook Frank 
G enthner 51 M 
Kin ball B S 
Lait Capt 
Leslie Frederick U 
Pesock Joetoiu 
Stevens W F
WOMEN'S LIST 
Coombs Mrs (iay 
Clapp Mini Belle (2) 
Clough Mrs Mary 
French Miss Alta 
Hussey Miss Maude 
Ulmer Mrs F iances 8 
W heeler Mrs E 1 ‘
W bidden Mrs O A .3
S Y R U P  O F  C E D R O N  never tig h ten s  
but loosens th e  cough tfX‘?
Men’s Felts and Rubbers
91 .69
BOSTON SHOE STORE
D isturb U th e  C ougregutluu .
T h e  person  who d is tu rb ed  th e  co n g re­
g a tio n  la s t  S unday  by con tinua lly  
cough ing  is req u ested  to  buy a  bo ttle  
of F o ley ’s  H oney and  T ar. W. H. K i t ­
tredge. d ru g g is t;  C. H . P endleton . 
d ru g g U t an d  op tic ian .
The Courler-G axette  goes into  
a larger number of fam ilies in  Knox  
co u n ty  th a n  an y  o th e r  published.
SO M E W H A T  M O D IFIE D .
T he H ouse co m m ittee  on ju d ic ia ry  
decided F r id a y  to m ake  a  fav o rab le  re- 
I*ort on tho B ran tley  b ill m ak in g  in to x ­
ica tin g  liq u o rs  a  special c la s s  in In te r­
s ta te  com m erce am i fo rb id d in g  th e  co l­
lection  o f m oney  on c. o. d. sh ip ­
m en ts  o f su ch  liquoro in s ta te s  w here 
th e  sa le  of liquor is fo rb idden  by th e  
s ta te  law s. T h is  bill Is no t a s  b road  us 
th e  L ittlefie ld  bill w hich th e  com m ittee  
recen tly  reported . I t  does no t a tte m p t 
to  in te rfe re  w ith  th e  tra n s p o rta tio n  of 
liquor in to  p roh ib ition  s ta te s ,  b u t deals 
only w ith  th o  a c tu a l co llection  of the 
p u rch a se  p rice  of liquors. Only th ree  
m em bers of th e  com m ittee  .R ep resen ­
ta tiv es  L ittlefie ld , P e a rre  an d  T irre ll, 
vo ted  a g a in s t  th e  bill.
11 is u nd igested  food th a t  cau ses  sour- 
nuss an d  p a in fu l in d igestion . Kodo) is 
a  so lu tion  of vege tab le  acids. I t  d ig ests  
w hat you e a t. and  c o rre c ts  the  defi­
c iencies of d igestion . Kodol conform s 
to the  N a tio n a l P u re  Food and  D rug 
Law. Sold h e re  by Win. H . K4tHedge.
Hogbart .loliannesbeu Ksb Helvetia 
Stephen B arter Sell Maggie Ellen
c  a . a  t  o  n x z . .Bmh th, tLa k,pJ Ycj Ha,D Al«»$ Boight
C roup can  p ositive ly  be s to p p ed  ir. 29 
m inutea. No vom iting—n o th in g  to 
sicken  o r d is tre s s  your child . A sw eet, 
p leasan t, an d  sa fe  Syi-up, called  Dr. 
Khoop’s C roup C ure, docs th e  w ork and  
does i t  qu ickly . Dr. S hoop 's  Crou$ 
C ure is fo r  C roup  alone, rem em ber, i t  
does no t c la im  to  cu re  a  dozen a il ­
m ents. I t 's  fo r C roup, th a t 's  all. Sold 
by  G. I. Robinson D rug Co., T h o m as­
ton ; T itu s  & l illls ,  R ock land ; C h an d ­
le r 's  P h a rm a c y . Cam den.
Waterproof Solos-Bluchor Cut- 
Box Calf-Alt Ideal Winter Shoo
W. L.Douglas $ 3 .5 0 -$ 3 .0 0  
BOSTON SHOE STORE
r  , ,. . y—v~»rv
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 9 ,  1907, :i
EVERYBODY’S uOLUMN
A<l»ertl»emrnt» in th is column no t to exceed 
fire lines tneerted once Jot 25 cents, four tim e, 
jo r  M rant*.
Calk of the Cown
w o rd *  of w a n t wiHdom. W hen you 
w a n t w ork  do  you ask  for It, o r do you 
trv  to hide a w a y  from  It?  Do you go 
w here  w ork  Is to  be had , o r  where 
th ere  Isn 't a n y ?  W hen you advertise 
fo r  w ork  do you ad v e rtise  w here  no­
body expectB you to, o r w here  the  peo­
ple w ho w an t w o rk  d o n 't  a lw ay s look 
fo r help? T he  C o u rier-G aze tte  w ant 
co lum ns a re  th e  recognized go-betw eer, 
o f those  who w a n t and  those who wnnt 
to  fill w an ts . W h a te v e r you w an t, let 
It bo know n In th e  co lum ns of The 
C o u rie r-G aze tte , and  th e  w a n t will be 
filled.
C om ln<  N e ig h b o rh o o d  K vfnH .
Jan. .80-Thomaston, Dra ua and Dance In 
W attahail
Jan . 80—Maflked S kating  Carnival a t the Rig 
Rink.
Feb. 2—C harity  W hist, benefit of Knox Hos­
p ita l. Thorndike hotel.
Feb. 4.—Open m eeting of High 
Lyceum
School 
meets with Mrs. Clara
L ost a n l  Found
Feb. 4 -T he D. A 
Black. ,
Feb 4—‘ Bertha, tho Sewing Machine Olrl 
a t  the opera house.Feb. 6—Tho Two Cotleglann a t  Cn I verbalist 
▼entry.Feb. 6—"The Ragged Hero’’ a t Farwell opera 
house.
Feb 8 -C ak e an d  Fas try  Sale In I niversalist 
▼oetry.
Feb. 11— "D ora T horn” at Farwell opera 
bouse.
Feb. 11-lfi—Metho.Hat Focd Fair and Sample 
Sale a t the Arcade.
Fob. 13—Ash We.In*“ '!*y. beginning of Lent, 
Feb. 18-23 -Food F air nml Exposition a t the
Rig Rink
eb. 22— Brunswick Odd Fellows visits Rock-
FOUNII-A W hit* Female H ound with black la" ,ll,’nj '? mX""Ln, , •.spots on aides aud with black ears Owner J? ’• '* , "h.Ln‘t!;L" , , , k ’rnan have same bv ,Moving property and paring  „ £ e_'L. ."JZ .t A ,.i. w 2 "„ ” ^ E k . . \  
charges. VKSPl.K L. HALL. Rockville. Mo.
9*12
Orange meets i
March 29—O w n r  nu«v. 
Ma. ch 31- Easter Sunday.
W anted
W ANTED-COM PETENT G IRL FDR G en­eral iHnusework. MRS. FRED WIGHT 13 C laremont S treet. 8tf
WA N T ED -TO  PURCHASE A SUMMRR Cottage. Ix»w priced, near the shore, easy distance from Rockland, s ta te  location 
a n d ’price. A ddress C. A. R. P . O. Box 149, 
Rockland, Me. 6tf
WANTED—600 WOMEN AGENTS 82 CASH for 3 hours work, around your own home. Do you want money? Outfits free. Goods fu r ­
nished in advance. W rite a t  once. THE F . K. 
JOHNSON DRUG CO., .300 Main s tree t Rock­
land . 94-13
HELP WANTED and em ployment given to women and g irls of some experience. A small fee will be enlarged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon the reg istra tion  of name a t this office. 
O rders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted iu w atercolors will 
be prom ptly filled a t  reasonable prices. 
Summer stree t, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
V alen tin es  a re  n g a ln  In th e  windows.
K ing  H iram  Council m ee ts  F rid a y  
evening'.
C. F,. R ising  will h a v e  from  one to 
th re e  au tom obiles  on  exh ib ition  a t  the 
Big R in k  food fa ir.
J . R. F ly e  h a s  b o u g h t from  John  T. 
B e rry  th e  C ad illac  m otor c a r  form erly  
ow ned by  th e  R isings.
Rev. E . H . C hap in  will conduct se r­
vices n t th e  E n g in e  hall, H ighlands, 
nex t S unday  a fte rn o o n  a t  2.30 o'clock.
D ick N ew b ert and  Boh P a c k a rd  a re  
m an a g e rs  of th e  sy n d ica te  assem bly  In 
th e  G lencove g ra n g e  hall th is  evening.
T ho re g u la r  m ee tin g  of the  W. C. T.
C.
2.30
Society
For Sal*
9-8
U. will be held In th e  
room s n e x t F r id a y  a fte rn o o n  
o'clock.
T h e  lad ies of th e  M. V. U.
will se rv e  n su p p e r  In th e ir  hall a t  the  
W est M eadow s tom orrow  n ig h t a t  the 
u su a l hour.
T h»ro  will be a  social d ance a t  H ig h ­
lan d  G range  hall, E a s t  W arren , T h u rs ­
d a y  evening . J a n . 31. If  s to rm y , nex t 
T h u rsd ay  evening .
T h ere  w as a n  a tte n d a n c e  of 90 a t  the  
E p w o rth  L eag u e  m eetin g  In th e  M eth-I HAVE A YORK (IAS RANGE WHICH I have no use for. as good as new. Will bo sold cheap, In q u ire  a t the ART A WALL 
PA PE R  CO'S STORE, Main street,Rockland 8 9 t><]|s t  ch u rch  S u n d ay  evening , th u s  es-
ITIOR SALE -  A SMALL O FFICE VICTOR , a b l i h ll in g  il  I1OH l e i o i d .  
r  Safe, inqu ire Of W. H BtRIi, ^Telephone T h e  Gen. B erry  H ose Co. Is gi fting  
<13-2 or ji(4-2 7tf [ re a d y  fo r Its a n n u a l  levee and  ball
F or s a i .E —THE CHARLES A. WENT- I " h lc h  l : ,k e s  p lace  a t  the  Blff n i ,lk  s t ' WORTH residence s itua ted  a t  199 Middle V a le n tin e s  n ig h t, I 'eb . 14. 
s tree t. This Is a  large house co n u ln ln g  e ight | A  f<JW m o ro  d ftyg  o f  e x t r e m e  Col(l u n d
be  frozen
badly . I ts  co n d itio n  y e s te rd ay  
su ch  a s  to  give m uch  concern  to those 
In te res ted  In n a v ig a tio n
D e p a rtm e n t C om m ander F. S. W alls, 
Col. T h o m as G. L ibby  a n d  J. F . A rtn- 
b ru s t  of V in a lh av en  w ere in tho c ity  
th is  m orn ing  on th e ir  w ay  to  P o rtlan d  
to  a tte n d  a S ons of V e te ran s  ce leb ra­
tion.
F r e d  G. Snow w as m u ste red  Into E d ­
win L ibby P ost. G. A. R „  F r id a y  n ig h t 
T h ere  w as a n  In te re s tin g  p rogram  
w hich included  th e  read in g  of an  o r­
ig inal poem  by P u s t Com m and 
F ra n k  E . A y lw ard .
A cak e  w alk  in  w hich  five couples 
p a rtic ip a te d  w as o ne  of tho fea tu re s  of
-------------------------------------------------------------- I th e  d ance g iven by J e rry  S ullivan  and
D esira ble  8-Rohm house- central- w „ ,m,_.hh V m i '  F r id a vI. Y Located : Alsu a good second tluor t e n - I Ha> B urry  In W illoughby  n a i l  r  rn iay  em sn t tor small fam ily. F. M. SHAW, No. 9 n igh t. Leon H a ls te a d  and  wife — -  
~~ - -  . . -  -- p a r t ic u la r ly  e x p e rt In th a t  line were
the w inners
An In te re s tin g  fe a tu re  o f th e  S unday  
m orn ing  serv ice  a t  th e  C ongrega tiona l 
ch u rch  w as th e  sp lend id ly  rendered  so­
lo "Goal, My F a th e r ,” D ubois, by  C lar- 
P end leto n . Mr. P en d leto n  w as
ow ner baa gene to California to reside, 
te rm , and fu rth e r particular* apply to C. M. 
WALKHli, (hover Block, Rockland. Maine.
A  RA NGE— PRACTICALLY NEW ; used only one year. Keaeon for selling, owner moved from the s ta te .| ICall o r w rite 225 CAM­
DEN HT. Rockland. 3tf
STRICTLY FRESH EGGS-27 CENTS; very beet country  B utter, 29 cents. Delivered Main S treet, Rockland. 8. O. HURD, South 
Thomaston. 2tf
F DR S A L E -T H E  KNOX HOTEL and STABLE connected therew ith, s itua ted  in Thomaston. For term s and fu rth e r particulars 
apply to C. M. WALKER, (Hover Block, Rock­
land , Maine. l t f
To Let.
TO LET—CORNER ROOM JO N ES BLOCK, Suitable for office, dressm aking or mllli- nerv room. Reasonable len t. Apply a t 
COURIE DOAZETTB office. 5tf
s TORE T o  LET—CAMDEN. M E .-F tn e  store
90  KENT—NINEJROOM HO U SE— Modern 
conveniences, desirable location Rockland, 
tn e  bad furn ished  or unfurnished. Term
selection  in m as te rly  sty le .
M ajo r Jo h n  P . L each  of C am den and
C h arles  M. S te w a rt of Bangor
____  __ in tow n S a tu rd a y  from  V inal-
S,S i i eL L % Scllin. r n*n t- A,’Ply Haven, w here th ey  inspected  C an ton  VI-
i lv.x-i.x-* u n i t  11 si n f l i ^ e i ’Q T h e
The B elfast h ’gh  school b ask etb a ll 
tettn; p ’ay s  th e  R ock land  Y. M. C. A. 
in te rm e d ia te  team  in th is  c ity  next 
S a tu rd a y  evening.
A society  know n as  th< K n ig h ts  of 
le H oly  G rail h as  been organ ized  in
W illis A yer’s S u n d ay  school c lass, the 
m em bership  of w hich com prises 27 
boys. T he K n ig h ts  will m eet next 
week.
The Y. P  U. of the  U n iv e rsa lis t 
fn u rc h  If  to p re se n t a d ram a  en titled  
'T h e  Tw o fo il  -ginns.” T hose who will 
tak e  p a rt  a re  A rth u r  L am b. Helen 
W l» .\ Ned V’eazle, V ivien Billings. 
F a ith  Gre« n ha lgh . Leola T h ornd ike  and
Wrtt K ittredge.
The U n iv e rsa lis ts  a re  ra is in g  funds 
to buy a m otor w ith  w hich to o perate  
th  • ch u rch  organ . In the  fu rth e ra n c e  
if th is  p lan  th ere  will be a supper and 
n tc r ta ln m e n t a t  th e  v e s try  nex t W ed­
nesday  even ing—a  so u r k ra u t  and  salad  
su p p e r w ith  a  h o s t o f  n ice  side dishes.
K ittred g e, DTackington and  Coakley 
h ave  th e ir  th ird  a sse m b ly  In P illsb u ry  
hall nex t F r id a y  even ing , w ith  mu«lc 
by M eservey’s Q u in tet. All who a t ­
tended th e  p rev io u s  assem b lies  a re  in- 
d to a tte n d  h is  one, and  in view  of 
th e  o th er good tim es no u rg in g  will he
required .
T h e  m asq u erad e  s k a tin g  ca rn iv a l a t 
th e  Rig R ink  to m o rro w  n ig h t is su re  to 
draw ’ th e  la rg e s t crow d of he season. 
The larg e  cash  p rizes offered a re  incen-. 
tlv e  fo r  the  s k a te rs  of b o th  sexes to 
prov ide odd and  a t t r a c t iv e  un ifo rm s, 
and  wo hour th a t  m an y  a re  in process 
o f construc tion .
T he big t ra n s fe r  s te a m e r  H ercu les of 
the M aine C en tra l fleet will hau l off 
the  rou te  betw een  B a th  and  W oolw ich 
n ex t week fo r an  e x ten s iv e  o v e rh au lin g  
a t  the  B ath  Iron  W orks. T h e re  is qu ite  
a job on th e  boiler-. T he  Gen. Knox, 
th e  sp a re  boat, will go on th e  ro u te  
while th e  H ercu les  Is off.
W ednesday  e v en in g  a t  6.30 the  men 
of th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  and  p a r­
ish a re  to m eet in th e  v e s try  of th a t  
ch u rch  to  d iscuss  th e  m erits  of a tu r ­
key su p p e r and  fo r social in te rcourse . 
A larg e  n um ber of tic k e ts  has  been 
sold and  it  Is hoped th a t  every  m an of 
the p a rish  will be p resen t.
Som e w eeks ago  T he  C ou rier-G aze tte  
pub lished ,jok ing ly  a n  item  to  th e  effect 
th a t  a  y o ung  w om an res id in g  on Isle 
au  H a u t w an ted  a  b eau  from  the 
m ain land . T h e  in itia ls  w ere  given and  
correspondence w as inv ited . Since th a t 
tim e th e  dam sel h a s  received  le tte rs  
from  12 w ould-be su ito rs , one of whom 
w rite s  from  C alifo rn ia . To in te res ted  
o b se rv e rs  on th e  islan d  it begins to 
look a r  though M aine an d  C aliforn ia  
m igh t join h a n d s  once more.
An I ta lia n  law y er from  Boston, who 
is to he counsel fo r T e ti D om enico in 
the  ap p ro ach in g  m u rd e r  tria l, h as  been 
in the  c ity  th e  p a s t  few  d ay s looking  
up  evidence. B eing  of th e  sam e n a ­
tio n a lity  a s  th e  p a r t ie s  concerned  he 
h a s  m ade considerab le  p ro g ress  and  is 
confident th a t  th e  c rim e will ev en tu a lly  
be fastened  upon V ic to r F u e rin to , who 
w as un d er a rre s t  a t  one tim e  on the 
ch a rg e  of m u rd e r and  who is s till held 
as  a  m ateria l w itn ess  in th e  Dom enico 
case.
M. H. N ash  an d  C ap ta in  Zeke drove 
to Ow l's H ead .Sunday. T h e  road  by 
w hich they  re tu rn ed  w as b ad ly  d rif ted  
and  C apt. Zeke m utin ied  w hen M ike o r­
dered  him  to go ah ead  of the  sleigh 
and  b reak  ou t a  p a th . T h e re  w as n o th ­
in g  to  do  h u t for bo th  m en to leave the  
sle igh  and  g e t  th e  horse th ro u g h  the 
d r if ts  b es t th ey  could. M ike w as hold­
in g  th e  re in s  w hen su d d en ly  his feet 
slipped an d  th e  horse  d a rte d  a h e ad  a t 
2.40 g a i ‘ d rag g in g  th e  d o u g h ty  M yrlck 
T h e  horse ran  a b o u t tw o m iles but 
Mil i n?ver relinqu ished  th e  reins. C ap t 
Zek • who followed, a t  h is  le isu re  says 
th a t  M ike Rived th e  tow n of Soutli 
T h om aston  a b o u t $25 by  b rea k in g  out 
th e  h ighw ay. I t Is rep o rted  th a t  Mik
Seven c a n d id a tes  w ere  In ilia ted  Into 
th e  E lk s  Lodge las t n ig h t.
Mrs. F.mma Griffith Is confined to her 
hom e on G race s tre e t w ith  Illness.
T he R ebekah Sow ing C ircle  will m eet 
w ith  Mrs. W. A. H ill, O ran g e  s tre e t. 
T h u rsd ay  a fte rnoon .
T h -  R ebekahs will h ave  a  d rill th l ’ 
T uesday  n igh t at Odd F ellow s' hall. All 
m em bers a re  cord ially  Invited.
W hat’s m ore fun th a n  to  see  200 
sk a te rs , m ost of them  In m asq u erad e  
a t t i re  e t  the Big R lok  tom orrow  n ig h t.
T hom as R yan officiated a s  h e a l  
w a ite r  n t th e  Knox H otel. T h o m asto n . 
F rid ay , for a d inner n t w h ich  100 w ere 
sell ted.
T h? two houses on Si u th  M ain s tre e t  
vned by Mrs. W ilson have been sold 
by  h e r to  E rn est C. G ran t, who will oc­
cu p y  one of them .
A u ro ra  Lodge, F. A. M.. will w ork the  
E n te red  A pprentice  degree upon se v ­
era l c a n d id a te s  n t a  special m eeting  
W ednesday  n ight.
E. R ising  & Son have sold a  lig h t 
C rest ru n ab o u t au tom obile  to A rth u r  
B lackm an , bookkeeper fo r Jo h n  I. 
Snow. The M essrs. R ising  h ave  a  n u m ­
ber o f o th ers  considering .
B ishop (Tidm an retu rn ed  from  E u n 'P e  
la s t  week and  a public  recep tion  Is 
tendered  h im  a t  th e  P a r ish  H all of St. 
L u k e 's  C ath ed ra l, P o rtlan d , tom o rro w  
n ig h t from  8 to  10 o’clock. T he  c h u rch  
people of th is  v ic in ity  a re  Invited.
T h sre -  HI be a  b u siness m eetin g  of 
le W o m an ’s  A ssociation  of tlte  C on­
g reg a tio n a l church  In the  v es try  Im m e­
d ia te ly  a f te r  tho p ray e r m eeting  th is  
T u esd ay  evening. A full a tte n d a n ce  of
m em bers Is desired.
C o llecto r W igh t w as notified S a tu r ­
day . th a t  th e  E ggeinoggln B each w as 
frozen solid an d  th e  serv ices of the  
revenue  c u tte r  W oodbury w ere Invoked 
to open n av iga tion . T he c u tte r  w as 
then  a t T u rtle  Island , W in te r  H arb o r, 
help ing  float th e  schooner Addle, w hich 
w ent a sh o re  th ere  T h u rsd ay  n ight.
On a  ce rta in  (lay th is  week (th e  dav  
b e tte r  no t be m entioned) th ree  of R ock­
la n d 's  g re a te s t  h u n ters  s ta r te d  ou t with 
a  p ack  of ra b b it nnd fox hounds. A t 
th e  B tart th e re  w as ta lk  of big gam e, 
even ns la rg e  a s  bears. T h -  big gam e 
co n sis t ?d of "C ham pion" seeing a  
haw k, th in k in g  It w as a  p a rtr id g e  and  
the "Old H as B een" sc? Ing a ch ickadee 
w hich w agged Its  ta ll and  lletv aw ay . 
And th e  young “ W o u ld -B '- If -H e -  
Could" g e tt in g  one lone rab b it, w hich 
showed th a t  if he isn 't  qu ite  s i sm a rt 
w ith  his fists he is a  b e tte r  m an w ith  
a  gun. B ut th e  lea s t said about the  
c leanness of th e ir  g uns the  b etter.
Golden Rod C h a p te r  ,O. E. S.. had a 
b usy  m eeting  F r id a y  n ig h t, when it a c ­
cepted  12 ap p lica tio n s  for degrees and  
m em bersh ip  .and  received five new a p ­
p lica tions  fo r degrees. A rth u r  Cook, 
M iss L orca A dam s. M iss L enora K en- 
u iston . M iss E d ith  H all and  Miss Nellie 
H a tc h  w ?re In itia ted . At the  nex t reg ­
u la r  m eeting  .F rid a y  evening  .Feb. 8, 
Golden Rod C h a p te r  will ce leb rate  th e  
13th a n n iv e rsa ry  of its  constitu tion . 
T he C h ap te r  Is the  la rg es t In New 
E n g lan d  save th a t  a t  W o rceste r .M ass., 
an d  th is  is a n  exceptionally  c red itab le  
show ing  in view o f the fac t th a t  
M aine 's  G ran d  C h a p te r  h as  not been 
organ ized  n ea rly  a s  long a s  M assachu­
s e t ts ’.
P io n eer G range  of K nst Union called 
a  sp ecia l m eeting  la s t  evening  for the  
p urpose  of in s ta llin g  th e ir  ollieers. Mrs. 
W arren  G a rd n e r w as In sta llin g  officer, 
W a rre n  G ard n e r a s s is ta n t  stew ard , 
M rs. Id a  W en tw o rth  lady a s s is ta n t  
s te w ard . Mr. and  M rs. Chas. G ardner 
m arsh a ls . T h is  team  h av in g  received 
In stru c tio n s  from  the officers of the 
M aine S ta te  G ran g e  w ere p rep ared  a t  
th is  m eeting  to  use  the  new feature 
recen tly  added  to  th e  In sta lla tio n  cere- 
monte's. T h e  w ork  w as a c red it t 
concerned. T h is  m eetin g  w as public to
will n o t sign a  c o n tra c t  to do  th e  w ork  invitt-d g u e s ts  an d  a t  the  close of tin
F’ DR rent- veryon tho Hccond tloor of the K tnkin Block form erly occupied by Henry Falcina. This tlat 
has been pu t iu perfect order, newly painted 
aud papered and is ready for occupancy a t once, 
Also one $6.00 tenement on Gay street.
na'ihaven and  in sta lled  its  officers. he 
DESIRABLE FLAT | v is itin g  C h ev alie rs  had  noth ing  hu t
p ra ise  for th e  islan d  C anton .
A t th e  re g u la r  T h u rsd ay  evening
m ee tin g  of th e  W ig h t P h ilh a rm o n ic  So-
u m i s ^ T  tnquuS o” cM°. WaL k e S; GlovSi eiety  a ll th e  m em b ers  who w ish  to tak e  
Block. lOOtf ! p a r t  in th e  c o n c ert to be g iven  a t  The
rpo LET-EIGHT ROOM TENEMENT liver | A rcud '-' F \'b ' a re  " .‘,U,'SU‘* J” i  (i. l‘. Hix's store. Modern conveniences, p resen t, l a k e  la s t  y e a r s  chorus hooks,
I’rti -i ',. .. to I. I.. N '“ V co .. iln,i t ;le 1:104.5 book co n ta in in g  “G rea t
Mechanic sire
n isce llan eo u s.
i Is Je h o v ah "  b y  S ch u b ert.
! j ten d an ce  Is desired .
I W e 're  n o t go in g  to  giv
A full a t-
T he pupils of M rs D u n n in g 's  school 
a t th e  M cLain b u ild ing  It i l  t : ie ig h  
ride  to Cam den y e s te rd ay  a fte rn o o n .
F ra n c is  S t. C lair h a s  so ld  h is house­
hold goods and  rem oved to  H averh ill, 
M ass., w here he h a s  a  position  as lore- 
m an in a box factory .
E dw in  Libby Belief r 't rp x  WII: serve 
a h a rv e s t d inner ami a p ro n  sal? T h u rs ­
day , Jan . 31. D inner from  11 a m to 
1 p. m. It will also h a v e  the  <guiar 
c ircle supper.
The Gold Hill & Iow a M ln.'t w as 
organized  nt Cilley *  B u rp e e 's  office |n 
th is  c ity  las t ivwk. for th e  purpose of 
conducting  a general m in in g  business 
w ith  $1,000,009 cap ita l s to ck , of which 
$500 Is paid In: Officers: P resid en t, J. 
1’. C illey of B ockland; t re a s u re r .  C. F. 
W illiam s of Riwkland.
F red  W . W ight, w ho  rep resen ts  
C hase & S anborn In th is  section  of th e  
s la te ,  h a s  moved from  G lover block, 
w here  he had an office w ith  W. H. B ird, 
in to  the  office of C o n g ressm an  L ittle ­
field a t th e  co rn e r of M ain  and  L im e- 
rock  s tree t. T he tra n s fe r  w as com ­
p le te !  yesterday , and  in h is  new q u a r t ­
e rs Mr. W igh t will m ee t a ll-com ers 
w h e th e r i t  be In a  d iscussion  of C hase 
& S an b o rn 's  tea  o r Ills ow n In ex h a u s t­
ible. supply  of repartee . Mr. W ig h t not 
on ly  handles (he C hase & S an b o rn  teas  
an d  coffees b u t a  s ta n d a rd  b ran d  of 
flour. H e Is now very c o n v en ien tly  lo­
ca ted  an d  his telephone n u m b er Is 113- 
3.
T h e  po-Hce s ta rte d  o u t a f te r  nickel 
m ach ines .Saturday n ig h t, se iz ing  a 
p enny  m achine at F. II. W h ltn e j  s f ru it  
s to re  and  a  nickel m ach ine  a t the  
W h itn ey  ornneh  sto re  m a n a g  d by Jo h n  
F. W hitney . In the  l a t t e r  s to re  me of 
the  D em ocratic  a lderm en  was try ing  
Ills luck  and  he w as fu lly  as Ind ig n an t 
a s  th e  m an ag er to th in k  th a t  the  m a ­
ch in e  should  be seized w ithou t any  
w a rn in g  to  have It rem oved. Jo h n  F. 
W h itn ey  aud ReucI W h itn ey  were a r ­
ra igned  y este rd ay  a fte rn o o n  before 
Ju d g e  Cam pbell, who lined each  $3 and  
costs, beside o rdering  th e  m achine d e­
stroyed . T he young m en appealed and  
fu rn ish ed  bail In the su m  of $50 each. 
They were rep resen ted  by C. M. 
W alker.
T h e  Polycootl.x Club, " h lc h  Is com ­
posed principally  of scallop  fisherm en, 
w ho haive cosy h e a d q u a r te rs  a t  the  
Brook, is m ourning  th e  absence of Bill 
M itchell. Mr. M itchell had  a  bad a t ­
tac k  of hom esickness th e  la s t of the  
week am i on S a tu rd a y , u n know n to his 
asso c ia tes , s tru ck  out for B ass H arb o r 
on the  s te a m er M ineola. T here  w as a  
g re a t  hue and  c ry  w hen th e  fisherm en 
could not find him. A fte r  d redg ing  h a lf  
of the b ay  w ith th e ir  scallop  scoops th e  
fisherm en tum bled to th e  s itu a tio n  and  
one of them  telnphoned to  B ass H a r ­
bor, w here  the  m issing  Bill w as rep o r t­
ed sa fe  and  sound. T he  P olycootls 
C lub w as p lan n in g  a specia l m eeting  
fo r th e  purpose of w ritin g  an  ep itaph , 
b u t in stead  they  voted to  suspend the 
rec re a n t m em ber un til Can Buoy No. 4 
Is re tu rn ed  to its  anchorage .
T he  g a ra g e  being bu ilt on P a rk  
s tre e t  for the P o rtla n d -R o c k la n d  A uto­
m obile Co. Is fa s t n e a rin g  com pletion 
and  will be read y  fo r o ccupancy  a t  the 
tim e th e  co n tra c t ca lls  for. In the  
m ean tim e  q u a rte rs  will be secured  on 
M ain s tre e t  If possible. The local 
m an a g e r  is Jo h n  A. L es te r , who is a lso  
p res id en t of th e  com pany. Mr. L este r 
Is a  S ou th  T ho m asto n  boy well and  fa ­
v o rab ly  know n iu th is  city . H e w as 
w ith  th e  o ldest au to m o b ile  concern in 
tills  s la te  since Its Inception  u n til he 
took  ,the m an ag em en t of th e  new con­
ce rn  here. H e k n ow s th e  au tom obile 
fro m  A to  th e  end of th e  a lp h ab e t, h a s  
a  g en la i b u t business like disposition  
a n d  no d o u b t w ill m ake  good It -re T he 
P o r tla n d -R o c k la n d  Co. will handle  only 
licensed  m achines, w ill do rep a irin g  
und keep au tom obile  supplies. Tin 
c h a r te r  is a  liberal one an d  u n d e r its 
p ro v is io n s  th e  com pany  can  do m ost 
a n y th in g  it  desires. P re s id e n t L e s te r  i 
tem p o rarily  located  in C. E. M eservey’s 
law  office, 341 M ain s tr e e t  and  Is b elli 
k ep t q u ite  busy  by the m any  enqu iries 
he receives.
T he C o u rie r-G aze tte  Is In receipt 
com m unica tion  from  F ra n k  M antell of 
P a w tu c k e t. R. I., who w as m atched  to 
s p a r  Tom  S aw yer a t  T h e  A rcade, la s t  
T h u rsd ay  n ig h t, bu t fa iled  to show up. 
Mr. M antoll s ay s: "T h e  reason  why I 
did not come to  R ock land  to light Torn 
S aw yer, th e  24th, is th a t  1 did not re-
F O O D  F A I R
M anufacturers’, Grocers' and Merchants'
E X P O S I T I O N  
B IC  RINK PA™ J L™ EET 
Feb, 18 .1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2  and 23
Come and  see Good B read made.
Come and see W attles made.
Come and see C andy made.
Come and  taste  N ice, T ea, Coffee, Cocoa and  C hocolate. 
Come and g e t various kinds B reak fast Food, Jellies , etc. 
Come and  see the  1907 A utom obiles.
Come and  see the  1907 G aaolene Engine.
Come and see the m any o th e r th ings of in te re s t—hear the
piano p lay ing , th e  phonographs and the  E lec tric  T a lk ­
ing M achine.
T he Rockland M ilita ry  B and in a tte n d an c e  every  n ig h t. 
Come and see the  B aby Show and  the  m any o th e r a ttrac -
tractions.
B IG  K IN K , P A R K  S T R E E T  
W E E K  O F  F E B . 18.
The F. E. Johnson’s Anodyne
L IN IM E N T  ANO P E E R L E S S  H E A D A C H E  P O W D E R  w ill bo on stile  
n t  th e ir  booth  n t th e  B I C  F A I R  n t tho B IC  R I N K ,  W e e k  o f  
F e b r u a r y  1 8 , *°r 15 c en ts  a b ox  ; re g u la r  p rice  25 cen ts . T ills  is to 
g iv e  the P u b lic  iin o p p o r tu n i ty  to te s t tho m erits  o f th ese  p re p a ra tio n s . 
E m brace  tlilH o p p o r tu n ity  and  bo co n v in  toil th a t  o u r  goods a ro  u p  
to tho s ta n d a rd  in  p u r i ty  nnd s tre n g th .
ROBBED IN JAIL.
P e tm lia  M ichele, one of th e  I ta l ia n s  
w ho Is confined In the  K nox coun ty  
ja il  a s  a  m a te ria l w itness ln the  a p ­
p ro ach in g  m u rd e r tria l w as held up  by 
tw o fellow p riso n e rs  In th e  ja il  co rrid o r 
y es te rd ay  forenoon, and  relieved of $13 
In b an k n o tes  an d  silver. Ho ch arg es  
Ju<k Revs and  David W rig h t w ith the 
robbery , but th ey  s to u tly  den y  the 
crim e an,I a  tho rough  search  of th e ir  
p erso n s nnd the p rem ises fa iled  to  re ­
veal th e  m oney. T he em p ty  pocket­
book w as found ou tside th e  corridor. 
M ichele w as placed  In a n o th e r  p a r t  of 
the  Jail, th e  officials h av in g  no desire 
to call In the  m ilitia  to quell n row  be­
tw een a  dago, a  negro und a  red -h e a d ­
ed A m erican.
SCH- ADDIE LOST.
R evenue c u tte r  W oodbury  w en t to  
W in te r  H a rb o r  th e  la s t of the w eek to 
a s s is t  the  schooner Addle of B o o th b ay  
H arb o r, reported  a shore  on T u r tle  I s ­
la n d  reef. C apt. Brown h as  notified  
Cofllector W ig h t th a t  the vessel is  a  
to ta l loss. C apt. Sm ith  an d  wife, an d  
th ?  crew  of th e  A ddle rowed aAliore to 
th e  W in te r  H a rb o r  ligh thouse. T hey  
and  th e ir  effects, eaved  from  th e  
w rack , w ere tak e n  in the  W oodbury  to 
th e ir  hom e a t  M ason's Buy n e a r  Jo n e s-  
p o rt.
CONDENSED STATEMENT (IE THE
W arren Farm ers ’ 
Mutual F ire Insurance Co.
D e c o m b e r  8 ,  1 9 0 6
Cash in office,
Due from i
Deposited i ~ ________
Deposited in ltockland .Savings bank ,
$39.67 
14.00 
I 251.69 
1,113.86
MOVING THE CAPITOL.
A p r iv a te  m essag e  from  A u g u s ta  tills  
m orning  sa y s  th a t  there  Is an  a p p a re n t  
m ajo r ity  in fav o r  of m ak ing  P o r tla n d  
th e  cap ita l of t,he s ta te . A p ro m in e n t 
D em ocra t ha«  been asked  to u se  h is  In­
fluence v ith  th e  K nox county d e le g a ­
tion  }n fav o r of re ta in in g  A u g u s ta  a s  
tlie  capito l. P o r tla n d  last n ig h t voted  
to  ra ise  $.500,000 to en courage th e  seduc­
tion of th a t  c ity  a s  the  capitol.
B o n i v
Fakhih—Plnasantville.Jan 23 to Mr. and Mrs. 
Henry F arri“, a son.Gross cash assets, §2,418,62
Premium notes sub jec t to assessm ent, $10,893.30 
DedtlOt ■> percen t cash prem ium s, 044 60
Present vat
Due officers of C<
6-8-10
LIA BILITIES
X 3X JE IX > .
F ahkix o io x -K o c k la n d . .Ian. 26, H iratn A. 
F arring ton , aged 36 years, I month.
Maui: < a--ltockland, J  n 27. Carrie M arena. a  
native of Deer Isle, aged 33 years, 2 m onths, 13 
dav s.
Ill ntlkv—Rockland. .Ian*.7, Carroll H untley, 
aged 2D years, ID m onths
MAltsii—Augusta, .Jan. 26, Lewis Edgar M arsh 
of Kockland, aged 50 years. 3 months. Rem ains 
brought to Kockland for interm ent.
A Li,ex—South Hope, Jan . 24. W oodbury K. 
Allen, formerly of Kockland, aged 52 years, 11 
months
McGek—Kockland, J a n . 28, Rose A nn, wife 
of Robert McGeo, aged 5D years.
Simmons—Union, Jan . 25, Mrs. F ranc is, w ife 
of Ziha ‘•Inunons, aged 75 years
I’EMu.ETo.N-South Union, J a n . 27, M rs. Mary 
M. Pendleton, aged 41 years.
Davis— Elm wood. .Ian. 25, Fred Davis.
Smith- Bost n. Mass., u t Carney H ospital, 
Jan . 28 Mrs. Aldana, wife of L. ih Sm ith, of 
Vinalhaven, aged «M) years, 11 months.
npany 
1’. STsrA U K ETT, Secretary.
■ rem onies a ll s a t  dow n to a  delicious 
su p p e r p rep a red  by th e  s is te rs  of P io ­
n eer G range.
Q u ality  co u n ts  m uch more th an  
q u a n tity . T h e  m an ag ers  of the 
M etho-list Food F a i r  rea liz ing  th is  and  
w ish ing  Io prov ide those who a tten d  
w ith  so m eth in g  w o rth  w hile a re  s p a r­
ing  no expense to secu re  the  best a t ­
tra c tio n s  even if th ey  cost lots o f good 
m oney. T hey  h av e  ju s t  b o o k ed  fo r  an  
ev en in g 's  concert th e  fam ous I c tu s  
M ule Q u a r te t  of L ew iston . T h is m u­
sica l o rg an iza tio n  is In g re a t  dem and  a t  
social fu n ctio n s  th ro u g h o u t th e  en tire  
s ta te . T hose who heard  th e ir  singing  
a t th e  reo ?n t M asonic In sta lla tl. n ure 
p assin g  th e  w ord a long  th a t  the 
c h u rc h  people h av e  hooked on to a 
m ig h ty  good d raw in g  card . The W ight 
P h ilh a rm o n ic  Society  has  also been 
secured  fo r a  h igh  g rad e  concert
all w in ter, how ever.
F o r  severa l w eeks special services
h av e  been held n t th e  F i r s t  B ap tis t 
ch u rch  u n d e r th e  p a s to r 's  leadersh ip , 
w ith  th e  hope th a t  m uch good m igh t 
re su lt  to th e  c h u rch  and  m an y  be led to 
becom e C h ristian s . T he sp ir itu a l in te r ­
e s t  deepened from  n ig h t to n igh t, and  
the la s t  two w eeks w ere of special 
power, b u t it w as  not u n til  Sunday  
even ing  of the  20th Inst, th a t  the b reak  
cam e. A t the  a fte r-m e e tin g  th a t  ev en ­
ing five ad u lts , som e head s of fam ilies 
accepted  C hrist. B ut S unday  th e  27th 
proved te be the  red - le t te r  d ay  w hen a t 
a special se rv ice  In the  S unday  school 
40 took Je su s  C h rist a s  S aviour. M uch 
p ray e r  had been offered fo r such  a 
m an ifes ta tio n  of G od's pow er, and 
th ere  was g re a t  rejoicing. Some whole 
c lasses cam e out T h e  even ing  service 
w as one of deep in te res t. T he church  
Is looking for g n -n le r  b lessings and  ex ­
pect to reap  a  rich  h a rv e s t ol sp iritu a l 
th ings.
I ) r .  T . E . T IB B E T T S ,
1 3 T Q I N T I S T
Corner Main and W inter S treets, Kockland
H .M  ROBBINS, D.D.S.
" D E N T  1S T  ••
Office Hours—9 to 12;'l to 5.30. Telephone
341 MAIN ST. • ■ ROCKLAND
lii'-S If
hlch the  
w as in Boston 
W ed n esd ay  a fte r-  
he trip . I am  very
tlckc 
I
ceive th e  ra ilro ad  
club prom ised  me. 
w ith  m y m an ag er 
noon read y  to take.
,• the  
Brook 
m ainLit AL INVESTMENT—We have here a nam e o . the  y o un„  m an ehai.ee for the intelligent inveattira of thia who sh u t  oil I l f  w a te r  
don In » buaineaa that lx ilealinod to become , itL3, T h u rsd ay  n igh t u n d e r the Int­
one of It .ck land 'a moat hustliiig enterprlaea. * _  1 ,. «  is  s l im l in e  ,11 th eTliia la for the m oderate investor who would l ’r< salon th a t  he w as s h u ttin g  on in  
have Ilia money earn ni ne Interest than Is paid w a te r  for th e  s to r  • In w hich he Is Clerk, 
by any banking houan. F u rther inloriiiatlon a t  , f ,lnyb04j y is rea lly  cu rio u s  about the 
com pany 'h office of the Portland-R ockland Au- i » i Uc
tomoblio C o . JOHN a . LESTER Resident, m a tte r  it  is possib le  th a t  >oni • d e ta ils  
residence South Thomaston, office 341 Main m ay be o b tain ed  a t  H a h n ’s grocery, 
street, Rockland. 9tf i
A
N If'HCE— MISS EDITH HALL la ready to lake order* fur S u n  plug ami Em broider 48 GRACE STREET. Till. 258-4 9 12
e a t  th e  R in g  Side 
e s tin g  co m m u n ica tio n  
m o rn in g 's  S ta r, rela tive  
co n to rt a t T he A rcade
" hud a n  In ter- 
In y este rd av  
to the  boxing 
la s t T h u rsd ay
\v  'Vail I’api r Bamplea than ever before. 
Prices from 3 cents up. Borders liy roll same 
price. Have all new sty le . It wanted before ' 
eel she g call at my bouse or send card. Addrei 
EII.VIN W .S K lV K f , E isl Friendship, Me.
READY FOR ENGAGEMENTS
*• We may live w iihout poetry, music and art. 
We may live W'lllmut conscience and live with 
ou t hea-t.
We may live w lilm ut friend-, we may live 
w ithou t biMrks.
But civilized mau cannot live w ithout coota ."
in  r-FAt- A Be n tl>’ r e m in d e r  o f th e  sa le  o f pas-i e r  |try llI1(1 to 1)0 hol(1 ln the l nivei._Rockland knocked out A rth u r  H andy  of C am den in j ig  tim e. T he S ta r 's  eor- 
or send card. ddress r e s p o n d e n t  c o n c e d e s  th a t  D o h e r ty  is  " a  
rlever boxer," bu t a rg u e s  th a t  he had
______________________ i tcainliig three Weeks, while H an d y
ARTIES WISHING EXTRA NICE SOUR t r a in e d  o n ly  d v e  d a y s  n n d  p re v io u s  to  
K im i f  for w inter, some th a t is ru t  Itiie^ j t j)(, „ 8Ufierlng  fro m  a b ad
crispy and nice ami juicy. 
§1.50 per I. h , '•
by sending a postal, i ’artir 
land
. 4 gallon keg for 
' »e in Kockland .
Book-jutsiue o'
id p.easese'nn check or im.i.ey order. For 
e by EDWIN il DEAN, Kockland. M ilne, 
Highlands.
cold. Tile position  of "One a t the  King 
Side" would b i  m uch m ore consis ten t 
if he h ad  recalled  th e  fa c t  th a t  in the 
llr.-t co n tes t be tw een  these  young men
D oherty  w as w ith o u t tra in in g , and  as 
fA N T E D -E X  EKBpDV T o  KNOW NOW the resu lt  of an  acciden t th a t Very 
m orn ing  h ad  a  piece of steel lodge .n 
his eye so th a t  it could not be rem oved 
by a  su rgeon. In fac t he went into the 
co n tes t a g a in s t  th e  advice of his 
frien d s  and  the s tr ic t  o r d e ^  of the
__________________________________  physician . T he S ta r ’s co rresponden t
AVE YOU A COPY oE EATON'S i l l s - i  a lso  dw«*ds upon  th e  point t in t  H andy
Superflous li.ur removed. A full stock of hair 
ornam ents and hair goods. T ie  Ifoinau Braid 
deserves snecial m ention It is tie* mosLcharm- 
J n g a m i • ileetive aid to becoming head Ureas 
vet devised. Sh.onpooiug M anicuring and 
Uhiropodv KOCKLAND 11AIK STOKE, 336 
Main S tree t, over C arini's F ru it Store, 6tf
I I TOKY -----mibbing. We can supply mibbtng or torn page, 
aud rob n«l Ikx»Uh. Books ot all kinds bought 
aud sold H ot
land.
BIUNG your orders lo r IT lutiug of all kinds l.. Tiih Cot Kitn-OAZKTIK office Every th ing  u p -to -d a te  in paper Hock and t \ | e
CftSH REGISTER
FO R SALE
S ix  d o r k  k ey s , d e ta il  s lip ,  d i c  k, 
to ta l a d d e r ,  d o c k ,  d e ,  R eg ia le rs iiii.v 
uu io u iil to AJMi.DD. Di perfec t eo n d i- 
iou . A burg u iu .
H E R A L D  O F F IC E , T h o m asto n .
th a t ib m utilated or with pages
>TON S .BOOK STOKE, Ko
knocked out I 
blow, wIi 
blows a fte r
jh e r ty  w ith 
as " it took D
-lie d e a n  
rt.v live
N O T I C E
Th. Knox County General Hoiplta
(■ (, i» A ( ,ll'Bt>< IN NUKSIN'O to 
vuuuif women. Further iuforiuatiou 
may be obtained by applying to
J E N N IE  M . D R A P E R
Sup.-, in tendeu t. Bockland, Maine
L A D I E S ’
H I G H  C U T  O V E R S H O E S
S I  .1 9  p e r  P a i r
Will tit wide toe aud Up-to Date Sliooa
BOSTON SHOE STOR2
Newly Organized— All Soloists
M IL D R E D  E . E . C I .A ltK ,
F irs t  S o prano  !
E D IT H  M . S A M P SO N ,
Second S o prano
L IL IA N  S P R A G U E  C O P P IN G ,
F irs t  A 'to
L E N A  H . L A W R E N C E ,
Second A lto
M R S .  L .  S .  C O P P I N C
CoNDUCrOK AND MANAGER 
.'III L itnerock  S t., l to c k lan d , M aine
1st. 318-4 9TI3
1 sa lis t  v e s try  on  th e  a fte rn o o n  o f F r i ­
d a y , F eb . 8, from  2 to 5 o ’c lo ck .
so rry  th e  d u b  failed to send  the tick ­
ets . I t  w as no fau lt  of mine. 1 was 
tra in in g  fo r th e  fight nnd w as In good 
sh ap e .” W hile no s ta te m e n t was given 
o u t a t  T h e  A rcade T h u rsd ay  n ig h t it is 
g en e ra lly  understood  th a t  som e b lunder 
w as m ade In send ing  th e  m oney or th a t  
it w as sen t too late. A nyhow  u  was 
very  u n fo r tu n a te  and  Is a  w arn ing  th a t  
w hoever m an ag es  the  n ex t exhib ition  
should h ave  h is  m an here  a t  lea it  one 
day  In advance . T h is w allin g  for a 
pug ilist to  com e on th e  S.85 p. m tra in  
on th e  n ig h t of the  exh ib ition  Is not 
w h a t I t’s c rack ed  up  to be, n e ither is 
it business. I t  Is g ra tify in g  io know 
th a t  ManteHl w a s  read y  for th e  tra y , 
and  th e  s p o rts  a re  hoping  th a t  they  
m ay yet see R hode Is la n d 's  cham pion 
w elte rw eig h t lined tip  a g a in s t o u r Tom
E A R L Y  R I S E R S
T h e  fa m o u s  l i t t l e  p i l ls .
CA RD O F  T H A N K S.
We, tlie p a r e n t ,  wife and  c h ild ren  of 
the la te  L. E. M arsh , wish to  ex p re ss  
o u r h e a r tfe l t  th a n k s  and  g ra t i tu d e  to 
the ne ighbors anil friends who so k in d ­
ly a ssis ted  us, a n d  Bent floral o fferings 
, in th e  loss of o u r d e a r  one.
Grand Mask Skating Carnival
I 5 I C -  R I N K  
WEDNESDAY, JANUARY 3 0
AT THE
had bi- opponent 
d azed ."  Tb " i l i i r  w .o  also a l tile 
ring sid- ;• ' ' l l  c o u i e s n  and gain,',I
th e  In.pr n. a s  did ui.oiy o thers, 
th a t  Do’. >'s v lo e iit  lull upon tile
floor can- ,1 Ids knockou t lul y as m uch 
a s  r ta iu iv 's  blow did. l t . i t In r Ilian a p ­
p ea r I-, I 'ep reeat • (lie Cam  leu boy 's 
ab ility  how ever, " u  will "  i i \ e  lh .it 
p .dn l mid concede a el, an  knockout. I t  
-night be fa ir  enough, how, vei. to r, - 
nliid " tin e  a t  th e  King Side'' tlia l box­
ing c o n te s ts  a re  not o ften  seltieu  witli 
l Hie tirai punch. T he S ta r 's  ir, - spoiiil- 
, n t say s  Knit "Y oung H an d y  will be 
pu t In p roper cond ition  and  in lu , lim e 
- D oherty will be asked  to give nun an- 
i m b r  ch an ce  a l  the  gloves. ' A- each 
inun scored a kilo, kou t th is  is an einln- 
, ni > fa ir  oropositio ii. bu t D oherty ’s 
III. .. Is feel H ull It would be like tak in g  
, m mey from  lie blind. W hy not throw  ! 
j iu J e rry  C onnors nml h ave  Dohei 
[ ligh t b o th  m en th e  sam e n ig h t?
— —
Your Money
W ILL Work lor you 
IP DEPOSITED WITH US
Open uu a cco u n t to d ay .
W e p ay  «3A pet c en t on  tim e 
depoBitu.
V o u r  c a p ita l  Block, a to ek h o ld - 
e rs  l ia b i li ty  u nd  p ro lita  aro 
o v er ^250,000.
Safe Dopobit B ox os iu  o u r 
now v a u lt—tho la rg e s t, uu fob t 
an d  bebt iu  th is  aection—to 
ren t u t reasonable!teriuw .
A so u r  k r 
lo w ed  b y  a  n l 
g iv . ii in  th e  I
I. »ick.
ut m l sa lad  siipp< 
en te rta in m en t,
fol-
nt.-.
A fowl an d  <30.1 ad  sup p er, fallow 
a nice c n te r la in im  nt. will I •• - i \  
tile  Univi-nstalist v estry  W «ln 
evening. T iek u ts  fu r the  en tire  
[ 25 cen ts. T u th o se  who fu rn ish  
I t ic k e ts  15 cen ts. k,
North
N ational
Bank
K O C K L A N D
Catch On?
T h ere  is no connection 
w hatever betw een the 
T w o Food Fairs.
T h e  m anagers o f  the 
Methodise F a ir  n a tu ­
rally expected  the  rig h t 
o f  way, because they 
m ade announcem ents o f 
their even t in the  papers 
the  first week in D e­
cem ber.
T h e  t r e a s u r y  o f a 
ehureh g e ts  every  dol­
lar m ade a t th e  A rcade.
T h e re  is no doul t  b it 
w hat all reco rds for 
crow ds w i'l he b roken
S p aar & Co.. 403 M ain s tre e t, a re  
h e a d q u a r te rs  fo r B lank  Hooks and  Of­
fice Supplies. P ro m p t a tte n tio n  g iven  to 
special o rders.
W hen th e  cold w inds d ry  and  c rack  
th e  rk in  get D e W itt 's  W itch  H azel 
Salve. Sold by  W ni. H . K ittred g e.
P re ss e d  to  D ea th .
An E ugllsli c o u rt lias sen tenced  a 
w om an to  iiiiiiriso iiiiicn t b ecause slat 
re fu sed  to  sp eak  ( lu ring  a  tria l. Tlie 
old |H*uulty for rem a in in g  m u le  u n d e r 
s im ila r  cond itions w as being  pressed  
to  d ea th . t l ie  form  of sen ten ce  se t 
fo rth  " tlie  p riso n er sh a ll  lie laid  In 
som e low. d a rk  house, w here  lie shall 
lie m iked on th e  e a r th  and  one arm  
shall lie d r i i 'tn  Io one q u a r te r  of the  
house w ith  a cord and  tlie o ilie r arm  
to  an o th e r  ip ia rte r . and  in tlie  sam e 
m an n er let it lie done w ith  Ills legs, and  
let th e re  lie laid  upon his body iron 
an d  stone, us m uch a s  lie can  b e a r—or 
m ore.” T h e re  tlie  m an  laid to  lie. On 
th o  follow ing day  lie w as g iven  th re e  
| m orsels of lii'ead w ith o u t w a te r, on the  
fo llow ing „ a te r .  lull no b read . And
th is  w as his d ie t un til lie died.
$ I O bic t in  lit--t Isely'a Coatuius.
S 5  for tip* Best Gent Ionian's Costum e of 
any kind or descripiinn
d iiriug  the  
com m encing 
F eb ru ary  11.
six titty s 
M onday,
$15 Cash in Two Prizes
Musi? by the Full Band-G rand March, 9 o’clock
A D M I S S I O N  2 5  C E N T S .  N o  C h a r g e  f o r  S k a t e s
Doors open  a t  7 .'III. M usic, 7,15 to 1(1.15, P a rs  to a ll  p o in ts  a lte r  tlie  s k a tin g .
S C O TT’S SPECIAL SALE
T H IS  W E E K  (IN L Y
One lot of Blue O  | D I  I  C  D  O  
Enamel W are f X l w C L  D W B L . E L r \ O
to bo g iv en  a w ay  F y ?  E E
E v ery  liousokeeper sh o u ld  h a v e  ■ • —
one o f these  u sefu l ai t id e s .
T h ey  ure o f e x tr a  q u a li ty  
an il n ice ly  f in ish ed .
tl.N E TO E A C H  D V ltt 'I IA S E K  OE
S I  .OO w orth of TEA o r COFFEE
G reu t l l lh to v e r ) ,
T lie ed ito r ol’ a K a n sa s  p ap e r s ta te s  
th a t  lie once borrow ed  u W in ch este r 
rilie  and  s ta r te d  up  the  s tre e t a few  
d ay s a f te r  to de liv e r tlie  w eapon to  its  
ow ner. Tho d e lin q u en t subsi-i iliers g it 
It in to  th e ir  bead s  Unit he w as on the  
w urpatli, and  every  o ne  lie m et lu sis tc .l 
on p ay ing  w h a t he ow isl 1,1m. One 
m an  wilted out a d e b t  of tell y e .ii 's '  
s tan d in g . O n ids r e tu rn  to  Ids office lie 
I found a load of hay . fifteen  b u she ls of 
corn, ten  b u sh e ls  o f po tatoes, a load of 
wood and  a b a rre l o f tu rn ip s  t h a t  had 
been b ro u g h t ln. W o would like  to  
borrow  a  W in ch este r  for a d ay  or tw o. 
■ St. L ouis Dost Id sp a lc li.
W e l is n liy  need  cull a tte n tio n  to  ilie s ta n d a rd  a n d  q u a li ty  of o u r T eas  a n d
t'oll'oos_th ey  a re  a b s o lu te ly  T H E  B E S T  GOODS HOLD IN  M A IN E  for th e
m o n ey —W e ro as t a ll  o w n  C oilees, a n d  th e  T eas a re  th is  se aso n 's  new  c ro p .
2 0  L b s .
Best G ranu lated  
SUGAR fo r  
$  1.0 0T OCU STO M  E ltS
SCOTT &  CO.
8 4  MAIN STREET
R E D  F R O N T
ROCKLAND
4 T H E  R O C K L A M );  COL’R IE T t-H A Z E T T E  : T U E ^ L > A \, J A N U A R Y  2 9 , 1 9 0 7 .
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The Madness
c f  Mr. Lister
©  ©  © ©  o
I.D  Jem  L is te r  of th e  S u san n ah  
w as possessed  of tw o  d ev ils— 
th e  love o f s tro n g  d rink  and  
av a rice—a u d  th e  only  th in g  
th e  tw a in  h ad  in com m on w as to  get a 
d r in k  w ith o u t pay in g  fo r it. W hen Mr. 
L is te r  p a id  fo r a d r in k  th e  dem on of 
n W ie e  m asq u e rad in g  as  conscience 
p rea c h e d  a tee to ta l lec tu re  an d  w hen  
he show ed  s igns o f  p ro fiting  by  it  th e  
dem on  o f d r in k  w ould send  him  h a n g ­
in g  ro und  p ub lic  ho u se  doors cad g in g  
fo r  d r in k s  in a w a y  w h ich  his s h ip ­
m a te s  reg a rd ed  as  a s lu r  upon th e  
e n tire  sh ip 's  com pany .
th ir s t  rea re d  on
w ith  s tro n g  tobacco  h ad  been  spoiled 
by  th e  S ight o f  Mr. L is te r  s ta n d in g  by 
th e  e n tra n c e  w ith  a p ro p itia to ry  sm ile, 
w a itin g  to  l.e  Invited  in to  sh a re  it. 
a n d  on one o ccasion  th ey  ha il even seen 
h im  (him , J e m  L is te r , A. B.) hold ing  a 
h o rse 's  h ead  w ith  u lte r io r  m otives.
I t  w a s  p o in ted  ou t to  Mr. L is te r  n t 
la s t  tTiat h is  co n d u c t w as reflec ting  
d isc re d it  upon  m en w h o  w ere  fu lly  aide 
to  look a f te r  th em se lv es  in th a t  d ire c ­
tio n . w ith o u t h a v in g  any  add itio n al 
b u rd en  th ru s t  upon  th em . Bill H e n ­
sh a w  w as tlie  sp o k esm an  and  on th e  
sco re  of v io lence (m iscalled  firm ness)
Ills r e m a rk s  le ft  l it t le  to  be desired . On 
tlie  sco re  of p ro fa n ity  B ill m ig h t recall 
w ith  p r id e  th a t  in th e  opin ion  of his 
fe llo w s he  h ad  le f t  n o th in g  unsaid .
"Y ou o u g h t to  h a ’ been  n m em b er o' 
p a rliam e n t, B ill," sa id  H a r ry  Lea. 
w h en  h e  hnd finished.
" I t  w a n ts  m oney,” sa id  H en sh aw , 
sh a k in g  h is head .
M r. L is te r  lau g h ed  a  sen ile  laugh , b u t 
n o t lack in g  in venom .
“T h a t 's  w h a t  w e 'v e  got to  say ,"  sa id  
H e n sh a w , tu rn in g  upon  him  sudden ly .
" I f  th e re 's  a n y th in g  I  h a te  in th is  
w orld , it’s  a  d r in k in g  m iser. You know  
o u r opinion, an d  th e  b es t tilin g  you car. 
do Is to  tu rn  o v e r a new  le a f  now .”
" T a k e  us  a ll in to  th e  G oat an d  Com ­
p a sse s .” u rg ed  I .ea . " B rin g  ou t som e 
o ' th o se  so v rln s  y ou’ve been  ho ard in g ."
M r. L is te r  gazed  a t  him  w ith  frig id  
sco rn  au d , finding  th a t  th e  c o n v ersa ­
tio n  s till  seem ed  to  c e n te r  ro und  his 
u n w o rth y  perso n , w e n t up  on d eck  and  
s a t  g lo w erin g  o v e r th e  in su lts  w ilt'd  
h a d  b een  h eap ed  upon  him . H is fu tih  
w r a th  w h en  B ill dogged Ills foo ts teps  
a sh o re  n e x t d ay  a n d  rev ea led  his c h a r­
a c te r  to  a  b ib u lo u s  ind iv id u a l w hom  
he h ad  a lm o s t p e rsu a d e d  to  b e  a C h ris­
t ia n —from  h is p o in t o f  v iew —bordered  
upon  th e  m au d lin , a n d  he w an d ered  
b a c k  to  th e  sh ip , w ild  eyed  and  d ry  of 
th ro a t.
F o r  th e  n e x t tw o  m o n th s  it w as sa fe  
to  say  th a t  ev e ry  d r in k  lie h ad  lie paid  
fo r. I l i s  ey es  go t b r ig h te r  aud  his 
com plex ion  c le a re r , n o r w a s  h e  as 
p lea se d  ns o ne  o f th e  o th e r  sex  m igh t 
h a v e  been  w h e n  th e  se lf  sa tisfied  H e n ­
sh a w  p o in ted  ou t th ese  im pro v em en ts  
to  h is  co m p an io n s a n d  c la im ed  e n tire  
resp o n s ib ility  fo r th em . I t  is p robab le  
t h a t  M r. L is te r  u n d e r  th ese  c ircu m ­
s ta n c e s  m ig h t in  tim e h av e  lived  dow n 
h is  t a s te  fo r s tro n g  d rin k , b u t  th a t  a t 
j u s t  t h a t  t im e  th ey  sh ip p ed  a new  
cook.
H e  w a s  a  big , c ad av e ro u s  y o u n g  fel­
low  w h o  looked too closely a fte r  his 
o w n  in te re s ts  to  lie m u ch  of a  fav o rite  
w ith  th e  o th e r  m en fo rw ard . On tlie 
sco re  o f  th r i f t ,  it w a s  soon d iscovered  
t h a t  h e  a n d  M r. I .is te r  h ad  m u ch  in 
com m on, a n d  Ih c  la t te r ,  p leased  to  find 
a  congen ia l sp ir i t,  w a s  disposed  to 
m a k e  th e  m o st of him  an d  spen t, de­
sp ite  th e  h e a t, m u ch  o f ills sp a re  tim e 
iu  th e  galley .
"Y ou keep  to  It,” sa id  th e  g rey b e a rd  
Im p ress iv e ly . “ M oney w as m ad e  to  be 
to o k  c a re  of. Il’ you  d o n 't  spend  yo u r 
m oney, y o u 'v e  a lw a y s  got It. I 'v e  a l­
w a y s  been  a  sa v in g  m an. W h a t's  the  
re s u l t? ”
T h e  cook, w a itin g  som e tim e in p a ­
tien ce  to  be told, g en tly  in q u ired  w lia t 
It w as.
“ ’E re  am  I ,"  s a id  Mr. L is te r , good 
n a tu re d ly  h e lp in g  him  to  c u t a cab ­
bage , " a t  tlie  ag e  of six ty -tw o  w itli a 
b a n k  book d ow n below  iu m y ch est 
w itli  one T indcred  u u ’ n in e ty  pounds 
odd in  it."
"O ne 'u iid e red  a n d  n in e ty  p o u n d s :” 
re p e a ted  th e  to o k , w ith  aw e.
“ T o say  n o th in g  o f o th e r  th in g s ,” 
co n tin u ed  M r. L iste r, w ith  Joyful a p ­
p rec ia tio n  o f the  e ffect lie w a s  p ro d u c ­
ing . “A lto g e th e r I 'v e  got a  little  over 
fo u r  'u iid e red  p o u n d s .”
T h e  cook g asp ed  an d  w ith  g en tle  
firm n ess  to o k  tlie  cab b ag e  from  him 
us  b e ing  u n lit  w ork  lo r  a  m an  of such  
w ea lth .
" I t 's  very  n ice ,” he sa id  slow ly. " I t 's  j 
v e ry  nice. Y ou 'll lie ab le  to  live  on it 
lu  y o u r old ag e .”
M r. I .is te r  shook h is  head  m o u rn fu l­
ly , uud  h is ey es  b ecam e hum id .
“T h § re 's  no  old ag e  fo r  m e,” lie sa id  ! 
sad ly , " b u t  you n e e d n 't  te ll th em .” 
A nd  lie je rk e d  Ills th u m b  to w a rd  the  
fo recastle .
"N o, no,” sa id  th e  cook.
“ I ’ve n e v e r  been  one to  ta lk  o v e r  my ' 
a ffa irs ,” sa id  Mr. I .is te r  in a low 
voice. “ I 'v e  n e v e r y e t  took  fan c y  
enough  to  an y b o d y  so to  do. No, my 
Jhd; I ’m sa v in g  up  fo r  som ebody else ." i
" W h a t a re  you going  to  live on w hen ! 
y o u ’re  p a s t  w ork, th e n ? '' d e m a n d e d  th e  
o th er.
M r. L is te r  took him  g en tly  by tlie | 
s leeve, au d  h is voice sa n k  w itli 
so lem n ity  o f ids su b jec t. " I 'm
w. w.
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cook, g iz i t ig  u n e a sily  n t a kn ife  by his 
side . " I lo w  do  you k n o w ?”
“ I w e n t to  a  o rse p ittle  In L ondon,” 
sa id  M r. L is te r . " I 'v e  b en  to  tw o  or 
th re e  a lto g e th e r, w h ile  th e  m oney I 'v e  
sp e n t on d o c to rs  Is m ore th a n  I like 
to  th in k  of, au d  th ey 're  a ll su rp r ise d  
tif th in k  th a t  I 'v e  lived  so long. I 'm  so 
chock fu ll o’ co m p la in ts  th a t  th ey  tell 
m e I c a n 't  live  m ore th a n  tw o  y ea rs , 
an d  I m ig h t go off a t  an y  m om ent.”
"W ell, y o u 'v e  go t m oney,” sa id  tlio 
cook. "W h y  d o n 't  you  knock  off w ork  
now  an d  sp en d  th e  ev en in ' o f y o u r  life 
in . M any a h e a ltli j  , ash o re?  W hy  shou ld  you sav e  up  for 
s a lt  b eef and  tick led  y o u r re la tiv e s?"
going  to  h a v e  no old ag e ,” lie sa id  r e ­
sig n ed ly .
"N o t going  to  live!" rep e a ted  th e
yo u r
“I 'v e  got no re la tiv e s ."  sa id  M r. L is­
te r . " I 'm  a ll a lone. I s 'p o se  I sha ll 
leav e  m y  m oney to  som e n ice  young  
feller, a n d  I hope it'll do 'in i good.”
W ith  th e  d azz lin g  th o u g h ts  w hich  
flashed  th ro u g h  th e  cook 's b ra in  the  
c a b b ag e  d ro p p ed  v io len tly  in to  th e  
sa u ce p a n  a n d  a  sh o w er of cooling 
d ro p s fe ll on b o th  m en.
“ I s 'p o se  you ta k e  m ed icine?” lie sa id  
a t  len g th .
“A  l ittle  ru m ,"  sa id  Mr. L is te r  f a in t­
ly. “T lie  d o c to rs  tell me th a t  it is th e  
only  th in g  th a t  keep s  m e up. O' course  
th e  c h a p s  dow n th ere "—he ind ica ted  
th e  fo re c a s tle  ag a in  w ith  a je rk  o f Ills 
h ead —"accu se  m e o’ tak in g  too m uch."
" W h a t do y e  ta k e  an y  no tice  o f  ’em 
fo r?"  in q u ired  tlie  o th e r  in d ig n an tly .
" I  s 'p o se  it  is foo lish ," a d m itte d  Mr. 
L is te r, “b u t I d o n 't  like b e in g  m isu n ­
ders to o d . I keep  m y tro u b les  to  m y­
self. ns a  ru le, cook. I  d o u 't  know  
w lia t 's  m ad e  m e ta lk  to  you like  th is .
I 'e a rd  th e  o th e r  d a y  you w as keep ing  
com pany  w ith  a  y o ung  w om an ."
"W ell. I w o n 't  say  a s  I a in 't ,” rep lied  
th e  o th er, b u sy in g  h im se lf  o v er th e  
fire.
“A n ' th e  b e s t  th in g , too, m y lad ,” 
sa id  tlie  old m an  w arm ly . “ I t  keeps 
you stidd.v, keeps you o u t of pub lic  
'o u ses; n o t a s  th ey  a in 't  good lu  m od­
era tio n . I  'o p e  y o u 'll be ’ap p y .”
T h e  cool; th a n k e d  him  a n d  noticed  
th a t  M r. L is te r  w a s  fidgeting  w ith  a 
p iece of paper.
“A  lit t le  so m eth in g  I w ro te  th e  o th e r  
d ay ,"  sa id  th e  old m an , c a tch in g  his 
eye. " I f  I le t  y ou  see i t  w ill you  
p ro m ise  n o t to  te ll a  soul a b o u t i t  an d  
[ u o t to  g ive m e no  th a n k s? "  
j T h e  w o n d erin g  cook prom ised , a n d  
■ th e  old m ail, b e in g  so m ew h at em p h a tic  
j on th e  su b je c t, b ack ed  his p rom ise  
w ith  a ho m em ad e  a ffidav it o f s in g u la r  
p o w er a u d  p ro fa n ity .
" H e re  it  is, th en ,"  sa id  M r. L ister.
T h e  cook took  th e  paper, and  as  be 
re a d  th e  le t te r s  d an ced  befo re  him . 
H e  b lin k e d  h is eyes u u d  s ta r te d  ag a in  
slow ly . In  p la in  b lack  u u d  w h ite  au d  
n o n d escrip t co lored  finger m ark s  M r. 
L is te r , a f te r  a  g en e ra l s ta te m e n t a s  to  
h is  bodily  a u d  m en ta l h ea lth , le f t  th e  
w ho le  of h is  e s ta te  to  th e  cook. T h e  
w ill w a s  p ro p erly  d a ted  a u d  w itn essed , 
a n d  th e  cook’s voice shook w ith  e x ­
c ite m e n t a n d  em otion  as  lie offered to  
h a n d  i t  back .
" I  d o n 't  k now  w h a t  I 'v e  done fo r you 
to  do th is ,"  he  said .
M r. L is te r  w av ed  it  a w a y  aga in . 
“K eep  i t ,” he sa id  sim ply . "W hile  
y o u 'v e  got it ou  you, you 'll know  i t ’s 
sa fe .”
F ro m  th is  m o m en t a  frie n d sh ip  
s p ra n g  up  b e tw e en  th e  tw o  m en  w hich  
puzzled  th e  rem a in d e r  o f  th e  c rew  nut 
a  lit tle . T h e  a t t i tu d e  o f th e  cook w as 
as  t h a t  o f a  sou  to  a  fa th e r ;  th e  benig- 
n au cy  o f  M r. L is te r  b e a u tifu l to  behold. 
I t  w a s  no ticed , too, th a t  lie h a d  a b a n ­
doned  tlie  rep reh en s ib le  p rac tice  of 
h an g in g  ro u n d  ta v e rn  doors in  fav o r 
o f  go ing  Inside a n d  d rin k in g  th e  cook 's 
h e a lth .
F o r  a b o u t s ix  m o n th s  tlie  cook, a l­
th o u g h  a lw a y s  in so m ew h at s tra ite n e d  
c ircu m stan ces , w a s  w ell co n ten t w ith  
th e  ta c i t  b a rg a in , an d  then , b it  by  b it, 
tlie  c h a ra c te r  o f  M r. L is te r  w as rev e a l­
ed to  him . I t  w a s  n o t a  n ice  ch a rac te r , 
b u t  su b tle , an d  w h en  lie m ade  th e  
s ta r tl in g  d iscovery  th a t  a w ill could be 
ren d e re d  in v alid  by tlie  sim ple  process 
o f m ak in g  a n o th e r  one tlie  n e x t d ay  he 
b ecam e as  a  m an  possessed . W hen  he 
a s ce r ta in e d  th a t  M r. L is te r  w h en  a t  
hom e I ad  f re e  q u a r te rs  a t  tlie  house 
o f a  m arried  niece, lie used  to  s it  a b o u t 
a lone  a n d  try  a u d  th in k  of w ay s aud  
m ean s o f s ecu rin g  ca p ita l su n k  iu  a 
concern  w hich  seem ed  to  show  no 
s igns o f be ing  w ound  up.
" I ’ve go t a to u ch  o f th e  'a r t  again , 
lad ,” sa id  tlie  e ld erly  invalid , as  th ey  
s a t  a lone in tlie  fo re c a s tle  one n ig h t a t  
Seacole.
“ You m ove a b o u t too m uch," sa id  th e  
cook. "W h y  n o t tu rn  in  and  re s t? ”
M r. I .is te r , w ho  laid  n o t expected  
th is , fidgeted . " I  th in k  I ’ll go a sh o re  a 
b it  a u d  try  th e  a ir ,” h e  sa id  su g g estiv e ­
ly. " I 'l l  ju s t  go a s  f a r  a s  th e  B lack 
H o rse  au d  back . You w o n 't  h ave  me 
long  now , m y lad .”
"N o, I know ,” sa id  tlie  cook. " T h a t 's  
w h a t 's  w o rry in g  m e a h it.”
"D o n ’t w o rry  a b o u t m e,” sa id  tlie  old 
m an , p au s in g  w ith  h is  h and  on th e  
o th e r ’s  sho u ld er. " I 'm  not w o rth  it. 
D on’t look so g lum , lad .”
" I 'v e  g o t so m eth in g  on m.v m ind, 
J e m ,” sa id  tlie  cook, s ta r in g  s tra ig h t in 
f ro n t p f  him .
“ W h a t is i t? ” in q u ired  Mr. L ister.
"Y ou know  w h a t  you told m e ubout 
th o se  p a in s  in  y o u r Inside?” sa id  th e  
cook, w ith o u t looking  a t  him .
J e m  g ro an ed  an d  fe lt his side.
“ A nd  w h a t you sa id  ab o u t its  be ing  
a  re lie f  io  d ie ."  c o n tin u ed  th e  o ther, 
“only  you w a s  a f ra id  to  co m m it sui 
d d e ? ”
“ W ell?" sa id  Mr. L is te r.
" I t  used  to w orry  m e," co n tinued  th e  
cook ea rn es tly . "I u sed  to  say  to m y ­
se lf, ‘Poor old Je m ,' I ses, 'w h y  should 
he  su ffe r  like th is  w h en  lie w a n ts  to 
d ie? ’ I t  seem ed ’aril."
“ I t  Is ’a rd ."  sa id  Mr. L is te r . "B ut 
w h a t ab o u t it?"
T lie  o th er m ade no  rep ly , bu t, look 
la g  n t him  fo r th e  first tim e, su rveyed  
him  w ith  a troub led  expression .
" W h a t ab o u t It?" repen ted  Mr. I.is 
te r . w itli som e em p h asis.
“Yon d id  say you w an ted  to  die. 
d id n 't  y o u '.'' sa id  th e  cook. “ Now. 
suppose suppose”—
"S uppose  w lia t?"  in q u ired  tlie  old 
m an sh a rp ly . "W h y  d on’t you say 
w lia t y o u 're  a-going to  say ?"
"S uppose ,"  sa id  tlie  cook, “ som e one 
w lia t liked  you. Je m —w h a t liked you. 
m in d - 'c a rd  you say  tills  over anil ovei 
aga in  a n ' see  yon su ffe rin ' and  'e a n l  
you g ro an in ' an d  not ab le  to  do  n o th in ' 
fo r you e x c ep t lend you a few  sh illings 
here  and  th e re  fo r m ed icine o r  s ta n d  
you a few  g lasses  o' ru m —suppose 
th ey  k n ew  a ch ap  in a ch e m is t's  
shop ?"
"S uppose th ey  d id ?” sa id  th e  o th er, 
tu rn in g  pale.
"A ch ap  w lia t k n o w s all abou t p 'i­
sons."  c o n tin u ed  tlie  cook—"p 'isons 
w h a t  a  m an  can  tak e  w ith o u t know ing
T H E  BR E A D  T H A T l K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to l>c without 
It i.s made ri^ht here. Once used it becomes 
a luxun that you wont dispense with. N o 
n o te  dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
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C .E . R IS IN G
Pock land, M aine.
“I /a v c — ynu—been—p u ttin g —p ’isoa—in — 
m y —w it t i e s t ' '  d em anded  M r. L ister.
It In 'is  g ru b . W ould  it  be w rong , do 
you th in k , if  th a t  f rien d  I w a s  sp eak ­
in g  a b o u t p u t  it  in  y o u r food to  p u t 
you  o u t o f  y o u r m ise ry ?”
"W ro n g !"  sa id  M r. L iste r, w ith  g lassy  
eyes. "W ro n g ! Look 'ere . cook”—
" I  d o n 't  m ean  a n y th in g  to  give him  
p a in ,” s a id  th e  o th er, w a v in g  his hand. 
"You a in 't  f e l t  no  p a in  late ly , 'a v e  you, 
Jem  ?”
“ Do y ou  m ean  to  sa y ”— sh o u ted  Mr. 
L is te r.
“ I d o n 't  m ean  to  say  an y th in g .” said  
th e  cook. "A n sw er  m y q uestion . You 
a in 't  f e l t  no  p a in  la te ly , 'av e  you?"
“ H a v e  — you — b een  — p u ttin g  — 
p ’ison — in  — m y — w ittle s?"  d em an d ­
ed  M r. I .i s te r  in  tre m b lin g  accen ts.
" I f  I 'a il, Je m , su p p o sin ' th a t  I ’ad .” 
sa id  th e  cook iu  ac ce n ts  of rep ro ach ­
fu l su rp r ise , "d o  you m ean to  say  Unit 
y ou 'd  m in d ? ”
"M in d ?” sa id  M r. L is te r  w ith  fervor. 
" I 'd  'a v e  y ou  ’ung!”
" B u t you sa id  you w an ted  to  die!" 
sa id  th e  su rp r ise d  cook.
M r. L is te r  sw ore  a t  him  w ith  s ta r ­
tlin g  v igor. “ I 'l l  'a v e  you ’ung!" lie 
rep e a ted  w ild ly .
“ M e!" sa id  th e  cook a rtless ly . "W h a t 
fo r?”
" F o r  g iv in g  m e p ’ison!" said  Mr. L is­
te r  f ra n tic a lly . "D o  you th ink  you can  
deceive m e by y o u r ro u n d ab o u ts?  Do 
you th in k  I c a n ’t see th rough  you?"
T he  o th er, w ith  a  sph inx like sm ile, 
s a t  unm oved. “ P rove  it.” he sa id  
d a rk ly . “ B u t su p p o sin ’ if  anybody 'ail 
been  g iv in ’ you  p 'ison , w ould  you like 
to  ta k e  so m eth in g  to  p rev e n t Its a c t­
ing?”
“ I 'd  ta k e  ga llons of it.” sa id  Mr. 
L is te r  fev erish ly .
T he  o th e r  s a t  pondering , w hile  tlie  
old m an  w a tc h ed  h im  anx iously . " I t 's  
a  p ity  y ou  d o n 't  know  y o u r ow n m ind, 
Je m ,"  h e  said , n t  length . "S till, you 
know  y o u r ow n b u sin ess  best. B u t it's  
very  ex p en siv e  s tu ff .”
"H o w  m u ch ?” in q u ired  th e  other.
"W ell, th ey  w o n ’t  sell m ore th a n  tw o  
sh illin g s’ w o rth  n t a  tim e," said  tlie 
cook, t ry in g  to  sp e ak  carelessly , " b u t 
If you  like  to  le t  m e 'a v e  th e  m oney 
I’ll go ash o re  to  th e  chem ist’s anil get 
tlie  f irs t lo t now ,”
M r. L is te r 's  face  w as a s tu d y  iu 
em otions, w hich  th e  o th er tr ie d  in 
v a in  to  decipher.
T hen  lie slow ly  e x tra c te d  the  am o u n t 
from  liis tro u s e rs ’ pocket and  handed 
It over w ith o u t a w ord.
| “ I 'l l  go a t  once,” said  tlie eoak, w ith  
! a l it tle  feeling , “a n d  I 'l l  n ev e r tak e  a 
j m an  a t  h is  w ord a g 'ln , Je m .”
' H e r a n  b lith e ly  up  on deck  aud ,
s te p p in g  ash o re , s p a t  ou tlie  coins fo r 
I luck  a n d  d ro p p ed  th em  In b is pocket.
I D ow n be lo w  M r. L is te r , w ith  ilis ch in  
j in h is  han d , s a t  in  a  s ta te  of m ind.
J p re t ty  ev en ly  d iv ided  b e tw een  rag e  
j a n d  fea r .
T lie 'cook, w ho w as in no mood for 
j com pany , m issed  th e  re s t of the  c rew  
by tw o  p ub lic  ho u ses  and , hav in g  pur- 
I ch ased  a  b ab y ’s  tee th in g  po w d er and  
■ rem o v ed  th e  label, hail a  co n g ra tu la - 
! to ry  d r in k  nr tw o  befo re  going on board  
again . A c h a tte r  o f voices from  the 
fo recastle  w arn ed  h im  th a t  th e  c rew  
, liad re tu rn ed , b u t tb e  tongues ceased  
a b ru p tly  a s  be descended, an d  th re e  
| p a irs  of eyes su rv ey ed  him  in  grim
silence.
i “ W lia t's  u p ?" he dem anded.
! “ W ot 'a v e  you been do in ' to  poor 
| old Je m ? "  d e ra a u d e a  H e n sh a w  ste rn ly
"N o th in ',"  sa id  th e  o th er shortly .
I "Y ou a in 't  been p ’isouhig  ’im ?”  do- 
I u iam lcd  H en sh aw .
| "C e r ta in ly  u o t,” sa id  the cook em­
p h a tica lly .
i " H e  se s  you to ld  'in i you p 'isoneil 
’im ,” sa id  llenshaw  solem nly, "au d  hi 
g ive you 2 sh illin g s  to g e t som ething 
to  e u re  'im . I t 's  too la te  now ."
" W h a t? "  s ta m m e re d  the bew ildered 
cook.
l i e  looked ro u n d  anx iou  ly u t the 
m en. T hey  w ere a ll very  g rave, aud  
the silen ce  b ecam e o p p ress iic .
"W h e re  is b e ? ” b e  dem anded.
H e n sh a w  a u d  tb e  o thers  exch an g ed  
g lances.
" H e 's  gone m ail."  sa id  he slow ly. 
"M ad?" rep ea ted  tlie  horrified  cook, 
anil, seeing  tlie avers io n  of tlie  c rew  
in a broken voice lie n a rra te d  tlie  w sy 
in w hich lie h ad  lieen v ictim ized.
"Well, y o u 'v e  done it now ," said  
H en -h aw . w hen lie b ad  finished. "H e 's  
gone r igh t e r f  ’is ’e il."
"W h ere  is lie?" Inquired  tlie cook. 
"W here  you c a n ’t follow  h in t,"  snid 
tlie o ther slow ly.
" H e i ie n ? "  h a z ard e d  th e  u n fo rtu n a te  
cook.
"N o, ski > c 's  b u n k ."  sa id  Lea.
"Oli. e.m t I fu ller ’Im ?" sa id  th e  
cook, s ta r t in g  up. “ I'll soon 'a v e  'im  
out o' t in t . ' '
"B e tte r  leave  'in i a lone ,"  sa id  H e n ­
shaw . " l i e  w a s  Hint w ild we cou ldn 't 
do notli'n  r  w ith  'im . Ringing a n ' larfiit* 
and  c ry in g  ail to g e th e r  I c e rta in ly  
thou  lit lie w as p 'isoneil."
" I 'l l  sw e a r 1 a in 't  touched  h im ." said  
tlie  cook.
“ Well, y o u 'v e  u p se t h is  reaso n ,"  sa id  
H en sh aw . "T h ere 'll lie a n  a w fu l row  
w hen tiie sk ip p e r com es a b o a rd  and  
finds 'Ini in  'is  lied."
"W ell, e uiie ini' 'e lp  m e to  g e t 'im  
ou t,"  sa id  th e  cook.
"1 a in 't  go ing  to  lu> m ixed  up  in it,” 
sa id  H e n sh a w , s link ing  h is  head.
“ D on't you, Bill," sa id  th e  nt h er two.
"W ot th e  sk ip p e r 'll say 1 do n 't 
know ," sa id  H e n sh a w . "A nyw ay  it'll 
be sa id  to  you, not us."
" I 'l l  go a n d  g e t 'im  out If he  w as 
five m ailm en ,"  sa id  th e  cook, co m p ress­
in g  Ills lips.
"You'll h a rv e  to  c a rry  'in i out. th en .'' 
sa id  H e n sh a w . “ 1 d o n 't  w ish  you un 
'a rm , conk, an il p e rh a p s  it would l e  
ns well to  g e t  'im  out a fo re  th e  sk ipper 
or m ate  con ics a b o a rd . If  it  w as  me 
1 k now  w lia t I shou ld  do."
" W h a t? "  in q u ire d  tlie  conk b re a th ­
lessly.
"D rew  a sack  o v er h is  h ead ." said 
H e n sh a w  im p ress iv e ly . "H e 'll sc ream  
like b lazes a s  soon a s  you touch  him 
a n d  ro u se  th e  to lk s  ash o re  if yo.l 
don 't. B e s id es  th a t ,  if you d ra w  it 
well d o w n  it 'l l  keep  h is a rm s  fa s t."
Tlie cook th a n k e d  him  ferv en tly  and . 
ro u tin g  o u t a  sack , ru sh ed  h astily  ou 
deck, ilis  d e p a r tu re  b e ing  tlie signal 
fo r Mr. H e n sh a w  a n d  Ids f rie n d s  to 
m ake  p re p a ra tio n s  lo r  re tirin g  for th e  
n ig h t so h a s tily  a s  a lm o st to  sav o r of 
panic .
T lie cook, a f te r  a h a s ty  glance 
ashore , w e n t so ftly  below  w itli tlie 
sack  o v e r ids a rm  anil fe lt h is  w ay  in 
th e  d a rk n e ss  to  tlie  sk ip p e r 's  hunk. 
T h e  so u n d  o f  deep  a n d  reg u la r  b re a th ­
in g  re a s s u re d  1dm, an il w ithou t u n due  
h a s te  he opened tlie m o u th  of th e  sack  
and  g en tly  ra ised  tlie s leep er's  head.
"E h ?  W h a ”— b egun  a  sleepy voice.
Tlie n e x t  m o m en t th e  cook h ad  b ag ­
ged h im  an il, g rip p in g  him  tig h tly  
round  th e  m iddle , tu rn e d  a d e n t e a r  
to  the  sm o th e re d  cries  of h is  victim  
ns lie s tro v e  to  l if t  him  out o f th e  
buuk. I n  th e  ex c ltiu g  tim e w h ich  fo l­
low ed lie h a d  m ore th a n  one reaso n  for 
th in k in g  th a t  he ha il ea u g h t a centi- 
ped.
“ Now. y ou  k eep  s till,” he cried  
b rea th le ss ly . " I 'm  n o t going to  h u r t  
you .”
H e  go t h is  b u rd en  o u t of beil a t  la s t 
an d  s ta g g e red  to  tlie  foot of tlio com ­
p an io n  la d d e r  w ith  it. T hen  th e re  w as 
a  h a lt, tw o  legs s tic k in g  o b stin a te ly  
ac ro ss  th e  n a rro w  w a y  anil re fu s in g  
to  be  m oved , w h ile  a  fu rio u s  h u tn n d n  
p ro ceed ed  fro m  th e  o th e r  end  of th e  
sack .
F o u r  tim e s  d id  th e  e x h au sted  cook 
g e t h is  sh o u ld e r u n d e r  h is  bu rd en  and  
try  an d  p u sh  it  up  tlie  ladder, an il four 
tim e s  diil i t  w rig g le  a n d  light i ts  w ay  
dow n ag a in . H a lf  c ra z y  w ith  fe a r  and 
rag e , lie e ssay ed  it fo r  tiie fifth  tim e 
am i liad  got it h a lfw a y  up w hen  th e re  
w a s  a  su d d en  ex c lam atio n  of su rp rise  
fro m  a b o v e  a u d  th e  voice of tlie  m ate  
sh a rp ly  d e m a n d in g  a n  ex p lan a tio n .
" W lia t tlie  b lazes a re  you up  to?” he 
cried.
" I t 's  a ll r ig h t, s ir ,” sa id  tlie p a n tin g  
cook. "O ld  J e m 's  h ad  a  drop too m uch
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T H E  HALL OF FAME.
S ir C h arle s  W yndham  w as ed u cated  
by Ills fa th e r  fo r tlie  m in istry  and w as 
sent to  a M orav ian  school In G erm any  
fo r th a t  purpose.
T he  D uke o f B edfo rd  lias p resen ted  
I.o ld  T av isto ck , liis e ld est soil, w itli a 
s ilv e r  m oun ted  m otor e a r  fo r ills use 
w hile  n t O xford  un iv ers ity .
Lord Cork, w ho  lias en te red  his fo r­
ty -s ix th  y ea r, en jo y s  tw o  earldom s, 
tw o  v lseoun te ies  and th ree  baro n ies  In 
tlie  peerage  o f Ire land , b u t lie lias no 
sea t in tlia t co u n try  and  is h im self of 
E nglish  descen t.
M any k indred  of G eorge W ashing  
ton. o u r first p res id en t, dw ell on anil 
ab o u t tlie  o rig ina l W ash ing ton  p lan ta  
tion In W estm o re lan d  enm ity , Ya. Tlie 
p resen t o ccu p an t of tlie  p lan ta tio n  Is 
nam ed  G eorge W ashington .
W illiam  J . B ry an  lias recen tly  pub 
lished a book re la tiv e  to h is  w orld 
tour, ill w hich  lie d e fen d s tlie  m ission­
a ry  p ro p ag an d a  and  stim ninrlz.es ids 
im pressions of A m erican  m issions 
ab ro ad  in a w ay m ost fav o ra b le  to th is  
en te rp rise .
H enry  G. D avis, th e  vice p res id en tia l 
candidate, will build a Presbyterian 
church to cost $50,000 a t G assaw ay , 
W. Yu. T h e  D avis M em orial P re sb y ­
te r ian  ch u rch  nt E lk ins. W. Ya., w as 
b u ilt by Mr. D avis for Ids son, who 
w as drow ned  off tlie const of A frica.
R ep re se n ta tiv e  Jo h n  Ik A n d ru s  of 
New York, th e  r ich es t m an hi coil- 
p ress. g laddened  th e  h e a rts  of the  
page hoys, doorkeepers and  m ost of 
th e  o th er em ployees of th e  national 
house by g iv ing  th em  e ach  a b ran d  
new  tw o  d o lla r  Hill a s  a  C h ristm as 
gift.
A. A. T h a t  her of W ash ing ton  h as  In 
his possession  th e  anv il upon w hich 
th e  a rm o r of C ap ta in  J o h n  S m ith , th e  
hero of th e  early  E n g lish  se tt le r s  In 
V irginia, w as forged. T h is  an v il w as 
a lso  used fo r  fo rg ing  som e of th e  p a rts  
of th e  first tem p le  b u ilt  In Nauvoo 
111. T lie d a te  on tlie  s tee l of tlie  anvil j 
is HOG.
A lthough Jo h n  D. K oekefeller h as  | 
been genera lly  considered  tlie  richest i 
m an in tlie  V n ited  S ta tes , th is  is dis- I 
pu teil by c e rta in  people, w ho claim  to  
know  and  give tlia t c red it to  F red erick  I 
W e y erh a e u ser of St. P au l, a  recluse, I 
w ho ow ns, th ey  claim , tim b e r  t ra c ts  In ; 
tlie  n o r th w es t w orth  a t  lea s t a b illion  . 
do llars. W ey erh aeu ser w as born  In 
G erm an y  In is.34 and  cam e  to  tills  j 
co u n trv  as  a n  im m igran t.
M ODES OF T H E  M OM ENT.
T u ck s d iagonal, c ross, horizontal, 
w ide am i n a rro w  a re  a fe a tu re  of all 
th e  silk  blouses.
N ets  o f  a ll k inds eo n tiu u e  am ong  th e  
m ost p o p u lar  m a te ria ls  bo th  fo r sep ­
a ra te  w a is ts  a n d  even ing  gow ns, w ith  
s tr ip e s  b ay ad ere , b ias an il v ertica l ns 
novelties.
In  th e  new  m ode th e  f ro n t an d  sides 
of th e  gow n a re  p rincess, w ith  th e  back  
em pire, an d  th e  re su lt  is one of th e  
m ost c h a rm in g  desig u s  w e liuve had  
in m any a •easoii.
P la id  hv its  m ake  a ch a rm in g  ad d i­
tion  to a  silk  lingerie  b louse w hen It is 
w orn  w itli a slio rt sk ir ted  su it. They 
a re  espec ia lly  a ttra c t iv e  w ith  th e  s im ­
ple h a rn e ss  b u ck les w hich  a re  so m uch 
in vogue ju s t  now.
Very few  plain  s leeves a re  noted 
even w here  tlie gow n its e lf  is com ­
p a ra tiv e ly  sim ple, an d  w h ere  tlie  cos­
tu m e  m akes any  p re ten s io n s  a t  a ll to
d ress in ess  Lie sleeves a 
m ost e la b o ra te  p a rt of it.
o fteu  the
EN G LISH  ETC HIN GS.
L oudon 's  net m un ic ipal d e b t am oun t 
an il g o t d o w n  a f t ,  an d  I 'm  g e ttin g  'im  | to  over £ I l.oon.ooo. 
fo r’a rd  a g a in .”
" J e m ? ” sa id  tlie  a s to n ish ed  m ate . 
"W h y , h e 's  been  s it t in g  up here  on the 
fo re  in ;teh . H e  cam e  ab o a rd  w ith  m e.”
“ S ittin g .”  b eg an  tlie  horrified cook— 
" s i t— Oh, L or!”
l i e  s tood  w ith  h is  w rith in g  b urden  
w ed g ed  b e tw e en  I lls  body an d  tlio lad ­
d e r  a n d  looked up  d esp air in g ly  a t  th e  
m ate .
" I 'm  a f r a id  I 'v e  m ad e  a  m istak e ,” he 
sa id  in a  tre m b lin g  voice.
T h e  m a te  s tru c k  a  m atch  au d  looked 
dow n.
" T a k e  th a t  sack  off," tie d em an d ed  
s te rn ly .
T h e  cook p laced  liis b u rd en  upon  its 
f e e t  an d , ru n n in g  u p  th e  lad d e r, stood 
by  th e  m ate , sh ivering . T he  la t te r  
s tru c k  a n o th e r  m atch , and  the tw a in  
w a tc h ed  In b rea th le ss  silence th e  
w rlth in g s  o f th e  s tra n g e  c re a tu re  b e ­
low  ns th e  covering  w orked  slow ly u p ­
w a rd . In  th e  fo u rth  m atch  It go t free  
an d  rev ea led  th e  em p u rp led  v isag e  of 
th e  m a s te r  of the  S usannah . F or the 
f ra c tio n  o f a  second th e  cook gazed  at 
him  in  speech less horror, nm l then, 
w ith  a hopeless cry, sp ra n g  ash o re  and  
ran  fo r it, hotly  pu rsu ed  by ills e n ­
rag ed  v ictim . A t tlie  tim e of sa ilin g  lie 
w as s till a b sen t, an il th e  sk ipper, loath  
to  p a r t  tw o  such friends, s e n t Mr. 
J a m e s  I.is te r, a t  tlie u rg en t req u est of 
tlie  a n x io u s  crew , to  look fo r him .
T h ere  a re  over 30.000 b ras s  b an d s in 
E ng land , com prising  250,000 m usicians.
A t a new  m ill opened In Itadeliffe  re ­
cen tly  em p lo y m en t lias been  found  for 
a fam ily  of teu  s is te rs . T hey reside 
w itli a w idow ed  m other.
F o r 30 c en ts  in tlie  house of com ­
m ons r e s ta u ra n t  a m em b er of p a rlia ­
m en t g e ts a chop, po tatoes, b read  aud  
a h o ttie  of ale, all o f th e  b es t q ua lity .
A m o n ste r  tru m p e t w hich w as used 
to  sum m on tlie  people to church  in tlie 
early  p a r t  of tlie las t ce n tu ry  is still to  
he seeu  n t I tray lirooke  church , E n g ­
land. Il is s ix ty  six inches long.
Tlie b o o tm ak ers  o f L e icester  and 
N orth am p to n . E ng lan d , a re  now  c a ta ­
loguing  lad ie s ' s izes up to  e igh ts, anil 
one of th em  say s  lie lias a special d e ­
m an d  lo r  se .'e n s  an il e ig h ts  fur girls.
NEW  YORK CITY.
T h ere  a re  lift 
iu New York e
A utom obiles <> 
have com $TO.lN
T h e  u l e l m .e  I 
iu New York
tw en t.
New
disposes o! 
f ru it  of var
Wire M il l i e  I l l s  M il.
" I  w as going dow n tow n th a t aw fu l 
ly s lip p e ry  day w hen a tiig boy m a 
lielously bum ped in to  m e.”
"D id  yon stn te h im ?"
"No, 1 sm ote  tiie lee." C levelaii’ 
P la in  D ealer.
W il l )  t h e  M u le  H e ld
D utdey H ere 's  a Joke 
“ H a rd  luck a h ors-s tioe ."  Bee?
S c rib b le s-  H uh! I t 's  h a rd  lu rk  i 
w asn ’t  a m ule sin • when th a t Job) 
s tru c k  you. P h ilade lph ia  Press.
for you:
ALWAYS ASK FOR
H O S T E T T E R ' S  
an d  y ou  choose th e  b e s t  a n d  s a fe s t  
m e d ic in e  o v er coin pounded  for a i l ­
m en ts  o f tlie  S to m ach , L iver, K id n e v s  
u u d  B ow els, a n d  one th a t  h a s  been
th ree
York
y tw o m edical societies 
Ity.
w ned lu New York city  
10,01)0.
ige of persons a rre s te d  
city  d u rin g  1900 w as
years .
c ity  c la im s as  w aste  and  
fifty tons of condem ned 
lug  c h a ra c te r  each  day.
If tin- im m ig ran ts  lan d in g  in New 
York city  d u r in g  tlie las t y e a r  liad 
come at tlie sam e tim e. It Would h av e  
requ ired  a licet of 1.121 vessels, eaeli 
one c a rry in g  1.000 passen g e rs .—New 
York H erald
PO IN TED  PARAGRAPHS.
nsiouullv  am i d u s t  off
your i 
Look
looking
d i ti
(lie
O ccasionally  
w hile try in g  t
\Y |th  som e 
word a s  fail; 
■•■n il word as
the s ta r t ;  then  keep
nisli.
a m an drops do lla rs  
pick up pennies.
' p ie  th ere  is no such 
iih o th e rs  th ere  Is no 
lough.— Chicago News.
O A . S ’I ’ O X X T jf ta .
Buxrttko 1^ 3 H
Sibuutm# z
et
"I  had  tried  e v e ry th in g  for 
. , , , , . . .  i un til Dr. L y le  recom m ended
fu lly  e n d o ise d  by  th o u sa n d s  ol s ic k ly  ■ ( (.j n  t r u ii ,fu i,«
best m edli ini 1 ever used foi
ny baby 
CASCA-
S l o a n ' s
For Cough, C o ld , Croup  
Sore Throat, S tiff Neck  
R h e u m a tis m  and  
N e u ra lg ia  f
A t  a ll D e a le rs  y-
P r ic e  2 5 c  5 O c  6  ♦1.00 <
T lio  K in d  Y o u  H a v e  A lw ay s  B o u g h t ,  a n d  w h i c h  h a s  b e e n  
In  n s e  fo r  o v e r  3 0  y e a rs , h a s  h o m o  t h e  s ig n a t u r e  o f  
a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n  d e r  h is  p e r -
7  sonal s u p e rv is io n  s in c e  i t s  in fancy .
A llo w  n o  o n e  to  d ece iv e  y o u  iu  th is .
A ll C o u n te r fe i ts ,  I m i ta t io n s  a n d  “  J u s t- a s -g o < ,d ”  a r e  b u t  
E x p e r im e n ts  t l i a t  t r i l lo  w i th  a n d  e n d a n g e r  t h o  h e a l th  o f  
I n f a n ts  a n d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  a g a in s t  E x p e r im e n t
W hat is CASTO RIA
C a s to r ia  Is a  h a rm le s s  s u b s t i tu te  fo r  C asto  r  O il, P a r e ­
g o ric , D ro p  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a s a n t ,  i t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p iu m , M o rp liin o  n o r  o t h e r  N a rc o tic  
s u b s ta n c e . I t s  a g o  is  i t s  g u a ra n te e .  I t  d e s t r o y s  W o rm s 
a n d  a lla y s  1< ,-verisliness. I t  c u re s  D ia rrlio e  a  a n d  W in d  
C olic. I t r e l  ev es  T e e th in g  T ro u b le s ,  c u re s  C onstipation 
a n d  F la tu l  *i cy. I t  a ss im ila te s  t l io  F o o d , r e g u la te s  tlie  
S to in n e h  nni* B o w e ls , g iv in g  h e a l th y  a n d  n a t u r a l  sleep . 
T h e  C h ild rc  i ’s  P a n a c e a —Tlio  M o th e r ’s  F r ie i  1.
•
G E N U IN E  CASTORIA A L W A Y S
B e a rs  Ah e  S ig n a tu re  o f
The Kind You Have Always Bought
In  Use F o r O ver 3 0  Y e a rs .ITAUR COMMSV, TT MURRAY RTnCCT. NEW »OAH TV.
h  5 ’
H ud C h i l l i .
"Y ou a p p e a r  to h a v e  q u ite  a bad 
cold, Mr. lilo seu iiiu ,"  sa id  th e  hostess 
sy m p a th e tica lly .
"Y es." rep lied  th e  g u est, w itli a 
cough. " I t 's  s e ttle d  in  m y ch est, and  
It's  q u ite  t ig h t .”
"Y es,” p u t in th e  h o s te ss ’ l it tle  boy, 
"p a  w as to llin ' us you w as t ig h t  ch est­
ed .”— C atho lic  S ta n d a rd  au d  Tim es.
im i n . irila il  Xolf
Buffon W ra tz —T h e  idee of your 
c la im in ' to  be o v e rw o rk ed , y e  ilurned  
old holio!
Tuffo ld  K u u t t—I am  overw orked, 
b'gosli! F if ty  tim es a  d ay  I hev to  ex ­
p la in  how  it  is t l ia t  I don’t  g it no em ­
p lo y m en t w hen  th e  co u n try  is j i s t  run- 
n ln ' over w it’ p ro sp e rity .—Chicago 
T rib u n e .
’ ONSUMPTION Price 
OUGliS and SU c& $1 .00
/OLDS Free Trial.
1 S u rest, a n d  Q u ic k e s t  C u re  fo r a ll
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E S . o t  M O N E Y  BA C K .
SOTAKV I’VIlI.IC JUSTICE OF 1
i i ld n 't  F ikiI 11.
H e (a f te r  th e  re fu sa l)—H nd 1 been 
r ich  p e rh ap s  y o u r a u sw e r  w ou ld  have 
been q u ite  d iffe ren t.
She—P erh ap s .
H e—B ut p o v erty  is no crim e.
She—Oh, y es  it is—a n d  th e  p u n ish ­
m en t is h a rd  lab o r.—D etro it T ribune.
T h e  H e a l  Sanreat.'
H ow ells—A fte r  all. i t 's  th e  w lse m a n  
w ho c an  c h a n g e  h is  opinion.
C ro w e lls—Ah! B u t th e  rea lly  w ise 
m en sim ply  c a n 't  do It.
H ow ells—W hy uo t?
G row ells  B ecause th e y ’ve been  d ead
for y e a rs .—P h ilad e lp h ia  P ress .
F ra n k  H .  In g ra h a m
4ttorney and Counsellor at Law
299 P lain  S t . ,  F o o tfo f |P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Telephone connection.
p R A N K  B . H IL L E R
* A t to r n e y -a t - L a w
Form erly Register of Deeds for Knox’County
Real E state I-aw a specialty . T itles exam ­
ined and abstrac ts  made. Probate practice 
solicited. Collectit-ns prom ptly made. M ort­
gage Loans negotiated .
peop le .
HO STETTER’S 
STOMACH B ITTERS
is w e ll d e se rv in g  o f » la i r  tr ia l in  
eases o f Poor A p p e tite ,  H e a r tb u rn ,
S o u r  R is in g s . D y sp e p s ia ,  In d ig e s t io n ,  I uiin't eu’ie.' liuau'. k n  uii'i. m-i giu i> ouj 
H e a d a c h e , C o ld s , o r  M alaria l F e v e r .  luisuonsiipatieu. zj esuw. A.k jour tiiug- 
g is t.
N an n ie  L. T ay lo r, B edford. Va CAS 
C A SW E K T  Is sold by W ill. H. K it 
tredge.
GUARANTEED STOMACH REMEDY.
C. H. Pendleton D ruggist and Optician and
Wm. H. K ittredge W ill RefundlMoney if
Mi-o-na F ails  to Cure.
You n a y  a s k  w h y  i t  is th a t  M i-o-na 
s t  qnac'n ta b le ts  a rc  sold by  C. H. P e n ­
dleton . d ru g g is t  ninl op tic ian  nnd W in. 
H . K it tre d g e  u n d e r  a  g u a ra n te e  to re ­
fund  t i u  m oney u n less  they  cu re  w hen 
no o tliz r t re a tm e n t fur s to m ach  tro u b ­
les is sold In tills  m an n er.
T b s  a n sw e r  Is sim ple  end  conclusive.
O th e r n ic lle in e s  fo r s to m ach  troubles 
m ere ly  d ig est th e  food, while M l-o-na 
s tr e n g th e n s  th e  whole d ig estiv e  s js tc in  
so th a t  It soon becom es ab le  to care  
for a ll th e  food th a t  Is ea ten .
I f  you ilo not use  your a rm  or leg for 
a  m o n th .tlie  m uscles becom e flabby ami 
w eak an d  you h av e  to  re so r t to a rt i f i ­
cial h elp . I t  Is the  sam e  w ay w ith  the 
s to u ia iii  m uscles. If lin y a re  not used, 
t in y  becom e so w eak  th a t  It Is neces­
s a ry  to c o n tin u e  u s in g  a  d ig estiv e  w itli 
th e  foo.l you cat.
On ills  o ilie r h an d , w hen you use 
M i-o-na ,your sto m ach  soon g row s so 
s tro n g  th a t  you can  give up  the use of 
m edicines.
M i-o-na co sts  50c a  box mid does 
m ore rea l good th a n  a  dozen boxes of 
o rd in a ry  d ig es tiv e  lub lets. T he proof 
of th is  Is show n in the fact th a t  a 
g u a ra n te e , a h su 'u te  mid unqualified, is 
given  by C. H P en d leto n  d ru g g is t mid 
op tic ian , am i W in . II. K ittred g e, d ru g ­
g ist. w ith  every  box of M i-o-na.
Chas, h  f te s e rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN STREET -  ROCKLAND, ME. 
A gfiit for Germ an Americun F ire Itm irunco Co 
New York, anti P alatine hieitranee Co (Ltd.
W T lT la T T R E D Q E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
l'K iiS O K irrioM S  A K re i 'iA L T V .
H U N  HTKKFT- R(»<'KT.*Nt>
D r .  J o h n  Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R G E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sts
T elephone 12G2
ROCKLAND. ME. 74-22
Dr. Rowland J. VVasgutt
Z8 S U M M E lt S T ., K O l'K I A N P ,  M E.
I K H o u iu i-U u tl ls .  in.. 1 t o  # M ill 7 1 
n. Telephone 31-3. 56
( ’ousiipa io 
, ie«» laugau 
eh'iiici* i  ip-
B uilds up  w a s te  tissue, prom otes a p ­
p etite, Im proves d igestion . induces re ­
fresh in g  sle-p . g ives renew ed s tre n g th  
and  h ea lth  T h a t 's  w h a t H o llis te r’s 
Kooky M ounta in  T ea  does. 35 cents. 
T ea  or T ab lets .
W . H. K ittredge.
vV. S. SHUlfKV . .
BOOK B IN D E R
H a th .  M e .
C. H. E T IE R Y
resco and Sign Painter
B O C K I M A IN E
A. J. Erskine dt Co.
Fire insurance Agenoy,
111 MAIN STBEKT - BOCKLANH, MB 
oflice it'Ui room over Rockbuid N ad  bank.
Leading American and English FrelnMurtmoe 
’onvaults reprosentod.
Traveler's Accident inHUjanoe Company ot 
lartford. Conn.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 9 ,  15,07.
$
Is your baby thin, w eak, fretfu l ?
M ake him a Scott's Emulsion 
baby.
Scott's Emulsion  is Cod Liver Oil 
and H ypophosphites prepared so that it is 
easily digested by little folks.
Consequently tbe baby that is fed on  
Scott's Emulsion  is a sturdy, rosy- 
cheeked little fe llow  full o f health and vigor.
A L L  D R U G G IS T S ;  BOc. A N D  9 1 .0 0 .
"READ REFLECT,
T H T T Y  A C T
■  Pnllor, Sickly Appearance, Flushing o f the Cheeks, one Cheek Red, 
_  the other Pale, Bluish Circles under the Eyes, Dilated Pupils, Ilcli-
■  ing of the Nose, Offensive Breath, Coated Tongue, Frequent Vom-
■ iting, Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, Great Thirst, Redness of the Nostrils, Picking the Nose or Boring into
■ the Nose, Irritable Temper, Pain in the Stom ach. Ravenous Hunger, or no Appetite, Vertigo or Dizziness, Dark before the Eyes, Noise _  in the Ears. Palpitation of the H eart. Screaming on W aking, Grnt- 
■  ing of the Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, High Fever with 
_  G reat T hirst and V omiting nfter drinking, Languid and Sick, 
■  M oaning and Crying, W etting the Bed, Frightful Dienins, Passing
■ Masses of Mucus, Violent Itching a t the Anus, Violent Startings, Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Sliort Hacking Cough, _  Frequent Swallowng, as if Io swallow down something, Urine turns 
■  M ilky. After rending these symptoms and reflecting upon them, 
_  you will say
■ ■W ’ O Z R J V C S  I
|  nnd you arc just right. The Child or A dult who has these symp­
toms, surely has W orms, but people imagine that if the Worms ate 
IE expelled, the patient will be cured. People are not ill so much be­
cause they have Worms, as that they have Worms because they are 
ri ill. Consequently the violent medicines,drugs and other means used 
™ to destroy W orms, cither entirely fail in effecting it, or inflict great 
|  injury upon the health.
> w ill Safely and Surely
____iREMOVE a ll these
symptoms,' Destroy the W orms and Restore the Patient
N O  D IS A P P O IN T M E N T  I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D
W IGUIN & c o ., P r o p r ie t o r s ,  R ockland, Rte.
UNION
H e rb e rt  T h u rs to n  of E v e rett, M ass , 
w as In tow n la.<  week.
Ja m e s  Griffin of Springfield, Maps.. 
who lvw rec e n tly  p urchased  Alonzo 
C a r te r ’s farm , has  a rr iv ed  In tow n.
Q uite  a n u m b er in town a rc  h a rv e s t­
ing  th e ir  Ice; th ick n ess  of th e  ice 115, IS 
and 20 Inches.
A lb ert K now lton  lodged a tree  In th e  
woods one d a y  la s t  week. I t  cam e b ack  
nnd h it him  and  broke one of his legs 
below th e  knee.
Q uite  a  n u m b er  of a d u lts  and  ch il­
d ren  h a v e  been q u ite  sick w ith cold”.
M’s. K. B. B obbins, who pa's-so 1 
th ro u g h  a  su rg ica l o pera tion  over tw o 
w eeks ago, is doing a s  well a s  could 
be ex pec tod. M iss M abel F u lle r  of 
N orth  W arren , tra in ed  n u rse  is tak in g  
cure  of her.
T he schools closed F rid ay  .Jan . IS. 
a f te r  a te rm  of n in? weeks. T he Ny»\ 
E a s t  Union and  Com m on hold ap p ro ­
p ria te  clewing d ay  exercises. T he Co*m- 
mon school, ta u g h t  by  M iss A gnes T a y ­
lor, p rese n ted  th e  follow ing p rogram  
w hich  p roved  v e ry  e n te r ta in in g  to the  
p a re n ts  and  frien d s  who w ere p rese n t: 
R ec ita tion , W ords of W elcome, G ladys 
C alderw ood, exercise. T hree  L ittle  Boys 
W ent to  School, th ree  boys; rec ita tio n , 
I 'm  G lad  I ’m a  G irl, Dorte M esser; c.
| read in g ; rec ita tio n , M am m a’s L ittle  
I H elper, V era  M esser; rec ita tio n , It ?<l 
Head J im  .M arla M esser, exercise, My 
I F av o rite  T ree, th re e  hoys; rec ita tio n . 
T he C o n ten ted  P u m p k in , M arg a re t 
T h u rs to n ; dialogue. T he Dolly Show: 
song, A ro line S a rg en t; rec ita tio n . No 
More S p a n k in g  .E dm und  T ra n m e r; 13. 
P hysio logy; rec ita tio n . Go to Bed 
E arly , Get Up L ate , M ae W h ite ; e x e r­
cise, T h e  F la g  .Six G irls; rec ita tio n . 
P a p a ’s  C om fort, Id a  H u g h es; re c i ta ­
tion, G ive a  L itt le  B oy a 'C h a n c e , N eb 
son C alderw ood; exercise, W hen  I ’m a 
Man, fo u r boys; rec ita tio n , P u ssy  Cats,
I S ara  F o sse tt;  rec ita tio n , l la r k !  H ark ! 
Mae T ra n m e r;  exercise . T hree  L ittle  
Cocks, th re e  g irls ; dialogue, 
the H a rm ? . T h e  follow ing pupils were 
not a b s e n t  d u rin g  th e  te rm : M arion 
C um m ings, V ern a  Day, W illiam  T ra ti­
m er. T h e re  a b sen t only  one ha lf d ay : 
^Kenneth Sim m ons, C lin ton  T ran m et’, 
E u m u n d  T r a m p  r. T hose a b se n t  only 
one d ay : N elson Calderw ood, E lston  
Luce, A lvah  Sim m ons. E ric  Sim m ons 
w as a b se n t  only tw o du.vs. T h e  follow ­
ing p u p ils  w era  no t t a r d y  d u rin g  the  
term : M orion C um m ings, M ae T ra n -  
m er .W il’iatn  T ran n ie r , N ina L erm ond , 
A nnie H ughes, Id a  H ughes, M arg a re t 
T h u rs to n , M ae W hite. T hose a b se n t 
only on acco u n t of sickness w ere E d ith  
M iller ,AWda L ucas, A nnie H ughes, 
A lvah  Sim m ons, E rie  S im m ons and 
N elson  C alderw ood. T hose o f th e  A 
c la ss  in spelling  h av in g  tb e  b est lessons 
for th e  term  w ere: D u n can  L erm o rd , 
W illie T ran m er, M arion Cum m ings. 
T h e  pup ils  a t  E a ^ t  U nion presen ted  
th e ir  t e i c h e r ,  M iss E velyn  R ichardson  
w ith  a  b eau tifu l large  landscape  p ic t­
u re  in a fine g ilt fram e.
T i n ;  \ ,
PECULIAR CUSTCM3 OF THI3 SOUTF 
AMERICAN CITY.
I t s  5 n « t Ar
•H in d s  o f  D c r i l ln u  W i t h  
n y  nF I l i - g ir j r v —V I I ,l ie  o f  
v n « — I I .1,v Y o n n iz  P r o p i o
O ll ie r .
P r i c e  3.>  ( 'IS .
EF iESk w a  w
Sold by  a ll D ea lers  In M edicine. Sent 
by  M ail on  R ece ip t o t P rice .
W  «  W A W  B
H E R R I C K  &  G A L E
D ea lers in C em etery  W o r k  of A ll K inds.
H a v e  Y ou  A n y  o f  T b u e  H y n ip tcm a  
S ouring  of th e  food In th e  S tom ach,
S ickness a t  tbe  S tom ach. B elching  of 
W ind, D is tre ss  a f te r  ea tin g , H e a r tb u rn , 
W a te r  B rash , G iddiness, Dizziness, 
C o nstipa tion , S ensa tion  of a  W eig h t In 
th e  S tom ach , Loss of A ppetite , H ea t 
and B ain s  in th e  H ead, Bad T a s te  In 
the M outh , Sick H edache, G re a t W eak ­
ness, P a in s  In the  Sm all of th e  Back. 
Sad an d  M elancholy M ind, If you have, 
w aste  no tim e b u t get a  b j t t le  of W ig- 
g in ’s P elle ts. T hey o p era te  m ild ly  bul 
a t  th e  sam e tim e w ith  g re a . -orce, 
c a u sin g  the  fo rtu n a te  one w ho uses 
them  to  say  th a t  th ey  a re  Indeed w on­
d erfu l. Sold by  all D ru g g ists  a t  50c 
per b o ttle . 61tf
WE CARRY A LAKGF.it AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
Afe can su it you in Styles, 
P rices and Q ua lity  of W ork. ?
We employ tbe b -st of workmen and 
can give you the best quality  of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
Now is the Tims to se lect your 
w ork  fo r  the Spring Delivery
Call and  see us. nr send postal, and 
we will call and sso yon with designs.
2 8 2  Main S treet, Rockland
MARBLE and GRANITE 
UMENTS..
D e W itt 's  L ittle  E arly  P.lsers, reliab le 
l it tle  P ills . Recom m ended by W m . 11 
K ittred g e .
QUAKER RANCES
“ B rig h te n  U p ”  y o u r  
h o m e  th is  F a l l  w ith  Sher- 
win- Williams Paints and Var­
nishes. T h e r e ’s on e  fo r  
e v e ry  pu rp ose.
For repainting chairs, kitchen fur­
niture, shelves, baseboards and count­
less useful articles about the house— 
use S-W. Family Paint. Easy to ap­
ply; comes in 26 attractive colors. 
P ut up in convenient sized cans.
For finishing old or new floors to 
imitate hard woods—use S-W. Floor- 
lac. W ears well, has a good ap ­
pearance and does not fade out. 
E ight shades to choose from.
For refinishing buggies or carriages 
and objects subject to outside expo­
s u re -u se  S-H<. Buggy Paint. T ough 
and durable and has a high gloss.
For brightening up old stove pipes 
—use S -fk  Stove Pipe Enamel. P re­
vents rust; does not smoke or blister 
and stands a high degree of heat.
$1.00 and your Old Range fo r first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. R O C K L A N DN e a rly  Opp. M y rtle  S tree t
B A LLA R D ’ S GOLDEN O IL
T H E  B E S T  F A M IL Y  M E D IC IN E  
FVERY DOSE EFFECTIVE 
PRICE 25  AND 50  CENTS. AT ALL DRUGGISTS.
•-W. SHSOUCTS SOLO BV
Tlio house In r.ogota in w hich I llv ril 
fo r fifteen  m-vitlm w as one of th e  o ld­
est an d  the la rg es t in th a t  S pan ish  
b u ilt city . It w as tw o  sto ried  nnd liad 
th ir ty -fo u r  room s, su rro u n d in g  th ree  
patios, or courts . Tint g round floor 
room s w ere  shops nnd s to rag e  p laces; 
tlie fam ily  living room s w ere  up  one 
flight o f  s to fie  s ta irs . Only fo u r o f  the  
a p a rtm e n ts  looked on tlie s tre e t;  the  
o thers opened off co rrido rs w hich  ra n  
iirouinl the  patios, From  th e  s tr e e t  one 
en te red  by enorm ous double doors of 
heavy  oak into a sho rt s tone  p a ssa g e ­
w ay  o r vestib u le ; th en ce  a sm a lle r  door 
led in to  th e  first patio, an  inclosed g a r ­
den , w ith  a fo u n ta in  in tlie  ce n te r  aud  
flow ers g row ing  everyw here.
In to  th is  p a tio  every  day  of a ll tlie  
m o n th s  th a t I lived In the p lace cam e 
b eg g ars  w ith  th e ir  b askets, and  ns  m y 
room opened off tlie  co rrido r ab o v e  I 
could s it  w ith in  my door and h e a r  tlio 
very  c h a ra c te r is tic  m an n er in w hich  
alm s a re  solic ited  -an d  refu sed —in Co­
lom bia.
Tlie s tr e e t  doors w ere  never fas ten ed  
excep t a t  n igh t, so iu would w alk  th e  
b eg g a r (usually  an  aged Indian  w o m ­
an) w ith o u t knock o r  ring. Tlie senora , 
th ro u g h  tlie open door of her room  off 
the  co rridor, would look dow n an d  see 
th e  su p p lia n t s ta n d in g  below  in th e  
patio . A u A nglo-Saxon w om an lu those 
c irc u m sta n ce s  would c ither a t  otiee 
h ave  to ssed  som e dole to tlie b eg g a r or 
h ave  sa id  cu rtly  from  w here she sa t, 
“Go a w a y : I 'v e  n o th in g  for you!" an d  
th a t  w ou ld  have ended the uia’tte r . 
The S pan ish -A m erican  w om an 's m eth ­
od of d ea lin g  w ith  th e  situ a tio n  w as 
f a r  o th erw ise . I t  d id  uot m a tte r  if 
tw e n ty  b e g g a rs  liad a lready  been  th ere  
th a t  d ay , an d  if  th ere  w ere ev ery  r e a ­
son to  suppose  th a t  tw en ty  m ore would 
come d u r in g  tlie a fte rnoon , the  ce re ­
m ony (it w as no th in g  less) of the  r e ­
fusa l to  give w as never c u rta iled  n or 
varied  by one w ord  or inflection of th e  
voice.
F i r s t  th e  sen o ra  would get tip . leave 
h er e m b ro id ery  or w h a tev er she w as 
doing, go out from  h e r room to  the  co r­
ridor, an d , lean in g  over tlie ra ilin g , 
w ould  sa y  to  the  beggar very  co u r­
teously :
“ Good d a y !”
"G ood day , your g raciousness,” th e  
b eg g a r w o u ld  respond . “ IIo w  do you 
do
" I  a m  v e ry  well, th a n k  you."
“ A nd th e  g en tlem an , your h u sb an d ?”
“ Also v ery  well, thunks be to God.”
"H o w  good th a t  Is! And your fam ­
ily?”
"T h ey  a re  all well, tlinuk you very  
m uch. A nd you? H o w  do you do?”
"Oh, 1 am  as  usual, your m erc ifu l­
ness; m any , m any  th an k s  to you."
T h en  th e  senora , as  if she had  never 
seen  a b eg g a r befo re  and  had  no idea 
fo r  w h a t  p u rpose  th is  w om an h ad  
com e in to  tlie  patio , w ould inquire:
"A u d  w h a t  Is it t lia t you w ish?"
“ F o r  tlie  love ol' God, your grace, th e  
very  le a s t  th in g  th a t  you have to  g iv e  
—a  v e ry  sm all p iece o f b read .”
T h e  se n o ra  ap p eared  very m uch s u r ­
p rised  to  learn  tlie  v isito r 's  e rra n d  and  
a t  th e  sam e  tim e w as overcom e by re ­
g re t th a t  she  could not possibly com ply 
w ith  th e  req u est.
“A p iece  o f b read ?” sh e  w ould re ­
p ea t. "H o w  m u ch  p leasu re  1 shou ld  
h ave  In g iv in g  it to you! I t  is rea lly  
a lm o s t to o  u n fo r tu n a te  th a t  you com e 
tod ay , w licn we h av e  not been ab le  to  
g e t a n y th in g  from  tiie  m arke t, au d  th e  
cook is so ill th a t  w e have scarce ly  
h ad  m ea ls  fo r th e  fam ily . A ny o th er 
tim e  I w ou ld  give to  you gladly . T h e re  
is a lw a y s  enough, ex cep t th is  one u n ­
h ap p y  d ay  on w hich  you come. It. 
g iv es  m e  p a in  to  re fu se  you. b u t”— 
sp re a d in g  ou t her h ands—" w h a t can  1 
do?”
T h e  b eg g a r w ould tak e  i t  a ll a s  it 
sh e  h a d  n ev e r h e a rd  it befo re  a n d  be­
lieved  ev ery  w ord  of it to  be tru e .
"O h, w ell,"  sh e  w ould say , "It la 
no th in g . Do uot le t yo u r g race  be d is ­
tu rb e d . A n o th e r d ay  w ill do q u ite  as 
w ell. So, th en , h a s ta  luego" ("u n til  a  
l it tle  w h ile").
•q iu s ta  luego." sa id  th e  senora . “ Que 
le v ay a  nitty b leu "  ("M ay you go very 
w ell” ).
“ M any, m any  th an k s , au d  you a lso  
u u d  y o u r  fam ily .”
So th e  b eg g a r w ould go a w ay  none 
th e  r ic h e r. T h e  sen o ra  w as poorer by 
ten  m in u te s  of tim e, b u t w h a t is tim e  
to  a  S p an ish -A m erican  w om an?
I t  w a s  q u ite  a w hile  befo re  1 learned  
to  ta k e  th e  p re tty  speeches of th e  
C o lom bians for w h a t they  w ere  w orth . 
T h e  m en  used to a ssu re  me, "Soy a  los 
p ies d e  listed"  ("1 am  a t  y o u r fee t” ), 
w hen , n s  a m a tte r  o f fact, th ey  w e re  
n o th in g  of th e  k ind, i f  1 expressed  
th e  s lig h te s t ad m ira tio n  fo r any th in g , 
from  a  h a irp in  to a  d iam ond  necklace, 
It w as im m ed ia te ly  offered to  m e witli 
th e  p ro te s ta tio n  th a t  i t  w as  m ine, as 
th e  o w n er ea red  n o th ing  fo r i t  and  1 
shou ld  b e  doing  a fav o r by  accep tin g  
it. No one w ould have been  m ore s u r ­
p rised  th a n  th a t  < vner, how ever, if 1 
h ad  ta k e n  him  a t  ids word. Soon a f te r  
m y a rr iv a l  in Bogota I w as Invited, 
w ith  th e  fam ily  w ith  w hom  1 w as 
s ta y in g , to spend  the ev en in g  w itli 
som e o f tlie ir re la tiv es . I t  m ig h t a l­
w ay s  be  ta k e n  fo r g ran te d  th a t  our 
e n te r ta in e rs  w ould  be re la tiv es , fo r tlie 
C a ra v a llo s  b ad  so m arried  uinl in te r ­
m arr ie d  th a t  th e re  w a s  scarce ly  u 
p e rso n  am ong  th e  u p p e r c lasses  tlia t 
w a s  n o t som e k ind  of a  cousin. T he 
m a rr ia g e  o f th o se  closely connected  by 
blood is very  m uch m ore com m on th an  
i t  Is w itli US.
On tlie  m orn ing  o f th e  d ay  of the 
lit t le  p a rty  to w hich w e liad been  bid 
den 1 took o u t of m y tru n k  tb e  d ress 
th a t  I in ten d ed  to  w ear, and  us It had
. I ■ i i p of Tlie 
v. - . ,  o f m r  Journey 
i .'<■ y  ,rk  t i Lie C o lo m b ian  cap­
ital, I n a tu ra lly  found it  full o f folds 
r.inl c re m e :.  I shook it v igorously  ntul 
t l e n  hung  it over tlie  ra ilin g  of the 
co rrido r o u tside  my room , hoping  tliat 
tiie a ir  in it one m easure  w ould  res to re  
tlie  fre sh n ess. To h a v e  liad It pressed  
would h av e  lieen o u t of th e  question , 
ns all o f o u r lau n d ry  w ork  Whs done 
a t least tw o  m iles a w a y  fron t th e  city 
nnd th e re  w ere no jro n s  in th e  house.
In  a m om ent or tw o  Sofia cam e  from  
h e r room  o u t to th e  co rrid o r. "W h a t is 
th is?"  sh e  asked  w h en  sh e  saw  my 
gown over tiie  railing . 1
"W eil,"  I said , " it  is th e  d ress  I am 
hoping  to  be a ide  to  w e a r  th is  evening.
I t  is te r r ib ly  m ussed, a s  you see. aud 
If th e  a ir  does no t ta k e  ou t sam e of 
th e  w rin k le s  you w ill lie asham ed  of 
yo u r A m erican friend ."
T o my u tte r  an tnzem ent. Sofia d a rted  
nt th e  g arm en t, rem oved it from  the 
ra ilin g  In Hie tw in k lin g  o f r ii  eve and 
had it hack  in to  my room  ag a in  befo re  
3lie took tim e even to  speak to  me.
" W h a t in tlie  w orld a re  you doing?"
I gasped.
" H o  you w a n t people to  sup p o se  you 
h ave  yo u r c lo thes m ade  h e re  in Bogo­
ta?"  she  dem anded.
T hen  she w en , on to  e x p la in : "E v ery  
one w ho can afford It h as  h e r dresses  
sen t from  New York or P a ris , an d  of 
course  th e  th ings  a re  w rin k led  w hen 
th ey  get here. Wo a re  very  glad w hen 
th ey  are . because th a t  sh o w s th a t  
tlicy-.'c im ported . I f  I h av e  a gown 
m ad e  h e re . I a lw ays p u t It u n d e r  my 
m a ttre s s  and  sleep on it fo r it n ig h t or 
tw o  b e fo re  1 w ear it. T hen  It looks ns 
if  it had  been packed nml sent from  
ab ro ad . A nd you would a c tu a lly  have 
p u t  y o u r real New York d ress  o u t in 
th e  n ir!”
I w en t th a t  even ing  looking, ns I 
thought, n frig h t, b u t  I believe Sofia 
w a s  very  proud of me.
A bou t th ir ty  p ersons w ere a t  th e  
p a rty , anil only tw o  b esides m yself 
w ere  not re la ted  to  a ll tlie  o thers. 
T h e re  w ere six engaged  couples p res 
eu t. and  th ey  sa t as  I a f te rw a rd  found 
o u t w as th e  in v ariab le  custom  -side by 
s ide  ou so fas, as f a r  a s  tlie  so fas held 
ou t, and  th o se  w ho  a rriv ed  too la te  to  
secu re  so fas  liad c h a irs  p laced  tw o  by 
tw o  as  close to g e th e r as  it  w as posslbk 
to  put them . T im s tin ' couples s a t  im ­
m ovab le  th ro u g h  t evening , ta lk ­
in g  to  each  o th er i.i l ev tones, p e rfe c t­
ly obliv ious of the  res t of th e  com pany.
I t  w as one of th e  fu n n ie s t  th in g s  1 
ev e r  k n ew  to  look a ro u n d  th e  room  anil 
see  those  six  p a irs  g az in g  in to  each 
o th e r 's  eyes an d  fo rg e ttin g  tlia t  tiler 
w as any  one e lse  lu  Hie w orld  hut 
them selves.
B u t en g ag ed  couples can  n ever, never 
see  each  o th er alone, uo t fo r one mo­
m en t, aud  if they  did no t s it  and  ta lk  
to g e th e r iu pub lic  th ey  w ould not talk  
a t  all. so w ho can  b lam e them  fo r not 
w a s tin g  an y  of tlie l it tle  tim e tlia t they 
h ave  in each  o th e r 's  com pany by con­
v e rsa tio n  w itli o u tsid e rs?  W e bail ch a­
rad e s  th a t  evening , nm l th e  unengaged 
y o u n g  people w e n t ou t of th e  room 
n nd  th en  cam e  hack  anil acted , h u t the 
p a irs  n ev e r m oved from  one cud o f the  
a ffa ir  to  th e  o th er ex cep t w hen they  
w e re  obliged  to  go in to  tbe  d in ing  room 
to  g e t so m eth in g  to eat.
I f  a  g ir l 's  fiance ch an ces  to  call w hen 
she  is a lone  in the  house she m u st in ­
s tru c t  th e  se rv a n t  to say  th a t  she is not 
a t  hom e, fo r she could  uot possibly re ­
ceive the  m an  w ith o u t a  chaperon. I t 
w as a  m y ste ry  to  m e how  young peo­
ple ev e r got engaged . I a sk ed  Sofia, 
an il sh e  sa id  it  w as u su a lly  a t  a dance, 
iu th e  m id s t of such  a crow d th a t  the  
tw o  w e re  p rac tic a lly  a lone.
“ Do th ey  n ever, n ev e r kiss each  o th­
er, then?" I in q u ired  sym p ath e tically .
“Oh, w e ll,” sa id  Sofia, h e r eyes cast 
dow n, "so m etim es th e re  is u w ay .”
I t  goes w ith o u t sa y in g  th a t  the  p re ­
lim in a ry  co u rtsh ip s  a re  c a rried  on be­
fo re  th e  ey es  o f th e  w orld ; indeed, most 
of tlie w oo ing  tq i to  th e  tim e w hen the 
tnnn  goes to  tlie  house nml form ally  
a sk s  th e  fa th e r  fo r the  g irl’s h and  is 
done iu  th e  s tre e t. W h en ev er the girl 
goes o u t to  w alk , w ith  h e r m other or 
o th e r  ch ap ero n , the  lim n w alks  a little
d is ta n c e  b eh ind  or som etim es on the  | 
opposite  side  of th e  s tre e t. If  the seno- 
r ita  Is fav o ra b ly  lucllued  to w ard  her 
fo llo w er she le ts  him  know  It by a 
g lan ce  n o w  anil then  o r the slig h te s t 
possib le  tu rn  of th e  head  in Ids d irec­
tion . W hen  she Is lu the  house h er 
su ito r  w a lk s  up a u d  dow n u n d er her 
baleouy fo r ho u rs  a t  a tim e, w hile she 
peeps o u t u t him  th ro u g h  a  sh u tte r.
T h e  lover a lw a y s  h as  a frien d  (called 
h is "en u d elero ”—lite ra lly , candlestick), 
w ho acco m p an ies  him  and  helps him  
xvitli h is  c o u rtsh ip . T hus, w hen the 
p rin c ip a l is fo rced  by Ids d u tie s  e lse ­
w h ere  to  leave  Ids post u n d e r the  g irl’s 
baleouy the can ile le ro  rem ain s  in his 
place, an d  sh o u ld  th e  g irl com e ou t of 
her door it) th e  lim e of h e r lo v er 's  a b ­
sence th e  en u d elero  h a s tily  seeks h is  
frien d  a n d  In fo rm s him  of th e  d irec­
tion th a t  th e  g irl and  h e r chaperon  
have tak e n : th en  both h u rry  a f te r  as 
fu s t  as  th ey  can  go. T h is so rt of woo 
lug Is k ep t up  fo r w eeks, d u r in g  which 
tim e not a  w ord  is spoken b e tw een  the 
couple u n til  a t  la s t  th e  a d m ire r  finds 
som e w ay  o f b e in g  In troduced  In to  the 
g irl 's  hom e.
W hen the y o u n g  collide becom e en ­
gaged a b e tro th a l d in n e r  Is g iven . On 
the a fte rn o o n  of th e  d a y  of th e  d in ­
n e r th e  m an  sen d s th e  g irl un engage
w e n t ring . One th a t  I sa w  w a s  sen , j 
w ith  som e ra re  a u d  b e a u tifu l flowers, ! 
m ade In to  a  fan , tlio s tick s  of which ' 
w ere  tied  w ith  ru b y  colored  ribbon, j 
and  in th e  k n o t o f th e  r ibbon  w as the 
ring, u la rg e  ruby  su rro u n d ed  by ilia 
inouds. T h e  w hole tilin g  w a s  carried  
on a t ra y  h.v a s e rv a n t  to  th e  g irl’s | 
house. F a n c y  a n  A m erican  m an  giv 
lug  un en g a g em e n t r in g  lu th a t  m an 
ner! A t the  d in n e r  tlie  couple  ex 
changed  p lain  gold rings, b u t no  f la g  1 
Is used w itli Hie m arria g e  cerem ony .— 
M ary B. S heldon lu N ew  York Tril*  
uue.
;.„il R h e u m a tis m
I have found a tried nnd tested cure for Rherv 
mntinml Not a remedy th a t will straighten the 
distorted liifll* of chronic cripples, nor turn bony 
growths hack to  flesh again. That is impossible. 
Rut I can now surely kill the pains and pangs of 
this deplorable disease.
In Germanjr—-with a Chemist In the City of 
Darmstadt—I found the last Ingredient with 
which Dr. Phoop’s Rheumatic Remedy was made 
perfected, dependable prescription. W ithout 
that Inst ingredient. I successfully treated many, 
many cases of Rheumatism: hut now, a t last, itun i- 
formly cures all curable cases of th is heretofore 
much dreaded disease. Those sand-like granular 
wastes, found in Rheumatic Blood, seem todissolve 
and pass away under the action of this remedy a i  
freely as does sugar when added to  pure water. 
And then, when dissolved, these poisonous waste! 
freely pass from the system, and the cause of 
Rheumntism is gone forever. Thero is now no 
real need—no actual excuse to  suffer longer with­
out help. Wo sell, ana in confidence recommend
Dr. Shoop’s
Rheumatic Remedy
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
K e n n e d y ’s 
Laxative  
C ough Syrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds bv working them  
out of the system  through a  copious 
and healthy action of the  bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
m ucous m em branes of th e  th roa t, 
ch est and bronchial tubes.
“ A s pleasant to  the taste 
as Maple Sugar”
Children Like It
Sold by  WM.
nxzse
H. K IT T R E D G E .
Si in m o  iis , W h ite  &
T I I E  o r ig in a l
S t ' , /  L A X A T IV E
‘U & W  H O N E Y  and T A R  I 
C ures C oughs, C olds, Croup, L a  G rippe, A sth m a , T h roat inUle ■
and L u n g  T ro u b les. P rev en ts  P n eu m o n ia  and C onsum ption  y e l i .o w  p a c k a g e  
S old  b y C .H . P en d le to n , D r u y y ltd  & O p tic ia n ,  A IV. II. K i t tr e d y e  D ruyyi& t, lioe lc lan d  .
°«O£> E H o u e ilT O t^
THE BEST 5c. CIGAR
I ever placed iu  New England.
( F a r  S a to  b y  A U  D e e t e r e .GEO. S. HARRIS & CO., Boston, Mass.
Ea»-j s a g  |>iSTi;incTons.
A R R A N G E M E N T  U E  TRAIN** 
I n  E ffe c t  D e e r  m  h e r  9  19 0 0
5 .0 0  a . m . Sundays only for Portland, Bos­
ton ami way station*, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5  15 a m . Week days for Rath, B runsw ick, 
la wiston, Bang r, Portland and Boston, a r r iv ­
ing in Boston at, 12 35 p. n>.
8 . 2 0  a . m . Week days for Bath. Brunswick, 
i.ewisoiti A ugusta. W aterville, Bangor, P o rt­
land and Boston, arriv ing  tn Boston a t  4.00 
p. m.
1 .5 0  p. m . for Bath. Brunswick. fj»wiston, 
W aterville, Portland and Boston a t  9.05 p. m.
TRAINS ARRIVE:
10 4 0  a . m  Morning train  from Portland, 
tston atid W atervillp.
4 .5 0  p . m .  From Boston, Portland, Lewie- toi. nnd Bai gor.
8  3 5  p m .  From Boston, Portland and Bath.
1 0 .4 5  a . m . ptindsys ot ly, from Boston 
P o rtia rd  and L« wiston, except ferry transfer 
Bath to Woolwich.
S T M R . P E M A Q U ID  
Bteamer Pentannid w eather perm itting  leaves
Stonington at 7 a. ni. dailv, except Sunday 
touching at North Haven 8 a. m. arrive a t  Rock­
land at H 55 a. tn. re tu rn ing  leaves Rockland a t 2 
?. in. touching North Hav» n 3 p . m. arriv ing  a t 
Atonington at 4 p. m. On Tuesdays and »atnr- 
lays l e a v e s  Stonington 5.10 a. in. towelling a t 
llrooklin 5.15 p tn. Sedgwick 8 ^ 5 p .m . Deer Isle 
>50 p. tn. a rriv ing  at Hargentville a t  5.00 
|>. m. and on Mondays and W ednesdays 
eave Hargentville 5.10 a. nr. to u ch irg  Deer Isle 
• 20 a in. Sedgwick 5 35 a. m. Brook I in 5.50 a. m. 
•onnectitig with tra ins  a t Rockland arriv ing  
10.40 a. in, Leaving 1 50 p. tn to and from Bath, 
wiston, A ugusta points E ast P ortlaod ,
Boston, and all points west.
OKO. F. EVANM, A Ice Pres. & Gen. M a n ~  
F. E. BOOTHBY.G .P . A T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W inter R e d u ce d ;R a tes  
Rockland^to Boston, $1.75
Effective to March 31,'j907
Commencing Monday, Dec. 10, tPOfl. steam ers 
leave Rockland for Boston Mondays, and
S C I E N T IF IC  C U R E  F O R  N E U R A L G IA  
E a s y  W  iv  to  C u re  T h is  P a in f u l  a n d  
N rv o  R a c k in g  D ise a se .
Do not suffer any m ore w ith  neuralg ia 
or headache! W hen your nerves are 
th ro b b in g  and  you are to rtu red  every 
m inu te  of tlio day so tlia t life seems a 
burden , and you are no t able to  do your 
w ork, N euralgic Anodyne will give yon 
alm ost in stan t relief. It is a rem edy th a t 
is m arvelous in its effects ill neuralg ia, 
headache, and  all tro u b les  where the  
nerves are sore and  aching . It works in 
a different wav from any o th er remedy, 
sm all doses being iaken  in te rn ally  and at 
th e  same tim e applied ex te rna lly  to tlie 
place where th e  pain is present. A large- 
sized bo ttle  costs you b u t 25c, nnd will 
give a th o u san d  do lla rs’ w ortli of relief 
from  pain nnd suffering. I t  is Hold under 
an absolute g uaran tee  to  euro or your 
m oney will bo refunded. Made by th e  
Tw itchell-C liainplin  Co., P ortland , M aine.
Eor North Haven. Stonington, Pass H arbor 
Southwest Harbor, Northeast Harbor. Heal Har­
bor, and B«r H arbor, W ednescays ami S atu r­
days a t 5.30 a. in. o r upon arrival of steam er 
from Boston.
Eor Dark Harbor.So. Brooksville,Hargentville, 
Deer Isle Sedgwick. Bn oklin, West Trem ont 
Smith Blue Hill, and Bluehll). Wednesdays and 
Saturdays a t  5.30 a. in. or upon arrival of 
steam er from Boston.
Eor Tenant’s Harbor (tide perm itting), P o rt 
Clyde. Friendship, Round Pond. New Harbor. 
Boothhay, Harbor Tuesdays, and Thursdays a t 
6.00 a.m ..due to arrive in Portland about 4 p. in
RETURNING
From Boston Tuesdays, and Fridays a t  5.00 p.
From W interport, a t loon a in. Bucksport 
12 m . Searsport. BellasL anu Camden, Mon­
days, and Thursdays.
Emm Bar Harbor via way landings, Mondays 
ano Thursdays a t 10.60 a '
From Blue' Hill via t 
and Thursdays a t  9 a. i
From Portland, R. R. W harr a t  6.00 a . m .: 
F ranklin  W harf a t  7.(K» a. m., Weduedays anti 
Fridays, via way landings.
All cargo, except live stock, v ia the steam ers 
of this com pany, is insured aga inst tiro and 
m arine risk.
F. S. SHEIIMAN, Supt.. Rockland, M e’ 
A. H. HANSCOM, (}. P and T. A.
Boston. Mass.
ay landings, Mondays,
B R A N D  R E G IS T E R E D
_  Naw v>c./M>wno
Formosa Oolong
n c  T E A  3 4
Lg
w
/ m p o r t t d  B y
^ L goodridge.crockeuparks
B o6TON,M*S3. r tr \
is jp
R e g ,STEREd
GOODRIDGE. CROCKLR & PARKS
BOSTON - • MASS. 7
S .  H .
C ough D rops
w ill s top  th a t tic k lin g  in the  
th ro a t am i cu re  the  cough 
T hey  are o ld  fashioned, h u t
C A S T O R IA
For Infants and Children.
Ihe Kind You Have Always Bought g
Boars the 
Slunatnre ot
good
H. Moor &  Co
D R U G G IS T S
l io e lr ln u t l
N ext Door South Fuller-Cobb <k
V liSA Lh AVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The d irec t route between ROCKI.AND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, HTON1NOTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’S It-LAND.
AZ In te r  A r ra n g e m e n t  
In Effect Tuesday, January  1, 1907.
WEEK DAY SERVICE
VINALHAVEN LINK
Steam er Gov. Bodwell leaves Vinalhaven a t 
8..‘10 a. m. for H urricane Isle and Rockland. 
Reti’Iinino, Leaves Rockland [Til son’s W harf 
a t  2.30 p. in . for Hu ricano IhIc and Vinalhaven.
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily at 5 45 a. in. lo r M onington, North Haven 
ami Rockland. Rm i 'Iumm. Leaver Rockland, 
T illson’s V liarf. a t 1.30 p .m . lo r North Haven, 
So nington a r d  Swan’s Island, Will laud a t 
Isleau  Ham each way F ridays.
W. S. V\ CITE.G euT Mgr.
R. FLYE A gent. T illson’s W harf.
Rockland, Me., December 26, 1906.
.1 9  0 6
KNOXMakiNE
MOTOR
2 and 4 Cycle
A ta tit 
float Feed 
Carbuetor
Perfect Speed Control]
D e s ig n e d  nn d  B u ilt  fo r  H a id  W o rk  
S iz e s  1 1 - 2  tn  4 0  H o r se  P o w e r
Remember the advantages of buying youi 
Motors near home—No delay in g e ttin g  p a rts— 
When in need of at-sistancc sim ply call us on 
the telephone. Time means money—Wc can 
save tim e ami money for you.
SEND FOR CATALOGUE 
Camden Anchor-Rookland Machine Worki 
ROCKLAND, ME.. U. S. A.
M IA N U S  M O T O R S
1  o  o  o
N e w  F e a tu r e s  U n s u rp a s s e d !Z Z
1200 Used’ in M ain . 
The best m otor a t  the  
lowest cost—why pay 
m ore—our guarantee 
as to* results£iM con­
vincing.
If your autom obile or 
m o t o r  lx>at goes 
I wrong our ca rbure tor 
will cure it
The ‘'Schebler"
We are Maine agenta 
ind  ifit o u r m otors 
with them .
We carry everything foi G as.Eugines aud our 
price is righ t. Tele. 1817-11.
G. 0. (HORNDIKE
P ortland Plcr.l Porlland.STe. 4-66
H u m  th e  B e s t
U .3 IR D & C 0 .
WAVS P L X N T T .
T iia t 's  th e  houso th e  D octor built.
T he b lggust house you nee; ___
T h an k  goodneez h e  d o n 't  g e t o u r m oney, i
KojtX HoI,i8ler*Kocky Uou“- FOLEYSHONEY^ TAR
W . II. K ittred g e. , .toputhe tough «nd he»l»luug» |
ALL SIZES-
ISJ TXT 
.t»T O TZJ3
Order, receive Prompt Deliver
T .t c p h o u e  3 0
ROCKLAND, M L.
G T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R  G A Z E T T E  : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 9 , 19 0 7
T H flflA S rO N
The Jn.1l ■ n f til • Baptist society will 
'h a r e  i Oupp i In Lie ch u rch  v e s t r y  
W e d n n sd i .1 in. t  a t  6 SO o'clock
H a rr ie t  '< V, n a g  w en t to  P o rtlan d  
F r id a y  on business.
Nellie I i . w ho has been teach in g  
school it  \  n -It U nion ,ha.« fin ished  the 
te rm  a n t  • • ■ a rned  hom e S a tu rd ay .
Je n n ie  I 'l . ie r  e n te r ta in e d  th e  Sew ing 
Club F rl y  even ing  at In-r hom e on 
N orth  a t: eet.
A lb e rt Gould, a  s tu d e n t a t Boivdoln 
college, .spent S unday  In tow n  with 
friends.
E u g en e  S. W ilson, who h as  been 
sp end ing  two w eeks In Boston, re tu rn  .1 
hom e S unday.
M rs It. E. D unn hr.? re tu rn ed  from  a 
two d a y s  s ta y  In P o rtlan d .
P . N. P ayson  of lto s to n  is In tow n, 
g u e s t of his son. W m. P ayson .
R. E. P tm n  h as  re tu rn ed  from  Bos­
to n  w here  he h a s  been for a  week on 
b u sin ess
M a rg a re t H Jo rd a n  w ent to  P o r t ­
lan d  F r id a y , w here she will spend 
few  day s w ith  re la tiv es .
Mr. .and Mrs. H . F . D ow ns, w ho h ave  
been  in tow n fo r sev era l w eeks .left 
M onday  for th e ir  hom e in W orcester, 
M ass.
Je n n ie  L erm ond h as  gone to H a llo w ­
ell, w here  sh e  h a s  em ploym ent.
M rs. Ja n ie s  E. C re igh ton  e n te r ta in e d  
A few  frien d s  a t  a  tea  p a r ty  M onday 
a fto m .x .n  a t  h e r  hom e o n  M ain s tre e t
T h ere  w in he a  su p p e r a t  th e  M eth ­
odic! ch u rch  W ednesday, Fob. 6 F o l- 
lo y in g  is th e  co m m ittee  In ch a rg e . M rs 
B . F . D u n b ar. Mrs. Levi Seftvey. M rs 
E llen  M axey, Mrs. F ra z ie r  F ey ler.
M rs A. J  Young, an d  Alice Y oung 
■went t< U nion S a tu rd a y  to  a tte n d  the 
fu n s ra l  o f a  re la tiv e .
T h e  follow ing Is tak en  fro m  the 
Salem  E v en in g  New s of a  few  day s 
ago : M rs A. J . W eeks an n o u n ces  th e
e n g a g e n v u t of h e r g ran d  d a u g h te r  
Alice Louise W eeks, an d  W illiam  T a r -  
b o x  M r .T arb o x  Is a  fo rm er T h o m a s­
to n  boy and  Is now  em ployed by H a y ­
den .S tone *  Co. of Boston.
W ed n esd ay  evening. Jan . 31 th e re  will 
be a n  e n te r ta in m e n t In W a tts  b a ll u n ­
d e r th e  a u sp ices  of St. J a m e s  Society  
T h e  ent« r ta ln m e n t to  be follow ed by  . 
d ance an d  w h is t play ing .
Gen Knox C h a p te r  ,D. A. R. ha 
v o ted  to  p lace In th e  tw o In te rm ed ia te  
schools In tow n copies of th e  d e c la ra ­
tion  of Independence.
T he R elief C orps will se rv e  a  public 
s u p p e r  In G. A. R. hall T u esd ay  
ing. J a n . 29.
M rs. Jo h n  Collin and  son R a lp h  of 
W isc a sse t a re  g u e s ts  a t  R. W  H oltses
Mr. a n d  M rs. A very W h ltm o r- , who 
h av e  been In tow n  fo r a week on b u si­
ness, re tu rn ed  to  th e ir  hom e in B u ck s­
p o r t  M onday.
H om an  S y lv e ste r  .who h a s  em ploy­
m en t in P o rtlan d . Is sp end ing  a  few 
d a y s  a t A. L. W alls '.
T he  B ridge W h ist Club m et S a tu r ­
d ay  e v en in g  w ith  th e  M isses C ream er. 
B eech w jo d  s tre e t. T he prize, a  p ictu re, 
w as w on by  Id a  G. E llio tt.
J o h n  H a n ra h a n  Is w o rk in g  a t  the  
K n o x  H ouse  d u r in g  the  Illness of the 
p o r te r . F re m o n t W eston.
K a th e rin e  Hollyw ood of P o r tla n d  Is 
g u e s t of h e r cousin , Annie H nnley .G lea- 
son s tre e t.
M. E .W eb b er h as  re tu rn ed  from  a 
tw o  w eeks s ta y  In Boston.
R u fu s  B. C opeland has  p u rch ased  the 
E liz a b e th  M cIn tire  house on Green 
s tre e t  and  w ill m ove Im m ediately . Mr. 
C opeland h as  ren ted  his house on H yler 
s tr e e t  to  H. F . D ow ns of th e  M aine 
C lay  P ro d u c ts  Co.
A bou t th ir ty -f iv e  m em bers of the 
H ig h  School en joyed  a  sle igh  r id e  to 
U nion  F r id a y  a n d  h ad  su p p e r  a t  the 
B u rto n  H ouse.
W illiam  G tllcftrest of R u m fo rd  F a lls  
w as In tow n  S a tu rd a y  a n d  Sunday’.
A bou t seven ty -five  m em bers o f the  
le g is la tu re  m ade a  v is it  to  th e  prison 
F rid a y .
O rra  R oney  sp e n t S u n d ay  a t  home, 
r e tu rn in g  to S to n in g to n  M onday a f te r ­
noon.
C laren ce  G. R ivers of S to n in g to n  was 
in tow n  F rid a y .
P. J. R am o s .who h a s  b een  confined 
to  th e  house se v era l w eeks w ith  a  
sp ra in ed  ank le , is  ab le  to be o u t aga in .
M rs A n n a  H uff ,who h a s  been  v is it­
ing  h e r s is te r. M rs. G eorge W . Shtbles. 
h a s  re tu rn e d  to h e r  hom e in  B a th .
E d w ard  E. O 'B rien  is confined to his 
hom e by  illness.
Jo sh u a  G. R ice o f  W a rre n  called  on 
re la tiv e s  Ir. to w n  M onday.
T h e  F r id a y  C lub  m eet w ith  M rs. 
G eorge E llio t, E llio t s tr e e t.  F r id a y  a f ­
ternoon  a n d  evening .
T h ere  will be a  social d an ce  a t  H ig h ­
lan d  G ra n g e  hx.II. E a s t W arren , T h u rs ­
d a y  evening , Jan . 31. If  s to rm y , n e x t 
T h u rs d a y  even ing
Do not cough, haw k, sneeze and  
snu ltte  at > more. B rea th e  H yom el's  
m ed ica ted  a ir , and  get re lief an d  cure. 
Sold by  th e  G. I. Robinson D ru g  Co., 
T h o m asto n , Me.
W A RREN
eveningo n  S a tu rd a y   .Jan . 26, St. 
G eorge Lodge F  and  A M. an d  Ivy  
C h a p te r  O. E. S. held a  Joint In s ta lla ­
tion. T h  - occasion w a s  a pe rfec t su c ­
cess and  a v e ry  en joyab le  one . T he 
ifficers of St. G eorge Lodge a re  as  
follows: W o rsh ip fu l M aster, G eorge J 
N ew com b: S. W.. Joseph  S tick n ey ; J.
orge E. B rig h am ; T reas ., O. D. 
G ould; Sec., C. E. B lack in g to n : S. I I .  
W ade. J. IV. F  E. H a h n : S. S . 
S ta r r e tt :  J . S .  W illie R o b inson ; 
C hap la in . Rev. I. H. F l in t ;  M ar., 
G eorge W alk er; Tyler, W a rre n  M orse. 
The ifficers w ore Insta lled  by P a s t 
■rshlpful M aste r  N. It E a s tm a n , a s ­
sis ted  by W a rre n  Morse as G ra ta ! M ar­
shal and  F ra n k  Seavey  a s  G ran d  C h a p ­
lain. T h e  officers of th e  O. E. S. we: 
Insta lled  by  P a s t  M atron. M rs. E stla  
N ew hcrt. a s s is te d  by M rs. A bbie N ew - 
bf r; a s  G rand  M arsha l an d  M rs. Je n n t 
Holt a s  ira n d  C haplain . M rs. B eryl 
R eever presided  a t the p iano . T he  o f­
ficers a re  as  follows W o rth y  M atron . 
Miss T ena P. M cCallum ; W o rth y  P a  
tron , W a rre n  M orse. A ssoc ia te  M atron . 
M rs Je ss ie  W alk e r; S e c re ta ry , M rs 
E s th e r  N ew b ert; T re asu re r, M rs. Belle 
W alk e r; C onductress. M rs. L ilia  Am es; 
A ssoc ia te  C onductress. M rs. M arth a  
B rig h am ; A dah, M rs. F lo ren ce  S ta r  
r e f t ,  R u th . M iss A nnie D av is ; E s th e r . 
M iss B e r th a  T eag u e; M arth a , M rs. H a t ­
tie  W esto n ; E le c ta , M iss K a r r i  
O 'B rien ; W ard e r, M rs. S a rah  S ta r r e t t ;  
Sentinel, B enj. N ew bert; C hap la in , Ml.’s  
G race  W a lk e r; M arshal, M iss Susie 
S tevens; O rg an is t, M iss H a r r ie t  S tev ­
ens. A t th e  c lose of th e  cerem onies a 
nice s lip p e r w as served  in  th e  b a n q u e t 
hall. A fte r  doing am ple  ju s tic e  to  the  
ex cellen t rep a s t p rov ided  all rep a ired  
to  th e  hall to  lis ten  to  som e line  m usic 
Thin h a ll  h as  Ju st been  new ly ren o ­
v a ted . piped and  lighted  by gas. T h 
d eco ra tin g  w as done hv  Mr E m ery  of
R ockland, a  new  c a ip e t fu rn ish ed  by  
th e  m em bers of the  O. E. S. m akes 
very  p ra t ty  hall w hich all In te res ted  
a re  v e ry  proud.
Mrs. R C. C lark  w en t to B oston  F r i ­
d ay  to rp en d  a  few w eeks w ith  frien d s
Mrs. D elta H ay es  w en t to B oston  la s t 
week to  v isit friends.
Tw o young  m en s ta r te d  ou t la s t
T u esd ay  even ing  in th e  b lin d in g  snow­
s to rm  to  ca ll on frien d s  liv in g  ab o u t 
tw o miles ou t of th e  village, in ten d in g  
to  tak e  th e  la s t  c a r  hom e. T he  s to rm  
rag ed  so  tlercely  tthat th e  la s t  c a r  
n ev e r cam e. T he tw o young  men w ere 
obliged to w a lk  hom e on th e  ra ilro a d  
tra c k , m uch to  th e  sorrow  of om 
w as su ffering  w ith  sw ollen e a rs  the  
nex t day.
The ladies of th e  D orcas C ircle o
K in g s D au g h t.-rs  a re  Inv ited  to  th ' 
hom e of Mrs. C a rrie  Young in C ush ing  
th is  T u esd ay  a fte rn o o n  an d  evening.
T he M isses H a r r ie t  and  E t ta  O 'B rien  
en te rta in e d  th e  Jo lly  E ig h t Cluh 
th e ir  p le a sa n t hom e on T h o m asto n  
s tre e t  las t F r id a y  evening. A deliclou 
lunch  w as serv ed , gam es w ere played  
and  a  v e ry  en joyab le  ev en in g  wa 
sp en t by all.
Dr. and  Mrs. H. M. R obbins of Rock 
land  w ere th e  g u es ts  of Mr. and  M rs 
G eorge W alk er, F rid ay .
M iss M abelle B lack ing ton  was the  
g u es t of h er b ro th e r, C harles B lacking- 
ton, on H ig h lan d  s tre e t  las t week.
Q uite  a  n u m b er from  here  will a tte n d  
th e  B ig R ink  In R ockland W ednesday  
evening.
T he in s ta lla tio n  of the  R a th b o n e  Sis­
te rs  w as hold F rid a y  evening . T he  o f­
ficers in sta lled  were as  follow s. M. E. 
C.. M iss M yrtle  H ask e ll; E. S M iss 
E d n a  B oggs; E. G . Abbie S tick n ey ; M. 
of R. G. C„ Abbie N ew b ert; M. of F  . 
W innie W inslow ; M.. Abbie F e y le r; P.. 
Avis B lack; G . Abbie B lack . A t the  
close of the  cerem ony th e  g u e s ts  and  
m em bers rep a ired  to th e  b an q u e t hall 
w liere a  delicious su p p e r w as served  to 
the  sa tis fa c tio n  of all, a f te r  which 
th ere  w as sing ing , p lay ing  g am es an d  a  
social even ing  sp en t by all.
Tile m em bers of th e  New E n g lan d  
O rder of P ro tec tio n  held a p riv a te  in ­
s ta lla tio n  la s t  W ednesday  even ing  a t  
the  hom e of Mr. and Mrs. H. N Hilton 
on H igh  s tre e t. The officers ir,stalled 
w ere as  follows: W arden. H. N. H il­
ton; Vice W arden, Rose L. K alloch: 
C hap lain . A. D. H a h n ; S ec re ta ry . A. P. 
G ray ; F in an c ia l S ec re ta ry , A W 
Fow ler; T re asu re r. W. G. B i 'in s o n ;  
Guide, E. S. H as tin g s ; Inside G uard . B
CACIDEN
M rs Allen S pear will e n te r ta in  the  
lad les of the B a p tis t  society  on W ed­
nesday afte rn o o n  a t her hom e on  F ree  
tree t.
C ongregational L ad ies ' C ircle 
t a t the chapel nex t W cdncs-
Th? 
will m 
day .
T h e  
co o k  I 
held or 
low ing 
M a ’ter 
a s s is ts  ' 
a rd :  . 
m an. ' 
Bracey 
nance. 
P a u l. ' 
F red  " i 
n lng;
R. 1 
M a s tc  
been : •
T he "  
tloti u  I 
Rockp
rlv n te  In sta lla tio n  of M eguntt- 
ige, No. 7. A. tl. U. W . was 
T hursday  even ing  and  th e  fol- 
Icers wer? Insta lled  by G rand 
o rkm an  C h arles  A. W atson .
' G rand  G uide 8. V B laneh- 
V. O scar P  C h ap in ; F ore- 
H alfo rd ; O verseer. E. L. 
Je r, D. T. R an d a ll; F l- 
-topor; R eceiver. John  J. 
!■ i E dw ard  S to rm s; I. W . 
m ; O. W  , C h arle s  M.m- 
' .  '. C h a r le s  G r a t r i x .
;• '  irdson  of E a s t  C orin th ,
i t  Oi lent G ran g e . No. 60, has  
t of W . S  Irish.
'i i ' . -  County  V e te ran  
t  In th e  G. A 
Feb. 5.
Rev. «’ I. S tevens of th 
Tlifsile ?m lnnry oecnpled the  pu l­
p it Ir. C h estn u t s tre e t  B a p tis t
church  ' yy m orning .
Rev I P  W eed of P o r tla n d  p rea c h ­
ed In t ■ "  th o d ls t ch u rch  S u n d a y  In
th e  evi he lec tu red  on the  su b jec t, 
"B ib le  L an d s As I Saw  T h em ."
Andrew- S ides of Boston. Is th e  guest 
of his m other. Mrs. G eorge D. Sides.
T h e  fu n era l of th e  la te  A delbert 
C aust w as he 'd  S unday  n t 2 o 'clock. 
Rev. L. D. E v an s officiating.
F ra n k  O llkey of B oston  is in  town
Th< la d 't s  of St. T hom as Guild will 
m eet in th e  G range  hall th is  T u esd ay  
a fternoon.
T he an n u a l Indies' n ig h t of th e  R usi- 
n e s j  M en's A ssociation  will be held 
W ednesday  -v en ln g , Feb. 6 A turkey- 
su p p e r will be served  a t th e  C o n g reg a­
tio n a l -h ap e l a t 6.St). A recep tion  and  
hall will follow th e  supper.
A ssocla- 
R. hall
P.angor
E. W a tts .  O utsld 
loch; T ru stee , I. I
G uard . N 
S ta rre tt .
C. Kal-
O LENC O VE
T h e  L oyal T em perance  L eague m eets 
W ednesday  evening.
Ih e  Megunticook National Bank
C A M D E N ,  M A I N E  
In terest at the  in te  of 3 1-2 p e rc e n t p er annum  
will be paid on d eposits  in Savings D epartm ent, 
beg inn ing  at o u r nex t in terest period.
0 to  12 ; 1 to .1 S a tu rd a y s , 9 to 12
EA ST W A R R E N
L . A . I 'u c k u rd  ia r u n n in g  bin s team  
m ill.
J u l ia  A. l lie k n io re , w idow  o f th e  late  
S i la s  S p cu r, w h o  d ied  a t  R o ck v ille  
W e d n esd a y , w as la id  a t  re s t in  th e  
fa m ily  lot in  th e  ce m e te ry  u t E ast 
W a rre n  S a tu rd a y .
T h e  in te n se  cold an d  hud snow  sto rm s  
fo r th e  p a s t tw o w eeks h a v e  g re a t ly  in ­
te r fe re d  w itli th e  u su a l a c t iv i ty  o f  the 
fa rm e rs  in  (g e ttin g  o u t  th e ir  wood, 
w h ich  is th e ir  p r in c ip a l  o c cu p atio n  ut 
th is  season  o f tlie y ea r.
T h e  11. I.. S h e p h e rd  Co. o f  R o ck p o rt 
is  d o in g  q u ite  uu  e x te n s iv e  b u sin ess  iu 
c u tt in g  lu m b e r  a n d  k ilu w o o il iu  th is  
v ic in i ty .
M . S. L each o f th e  K n o x  C ooperage 
Co. fu rn ish es  e m p lo y m e n t for sev era l 
m en  in  th is  p lace c u tt in g  wood.
M iss F lo riu u  T o lm uti, w ho bu s  e m ­
p lo y m e n t a t  C am d en , is a t hom e w ith  
h e r  p a re n ts , M r. a n d  .Mrs. M ason Tol- 
i iia u  for a sh o rt  tim e.
••UNTIRING EFFORTS."
M t. P le a sa n t G ran g e , 1*. o f  11., No. 
ls . i,  s itu a te d  in  th e  v illa g e  o f  W est 
R o ck p o rt is ••Free from  D e b t,”  a s  m en ­
tio n ed  in  the issu e  of J a n u a r y  26; b u t 
th e  w r ite r  m is rep re sen ts  th a t  w h ich  we 
c a n n o t call facts. T he  >300 s p e n t  on 
th e  iu lc r io r  o f  th e  b u ll, w h ich  m ak e s  it 
w a rm  and  co m fo rtab le , w as p u t  in to  
th e  ha ll iu p a i l  before any  d an ce  c o m ­
m itte e  e x is te d . > ince th e  d a n c e  co m ­
m itte e  h as  e x is te d  o ilie r  co m m ittee s  
liu v e  m ad e  u u tir in g  o r w illin g  efforts 
a n d  w ith  success; a lso  o th e r  frie n d s  ol 
th e  o rd e r  h av e  gone to tlie cash  d raw e r. 
A s f a ' as  u n tir in g  effo rts  oi sa id  d ance  
c  im m  t te e g o , iu reg a rd  to th e  p a y m e n t 
o f  th e  h a ll d e b t, 1 w ish  to say  th a t  th e  
a m o u n t  p a id  on th e  b a il  d e b t  iu  the  
p a s t  tw o y e a rs  is >00 e n d  th e  tw o p re ­
v io u s  y e a rs  it  w as >100, w ith  no  ‘•u n ­
t i r in g  c o m m itte e "  to rep o r t. D u riu g  
tlie  p a s t y e a r  o u r  m em b e rsh ip  h a s  d e ­
c re a se d  r a th e r  th an  in creased  a s  iu  fo r­
m e r  y* a rs . W hile  Ihe m e m b e rs  a t  larg e  
do  n o t s i- '-  to  c la im  a n y  o f th e  zeal or 
c a ru c - t  < ■■<< a v o r s o f t l i e  sa id  c o m m it­
tee , y  I th ey  a re  u o t w illin g  to  be ig ­
n o red .
R . S im m o n s , M aste r  o f  M t. 1*. G ran g e
SY P.U P O F  C E D R O N  n e v e r tig h ten s , 
b u t  loosens th e  cough. tU3
W h i t e  A n i m a l s  C a n 't  S u n
“ P u re  w h ite  an im a ls ,"  sa id  
s to ck  dealer, "h a v e  no sen se  o f sm ell. 
H en ce  th ey  a re  eo u tiuuu lly  e a tin g  
th in g s  th a t  d isag ree  w ith  them , an d  in 
e ig h t eases o u t of ten  poison th em ­
selves an d  die. P u re  w hite  pigs should 
n ev e r be allow ed to  run  loose Iu th e  
fields and  woods. For, w ith o u t the  
pro tec tion  of a sen se  of sm ell, such 
pigs, w hen th ey  get out, e a t  a ll so rts  
o f  poisonous roots an d  b e rries  and  die 
off rap id ly . " In  A frica  th e  w ld te  till- 1
noceros poisons I tse lf by ea tin g  th e  [ 
euphorb ia , and  p u re  w h ite  sheep  a re  
difficult to  r e a r  because  th ey  a re  con­
tin u a lly  m unch ing  sh ru b s an d  g rasses  
th a t  d o n 't a g re e  w itli th em .”
pot
III) t i e r ' s  F la ir .
Feb. 21, lStltl, G enera l B en jam in  F. 
B u tle r  p re se n ted  to  congress tlie  first 
g enu ine  A m erican  Hug, m ad e  o f A m er­
ican  m a te ria ls  by A m erican  labor, ev er 
co n s tru c ted  in th is  co u n try . P rio r  to 
th a t  tim e all A m erican  g o v e rn m en t 
flags liad been m ade  of E n g lish  b u n t­
ing. S ince tiieu  all our official flags 
h a v e  been  th e  p ro d u ct exc lusively  of 
A m erican  m a te ria l a n d  lubor. T h e re  
w ere  tw e n ty -s ix  s lu rs  in th e  flag a t  
t h a t  tim e.
ROCKPORT
The T w en tie th  C en tu ry  Club met F r i ­
d ay  a fte rn o o n  w ith  M rs. A nn ie  G a rd ­
iner. T h e  topi? w as O utline  of G erm an 
H isto ry  F ro m  1519 to 1806, E n d  of the 
E m pire ; R ead ing  from  L ouise of P ru s ­
s ia  (M ulbach) by Miss B lanch  S pear: 
G erm an  L ite ra tu re  S k e tch es  from  IV il- 
lnrd, R ic h te r  an  1 L essin g 's  dialogue, 
N a th a n  the W ise."
T h e  B rid g e  W hist C lub  m et F rid a y  
even ing  w ith  M iss E m ily  C arle to n  a t 
h er hom e en  C am den s tre e t. L igh t re ­
f re sh m en ts  w ere served.
C harles M allory of New Y ork w as in 
tow n F rid ay .
M iss E th e l W atso n  v ery  p lea sa n tly  
e n te rta in e d  a n u m b er o f frien d s  a t  a 
chafing  d t-h  p a rty  F r id a y  e v en in g  a t 
h e r hom e on C om m ercial s tre e t.
Rev. W  W C arv e r of R ockland 
p reached  a t  the  B a p tis t  c h u rc h  S unday  
afte rn o o n , tak in g  for h is  su b je c t 
"C leansing  th e  L eper."
M iss  A m y C arro ll o f R ockville was 
the  g u est . f M19S T h eresa  Shib les, S a t­
u rd ay  and  Sunday.
Mrs. S um ner T. P a c k a rd  of B rockton, 
M ass., is th e  guest of h e r p a re n ts . Mr. 
and  Mrs. J . H. Norwood.
M rs. A lbert J. H av en er, who h as  been 
v isitin g  frien d s  and  re la tiv es  in B oston 
an d  v icin ity  fo r th e  p a s t  few  weeks, 
has  re tu rn ed  home.
T he T w en tie th  C en tu ry  C lub  will 
m eet F rid a y . Feb. 1. w ith  M rs. Ju lia  
L ibby  a t  h er hom e on Ams-bury Hill
Caipt. a n d  Mrs. Jo h n  H a rk n e ss  plea 
a n tly  en te r ta in e d  a t  th e ir  hom e S a tu r ­
d ay  evening  w ith  w h is t th e  follow ing 
friends; Mr. and  M rs. E. E. F a les , Mr. 
and  M rs. R alph  Spear, Mr. and  Mrs 
E dw in Bow ers, C apt. and  M rs. C harles 
W ooster, M rs F ra n k  1 . L ibby, Miss 
S a rah  H iggins. Mr. an d  M rs. C hester 
W entw orth . Mr. and  M rs. W illiam  Lib­
by. R efre sh m en ts  of a sso r ted  cakes 
and  ice c ream  w ere served .
T h e  B ridge  W hist Club w ill m eet 
nex t F r id a y  evening  Feb. 1. w ith  Mrs. 
B e r th a  Shepherd .
M rs. A. Belle Snow m an announces 
the  e n g ag em en t of h er d a u g h te r , H a r­
rie t M ay, to  George K yrie Jelllson, of 
H am ilton , Ohio
APPLETO N
T he officers of Golden Rod R ebekah 
L. dge, 1. O. O. F . wer. Inst illed W ed­
n esd ay  ev en in g  Ja n . 23. by  D is tric t 
D eputy  P resid en t. Mrs. C lara  L ight, a s ­
sis ted  by  M ay Jo n es  as  G rand  M ar­
sha l, M rs Helen Ou.shec as G ran d  Sec­
re ta ry  an d  M iss L e ttie  W ad sv .o rth  as 
G ran d  T reasu re r. The officers for the 
e n su in g  y ea r are- Noble G rand. Mrs. 
M aiy  G ushce; Vice G rand, Mrs. Adelin 
G v il.e e ; It S , Miss A nnie M cLain; F. 
S., M ini Evelyn  T ay lo r; T re asu re r, 
Mrs. R are  P e a s -; It. S. N. C. . Mrs H el­
en G ushee; L. 3. N. G.. Mrs. L a u ra  L'p- 
ton ; W arden, Mrs. E dna  E san cy ; C h ap ­
lain. Mrs. M yra H a ll. It. S. V. G„ G er­
tru d e  S h erm an ; I,. S. V. G , Cora 
A llies ; I. G.. M iss A gnes T ay lo r; (I. G.. 
F. E. C a rk in ; P. N. G.. M iss An.sk 
E sancy Vocal selections wen- iciider- 
>d by M rs M artha. Kcllei accom pan ist, 
Mis. Helen G ushee. M iss O live tl isli.-e 
■mu M essrs. A lbert Gushee, G. u .  page , 
F ra n k  M eservey, F red  W a te rm an  and 
Joe Gushee. Mrs. Louise K eene gave a 
very In te res tin g  and  In stru o tlv e  read ­
ing, and  speeches by Uro. G eorge 
G ushee and o th ers  o f G old 'll lto-1 I.odgo 
and  S is te rs  L ight and  Jo n es  of F .eth tl 
Lodge of Union, gave ad d itio n a l in te r ­
est to th e  occasion. A su p p er co n s is t­
in g  of pies and  c a k -s  w ith  e v e ry th in g  
tlta t goes to m ake a  rep a s t so m uch 
enjoyed by  ep icu res w as served  to m •m- 
beivt and  Invited  g u e s ts  by th e  lad ies of 
the  lodge.
M any o f o u r people a rc  suffering  anti 
confined to  th e  house w ith b ad  colds.
Mrs. Alice H all and  little  J a u g h te r  
G eorgian  of Hope a re  v is itin g  her p a ­
ren ts , Mr. and  M rs Geo. E. W en t­
w orth.
V IN A L M A V E N
fln • e n te r ta in m e n t prom ised  o ur 
to u  nsp x 'ple th is  w eek In th e  in tro d u c ­
tion of Mr. Georg-e B. W illiam s of New 
York, hum orous and  d ra m a tic  read er, 
who will be a t  M em orial hall Feb . 2 
T he effort* of J  H. S anborn  an d  o th e rs  
of the co m m ittee  to  b rin g  to tow n a 
first c lass e n te r ta in m e n t shou ld  m eet 
success In th e  sa le  of ticke ts . In  a d d i­
tion to th e  above n u m b ers  will be 
songs by M iss Alice G urney  b an e .co n - 
tr&lto. and  Rev. I. H . E ldstone. R e­
m em ber the  d a te —next S a tu rd a y —and 
get vour s e a ts  checked e a rly  n t b\mns*.
Miss E. F. R o b erts  w as a g u est of 
M iss S. b  b y o n s  In R ockland, over 
Sunday.
Mr. and  M rs. H e rb e rt  D av idson  e n te r ­
tained  friends a* w hist T h u rsd ay  even­
ing
An a la rm  of fire w as so unded  S a tu r ­
d ay  a t  11.30 o’clock from  th e  hom e of 
F reem an  V lnal h u t fo rtu n a te ly  the  
flames which w ere  ab o u t th e  ch im ney , 
were ex tin g u ish ed  before  the  fire de­
p a rtm e n t reached  there .
T he follow ing officers e lect will be in ­
s ta lled  T h u rs d a y  e v en in g  in R oyal 
Arch C h a p te r  by p as t H igh  P rie s t F. 
A. G rindle: H. P., bnm oi) G ra y . K ing. 
J. II. S an b o rn ; scribe. F reem an  R ob­
erts ; tre a s u re r ,  T. E. b ib b y ; s e cre ta ry . 
W J. D avidson; C ap t. of H ost, F . V. 
C rocker: P rin . Soj., E . H . B ra d s tre e t;  
R. A. C apt.. O. C. I>ane; M aster of 3d 
Veil. Jo h n  M ackie; M aste r  of 2nd Veil. 
W  F. R o b erts ; M aster of 1st Veil. \V. 
F  R oberts . A q u a r te tte .  M essrs G rin ­
dle. b a n e . P ie rce  an d  H am ilto n  will 
sing. The in s ta lla tio n  will be p riv a te .
J  H aJden R o b erts , who h as  been 
sp end ing  a  v a ca tio n  w ith  his p a re n ts . 
Mr. and  M rs. E. S. R oberts , left T u e s­
d a y  for P h ilad e lp h ia .
Mrs. SaraJi N orton , who h as  been the 
guest of h e r  d a u g h te r . M rs. H . \V. F l-  
field, re tu rn e d  F r id a y  to  h er hom e in 
G loucester. M ass.
Tlie C u ltu re  C lub m et M onday ev en ­
ing  a t  th e  hom e of M rs. A W . F o ss  on 
P le asa n t s tre e t. M rs. F oss is a new 
m em ber, a lso  M rs. P o r te r  b . b a w rv .
Georg* R o b erts  of R ock land  called on 
frien d s  m tow n F r id a y .
T h e  fu n era l of M ary  D.. w idow of the 
la te  W illiam  B u rg ess, w as so lem nized 
S a tu rd a y  forenoon from  th e  Union 
church  Rev. I. H. L Idstone  officiating  
H y m n s w ore sung  by M iss Alice G. 
b a n e  and  W  F. P ierce . M rs. Jenn ie  
bove. d a u g h te r  of th e  deceased  accom ­
pan ied  th e  rem a in s  w hich w ere b rough t 
here  from  Boston. M rs. B urgess leaves 
an o th e r  d a u g h te r . M rs. Wm. McCloud, 
of R o x b u ry  .M ass. M rs B u rg ess  w as 
in fo rm er y e a rs  a  residen t of V ina l- 
haven . In te rm e n t w as a t C a rv e r’s 
cem etery .
M rs. E d ith  M. W h arff  left T u esday  
for A tlan tiC ’City. N. J.
T he  M em orial A ssociation  h as  voted 
to se rve  d in n er and  su p p e r on town 
m eeting  d ay  a t u su a l prices.
A v e ry  a m u sin g  e n te r ta in m e n t is be­
in g  p rep a red  fo r th e  nex t m eeting . 
M onday, in M a rg u e rite  C hap ter.
M rs. J a m e s  C arlin  re tu rn ed  T h u rsd ay  
from  F an u e il. M ass., w here  she  visit»*d 
her s is te r, M rs. E d w ard  G raffam , who 
is reco v erin g  from  a severe  illness.
F  S. W alls, s ta te  com m ander, is in 
P o rtlan d  to  a tte n d  th e  Sons of V et­
e ra n s ’ celeb ration .
T he C. M A. lec tu re  course  by Rev. 
I. H. b id sto n e  h a s  fo r its  first su b jec t 
J a n . 31, “Oiftim ism  vs. P essim ism .
B O o T O N S  L A C K  C k  H U M O R .
A n U .n K lI .li V lr w  o f  t h e  l .n n r im a r lc *  
n f  f i l e  "11 it l) .“
I h ave  nniil th a t Boston loves relies. 
Tlie relies wltieli it loves best a re  tlie  
relies of E n g lan d 's  d iscom fiture . T he 
s ta te ly  p o r tra its  of Copley a re  o f sntnll 
acco u n t eontparetl to th e  m em o ria ls  of 
tv lia t w as n o th ing  else  Ilian a civil 
w ar. F anen ll hall, th e  Cot en t G ard en  
of Boston, p resen ted  to  th e  c ity  by P e ­
te r  F an en ll som e th irty  y e a rs  befo re  
th e  b irth  of " lib e rty ."  Is now  Init nit 
em blem  of revolt. T h e  Old S outh m ee t­
ing p lace Is endeared  to  the  c itize n s  of 
B oston ns "tlie  sn n e tu a ry  o f freedom .” 
A v ast m onum ent, erec ted  a m ere  q u a r ­
te r  of a cen tu ry  ago. com m em ora tes tlie  
"B oston  n inssnerc.” And w h erev e r you 
tu rn  you a re  rem in d ed  of nil ep isode 
which m ight easily  be fo rgo tten . To 
an  E n g lish m an  these  h isto rica l lan d ­
m ark s  a re  Inoffensive. T h e  d isp u te  
w hich they  recall a roused  fa r  less em o­
tion  on o ur side of th e  oeenn tluui on 
th e  o ther, and  long ngo w e sa w  the 
e v e n ts  of th e  R evolu tion  In n fa i r  p e r­
spective. In tru th , th is  In sis ten ce  on 
th e  p as t Is not wholly c re d ita b le  to  
B oston 's  sense of hum or. T he  p a ss io n ­
a te  pneans which O tis nntl h is  frien d s  
sa n g  to  liberty  w ere irre lev an t. L ib­
e rty  w as never for a m om ent In d a n  
ger, if  l iberty . Indeed, be a th in g  of 
fa c t  and  not of w atch w o rd s . T h e  lend­
e rs  of th e  R evolution w ro te  nnd spoke 
ns though  it w as th e ir  d u ty  to  th ro w  
off th e  yoke of the  fo re ig n er—a yoke 
ns heavy  a s  th a t  w hich C atho lic  S pa in  
c a s t upon P ro te s ta n t  H o lland . B ut 
th e re  w as no yoke to  be th ro w n  off, 
b ecau se  no yoke w as ev e r im posed , nnd 
B oston m ight h ave  c e leb ra ted  g re a te r  
e v e n ts  Iu h e r h istory  th a n  th a t  w hich  
a n  A m erican  s ta te sm a n  has  w isely  c a ll­
ed " th e  g litte r in g  nnd so u n d in g  g e n e r­
a litie s  of n a tu ra l  r ig h t."—C h arles  W h it­
ley In B lackw ood 's M agazine.
be -n 
w ith
IM ITATIVE WOMAN.
A C y n i c a l  K n ic l t . i.f Fen
I l i a  I .a a t  N a m e .
A g en tlem an  o nce  uxkeil a  tail w hat 
w ax h is la s t  in lin e .
“Jo h n n y .” rep lied  the buy.
“ W ell, w h a t Is your full u u tn e?”
“Jo h n n y  B row n, s ir .”
“ W ell, how  can  Jo h n n y  be y o u r last 
n am e?”
"B ecause, s ir, w hen 1 w as horn  my 
n am e  w as B row n, anil Jo h n n y  w a sn 't  
g iven  to  m e till I w as a m o u th  old.”
A A n n E sc a p e .
T he  com pany h ad  a ssem b led  in the 
Church, but the  bridegroom  w as no­
w h ere  to  be found. F in a lly  a m es­
se n g er announced th a t  (lie young  m au 
h a d  been run  over and  k illed  w hile  on 
h is  w ay to  the  elm reh.
"A n d  Ju st th ink ," she sa id  a  m onth  
a f te rw a rd  to  a friend , “ w h a t a n a rro w  
escape  1 h ad  from  becom ing a w idow !"
3«*ry.
SOUTH A PPLETO N
M isses Idu , L o ttie  an d  G race  liro w ii 
o f S o u th  U nion  v is ite d  th e ir  s is te r ,  
M rs. C has. C a rle to n , S u n d a y .
M iss A le thea  B u tte r  a n d  s is te r  B er­
n ice  v isited  th e ir  u n c le , Geo. W a lk e r , 
in  l i i irk e ttv il lu  S u n d a y .
M iss M ae I.unison  r e tu rn e d  to Bos­
ton lust F r id a y , w here  ahe h a s  e m p lo y ­
m en t.
M iss B ern ice  B u tle r  v isited  M rs. Ad- 
d ie  S im m o n s  o f E a s t Senue.bee one d uy  
lust week.
M iss A dd io  D av is is v is i tin g  h e r p a ­
ren ts , Mr. uud  M ra. A d d iso n  D av is.
L eslie  B u tle r  h as  r e tu rn e d  hom e 
from  W arren .
A lto n  B u tle r  o f E ast U n io n , w ho h as  
been v is itin g  h is  p a re n ts ,  M r. an d  
M rs. 1.. W. B u tle r , has  r e tu rn e d  hom e.
PORT C LYD E.
Mr. and  Mrs. W. F. R acnn h 
co n fin 'd  to  th e  house tw o wei 
th e  grinpe.
L y fo rd  A n th o n y  nnd w ife w en t to 
R ock land  las t week.
G eorge B row n h a s  been confined to 
th e  house for several weeks, bu t Is now 
im proving .
H iram  Cook w as In T h o m asto n  la s t 
week.
Mra. E th e l S ta n to n  w ent to New York 
la s t w eek to m eet h er bust,and .
Ja m e s  B ren n an  is c u tt in g  ice In Glen- 
m ere  Pond.
A lfred M arsha ll h a s  been conflm d  to 
th e  house w ith  the  grippe.
L ast W ednesday. J a n . 23 was the 
coldest d ay  th a t  P o r t Clyde h as  seen 
fo r a  n u m b er of y ears.
M rs. S a rah  B lano and  M rs E lizab e th  
Low ell a re  q u ite  sick.
G eorge B row n lias sev era l m en em ­
ployed c u tt in g  logs In G lenm ere.
L in n i-  S im m ons and  Evelyn  H opkins 
h av e  re tu rn ed  hom e from  T h om aston , 
w here  they  h ave  had em ploym ent.
E LriW O O D
Miss Mae L unson. who lias b, • ii a t 
hom e on a  sho'-t v isit w ith  h e r p a re n ts  
Mr. and M rs F ra n k  I.am son . has re ­
tu rn ed  to tier w ork a s  tra in ed  n u rse  in 
Boston.
W m. l la l l  Is very  s |ek  w ith  a b id  
cold.
F reem an  and C harles C arle to n  a re  at 
w ork  fo r C harles B utler.
Mrs. Ida  Young an d  son of L ib e rty  
an d  Mr. und M rs. H enry  Am es of 
Union were a ' F ra n k  L u in so n 's  l a s t  
week.
M iss N e ttle  R ipley, wlm h as  b. • n a t 
hom e w ith  a  broken w rist, h i#  n  tu rn ed  
to  C am den, h e r s is te r  Inez  re tu rn in g  
w ith  her.
M rs. Leona, L iin so n  w as a t  R ockland 
recen tly  v isiting  re la tiv es  and  friend#
F red  D av is died a t  Ills la ta  residence 
F rid ay , Jan . 25, a f te r  a long and  p a in ­
ful illness of consum ption . He l a v s  
a  w ife and  th ree  ch ildren . 11" will lie 
g rea tly  m issed by old and  young
SU N SE T
Mr. an d  M rs. E. P. Colby, who have 
beer, v isitin g  frien d s  In M a ssach u se tts  
fo r th e  la s t  m onth , cam e hom e la s t  
W ednesday .
M rs. M iller Colby is q u ite  sick  w ith
To s top  a  Cold with " P rc v e n lle s ” I# 
s a fe r  th an  to let it ru n  and  c u re  tt a f ­
te rw a rd s . T aken  a t  the  "sneeze s tag e"  
P re v en tlc s  will head  off a ll colds and  
G rippe, and  p e rh ap s  sa v e  you from  
P n eu m o n ia  o r B ronch itis. P revention  
a re  li t t le  too thsom e candy  cold cure  
ta b le ts  se lling  in  5 cen t an d  25 cent 
boxes. If  you a re  chilly , If you begin 
to  sneeze, try  P revontica. T hey will 
su re ly  check th e  cold, and  p lease  y ou  
Sold by  T itu s  & H ills, R ock lan d ; G. I 
R obinson D ru g  Co., 'I hom asto n ; C h an d ­
le r 's  I 'l ian n a c y . C a u iR n .
A P r u u k  o f  >1
W ljy h ave  w e lueuiory sufficien t to  
re ta in  th e  m in u te s t e lr  •.tusi..nee.i th a t  
h av e  baiqu 'nc.l Io us nml y e t lint 
enough to  re iu eu ib e r bow  o ften  we
b a le  re la ted  th em  to  the  sam e  p e rs o n ? ' h Ja ith  fo r 'so n ie 'th ii  n is a 'h t't l
—Lu li lelief i auld.
Mihs Susie  Jo rd a n , who hx s  b» « n  in 
fX’eo iiv il’o fo r th e  l.xst th reo  weeks, is 
a t hom e aga in .
Hunr.v Cole, who h as  h te n  in poor 
b e tte r.
Rr.lanri B ay n es  ,» h a u lin g  wood fo r 
W infieid E a to n .
l 'u r to n  B row n h a rv es ted  a  nice lot of 
ice th is  w in ter.
L A D I E S ’ R U R S F R S
BOSTON SHOE STORE
K N I
' J
FOLEYSKIBNLYCURE
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3  & 1LW A LD O B O R O
T he 'oM w av  * last week w as p rob- 
a'bly cause-1 by th • M aine ed ito rs  going 
to  A u g u sta , as  so m eth in g  phenom ena , 
a lw ay s  o ccurs when they  assem ble. Th*? 
m ost reliab le  rep o rta  w • have, p lace th e  
low est in W addohora a I 32 d«*gr«M-s be­
low zero. It w as 15 in A ugusta
U harles O. Sides of New York, w as 
called ta re  by th e  d ea th  oi his b ro th e r.
S. b . M iller a tte n d e d  th e  a n n u a l 
m eeting  of th e  M aine P ress  A ssociation  
in A ugusta  las t week.
T hom as b . R ich ard s  lias re tu rn ed  
from  an  ex iended  visit to M assaclm - 
s e tts  an d  o th e r  state*.
By th  * freez ing  o f th e  w a te r  in con­
nection  w itli th*' tu rb in e  wheel a tlie 
e lec tric  lig h t s ta t io n  F r id a y , no lig h ts  
w ere  fu rn ish ed  th a t  n ig h t. T he  tro u b le  
fa s  rem edied  beforo S a tu rd a y  n ig h t.
On a cco u n t of tlie s to rm  S a tu rd a y  the 
su p p e r and  In sta lla tio n  of C h arle  
K eizer Post a n i  C orps w as postpone< 
to W ed n esd ay  n igh t. J a n . 30.
M iss Id a  W elt, tea c h e r o f the N orlii 
P r im a ry  school w as obliged to undergo  
a n  o p e ra tio n  T h u rsd ay  for ap p en d ic itis . 
wT.ich w as perfo rm ed  by Dr. T hom pson 
of P o r tla n d . It w as a  c ritic a l o p e ra ­
tion and  m uch an x ie ty  Is felt o v er h e r 
condition .
ESden G. W elt w as called hom e from  
M ansfield, M ass., by the  serious lllne 
of h is  d a u g h te r  Ida.
T h e  p resen ta tio n  of a d ram a  
C la rk ’s  hall by the  s tu d e n ts  of b lnco ln  
A cadem y, h a s  been indefin ite ly  p o s t­
poned.
The v illage  schools w hich w ere closed 
la s t  w eek on accoun t of th e  d e a th  of 
th e  su p e rin ten d en t, resum ed M onday 
m orning.
V i e w  
H u m a n  N a t u r e .
Decidedly w om en a re  nn Im ita tiv e  
clnsa. From  her ea rlie s t age th e  sm all 
g irl apes the  doings of h e r e ld e rs  and. 
h ad  she h e r own w ay, w ould be a m in i­
a tu re  epitom e of fashion. Such e n te r ­
ta in m e n ts  as  she is p e rm itte d  to  w it­
n ess  In h e r m o th er's  d raw in g  room  she 
im ita tes , w ith dolls an d  n u rse s  fo r com ­
p an y . in th e  nu rsery . In  h e r school 
dnys she Invariab ly  “ fo rm s" h e rse lf  
on som e special frien d  whom  she elects 
a s  a  m odel of fem in ine  p e rfec tio n . And 
a t  a  ce rta in  s tag e  of th e ir  liv es  g irls 
a re  as  m uch n like ns peus In a  pod. 
As they m atu re  nnd develop  they  m ay 
p erh ap s show som e s ig n s  o f in d iv id u a l­
ity , bu t in a ll the  m ain  Issues o f life 
they  co n tinue  to  be m ore im ita tiv e  th an  
orig inal.
F ash io n s , housekeep ing  and  e n te r­
ta in in g  a re  all m ore o r  less conducted  
on the sam e lines, nnd  th e  only tru e  
s ign  of frien d sh ip  th a t  Is show n to  th e  
y o ung  m arried  w om an is to  beg  h e r to  
o rd er her life  a n d  her hom e on  her 
f rie n d 's  princip les. A ny d e p a rtu re  from  
those  princ ip les o r any  sym ptom  o f in ­
d iv id u a l ta s te  o r s tre n g th  of m ind  will 
sound th e  first cha llenge  o f u n p o p u lari­
ty  for the budding  m atro n . H e r  m o th ­
e r  an d  her m o th e r 's  frien d s  w ill a like  
d esire  im ita tion  of tlie lr m eth o d s ns 
th e  "s in ce rest form  of f la tte ry ,” anil 
every  decline from  th e  o rig in a l system  
w ill he pronounced  w rong  o r iu judi 
c lous.—R ita  In Loudon Mall.
T o n  K n p ld  G r o w t h .
T h e  m in iste r 's  s ix-year-old son Is of 
a very c ritica l, lite ra l tu rn  of m ind, 
a n d  Ills fa th e r 's  se rm ons so m etim es 
puzzle him  sorely, t i e  reg a rd s  his fa ­
th e r  ns the  em bodim en t of t ru th  und 
w isdom , b u t he h as  difficulty  in liar 
m onlzlng the  d om in ie’s p u lp it  u t te r  
auces with th e  w orld us it rea lly  is. 
H is  p a re n ts  en co u rag e  him to  ex p ress  
h is  opiulous and  c le a r  up his d o u b ts  as 
m uch as possible. So one S u n d ay  at 
d in n er, a f te r  a long period  of thougtit. 
they w ere  not su rp rised  w hen h e  said 
g rave ly , " l 'u p a . you sa id  one th in g  iu 
yo u r serm on today  th a t  1 d o n 't  th in k  is 
so u t a ll.”
"W ell, w h a t’s  th a t, my boy?" asked 
the c lergym an .
"W hy. papa, yon sa id  "file  boy of to 
d ay  is th e  mini of tom orrow .’ T h a t’s 
too soon.’’
I ' i l u f i l
UNION
Mrs. L en o ra  I.. F ish  closed her school 
n t N ye 's  C orner. F rid a y , J a n . IS. a ft  
a  nine w eeks ' term . T he sch o la rs  not 
ab sen t d u r in g  th e  term  w ere R uby D a ­
vis. Clyde R u tler, H elen R ipley, Lola 
H ills, F red d ie  D avis an d  R alph  D avis 
A bsen t one d a y  w ere Florence Moor, 
nnd D oris Ripley. T h e  pcholars p re ­
p ared  an d  rendered  th e  follow ing p ro  
g r a i r  fo r  th e  closing  session . R ec lta  
tlons. 23rd P sa lm ; T he Lord'is P ra y e r ;  
"T he L ittle  H ickory  N u t"  by Clyd 
R o lle r ;  “J u s t  As M other Used to  Do,' 
G race H ills; “ S q u irre ls  Sail the  S e a j, ' 
F re ld le  D avis; "T each in g  the D o lls ’ t 
R ead ,” F lo rence  M oore; “T he G row ing 
of the  S eeds,"  E a rle  D u ller; “ D oro th y 's  
C ares,"  by  D oris R ip ley ; "W hen  
Grow U p ,"  Helen R ip ley ; "G eorg  
W a sh in g to n ,” L o la  H it 's ;  "T h e  F a s t  
E x p ress ,” by Florertcd Moore, D oris 
R ip ley  and  R d c* B u tle r: “P la y in g  
School." by sevr-if pupils; “ M abel and 
H e r  M other.” R uby D av is; "M arlo n 's  
M en." by  T h ird  C lass; “ A Sad M ishap, 
R alph  D av is; a lso  tw o o th e r  rec ita tio n s  
by R alph  D avis; "T w o K itte n s"  B e ta  
B u tle r; song. "S h ine W ith  a  C lear F u n  
L ig h t.' R uby D avis. F red d ie  D avl 
H e lm  R ip ley  and  D oris R ip ley; M em 
o ry  Gem s, by  T h ird  a n d  F if th  Clast
R oyal G rinnell, C arl T h u rs to n  nnd 
Sam  F u lle r  h a v e  h a rv es ted  th e ir  Ice. 1 
is good c le a r  ice and  16 inches th ick .
M uch nice hem lock and  pine luinbi'
Is b e ing  hau led  to the  B ark e r mill.
T he snow  th e  p as t week im proved  the 
sleighing .
M rs. Z ib a  S im m ons d ied  F r id a y  m orn  
ing. a f te r  qu ite  a  long  Illness.
F red  D av is  died S a tu rd a y  m orn ing
T h e  rem a in s  of C has. B a r t le t t  w ere 
b ro u g h t h e re  S a tu rd a y . F u n e ra l 
held Sunday.
C onrad  S eiders Is se rio u sly  ill a t  his 
hom e in P o r tla n d  w ith  pneum onia  
th is  w riting .
A lonzo C a r te r  h as  recen tly  b o ugh t 
W innie  P e a se ’s farm .
M rs. S a rah  Young and  d a u s h te r Alice 
of T ho m asto n  were In tow n over Sun 
day .
M rs. F ra n c is  S im m ons, wife of Z lba 
Sim m ons, w ho  h as  been sick for sevon  
m o nths .died la s t F r id a y  m im in g , age 
73 y e a rs  T he fu n era l w as M onday a t  
12 o 'clock from  her la te  hom e
W illiam  H ills  of New York sp en t 
S u n d ay  and  M onday w ith  Ills | a re n t  
Mr. an d  Mrs. E noch Hills.
M iss M ary  M P end leton  of S ou th  
Union died S unday  m orn ing  "1 
sum ption  She has been in III h. a lth  
for som e little  time. H er age w as 11 
years.
M rs F. E. Seiders w ent to P o r tla n d  
las t week, called by the  Illness of Ir 
soli.
R ev iva l m ee tin g s  were held a t  the 
M ethodist ch u rch  la s t  week. Q i 
in te re s t in th e  m eetings  has 
shown.
C harles B a r tle tt , a  fo rm er r?3 rt-nl of 
th is  place, died in New Y ork a fli 
sh o rt Illness, a lth o u g h  he had  been in 
poor h ea lth  fo r som e tim e. H is rem a in s  
were b ro u g h t S a tu rd a y  accom pan ied  by 
h is wife. Lizzie B a r tle tt ,  Addle B a rtle t 
E d ith  Goodwin und h u sb an d  
W illiam  Hills.
“Cousin H e n ry 's  seu sick n ess  th a t  
tim e  lie crossed  tlie  w a te r  m ust have 
touched Ills head  a bit."
"W hy ho?"
"W ell, here  he w ro te  in Ills d l'ry  
■June 11. —M ost everybody seasick , in 
e lu d in ’ m yself. Saw  tw o  sp o u tin ' 
w ales.’ ’’
"D o n 't  see an y th in g  very loony about 
th a t ."
"W hy, Aim er Dobbs! Do you m ean 
to  tell me th a t you believe th a t  any  of 
them  im sseiigeis had  ever sw n lle rcd  a 
w hale?" Life.
l i r i i i s l i  M l l i lu r y  I n v e n t o r s .
T he w ar office h as  long’ been p ro ' e r 
blal for its  diseuunig’em eiil of inven t 
o rs  in genera l, bu t they  seem  to  reserve  
a special b rand  of ill l ie a tm e n t fo r an 
In v en to r who is unlucky enough  to 
w ear a so ld ier s co a t. G en era l S hrnp  
uell. the la  veil tor of tile fo rm id ab le  
p ro jec tile  w hich b ears  his nam e  to  th is  
d ay . died a pool' uiuii a f te r  spem litig  
th o u san d s  of pm nids on Ids Inven tion .— 
Loudon lteg  I men t.
M qbrrr- .vhc giv#» 'h e ir  ch ild ren  K en- 
n -d v 's  L a x a ti .e  C ough S y ru p  In v a r ia ­
bly Indorse it. C on ta ins H oney  and  
T a r .  C o n fo rm s  Io th e  N ationa l P u re  
Food ar ' D rug  Law. Sold by W in II. 
K ittred g e.
S Y R U P  O F  C E D RO N  c u re s  m ore 
oases of c roup th a n  all o th e r  rem ed ies 
com bined tfS2
NORTH UNION
School in th e  Stone school house c lo s 'd  
F r id a y  a f te r  a s u c c ^ f u l  term  of ten 
w eeks ta u g h t  by M iss Nellie M. H ealy  
of T hom aston .
Mils-) S u k e fo rth  h u r t one of his legs 
q u ite  b ad ly  while w ork ing  In th e  woods 
fo r W ill M iller on*? d ay  las t week.
O. G. B ry an t p u rch ased  a fine yoke of 
s te e rs  of h is  b ro th e r F ra n k  recen tly .
Will B ry a n t iiad a  m usical M onday 
n ig h t of Bast week. T here  w as a good 
crow d of frien d s  w itli a  fine tre a t  and 
all p roneunced  it  a fine tim e.
R. H. S u k e fo rth  recen tly  p u rch ased  
a g n m o p h o n e  and  is  g iv in g  th e  n e ig h ­
bors som e good m usic.
H
cold.
P L E A S A N T V IL L E .
L. N ew bert is sick  w ith  a  bad
sickJ a m e s  M etcalf has been quit 
w ith a  had  cold the  p as t tw o weeks.
E. V. Oxton is d riv in g  team  fo r K en- 
n iston  cc Stevens.
D uring  th e  recen t cold sn ap  several 
persons had  th e ir  e a rs  frozen w hile r id ­
ing  out.
Jo h n  M etcalf and wife w ere in town 
recen tly , v is itin g  Mr. and  Mrs. J a m e s  
M etcalf.
M iss H osanna ( 'ounce, who lias be. n 
v e ry  sick , is som e b e tte r  a t the  p resen t 
tim e.
W E S T  ROCKPORT
Til -re will be a uncial dance a t H ig h ­
land G ran g e  hall, E a s t  W arren , T h u rs ­
d ay  evening . J in. 31. If s to rm y , in xi 
T h u rsd ay  evening.
How to  A void A p p s o d le lt ts
M ost v ic tim s of a p p en d ic itis  a re  
those  who a re  h ab itu a lly  co n stip a ted . 
Orino L a x a tiv e  F ru it  S y ru p  cu res 
ch ro n ic  co n stip a tio n  by s tim u la tin g  the 
liv er and  bow els und res to res  th e  n a t ­
u ra l ac tion  of th )  bowels. O rino L a x a ­
tive  F ru it  S yrup  does not n a u se a te  or 
g ripe  and  is mild and  p le a sa n t  to  take. 
R efu se  su b o tltu te s . W. H. K ittred g e , 
d ru g g is t;  C. H. P endleton , d iu g g is t  and 
op tic ian .
F A C T S  IN  F E W  L IN E S
A b a t  It la sa id , h a s  llvril fo r  10»I 
y ears  In a closed nnd sealed  vau lt.
T lie A sia tic  p o rts  o f R ussia  a re  n t 
th e  p rese n t tim e free  o f  custom s d u ­
ties.
Tlie a n n u a l rev en u e  of th e  Suez c a ­
n a l In sh ipp ing  dues w a s  n t first $1.- 
850.0(8). I t  Is now $20,000,000.
M acaroni docs not a ll com e from  
Ita ly . T h e  F ren ch  city  o f I.yons la s t 
y ea r produced  38,000,000 pounds.
In P e rsia  hells r ing  fo r p ray e rs  five 
tim es n day . nnd m erch an ts , c le rks nnd 
cu sto m ers  ru sh  off to  tlie  m osques, 
leav ing  all busin ess  a t a s tan d s till.
F o rm erly  tlie dow ry  o f every  p e a sa n t  
g irl in Spain  Included a se t o f  linen  
sheets. On account of tlie  Increased  
cost o f  linen  tills b ran c h  o f t ra d e  lias 
dw in d led  dow n to  an Insign ifican t fig­
ure.
It lias been e s tab lish ed  th a t o rd in a ry  
cook ing  does lis t kill bac illi o r d ep riv e  
Uiem o f th eir in fec tiv e  d ia m e te r  if 
they  a re  s itu a te d  In the  d eep er p ortions 
of tlie  m eat o r III the  Inner Inyers of 
tlie b u tch e r 's  "ro ll."
In  consequence of th e  new railw ny  
se rv ice  traffic on L ake V lctorln, In A f­
rica, lias developed to  such  nn e x te n t 
tlia t  n new  I.ihmi ton s te a m e r  lias been  
found necessary  to  su p p lem en t th e  
o lder ones of 500 tons each.
A fa rm e r  n t W ln liu rg . G ran g e  Itlv er 
Colony, alleges Hint In h is  d is tr ic t  a lone  
21,000 sheep  a re  sto len  an n u a lly  by the  
n a tiv es . On tills b a s is  lie ca lc u la te s  
th a t  300.000 gheep a re  sto len  th ro u g h ­
ou t th e  colony every  year.
H ig h  p rices linve been  pa id  fo r a 
n u m b er of W ag n er m an u sc r ip ts  n t a 
sn le  n t L epke 's  a r t  au c tio n  house In 
B erlin . 'Ilie  orlg lnnl m n n u sc rip t of 
tlie  "M els te rs ln g e r"  w as sold fo r £130. 
nnd  a collection o f tw e n ty  le tte rs  w r i t­
ten  by  W ag n er w ns sold for £70.
A new ly  Im ported wood fo r u se  In 
high c la ss  cn b ln c t nnd p ian o  w ork  is 
th e  T a sm an ian  m yrtle , d escrib ed  by 
th e  T im b er T ra d es  J o u rn a l of London. 
I t is o f a rich pink  color, m odera te ly  
h a rd  and  very close g rain ed , tak in g  a 
good finish and  w o rk in g  well nnd 
sin  oot lily.
T h e  b e a u tifu l g ro u n d s su rro u n d in g  
th e  old lio tuesteud of Mrs. A u g u sta  
E v a n s  W ilson, tlie  a u th o r  of "S t. E l­
m o" and  "V asliti."  n e a r  M obile, Ala., 
n re  a b o u t to be broken  up  in to  b u ild ing  
lo ts  nnd  will become a p a rt o f  M obile. 
I t  w a s  here  she w ro te  m ost o f her 
p o p u lar  books.
A co m m ittee  of c itizen s  of N ew ton, 
M ass., a re  a rra n g in g  to  p u rch ase  tlie  
hom estend  of Rev. Dr. S am uel F . 
S m ith , a u th o r  of “A m erica ."  I t  Is 
proposed to  buy, rep a ir  and  fo rever 
m a in ta in  tlie old bouse as  a m em orial 
to  Dr. Sm ith . I lls  d e sce n d a n ts  will 
on ly  p a r t  w itli it u n d e r  such  cond i­
tions.
F ra n k lin  F n rre l, se v en ty -e ig h t y e a rs  
old, a m illionaire  sev era l tim es over, 
head  of a fo u n d ry  nnd m achine com pa­
ny In A nsonia. Conn., w orks hard  in his 
m ill every  day. I l l s  theory  is th a t  
a s  long a s  n mini w orks h a rd  lie is 
y o u n g  and keeps free  from  th e  ills th a t  
follow  sen ility  mid too g rea t ease. H e 
“ re t ire d "  once and  rh eu m atism  a tta c k ­
ed him . H e w en t to work ag a in , go t 
w ell nnd keeps well.
A seven ty -year-o ld  g lassb io w er of 
T b e res in ta l. in B ohem ia, has ju s t  com ­
p leted  a w onderfu l clock w hich is now  
b e in g  ex llib ited . W ith  th e  excep tion  
o f th e  sp rin g s  the w hole clock Is m ade 
o f g lass, and  it has  tak en  him  six  
y e a rs  to  com plete  it. T he elock su g ­
g e s ts  a tab le  lam p  In shape. T h e  
un iq u e  work lias a ttra c te d  m uch a t ­
ten tio n . and  tlie old m an  has been  o f­
fered  large sum s for it, b u t re fu ses  to  
sell.
T lie a n tic s  of som e o f th e  m oto r om ­
n ib u ses  on th e  g reasy  road  su rfa c e s  In 
I.oudon a f te r  ra in  w ould be a m u sin g  
w ere  it no t fo r tlie  d a n g e r  to life  In­
volved. say s  Hie E ng ineer. A lthough 
sk id d in g  can  lie avo ided  larg e ly  by 
sk illfu l driv ing , th e re  a re  occasions 
w hen tiffs rem ark  does not app ly , nnd 
th e  need o f som e fo rm  of tire  w h ich  
g ives a b e tte r  hold on a g reasy  su rfa c e  
th a n  solid ru b b er is be ing  sad ly  felt 
by om nibus p roprie to rs.
A y o u n g  New York w om an en jo y s  
th e  u n iq u e  rep u ta tio n  of being  a t ra in ­
ed n u rse  for sick dogs. F o r som e y e a rs  
she lias been a m ein h er of tlie s ta ff  of 
th e  New York dog ho sp ita l, w h ere  the  
sick p e ts  of Hie w ea lth y  n re  n u rsed  
b ack  to  h ea lth . S he o ften  h a s  a s  
m any us loo dogs to  c a re  for. I t is 
h e r  d u ty  to  give them  tlie lr  m edicine 
nnd In o th er w ay s c a rry  out tlie d oc­
to r 's  o rders ex actly  as  a tra in ed  n u rse  
w ould do for h u m an  p a tien ts .
T hey h av e  no g rad e  c rossings In 
A ustria . A railroad  w ith  T2S b ridges 
w a s  recen tly  opened by  Hie A rchduke  
F rn n z  F e rd in a n d . I t  co n n ects  T r ie s t 
w itli A ssling. p a ss in g  th ro u g h  tlie T y ­
rol. R esides tlie  72S b ridges th ere  
a re  fo rty -seven  tu n n e .s  on tills w o n ­
d e rfu l ra ilroad . T lie  b rid g e  over tlie  
Iaonzo r iver Is one o f tlie liftv  la rg e s t 
b ridges in the  w orld and  lias a sp an  
o f 271) feet. T ile reason  for tile  m u l­
tip lic ity  Ilf b ridges Is tlie m o u n ta in  
co un try  th rough  w hich tin1 ra ilro ad  
ru n s, lint tlie level c ro ss in g  for a ra i l­
road  Is not to le rated  in A ustria .
Though for tw en ty  y e a rs  lie c leaned  
up tlie basem ent of tlie  c ity  liall in 
L ouisv ille  K y„ Jo h n  Jo llier, who re 
cen tly  died, n ev er rece ived  a c en t of 
pay. B ent double by  rltium iatisn i. he 
n ev e r failed  111 his d u tie s  un til a fe v 
w eeks ago. w hen his condition  b ecam e 
such  as  to  cripple  him . Where "Old 
Jo h n "  cam e from  or tiow lie cam e  to 
ta k e  up  Ills se lf a p p o in ted  d u tie s  no 
one know s Tlie s to ry  goes th a t  he Ju st 
d r if t ' d in one niglit and  In re tu rn  fo r 
his lod •' ' began Io c a re  for th e  b u ild ­
ing. F or tw o d ecad es  he kep t It up. 
Officials tipped  him  and  saloons gave 
him  food.
O A .S T O r « . IA .
Boar, tin j>f Ihn Kind You Haia Always Bought
SY H U P  O F  CF D H O N  cu res  m ore 
eases of c roup th a n  a ll o th e r  rem edies 
com bined. tfS2
D on't let the baby Kuiler Ir«»u» eczema, borew 
or auy itching ol the bkiu. Doan » O iuim uut 
gives iu f ta n t relief, cure# quickly. Perfectly 
safe lo r children. All druggibf# bell it.
PEFSOIDS C u r e  D y s p e p i t r tDr. Oidinttu’b Pre»ci i|*t t*.u
for years. Ko 
ihut 1 did eat d istressed  w e ter- 
fbly• burdock Blood H itters cured nre.” —,J.
H. w alker. Sunbury, Ohio. _______
o v  • c i Y o u a  tJ i& cu& ca. 
•• • -• -* Di Oid>unu*» P ro»ciiption—
• Builds up worn ou t men
id u il fckouittvh trouble- Price 5U Coin*»
•‘Hud dyapei'.da or indigctui 
ai'jo  tite , und w t ‘ *
ri ’
DeW ITT’S J.-2SCJ WITCH HAZEL 
SA .IL V  E t  f o r  Filex, burns, Sores.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , J A N U A R Y  2 9 , 1 9 0 7 .
In Social Circles
M rs. G ilbert H all la In U nion, called 
th ere  by  th e  d e a th  of h e r a u n t,  Mra. 
Z lba Rlmmonp, whoae funeraJl w as held 
fro m  th e  fam ily  residence  y este rd ay .
L ad y  Knox C h ap ter, D. A. It., m eets 
w ith  Mrs. C la ra  Black, S um m er stree t, 
Feb . 4.
M rs E. L. Cox and  M iss A nnie  fcos- 
F lter of th is  c ity  and  M iss L ucy F re e ­
m an  of L incolnville  B each w ere g u es ts  
of M rs. W in. F. H opkins in N o rth p o rt 
th e  Imwt of th e  w««*k.
M ini Lulu  H un tley , who h as  had a 
position in B oston sev era l y ea rs  h a s  re ­
tu rn * '1 to R ock land .
M iss H elen Newenliftm  is hom e from  
Tsle ae. H a u t, w here  sh e  h as  been 
teach in g  school.
M iss E the l H ow ard , who is teach in g
W aldoboro, h a s  been the guest of her 
g ran d p a re n ts , Mr. nnd M rs. H en ry  
Y oung, the  p as t few  d ay s.
M rs. N ellie M esser re tu rn e d  from  
P o rtla n d  la s t week. She w as accom ­
panied  by h e r son. R obert, who h as  
been a  p a tie n t a t  Dr. K in g ’s p r iv a te  
hospita l.
F ra n c is  P. W ig h t w as hom e from  
Bow doin College over S unday.
Mrs. K it S m ith  T olinan  Is on an  ex ­
tended  v is i t  am ong  re la tiv es  am i 
f rie n d s  In W aterville.
L a s t F r id a y ’s m eeting  of th e  M ethe- 
besec Cluh w as ono of the  beat of th e  
season , w hich Is say in g  a good deal, 
w hen the h ig h est s ta n d a rd  of w orks  a t 
each  m eeting  Is considered. T he ladies 
of the  d u b  h av e  showed u n u su a l in te r ­
e s t since th e  s tu d y  of H o lland  w as be­
gun In O ctober, and  it  is su rp r is in g  to 
1* a m  how m uch th a t  l it tle  K ingdom  has 
done In the  p o s t and  Is s till doing for 
exam ple  and  benefit o f o th e r  n a tions. 
T he debt A m erica  owes H olland  h as  
been a  reve la tion  to thosv* w hose rea d ­
ing on th a t  su b jec t h as  n o t been sy s ­
tem atic . A t tho las t m eetin g  the  p r in ­
cipal fe a tu re  o f  th e  p ro g ra m  w as the  
d iscussion  of th e  follow ing questio n : 
“ Resolved, T h a t  th e  Q ueens in h isto ry  
h av e  Influenced th e  w orld m ore for 
good th an  h ave  th e  K in g s.” T he a f ­
f irm ative  w as opened by M iss A nnie 
Coughlin an d  the n eg a tiv e  by  Mrs. A n­
nie Sim m ons. Both  a rg u m e n ts  w ere 
p resen ted  In an  ab le  m an n er, a f te r  
w hich the d iscussion  w as Inform al. T he 
c u rre n t topic w as a  m ag az in e  a rtic le  
upon M uscongus Islan d  by  L ym an  
B eecher Stowe, read  by  M rs. E velyn  
H ix . A h isto ry  of th e  U n ity  C lub of 
A u g u s ta  w as p resen ted  to th e  M ethe- 
besec Cluh th ro u g h  the c o u rte sy  of 
Ju d g e  lla ll. to whom  a  vo te  of th an k s  
w as ex tendril. A d journed  to m eet Feb . 
S w ith  Mrs. C. M. Sullivan , B roadw ay .
G eorge F . K a le r  w as a t  his p lace of 
b u s in e ss  y e s te rd ay  a f te r  h av in g  been 
confined to his hom e th ree  w eeks on a c ­
co u n t of Illness.
M rs. C leaves of W est Som erville, 
M ass., is v is itin g  h e r d a u g h te r , M rs. H . 
E. G ribbin.
M rs. G ertru d e  L. P a lm e r  of W ald o ­
boro is m ak ing  a n  ex ten d ed  v is i t  w ith  
h e r c o u d n , M rs. W illis R obbins, B ay  
V iew S q u are . M rs. R obb ins e n te r ta in ­
ed co m p an y  F r id a y  e v en in g  in honor 
of h er gu est. R e fre sh m en ts  w ere 
served .
M iss H elen  Cousins and  M iss F lo r­
ence H aley  g a v e  an  in fo rm a l d an c in g  
p a r ty  in K n ig h ts  of C olum bus hall la s t 
evening . A bou t 30 couples sp e n t the  
even ing  en joyably .
T h e  P ro g ress iv e  L ite ra ry  C lub m et 
la s t  even ing  w ith  M rs. F . \V. W ig h t, 
C larem ont s tre e t.
T h e  c la rs  of *08 R. H . S. h ad  a  Sleigh 
ride  to  C rescent B each  la s t  n ig h t, w here  
d in n er and  dan c in g  form ed a  v e ry  
p le a sa n t  e n te rta in m e n t. T he p a r ty  w as 
chaperoned  by  M ra. H e n ry  H . R a n d a ll 
an d  Mias C arrie  I. A llen of the  H igh  
school facu lty . The m em b ers  of the  
c la s s  p resen t w ere C arl B lack in g to n , 
C arl C ottrell, F ra n c is  H a rr in g to n , T y ler 
S p ea j, Ja m e s  Ross, Jo sep h  E m ery , 
G eorge H osm er, R alph  H nnscm , C ros­
by F ra n ch , Louise F isk , M ay W alk er, 
A lice Scott, M ildred Sim m ons, H a ttie  
M arcton , S te lla  F u lle r , L eola  F lin t, 
L o ttie  Bicknell, R u th  B icknell, D eborah  
P e rry , D am ie R op’d.
AFTER 68 YEARS.
John Peterson of Thom aston Hears from
R elatives— Daughter’s U ntiring Search.
The s to ry  o f a  ro m a n tic  reun ion  
w hich Is In p ro sp ec t a t  T h o m asto n  Is 
told In th e  follow ing le tte r , w rP te n  to 
a  m em ber of T he < ’ m rlo r-G a z e tte  
srtafl, by  M rs. May ( ’. H am ilton , a 
Thom mston lady, now in I/owell, Macs. 
H er f a th e r  ,w ho.n  the s to ry  p rinc ipally  
concerns, Is Jo h n  P e terso n , an  aged  
and  wr.li know n res id en t of T ho m asto n . 
Mr«« H am ilto n ’s le tte r , w ritte n  from  
Lowell ,1s as  follows.
My fa th e r  w as horn in Sw eden, b e ing  
th e  son of a n  a rm y  o ’lieer. l ie  ran  
a w a y  n t  th e  age of 15 to av o id  the  life 
of a  tsoklier, and  cam e  to  A m e S c n . H e  
m arried  and  se ttled  In T hom aston , and  
like m any  boys g rew  neg lec tfu l in w rit­
ing  hom e, nnd a s  no formed, now ties 
th ere  finally  th e  le tte rs  g rew  less and 
less. As his Ilf? w a s  »p en t on the  
ocean v isitin g  every  know n p o rt in the  
w oild , an d  p a c in g  th ro u g h  m ans 
c h an g es  nnd m iracu lous escapes, t in 1 
y e a rs  p arsed  qu ick ly  and  he had  no 
tid in g s  from  h is n a tiv e  p lace (H els in g ­
borg). H e  did hear, w hile in F rance , 
th a t  his p a ren t ■» had  both  pnss.Nl aw ay, 
and  fee ling  th a t  th e  s is te rs  and  b ro th ­
ers (wh< w ere  y ounger) had fo rgo tten  
him  .n ev er expeceed to  h ea r from  them  
ag a in . M any tim es he would grieve 
a i r  at t h is  people an  J th e  b roken ties.
Wefll, you know  I d e m rn s tra te  In all 
the  New  E n g lan d  cities, h a v in g  a new 
place on eh w in ter  I h av e  a lw ay s felt 
th a t  p e rh ap s  I could find som e tra c e  of 
fa th e r ’s  rela tive* , and  In every  c ity  
w here  th ere  a re  Sw edish people I h ave  
been u n tir in g  In m y effo rt to locate  
them , and  now a t  la s t I h ave  found my 
fa th e r ’s own people—tw o nephew s and 
a niece, nnd h av e  proven beyond a 
dou b t th a t  th e y  a re  my f a th e r ’s s ls te ro ’ 
ch ild ren . W c have had a p lea sa n t m eet­
ing. T hey  a re  am o n g  th e  b est peon ” 
here—p ro sp e ro u s and  resp ec tab le . So, 
a f te r  68 years , m y f a th e r  will ho re ­
u n ited  w ith  his own people.
I am  m ak in g  a rra n g e m e n ts  now to 
com e hom e w ith  th em  Feb. 8th to  see 
fa th e r  I sh a ll not postpone th e  visit 
a s  fa th e r  Is now  S3.
F a th e r  baa a  s is te r  s ti ll  liv ing  in 
Sw eden. 80 y e a rs  obi, and  a  m essage 
Is Bpeeding th ere  now  to tell h er the  
young  b ro th e r  th ey  m ourned as  dead  Is 
a live.
A n  InnhltouH  D a n g e r
One of th e  w o rs t f e a tu re s  of k idney  
tro u b le  Is th a t  it  Is an  insid ious d isease 
and  before  th e  v ic tim  rea lizes  his d a n ­
g e r he m ay  h av e  a  fa ta l m alady . T ake 
F o ley ’s K id n ey  C ure a t  th e  firs t sign 
of tro u b le  a s  it co rrec ts  irre g u la r itie s  
and  p rev en ts  B rig h t’s  d isease  and  
diahete3 . W . II. K ittred g e , d ru g g is t;  
C. H . P en d leto n , d ru g g is t and  optic ian .
B A R G A IN S
IN F A N T S ’ CLOTHING
H ere  uro a few g en u in e  b a rg a in s  
th a t  sh o u ld  rece iv e  the  c o n s id e ra tio n  
o f e v e ry  m o th e r.
B ear S k in  C oats, w ld te , red , d ra b ,
93.S0 ones for $2.50
4.50 on es  to r  3.00 
5.00 on es  for 3.75
8 L itt le  C oats, a ll  w h ite , tr im m e d  w ith  
fu r, w ere  tro in  $4.50 to $10 ; to  c lose ou t 
th e  p rice  h as  been  m a rk e d  to
$2.75 each
B o n n ets  to m a tc h  th e  coa ts
$1.00 ones fo r 75c
1.25 ones fo r 88c
M an y  o th e r  B a rg a in s  e q u a lly  as 
good.
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
M rs . E. F. C ro c k e tt
PROGRESS IN A IR S H IPS.
The Year 1907 W ill Be Notable One for 
S ky Navigation.
The B altim o re  A m erican  h a s  an  In-
T esting  d iscussion  of the  p ro g ress  in 
a irsh ip  co n s tru c tio n . T he sc ien tis ts  
who a re  lnlerest-^1 in tin* n a v ig a tio n  of 
a ir  a re  a sk in g  the q uestion , “ Is the  
a irsh ip  of the  fu tu re  to be a  d irig ib le  
ha Ho an o r Is it  to he a m o to r-d riv en  
enplane?” T he A m erican  an sw ers  
th a t  i t  can scarce ly  he c la im ed  th a t
th is  question  h as  yet been de te rm in ed  I 
w ith defin iteness. M echanical aero - ! 
p lan e  (light is nn accom plished  fa c t—so
eh ean  no longer he d isp u ted . L u i 
aero p lan e  does not a s  y e t seem  to
have been b ro u g h t un d er ns sa tis fy c - I 
to ry  s tee rin g  co n tro l ns h as  th e  g a s ­
b ag  floated car. In te re s t a t  p re re n t  a t ­
tach es  to th e  a e ro p lan e  ch iefly  because |
f w hat Is expected  from  th a t  m ethod , 
f a ir  n av ig a tio n , though  a n  a c tu a l |
flight of tw en ty -fiv e  m iles h as  been 
m ade, and  n t an  a v e ra g e  speed | 
»f tw en ty -fiv?  m iles a n  hour.
The W rig h t b ro th e rs, w ho a re
Justified to hold in th e  rea lm  of a e r o n ­
a u tic s  the  sam e position th a t  Steph- ri­
sen holds In reg a rd  to th e  locom otive. 
F u P o n  to the  s te a m b o a t a n d  Edison  to 
th e  electric  lig h t, a re  engaged  hi the 
cons’trucMon of a new  an d  la rg e r  a e ro ­
p lane  th an  an y  w ith  w hich they  have 
so f ir  ex perim en ted , and  w ith  which 
th ey  a re  confident of d r iv in g  fo r a d is­
tan ce  of 500 m iles and  a t a n  av erag e  
epe?d of not less  th an  GO m iles an  hour.
T hough  g rea t e x p ec ta tio n s  a re  d ire c t­
ed to the  possible fu tu re  acco m p lish ­
m en ts  in a e ro p lan e  flight, th e re  is by no 
m eans a  lessen in g  of In te re s t  In d irig i­
ble balloon co n stru c tio n , a n d  no c essa ­
tion of effort to Im prove d e ta i ls  In th is  
form  of a ’r  n av ig a tio n . T h e  degree of 
contro l nf balloon sh ip s  a lread y  
achieved is w onderfu l. T h e  a r t  of 
s te e r in g  the  g ac-bog  a irsh ip  w ith  tlie 
w ind or a g a in s t th e  w ind h a s  been so 
n ea rly  perfec ted  th a t, as  w as recen tly  
com m ented  upon In the  A m erican , the 
F ren ch  g o v e rn m en t h as  o rdered  th ree  
of these  a irsh ip s  for m ilita ry  use, two 
of which havn been com pleted  and  de­
livered. T he ae?ond of th ese  F rench  
m ilita ry  a irsh ip s  w as d elivered  by  the 
m akers to th e  m ilita ry  a e ro n a u tic  corps 
on the  15th of la.4t D ecem ber. A t 10 
o'clock on the d ay  of d e liv e ry  It rose in 
th e  a - r  to a h e ig h t of 656 fee t, and  then  
mad#* a s tra ig h t- lin e  fligh t to  its  place 
of d estin a tio n , C hala ls-M endon , which 
w as th in y -o n e  nnd fo u r- te n th s  miles 
aw ay. T he d istan ce  w as covered  in one 
ho u r anil tw elve m ’nu tes. o r a t a  speed 
of tw en ty -e ig h t m iles an  hour. C ount 
von Zeppelin, it is know n, is ex p e ri­
m enting  w ith  and  p e rfec tin g  in various 
p a rtic u la rs  a m o n ste r  a irsh ip , w hich Is 
c red ited  w ith  being  ab le  to lift th ree  
tons in add itio n  to  its own w eight. T he 
Zeppelin sh ip  h a s  m ade sev era l flights, 
tho\igh the in v en to r does n o t a s  yet re ­
g a rd  it as a  finished co n triv an ce .
T he A m erican p red ic ts  th a t  the  y ear 
1907 will be n o tab le  for a irsh ip  ach ieve­
m ents, both »n th e  p a r t  of th e  dirig ib le  
balloon type of c ra f ts  • an d  th e  a e ro ­
plane m achine designs N um erous 
p rizes have been offered fo r specified 
accom plishm ents in a ir  n av ig a tio n . The 
la rg e s t of these Is th e  $50,000 prize 
w hich the L ondon D aily  M all recen tly  
offered to an yone  who will t ra v e l by 
aerop lane  from  L ondon to  M an ch ester 
w ith in  a day. On a s tr a ig h t  line th is  is 
a  d istan ce  of ab o u t 150 m iles, and , as 
the  p resen t aerop lan?  record  flight is 
on ly  som eth ing  over tw en ty -fiv e  miles, 
th ere  is considerab le  m arg in  of d iffer­
ence to  be overcom e. I f  th e  W rig h t 
b ro th  rs  achieve th e ir  ex p ecta tio n s , 
how ever, th is  priz.3 will be cap tu red . 
T h e  A ero Club of A m erica  h a s  offered 
a  $1,500 p rize  fo r  a  balloon  rac e  a t 
Jam esto w n , and  it Is h ig h ly  p robab le  
th a t  ad d itio n a l stim u lu s  will be given 
to th is  a ir  con test event by  th e  p u ttin g  
up  of o th er prizes.
MUNICIPAL OWNERSHIP.
All R ight In T heory, bu t B reak s  Down 
In P ractice .
T heoretica lly  th ere  Is so  m uch Iu 
m unicipal ow n ersh ip  of p u b lic  u tilit ie s  
th a t  the  p rac tica l c a rry in g  o u t o f Its 
a ttra c t iv e  fea tu re s  a p p e a rs  s im p le  anil 
o f no serious m om ent, and  fo r a n u t 
n leipallty  to tak e  over and  ru n  w a te r, 
ligh ts, sew erag e  and  even  t ra n s p o r ta ­
tion appeals to  tax p a y e rs , and  th e  
tra d e  Is m ade w ithou t th e  firs t a s s u r ­
an ce  th a t the  co n d u ct of th e se  p ro p e r­
tie s  will be a long  p rac tic a l nnd  b u s i­
ness lines.
I t  Is the fa ilu re  Io a s su re  th e  p rac ­
tical th a t  w orks the evil, fo r m unic ipal 
o w nersh ip  Is a g eneral o w n ersh ip , and 
n g eneral o w nersh ip  re su lts  too easily  
In Its being no special b u s in e ss  o f any 
citizen or ta x p a y e r  to look In to  or In­
q u ire  a f te r  the conduct o f  th e  p ro p er­
ties un d er control. T h is  leav es  th e  
m an ag em en t to  a few, w ho soon find 
th n t they  have only th em se lv es  to  nc 
count to, th a t people a re  too  b u sy  to  
d em an d  accoun tings nnd ta x p a y e rs  
accep t any  kind  of rep o rt. Ju st 
so th ere  Is the ap p earan ce  o f nil being  
rig h t nnd light, w a te r, sew erag e , etc., 
a re  given.
I t  Is th is  indifference nnd n eg lec t on 
th e  p a r t  of tax p a y e rs  to  ta k e  n o te  of 
m unicipal n ffa lrs  w hich m ake  m u n ic­
ipal ow n ersh ip  of pub lic  u tilit ie s  n 
h azardous and  expensive m a tte r .  T he  
th eo ry  of m unicipal o w nersh ip , w ith  
Its g rea t sav in g  to  each ta x p a y e r , th e  
e x tra  se rv ice  given nnd th e  g re a t  p ro f­
its  resu ltin g , can  all be p laced  In fig­
u res befo rehand , b u t It is n fa ilu re  u n ­
less the ta x p a y e rs  shall give e a rn e s t  
nnd serious heed to th e  co n d u c t of 
these  pub lic  u tilities , for u n less  th is  Is 
done they will w ake up som e d ay  w ith  
broken dow n p ro p erties  nnd a b ig  bond 
Issue to  m ake good -  N ew bern  W eek ­
ly Jo u rn a l.
THE GREAT TRANSITION.
Does Coffee d isag ree  w ith  you? P ro b ­
ab ly  it  does! T hen  try  Dr. Shoap 'a  
H e a lth  Coffee. “ H e a lth  Coffee” is a  
c lever com bination  of p arch ed  cerea ls  
and  nu ts. N ot a  g ra in  of r*al Coffee, 
rem em ber, in  Dr. Shoop’s  H e a lth  Cof­
fee, y e t i ts  flavor and  ta s te  m atch es  
closely d d  J a v a  and  M ocha Coffee. If 
y o u r stom ach , h e a rt, o r k id n ey s c a n 't  
s ta n d  Coffee d rin k in g , t ry  H e a lth  Cof­
fee I t  is wholesome, nou rish in g , and  
sa tis fy in g . I t ’s  sa fe  even  for th e  
youn g est child. Sold b y  G. I. R obinson 
D ru g  Co.
VIO LA P O W D E R S .
T h e  m o th e r’s help, an d  ch ild ren s  
friend , p roven th ro u g h  th ir ty  y ea rs  
Ask your neighbor. 67tf
CU RB CO N ST IPA T IO N
♦ i. .......cures <’<U)>>rit>nti<)U. fttiinnti.<•».» Price Crnl-
T E L E P H O N E  4 2 6 - 1 2
OPPOSITE FULLK K -CO BB CO.
Main Street, Rockland.
B O S T O N  S H O E  S T O R E
B E R T H A , T H E  SE W IN G  M A C H IN E  
G IR L .
Tlie F a rw e ll o p era  house offers for 
th e  n e x t a ttra c t io n  A. H . W oods’ em o­
tional m elodram a “B erth a , T he Sew ing 
M achine G irl,’’ w hich com es M onday 
n igh t, Feb. 1. B e r th a  S loane and  h er 
p re t ty  younger s is te r  Jessie , w ho is
Public  P ro p e rty  W asted B ecause “ It 
Costs N othing, You Know.”
"H ello !" sa id  I. "W h a t's  th a t? ” A nd 
I stopped  to  p ick  It up.
“T h a t?"  rep lied  th e  boy w ho h ap p en ­
ed to be p assin g  th ro u g h  th e  school 
y a rd  w ith  me. “T h a t Is n o th in g  b u t  a 
lead pencil.”
“ B u t It Is a w hole  one,” sa id  I, “a n d  
w ith  n ru b b e r  on  th e  end ."
“I  know  It," sa id  th e  boy.
“W h a t!  Do you m ean to  te ll m e th a t  
you h av e  seen  th is  here  b e fo re?”
"Yes, ev e ry b o d y ’s seen It.”
“All th e  ch ild ren  In your school h av e  
seen th is  ly ing  h ere  day  a f te r  d ay  and  
no t one boy has p icked  it up?"
"O f course. W h n t should  w e p ick  
it  up  for?  T h e re 's  p len ty  in th e  school- 
house. T h e  to w n  b uys 'em .”
And I h ad  been  g iven a te x t  for n 
long m ed ita tion . Not pick up  a  w hole  
new  lend pencil?  And a pencil w ith  a 
ru b b er ou It!
W hen I w as a boy we p rized  even  
s la te  pencils. A boy w ho hooked a n y ­
body 's  s la te  pencil w as b a ite d  u n til he 
g ave  It up, b u t a lead pencil—w e fo u g h t 
for lead  p encils  ns th e  G reeks and  
T ro ja n s  fough t fo r H elen . W e scoured  
th e  co u n try s id e  for old horseshoes to  
Rell to  th e  b lack sm ith  for m oney enough 
to  buy a lead  pencil, and , h av in g  It. 
w e c u t  o u r  p r iv a te  m ark  on It, g u a rd ed  
It, k ep t It a s  o u r la s t  reso u rce  In tra d e . 
M any a tim e  a  precious tw o  inch lead 
pencil h as  tu rn e d  nn im p o rta n t ja c k ­
k n ife  tra d e  one w ay  or th e  o ther. I 
n ev er h ad  b u t  one lead pencil a t  n tim e  
nnd very  o f te n  h a rd ly  th a t  u n til I w as 
fifteen  y ea rs  old. And th ese  ten-year- 
olds scorn  to  p ick  up n w ho le  one w ith  
a ru b b er!  T h in k  of it! T h e  b est 
e ra se r  I h ad  w as a piece of ru b b er 
boot heel!—H e n ry  T. B ailey  In Jo u rn a l 
of E duca tion .
IN VESTM EN TS OF MONEY
In m ilking an in v e stm en t of any  k ind , the  tw o  con­
siderations a re — S A F E T Y  and P R O F IT .
A B ank A cco u n t w ith  the  S ecu rity  T ru s t C om pany 
assures you of b o th — while the  in te re s t we allow  gives 
you a good profit.
P leased  to have you open an  a cco u n t w ith  us.
3 1 2  per cent In te res t Paid on 
Savings Accounts of $1.00 and Up
THE SECURITY T R U S T  COMPANY
Foot ofLim erock S tree t - Rockland, Maine
W y G W Y O U  HAVf K/Lift? YOU# SON \
'  *■ AO / AAV£ K/UEO A T l t f f i
blind, a re  o rp h an s, poor b u t honest. 
B e r th a  secu res  a  position in  a  “Sw eat 
Shop,” w here she tolls fron t e a rly  m o rn ­
ing  till la te  a t  n ig h t to e a rn  enough 
m oney to p ay  fo r an  o p e ra tio n  on h er 
s is te r ’s eyes, H aro ld  C u ttin g , whose 
f a th e r  has  robbed the s is te rs  of th eir 
in h eritan ce  fea rin g  th a t  they  m ay d is­
cover the  fac t, trie s  in  v a rio u s  w ay s  to 
d estro y  them , assis ted  in h is  p lo ts  by  
Olive R o b erts  an  ad v e n tu re ss , a  
“ th u g ” nam ed S linky Bill and  o th ers  of 
tlie  sam e ilk. B e rth a  p ossesses sev era l 
s ta u n c h  friends, nam ely  T om  Jen n in g s, 
a  young  firem an, Mrs. K a tzen k o p f, a  
big h e a rte d  G erm an  w om an and  A rcliy  
S tubbs, an  E n g lish  y ou th , w ith  whose 
help, she overw helm s th e  ra sc a lly  p lo t­
te rs  and  finally  conies in to  h er own. 
T here  a ro  fo u r a c ts  w hich  a re  div ided  
into tw elve scenes. A11 u n u su a lly  c a ­
pable  com pany is prom ised.
A DAY OF RECKONING.
You C annot Fool All of the  People All 
of th e  Tim e.
T he recen t co n d em n atio n  a s  u nfit for 
fu r th e r  se rv ice  o f a n u m b er of g as  nnd 
elec tric  ligh t p lan ts  an d  th e  closing 
d o w n  o f som e o f them  n t a  dead  loss 
to  th e  ta x p a y e rs  should se rv e  a s  a 
w a rn in g  to  o th e r  cities, fo r th is  Is the 
f a te  t h a t  is likely  to  o v e rtak e  a ll such 
p lan ts  In th e  long run . F o r  th e  first 
y eu r o r tw o. w hen  no ex p en siv e  r e ­
p a irs  a ro  n eed ed  an d  th e  p la n t  Is th o r­
oughly  u p  to  d a te , It o u g h t n o t to  be 
difficult to  m ak e  a good show ing. F or 
n few  y e a rs  longer tlie  b ad  bookkeep­
ing  nnd In ad eq u a te  rep o rts , th a t  a re  
u n fo rtu n a te ly  th e  ru le  r a th e r  th a n  the 
exception , m ay  b lind  th e  c itizen s  to 
th e  d e te r io ra tio n  of th e  p lu u t nnd  to 
i ts  In creasin g  losses. B u t th e  d ay  of 
reckon ing  Inev itab ly  com es when 
b reak d o w n , bud serv ice  or d e m a n d  for 
new  eq u ip m en t tb u t  ca n n o t m asq u e r­
ad e  ns " e x te n s io n s” cau ses  nn  In v es ti­
ga tion , and  th en  It becom es evident 
th a t  the  p lan t h as  been a losing  prop  
osltlou  u lm ost from  th e  s ta r t .  No p lau t 
shou ld  he accep ted  as  ev idence  of su c­
cessfu l m unic ipal m an ag em en t u n til  It 
has  been o p e ra ted  fo r severu l y ea rs  
an d  th en  ex am in ed  by e x p e r t  eng ineers 
and  uccouu tun ts.
AUTOMOBILES
W e a re  g lad  to in m su u c e  to th e  p u b lic  th a t  we ca ll m ak e  im m e d ia te  
d e liv e ry  on  th e  fo llo w in g  c a rs  : Pope-1 I n t t o r d  ; P o p e -T rib u n e  ;
S te v en s-D u ry e a  ; B ueck am i C ad illac .
T hese c u is  h a v e  a ll  p ro v en  th e ir  n o r th  on  th e  se v ere  ro ad s  of M aine.
Ask o u r  a d v ic e  ou  A u to m o b ile s  no cost. A ny  iu lo ru iu tio u  c h e e rfu lly  
g iv en . Call o r  w rite
PO RTLAND-RO CKLAND AUTO M O BILE CO.
Tem porary Office 341 MAIN STREET Rockland
M ain  11 d ice  a n d  G arag e  to  be a t  C o rn e r B ark  am i U nion  S tie e ts
BRANCH OFFICE _• • 102 EXCHANGE STREET, PORTLAND
T h e  S e w  X lir e U i> i|t |l i  l l r i i l g e .
Borings l.'iild feet deep  in New Dr 
leans have en co u n tered  no th in g  um re 
solid titan  m ud, sand  an d  a little  thin 
c lay ; heiice th e  problem  of m aking  
sa fe  fo u n d atio n s  for the  p ie rs  of a gi 
g an tie  ra ilro ad  b ridge  w hich  is soon to 
lie bu ilt ac ro ss  tlie  M ississippi n e a r  tlie 
city  Is a Ii.ltd one for e n g in ee rin g  sc i­
ence. The p ie rs  will le s t  on tim b er 
caissons, each  m easu rin g  over Gil feet 
by 12G and  lb )  feel high. T h e  bottom s 
of these ca issons  will lie 170 feet be­
low the su rfa c e  of the  river.
T H IS  IS A P IC T U R E  O F  T H E  BIG KINK W H E R E  T H E  F G G P 
F A IR . M A N U F A C T U R E R S ’, G R O C E R S ’ AND M E R C H A N T S ’ E X ­
P O SIT IO N  IS TO B E  H E L D  FO R  T H E  W E E K  OE FE B R U A R Y ’ 18. 
T here  will b.--nearly “h a lf  a  h u n d red  ex h ib its  and  m any  d en i,lu s tra tio n s
from  A u’omobili ■» to C andy  K is s ts . All k inds of business will hi rep resen ted , 
sam p les  will be d is tr ib u te d  free, souvenir:- will be given aw ay ; there  will he 
m any  o th e r  a tt r a c t io n s  to  in te re s t  a n d  in s tru c t The Rockland M ilita ry  
B and will p lay  popu lar ce lec tions ev ery  n igh t. Keep your eye and  your m ind 
on tills  fa ir—fit til • Big R ink  w eek of Feb. IS.
E. B. Z &  GO.
H IS  is the last w eek o f o u r 
R E M N A N T  A N D  R U M =  
M A G E  S A L E .  I t  has been a g reat 
success and o u r custom ers have all 
fe u n d  B a rg a in s . T h e  [same great 
trades w i l l  be fo u n d  here all th is  w eek. 
N e x t  w eek w e  w i l l  h -v e  so m e th in g  
d iffe ren t to  o ffe r== w a tch  fo r  o u r n e x t 
advertisem ent.
E . B .  H A S T I N G S  &  C O .
IN W ATERY GRAVES.»
Loss of Schooners A. Heaton and Fihem an
Graphically Told in Boston and New
York Despatches.
In  'th i  la s t  issue of th is  p ap e r w as 
briefly  m entioned  th e  loss o f  th e  R ock­
lan d  sch o o n er A. H ea to n  w hich sa n k  
n e a r  B oston  L ig h t la s t  T h u rsd ay . F r i ­
d a y 's  Globe hail th e  follow ing g rap h ic  
s to ry  of th e  d isa s te r :
M en w ho  live by  th e  sea  ra re ly  su r ­
vive to 'te ll  such  a  la ic  us th a t  reco u n t­
ed by  C ap t. Ja m e s  I .e lan  H a r t  and  his 
crew  of fo u r  m en. w ho m anned  the tw o 
m as ted  schooner A. H ea to n . T he vessel 
lies s u n k  d ire c tly  in th e  fa irw ay , a'bnul 
tw o m iles below B oston lig h t .a f te r  s u r ­
v iv ing  s to rm s  on th e  New E n g lan d  
co ast t'>r o ver 50 years.
T h e  A. H ea to n  w as on h e r w ay from  
R ockland ,Mo., to  New  Y ork  w ith  a 
cargo  o f 2700 b a rre ls  of lim e consigned 
to H o w ard  H av ilan d  Co. She w as b a t ­
tered  by  s to rm s  which s tr ip p ed  h e r of 
m uch  o f  h e r g e a r  and  th e  c a p ta in  w as 
m ak in g  a  v a in  effort to b rin g  h e r to 
an  a n c h o ra g e  in th is  h a rb o r  w hen she 
w ent to  d estru c tio n . She s tru c k  tlie 
jag g ed  ledge of th e  o u te r  B rew ster 
W ednesday  n ig h t in heavy  w e a th e r and 
den se  vapor, an d  a f te r  pound ing  g rea t 
holes in h e r b o tto m  her carg o  of lim e 
ignited  an d  she  d rifted  off, illu m in a t­
ing  tlio  horizon , w hile th e  crew  w as 
d riven  to  th e  long boat. B etw een tlie lr 
escape from  th e  flam es, th e  su ffoca ting  
sm oko of Ihe vessel and  v io len t gale  
and  d an g e ro u s se as  th e  m en spent a 
th rill in g  tw o hours, and  it Is a  m arvel 
th a t  th ey  reach ed  shore  wdthou't loss of 
life.
T he w recked vessel lies a b o u t two 
m iles e a s t th re e -q u a r te rs  so u th  from  
tile T h ieves ledge w h is tlin g  buoy. Stic 
Is in a n  u p r ig h t  position  .w ith  ab o u t a  
th ird  of h e r low er m asts  show ing  above 
tho w a te r  .
T he crew  row ed to Boston ligh t,w here  
they  w ors ea red  fo r u n til m orning, 
when th sy  row ed to pilot b o a t 4, w hich 
was anchored  off H ull, an d  Ihe pilot 
boat landed  th e  sh ipw recked  sa ilo rs  a t 
fort W arren . T hey were b ro u g h t to 
Ihe c ity  on Hie q u a r te rm a s te r 's  s leam -
pose'd th e  crew  of tlie  D eer Isle, M aine, 
schooner F ih em an  w ere b ro u g h t here 
to d ay  on th e  s te a m e r  M a n h a tta n  of the 
M aine S team sh ip  C om pany. T he  F ih e- 
tnan sp ra n g  a le a k  off Cape E lizab e th  
las t T u esd ay  and  w as aban d o n ed  a t 
m id n ig h t th a t  n ig h t w hen th e  M a n h a t­
tan , bound fro m  P o rtla n d  fo r New 
York, ra n  dow n to  h er usa lstance .
T he  rescue  of th e  crew  o f th e  s in k in g  
F ihem an  w a s  w itnessed  by th e  p a sse n ­
g e rs  o f  the  M a n h a tta n  .fo u r of whom  
re women. A h igh  sen w as ru n n in g  
an d  W w a s  n e a rly  h a lf  an  l ,p u r a f te r  a  
a t  c o n ta in in g  F irs t  Officer P a rk e r  
nnd live m en had been low ered  from  
the M a n h a ttan  b "fo ie  th  y could g e t 
a w ay  from  th e  s team er. W hen the 
boat reached  tlie F ih em an  it  was 
sw ung  a ro u n d  u n d e r I lie lee of th e  ra p ­
idly (.inking c ra f t  and  C ap ta in  H a rd y  
and ills m en ju m p ed  for th e ir  lives. All 
landed In th e  boat. T hey  w ere su ffe r­
ing severely  from  cold am i exposure  
and  were qu ick ly  h u stled  to th e  w arm
cab in  of th e  M an h attan .
T he F ih em an  w as bound from  S to n ­
ington , Me., fo r  New Y ork w ith  a  c a r ­
go of stone. She en co u n tered  severe  
w e a th e r soon a f te r  leav in g  p o r t  and 
w hen th e  M a n h a tta n  fell in w ith  h e r a ll 
h e r sa ils  b ad  been torn aw ay , h e r only 
Ismail bea t laid been lost and  th e re  w as 
five fee t of w a te r  in tlie hold. T he  crew  
w as ex h au sted  from  c o n s ta n t  w o rk  a t  
th e  pum ps. C ap ta in  H ard y  sa id  he be­
lieves th a t  If Die M an lia ttan  had  been 
30 m in u tes  la te r  he arid h is  c rew  would 
h av e  g one  dow n w ith  tlie schooner 
w hich It Is believed su n k  soon a f te r  she 
wills abandoned.
PLAN FOR SA LT0N SEA.
Capt. Albert F. Eells Has Another Schen e 
Of National Interest.
C ap t A lb e rt F. 1 
Rockport, who Is tli 
Ing Ihe D iam ond SI 
Cape H a tte ra s ,  N. C 
su ita tla n  w ith  gover
ells, fo rm e rly  
c o n tra c to r  bulld- 
a l lig h th o u se , 
has been in e 
merit ofii -ials :
en. E. S. Je
Cap;
C arelessness, Not G raft.
A t a local g o v e rn m en t b o a rd  inquiry  
held  u t W est H um , London, to  sanction  
th e  b o rro w in g  by the co rp o ra tio n  of 
£02,300 fo r e lec tric ity  e x te n s io n s  It w as 
s ta te d  th a t  tlie  e le c tric a l u n d e rta k in g  
j up to  the  p rese n t had  re su lte d  iu a loss 
of £7,200, w hich  h ad  been  ch arg ed  to 
th e  ra te s . T h e  In sp ec to r p o in ted  out 
| th a t  loans of som e th o u sa n d s  o f pounds 
h ad  been san c tio n ed  by th e  bourd for 
: p u rch asin g  v a rio u s  m uchlues, an d  he 
| found  th e  council a g a in  a sk in g  fo r 
j m oney to buy m ach inery  for which 
j they  had  a lre a d y  received  tlie cash .— 
M orning l ’ost.
I T h e  m o v em en t fo r m unic ipal o w n er 
[ sh ip  In th is  co u n try  is a  h u n t  by th e  I 
< dem agogue  fo r  a new  Issue to  ca tch  ; ;i.jo 
) v o te s —M elvin O. A dam s.
T he nam es of tho m en a re  
.1.Hues I,. H a l t  o f G ieinin re. M 
L um en H u tc h in g s  of R ockland 
W illis E. W ilson  of G lenm ere and  two 
sa ilo rs nam ed  Jo h n  S m ith  an d  Ja n  
Coffin w ho w ere sh ipped  a t  R ock land  
ju s : b e f o re  t h e  V essel s a lle
C apt. H a r t  sa id  lie le ft  R ock land  
a b o u t tw o week3 ago, b u t bo isterou  
w eath er n ecessita ted  p u ttin g  Ini' 
Hootlibay and  B ortlund  fc r  sh e lte r. Bb 
l if t  B ortlund  W ednesday m o rn in g  and  
ut 7.30 th a t  nig lit, In B oston  b ay , sh 
ran  in to  a te n i l lc  n o r th w es te rly  b liz ­
zard  w ith  in ten se  cold w e a th e r  and  
heavy  vapor. A bout S o 'clock th e  m ain  
sail, m .iinbooni und m alngaff w ere  c a r  
tied aw ay , and  til-, c a p ta in  th en  d ec id ­
ed to m ake fo r B oston  fo r a  h a rb  
from  the s lorin . l ie  beaded h is vessel 
Ihe bay , b u t th e  v ap o r
■ he couhl no t see th e  lig h t an d  a t
■ s tc id a y  m o rn in g  he* s tru c k
o u ter B rew ster island.
C apt. H a r t  sa id  lie an d  h is m en 
were m ost h esp ita lily  n-e-dved by til 
keeper of Boston  lig h t a n d  Ills aisslsl- 
an ts. Aee-ot it m odal ions were- p rov id  
and the lin n were g iven a  s u b s ta n tia l  
b rea k fa s t by th e  liglttkeepe-r's wif
Tlie A. lle a lo n  wus a well-ki
M otor I tu l le r  S k a te s .
' M otor ro lle r s k a te s  h a v e  been in ­
ven ted  by a B aris  engineer. Eucli sk a te
; h a s  Its ow n m otor, and  th e  oil tan k  Is 
fas ten ed  on th e  back  of th e  sk a te r . T he
I a p p a ra tu s  fo r.eo u tro lliu g  th e  speed und 
| fo r s ta r tin g  und sto p p in g  is a tta c h ed  
to  the belt. I t  Is u co m p act outfit, uud
I
th e  u ser cuu sk u te  a long a  co u n try  road 
a t  the  r a te  of tw en ty -fiv e  m iles an  
hour. They m ay tak e  th e  p lace  of tlie 
bicycle.
'l'AKK A D V A N TA G E U F TH E
Bargains on Children’s Loggins
W o m e n 's  4 5 c  M is s e s  3 5 c
C h ild r e n ’s 2 5 c
BOSTON SHOE STORE S h e rueA- Co. of lto .li 
in s u ro d  T h e
•nil ,M 
■argo of III
I y A. C. Ga>
Tlie
A. J .  F r s k i r e  A. C o-
F ire  In eu rtn o e  Ayenoy,
<17 MAIM bfttE K r . ROCKLAND, MK 
*|O1 tie iuv mow  over flock leuu MMT Heuk. 
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Traveler'^ Accident tneumuce Couipiiny of
HkrUord. Conk.
light' 
sel t.
ed by ln su ru ie e .
* lig h th o u se  i .j id e  
•d buoy o v er ilie t 
> w arn  m arin ers  :
•reck of 111' 
t  n ig h t.
A New Y ork despatch  o f J a n  
'h e  follow ing xin.'ci-idiig the  I 
Deer Is le  uchooner .well know n
J  port:
| C apta in  H ard y  and  live m en who corn-
i Ii Colwell sailed S u n d ay  
York for P h ilad e lp h ia  an d
MARINE MATTERS. I
Schs. C arrie  C. Mil. ,  nml M errill C. 
H a r t, p o tato -lad en , sailed from  S to ck - 
ton  Springs. S a tu rd ay . Ihe Miles fo r 
New York and  ihe H a n  (or W a sh in g ­
ton
Schs. Sam uel H a r t, M aloney, an d  
Win. Rice. M aloney, an- a t S to rk to n  
Sr r in g s  lo a d in g  potato--*: fo r New Y ork.
T he g ran ite -lad . n schs F ra n c is  H y d e  
and  Sam uel It. H u b b ard  sailed  fro m  
S u llivan  Sa.tU rl.iy, Ihe fo rm er hound  
for S ton ing ton  and  the la te r  for W a sh ­
ington
Sch. N im bus h as  been a t  H oo thbay  
H a rb o r  .lo a d in g  lee  for New York.
Seh. H aro ld  <’. Bee.-her a rr iv ed  M on­
d ay  from  S to ck to n  S prings w ith  p e ta -  
toes fo r S an tiag o , Cuba.
T ug  F led  E. R ichards a rr iv ed  a t  B os­
ton  F rid ay  w lih  b a rg es  1 and  5 w ith  
lim e from  tlie R ock land-R ockport L im e 
Co.
Sch. Jo in  
from  New 
San Ju an .
Sch. E r ie  It H all sa ils 
from  New York fo r S av an n ah  
tons of su lp h u r ore.
Sch. Ruth  B. Gobi) sailed S a tu rd a y  
from  N'-w York for G eorgetow n, S. C.
Sch. Wm. Bisbee a rr iv ed  a t New  Y ork  
e 2"lh w ith  s tone  from  Som es’ Sound. 
Sehs C has. if. K llnek  and  S u san  N. 
B ickering  a rr iv ed  a t New York the 27th 
w ith stone from  S tonington .
Sells L. H e rb e rt T a f t  and  T hos. J. 
D.-nnlsen a rr iv ed  a t  G alveston  th e  2IRh 
from  New York.
Sch. C arrie  E. Look sailed  S u n d a y  
from  S av an n ah  fo r D arien  to  fin ish  1 
loading  h a rd  pine fo r R ockland.
Seh M errill C. H a r t  a rr iv ed  a t  R o ck ­
land Sunday  w ith  po tatoes  from  S to ck - 
ton S prings fo r  A lexandria .
Sch. H enry  It. T ilton . Cobb, a rr iv e d  
it V ineyard H aven  the 27th from  
Georgetown for New York.
Seh Annie It. Luce sailed from  V in e- 
i-ard H aven the 27th for New London 
w ith  s tone  from  Stonington .
Sch. M ‘thebcsec, O uthouse, a rr iv e d  a t  
W ilm ington  Ihe 21th w ith coal from  
P h ilad e lp h ia  and  will load lu m b er fo r 
New  York.
Sch. B enjam in  C. F r ith , H a r t,  a rr iv e d  
a t  H a v a n a  the 27th w ith case  oil fro m  
New York.
eh. H elvetia, C apt. B ernet, sa iled  
from  A lexandria , Va., T h u rsd ay , w ith  
ra ilro ad  lies for New York.
C apt. Israe l Snow, who w en t to 
P o rtsm o u th  Bench, N In th e  in te r ­
e s t of the ow ners of the w recked  
schooner Jo h n  1. Snow, w rite s  hom e 
th a t  th e  vessel is a to ta l w reck  a n d  is 
em bedded in sand . T he hull w as so ld  
for $121). T he w reckage w as ta k e n  to  
Norfolk. C apt. T u ttle  is now on h is  
w ay home. C apt. Snow is a t  p re s e n t  
In W ilm ington, N. C. n e g o tia tin g  fo r  
sh ip  tim b er Io bo used a t  th e  S o u th  
R ailw ay. l ie  will v isit sev era l o th e r  
p o rts  ori business before re tu rn ln g -
also  wi:li eng ineers of th e  S o u th e rn  Ba 
cltle ra ilro ad  concern ing  a new  m ethod 
w hich lie l ia s  p ro p o se d  to tu rn  tlie  Col 
orado  r iv e r b a c k  to  its  old ch a n n e l and 
Ihua sav e  Im p eria l valley from  th. 
S a lto n  sea.
T he p lan  w hich C apt. E e lls  h a s  ii 
m ind is to  build  w a te r  g a le s  n e a r  lie 
b reak  in the  r iv e r 's  bank, w h ich  will b 
connected  w ith  slu ices to c a rry  th  
w a te r  in to  tlie  low lands w hich a re  nov 
b e in g  Inundated . T hese g a te s , he says 
cliould be erec ted  w ith  g n a t  care . The: 
should bo b u ilt  Io d ra in  the  r iv e r  u t : 
low er level th a n  the  b reak , sa y s  tie: 
cap ta in . W hen th ey  a re  i p .-n-d, says 
C ap t E d ls ,  th e  w a te r, in stead  of ru sh ­
ing th ro u g h  the b reak  in tlie  liv e r 's  
bank , as  n t  pres.-ut, will flow th ro u g h  
th e  gales. T h is will m ake th e  w a te r  in 
th e  b reak  rn o rj o r  less s ta g n a n t  and  
en.iblc the  ra ilro ad  to lid it iu by  ru n ­
n ing  tra in s  of dum p c a rs  o u t over t re s ­
tles and  d ro p p in g  stone and  san d  o v e r­
board  A t lilt p resen t lim e th is  process 
nas  been rendered  fu tile  b ecause tlie
j  ri ch  t
s  it  is dm
W hen lie 
stro n g , s
a i  i i tli.
ip.-d.
M onday 
vith 200
THE HULL TO W ED’IN-
Gilbert T ransportation Co.* Com pletes
Clever W recking Job On Schooner
Helen Crosby.
T he hull of Ihe schooner H elen  B . 
C rosby, w hich  w as w recked on In n e r  
Hay Ledgea som e w eeks ago. w as to w ­
ed in to  the  h a rb o r y este rd ay  a fte rn o o n  
by the tu g  Som m ers N. Sm ith , an d  a n ­
chored In N orth  Cove, w here it  w ill 
ev en tu a lly  be strip p ed  of Its o u tb o a rd  
p lank ing .
T h e  w reck ing  o pera tions of th e  G il­
b e rt T ran sp o rta tio n  Co. w ere th u s  
b rough t to a  h igh ly  successfu l c lim ax . 
Soon a f te r  tlie vessel w as w recked th e  
B oston T ow boat Co. sen t tu g s  an d  a p ­
p a ra tu s  here  In an  a tte m p t to  float th e  
c ro ft. Tlie bulk  of the so ft coal co m ­
p ris in g  h er carg o  was d isch a rg ed  b u t  
the  schooner could not be bud g ed . S he 
w as s tripped  of h e r s ta n d in g  r ig g in g , 
lig h t ep ars , etc. and  tlie w reck e rs  s a i l ­
ed b ack  to Boston. T he hull w as th e n  
sold to  A. J. B ird fo r $1000 and  som e of 
the  n au tica l sh a rp s  a long sh o re  com ­
m enced to figure how badly  lie w a s  
s tu ck . Mr. Bird sold the  hu ll to  tho  
G ilbert T ran sp o r ta tio n  Co. of M ystic , 
Conn, for $120n, anil u n d e r th e  c h a rg e  
of C apt. Osgood A. G ilbert, a fo rm e r  
R ockland boy, a crew  of from  sev en  to 
12 men. has been a t  w ork ev e r since. A s 
th e  coal w ashed out of the  sch o o n er sh e  
began to float by degrees an d  a t  one 
tim e It seem ed a s  if th e  w reck e rs  w ould  
secu re  Hie Dull a s  well ns th e  co v e ted  
m asts. A s to rm  w hich broke th e  vesse l 
'.n tw r m ade th is  im possible. T he  s te rn  
floated onto C ra b tre e 's  P o in t. N o r th  
H aven and  when tlie lug  S m ith  hooked 
onto tho rem a in in g  portion  of th e  hull 
y rs te rd a y  forenoon it cam e off th e  
leilg. s a t  l lrs t  pull. G ettin g  th e  w re c k  
from  I n n ir  l in y  I.edges to an  a n c h o ra g e  
in R ockland h a rb o r occupied a b o u t s ix  
hours.
C apt. G ilbert e s tim a te s  tlie  to ta l 
va lue  of w reckage saved  a s  a b o u t $7060. 
T h is  Includes th e  four m as ts  an d  to p ­
m asts , the w ind lass, rigg ing , tu rn -  
buckles, bow sprit, etc. A p o rtio n  of 
th e  w reckage w ill be sh ipped  to M ys­
tic, hut the  m a s ts  m ay be sold to B a th  
p a rties .
C apt. G ilb ert is to be c o n g ra tu la te d  
upon h is success.
been m ended by 
e a r th  a n d  rock, 
sa y s  C apt. E d ls .  Ilie g a te s  m ay  b.i 
closed, .m l th e  Colorado will ag a in  ba 
confined to i 's  old ch an n el u nd  flow In­
to tlie Gull **f t .'ad fo ru la  in s te a d  of the 
•Salt, n ' Since Ills eo iiferences w ith  
g o v ern m en t an d  ra ilro ad  officials C apt. 
E d ls  learn."! th a t  tile l iv e r  h as  begun  
to c i t  Ii i- k th ro u g h  th e  s lit  an d  now 
I n s  a Th-fcct fall, w hich Is c o n s tan tly  
incr. islug  m  dep th .
"This m ig h t seem  fa ta l  to my p lan ."  
sa id  tile c ap la ln . “ b u t n ev e rth e le ss  1 
th in k  th ere  is s ti ll  Hulu to p u t  in tim ber 
m id p lan k  slu ices to d iv e r t th e  riv e r  
w ith o u t -c* ijt m g or c u tt in g  back . The 
slu ices shou ld  bo c o n s tru c te d  large 
enough ty  tak o  tho r iv e r u t  lbs m ost 
sw ollen  s ta te ."
C apt E ells s a i l  th a t  the  cost of c a r ­
ry in g  out his 
cecd (5UU.OOC.
ili 1 w all
Jilian t-H c
T ra n sla te d  i: to A 
equ iv a len ts , tlie ■ n 
of tlie J u p a u c  e nr 
w ith  tli ■ colors, ici 
(l.oOii mid a coinuii 
n a ry  expenses  of in
< p i.v up t 
vay a lit
: can m uu-tary  
m uling  o? 1 
. 'A lien se rv in g  
cs a sa la ry  of 
i i u e .xtruordi- 
ei,ii::l u u iu u n t.
y ea r.lam iTills l.rliig 
In (lie anti 
receives 8'. 
u colonel
c a p ta in  8!2fi. 
cera  in tin- u 
th a t  paid to 
A dm iral T  g 
Vice adm lr i. 
w in d s  81.fioii 
pay of the J
1.1
T!
an t g u u e ra l 
len d  SL57o. 
>' il2  nm l a 
h e ll  to  offi-
y i irresponds closely to 
n e  se rv in g  iu the  a rn iy . 
sa la ry  is ,s.;.inm a y e a r, 
ire paid  .Y2.IXH), re a r  m i­
ll I . a, i.iins 8 1 ,2 IS. T h e  
' e iitenm its  is $300
u n d  Hi d  of tlie  u i id - id p ii ie n  $222. t in  
th is  liu-is oi ex p en d itu re  it is a p p a re n t  
t lia t  in .lapan  tin- outgo w hich a w a r  
Involves conics uiueh m ore in th e  cost 
of Hie iii.itei i.ds th an  in the  sa lu rie s  of 
tlie  otlii e rs  m id tlie  pay of th e  m en .— 
B oston T ran sc rip t.
lliu
Dr. M orrison, the  well know u cor­
resp o n d en t of th e  L oudon T im es a t  
Pek ing , w ent to see  tlie recen t m an eu ­
vers of (lie uioderifU ed C hinese uriny  
In th e  neighborhood of C hang tefu . 
H e  d escrib es  th em  a s  a  rep e titio n  of 
th e  p e rfo rm an ce  of la s t y ear a s e t 
piece c a re fu lly  prepared long befo re­
han d  by a  n u m b er  o f Jap an ese  ad v is ­
ers. T he Inefficiency of th e  officers is 
still consp icuous an d  th e  field tra in in g  
of th e  m en in ad eq u a te , b u t tlie m ate­
ria l is good. Dr. M orrison h in ts th a t  
w ith o u t J a p a u e se  to  d irec t a ffa irs  the  
co n tend ing  a rm ies  would have b.-eu 
l it tle  b e tte r  th an  a rabble.
THE O RIGINAL LAXATIVE COUGH SV R U P
KENNEDY’S LAXATiVE  
I’llvllV? o u g h t UQt to  ex- ' WNTAXSINU HONEY AND TA R
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W ASHINGTON LETTER
I From  Our R egular Correspondent. ]
W a sh in g to n , J a n . 2*.—A tto rn ey  G en­
e ra l  B o n ap a rte  is p rep a r in g  to go lil* 
p redoce iF or, Mr. Moedy, one b e tte r  in 
th e  p ro se c u tio n  o f reform s. A lthough 
M r. B o n a p a r te  scarce ly  h as  had tim e 
y e t to  get s h a k en  dow n in other, he ha« 
ev inced  ’ll* in te n tio n  of seeing  th a t  the  
P u re  Food Bill is lived up  to hv the  
m a n u fa c tu re rs  of th e  co u n try . H e feels 
t h a t  th e  ind iv id u a l hea lth  of the  peopl. 
o f  th e  U n ited  S ta te s  is o f  equally  as 
m u ch  Im p o rtan c?  a® th e  financial w II- 
bo in g  of th e  b u sin ess  in te res ts . W h ile  
th e  A tto rn e y  G en era l will not relax  his 
v ig ila n ce  in th e  prosecu tion  of p ira tica l 
c o rp o ra tio n s , n e v e rth e le ss  he wiil ex e r­
c ise  eq u a l v ig o r in a d v an cin g  th e  p ro ­
v is io n s  of th e  P u r*  Food Bill.
T h a t  he is se rio u sly  in t a rn c s t is ev i­
d en ced  b y  th e  fa c t  th a t  th is  w eek Mr.
B o n a p a r t?  w as e lec ted  ont of th e  vi« ••• 
p re s id e n ts  of th e  P ub lic  H ealth  D efens 
L e a g u e . T h is  o rg an iza tio n , 
on  th e  lines of th e  Red Gross Society, 
h a s  j u s t  been g ran te d  a c h a r te r  by 
t h e  P la te  of Now York It is to  be 
n a tio n a l  in scope and  beg ins w ork w ith  
th e  h e a r ty  en d o rsem en t ef the n a tio n a l 
a d m in is tra t io n .
T h e  A tto rn e y  G en era l's  nam e Is not 
th e  on ly  p ro m in en t on ,' m entioned  in 
co n n ec tio n  w ith  th is  organ ized  m ove­
m e n t fo r  th e  p ro tec tio n  of public  
h e a lth , s ince m en and  o rg an iza tio n s  ot 
n o te  from  all p a r t s  of th e  co u n try  h av e  
h a s te  ted to  a lly  them selves w ith  the  
lea g u e . T h re e  of the  p ro m in en t in co r­
p o ra to r s  who i t  is announced  w ill serve 
w i th  th ?  A tto rn e y  G eneral ^is vice p res ­
id e n ts  a re  C ard in a l G ibbons of B a lti­
m ore. L u th e r  B u rb an k , th e  p lan t spec­
ia l is t  ,nn1  C h arle s  C. T h ach . P re s id e n t 
o f  th e  M ab am a  P o ly tech n ic  In s t i tu te .
O tb  ?r vice p res id e n ts  to  th e  to ta l n u m ­
b e r of e ig h t w ill be -selected la te r.
A m o n g  th e  m ore p ro m in en t societies 
c o o p e ra tin g  in  th e  fo rm atio n  of 
L e a g u e  a re  th e  A m erican  M edical A s­
so c ia tio n . T he M edical-S ociety  of the  
c o u n ty  of New  York, now m ore th an  
o n e  h u n d red  y e a rs  old .th e  N ational 
A sso c ia tio n  fo r th e  S tu d y  and  Proven 
tio n  of lu b e rc u la a is , to g e th e r  with 
m a n y  o th ers .
A s its  n a m e  im plies .th e  Public  
H e a l th  D efense L eague will h av e  a s  it- 
p u rp o se  th e  s a fe g u a rd in g  of th e  publh  
h e a lth  and  m o ra ls  from  m edical frauds 
Illeg al p rac tices , a d u lte ra tio n s  of d ru g s  
a n d  s im ila r  offenses. P a r tic u la r  effort 
is  to  b? m a d e  a g a in s t th e  c rim ina l 
p ra c t it io n e r ,  -and one resu lt will be t 
m o re  c learly  define th e  e th ic s  of medi 
ca l p rac tice . T h e  n a tio n a l scope c f the 
L e a g u e  13 sh o w n  by  the fac t th a t  th 
m em b e rsh ip  fee  is to be only one do llar 
a  y e a r, a lth o u g h  m uch su p p o rt i 
p ec ted  from  v o lu n ta ry  co n trib u tio n s  
B y  p lac in g  th e  fee so  low the o rg an iz ­
e rs  of th e  L eag u e  expect to en list 
th o u sa n d s  o f m em bers in all o a r ts  of 
th e  co u n try .
Aj» s e t  fo r th  in th?  c h a rte r, th e  p u r ­
pose o f  th e  P u b lic  H e a lth  D efense 
L e a g u  ' will be to  o b tain  and  d issem in­
a t e  a c c u ra te  in fo rm a tio n  co ncern ing  
m ed ica l p ra c t ic e s  an d  cond itions of 
e v e ry  kind  th a t  a re  d an g e ro u s to  the  
p u b lic  h e a lth  a n d  m o ra ls  and  to  w ork 
fo r  e n lig h ten m e n t o f  th e  pub lic  cn  all 
m a t te r s  a ffec tin g  these  su b je c ts , and  
g e n e ra lly  to fu r th e r  these  ob jec ts  by 
w a tc h in g  leg is la tio n  an d  th ro u g h  v a ­
r io u s  lines a s  th ey  sh a ll become a v a il­
ab le . In  a d d itio n  to n u m b erin g  am ong  
its  in co rp o ra to rs  re p re se n ta tiv e  men 
f ro m  all p a r t s  of th is  co u n try , the  
P u b lic  H e a lth  D efense L eag u e  is also 
rece iv in g  b a c k in g  from  ind iv id u a ls  in 
m an y  fo re ig n  co u n tries , including  
J a p a n .  C h in a  .S w itzerland , E ng land .
A u s tra l ia  a n d  th e  P h ilipp ines. T he 
com ple te  o rg an iz a tio n  of th e  L eague 
w ill be b egun  w ith o u t delay . A usten  G.
F o x , of N ew  Y ork ,is p res id en t of the 
o rg an iz a tio n . r  **.
Now E n g lan d  and  P e n n sy lv a n ia  a re  
jo in in g  h a n d s  w ith  th e  S o u th  in an  e f­
fo rt  to  force  th ro u g h  C ongress a  bill 
c re a tin g  a  forewt reserv e  in the  A ppa- i-uxiliar: 
Lachlan R a n g e  in  the  W h ite  M ountains supplies
n ea rly  14.000 h a d  tied here  from  the 
C z a r 's  dom ain , a  gain  o f 7.454 o ver D e­
cem ber 1905. T he  v as t in flux of fo r­
eign ?rs is cau sin g  considerab le  un- 
eaisinesx in c e rta in  q u a rte rs . U n fo r­
tu n a te ly  th e  c lass  of p ro sp ec tiv e  c it i ­
zens is not n e a rly  so good a s  it h as  
been in fo rm er y ears, when th e  tide  of 
im m ig ra tio n  w as se ttin g  In from  the 
n o r th e rn  co u n tries  of E urope  an d  G er­
m any  and  G rea t B rita in . It. is th is  
i ph a «*? o f th e  s itu a tio n  th a t  is. cau sin g  
the an x ie ty .
*  R
A convention  of v a s t im p o rtan ce  to 
th e  b u sin ess  in te re s ts  of th e  U nited  
S ta te s  h as  b een  in session here  th is  
week. It is th e  A m erican  C om m erce 
C onvention , and  its  ob jec t is to develop 
fu r th e r  foreign  tra d e  < f th e  co u n try . 
As an  au x ilia ry  to th e  m ain  co n v en ­
tion , th e  N a tio n a l B oard  of T rad e  is 
b idd ing  its  37th an n u a l m eeting . A pe­
c u lia r  fac t is th a t  p ro m in en t b u rin eas  
m en from  th ro u g h o u t the  e n tire  c o u n ­
try . a tte n d in g  th e  convention® a s  dele- 
m odeled I g a te s , p ro fess to  see In th e  p resen t 
com m src ia l u n re s t  tile g re a te s t  m enace 
to ♦ x is tin g  p ro sp e rity . In his ad d re ss  
to th e  N ttio n a l Board of T rad e . P resi-  
n t  F ra n k  D. L a L anne  of P h ila d e l­
ph ia . m ad e  a po w erfu l p lea  for th e  es­
ta b lish m e n t of a  b e tte r  feeling  and  b e t­
te r  u n d e rs ta n d in g  betw een  co rp o ra te  
in te re s ts  an d  labor. H e dec la red  th a t  
th is  w as e ssen tia l for th e  b e tte rm e n t of 
bo th . A n u m b er o f e th e r  sp eak e rs  
p r in te d  ou t th a t  th e  p resen t u n res t 
w as c e rta in  to  p rec ip ita te  business 
s ta g n a tio n  if no t business d isa s te r  
were so m eth in g  not done to b r in g  the  
A m erican  people  to  th e ir  senses. AU of 
the  fspeaker® deplored  th e  ten d en cy  of 
th e  gen e ra l public to a tta c k  a ll cor­
p o ra te  in te res ts , irre sp ec tiv e  of w h e th e r 
th ey  w ere h o nestly  conducted  o r not. 
B o th  c in v e n tio n s  a re  w ork ing  to  the 
sam e  end and  it  is th e ir  hope th a t  the 
U n ited  S ta te s  will vet lead the  w orld in
foreign  m ark e ts .
R *
T h o se  w ho dec la re  th a t  th e  P a n a m a  
h a t  is a s  m uch a  th in g  of th e  p as t as 
th e  o ld -fash ioned  “ toddy,” a re  con­
fu ted  by  th e  le tte r  of C onsul D em ers of 
B arra n q u illa . Colombia, Just m ade p u b ­
lic by the  D e p artm en t of Com m erce 
and  Labor. Consul D em ers dec la res 
th a t  not less th an  $400,000 w orth  of 
th ese  h a ts  w er?  exported  fro m  Colom ­
b ia  la s t year, th e  in d u stry  ran k in g  in 
Im p o rtan ce  w ith  coffee, gold, hides, c a t ­
tle. tobacco, and  rubber. T hese h a ts  
a re  not m ade in fac to ries  bu t a re  tu rn ­
ed c u t by  th e  p e a sa n t wom en in th e ir  
hom es, th e  wom en tra d in g  th em  a t  the  
s to re s  for household  n ecessaries. If it 
is a n y  sa tis fa c tio n  to th e  m an  who 
p a y s  $12.50 fo r a  h a t th a t  co sts  $3 in the 
C en tra l A m erican  republic, he m ay 
like  to know  th a t  th e  h a ts  a re  m ade 
from  th e  fibre of the palm  know n lo­
ca lly  a s  “ j lp a - ja p a ,” th e  n am e of 
w hich  is pronounced by th e  ben igh ted  
h e a th en  of those  p a rts  as  “ h ip p y -h ap - 
pv ” B a rra n q u illa  sen t her first P a n ­
am a  h a t  to th e  U nited S ta te s  in 1899, 
since w hich tim e the tra d e  h as  grow n 
enorm ously  an d  is likely to con tinue  
increase , accord ing  to Consul Dem er- 
R R
T he d isa s tro u s  e a rth q u a k e  th a t  tills 
week d e v a sta te d  a portion  «f K ingston  
J a m a ica , w as recorded  here  in the g ov­
e rn m e n t ob serv a to ry , and  th e  seism o­
g rap h  a t  th e  Jo h n s  H opk ins U niversity 
in B altim o re  a lso  showed the m ove­
m en t. P rof. C. F. M arvin, the g o v e rn ­
m en t observer, rep o rts  th a t  th e  shock 
w a s  of m o d era te  in ten s ity  and  th e  deli­
c a te  in stru m en ’ts did not show  a s  g rea t 
d is tu rb an c e  a s  when th e  e a rth q u a k e  in 
San  F ran cisco , and . la te r, in V a lp a r­
a iso  occurred . I t  is believed here  th a t 
R e a r  A dm iral E vans, in com m and  of 
th e  A tlan tic  squadron  w hich w as in 
C uban  w a te rs  a t  the  tim e, h as  h urried  
over to  J a m a ic a  w ith  h lr  full figh ting  
force to  ren d e r aid if necessary . This 
is no t th e  first tim e th a t  U n ited  S ta te s  
w arsh ip s  h av e  been the f irs t  on e rra n d s  
of m ercy to  s tr ick en  W est In d ia n  com ­
m unities, for in 1902 when M ont Pelee 
| c re a te d  su ch  havoc in M artin iq u e , the 
ru ise r  Dixie loaded w ith 
is  the first to reach  the
THEY FIND IN URIC 0 » 
PERMANENT CURE
Rheur latle Sufferers Re|oice in Receiv­
ing Su Jh Splendid Result* from Urlc-0.
If  a  c< -n vent Ion could be held of all the Rheu­
m atic * ifTcrcrs who have been c u r d  completely 
by the use of Vric-O, there would be such a re­
jo icing  «* to convince every skep tic  th a t there 
a t  last i in* been found the tru e  “ F oun ta in” of 
health , and vet th is would he a decided erro r, 
fo rU ria-O  Ir not a “ cure all,”  bu t sim ply a 
cure f< r Rheum atism  and Rheum atism  only?
Ever sufferer from Rheum atism  who want* 
to  be r d of the sleepless n igh ts, the nerve b ind ­
ing. m scle tw isting hours of pain, should lay 
aside a '1 o ther forms of trea tm e n t,g e t a bottle 
of Vrie-O and s ta rt rejoicing on his way to 
health. I t  m atters little  how long one has s u f­
fered from  the trouble nor how intense the 
suffering, Vric-O will cure it. Cure it com ­
pletely. cure it perm anently and cure it. to  stay 
cured*. M uscular. A rticu lar and Inflammatory 
Rlieun attorn yield a t once to  this m ighty heaf- 
ing agent. firuggtots ami physicians 'every­
where are gladly recom m ending Vric-O for 
Rheun at Ism because they know it* w onderful
-irath •• p iopert les eanimt he exi
Vrie O acts directly  upon the 
eys. I t  neutralize 
uiatic nclu poison and drives it from the blood.
The s tore of T itus X' Hills is , the “ Home of 
Vric-O in Rockland and they sell and g u aran ­
tee it for 75c ami f  1 On a bottle . We know you 
can he cured hv Vric-O and if you only try  one 
bottle you will thank  us from  the Bottom of 
your heart for having made you acquain ted  
w ith th is marvelous rem edy.’ Don’t delay. 
Don’t pu t it off. Try it ami try  it today. Ask 
T itus a Hills about it and learn from  them 
the many cures Vric-O has effected rig h t here 
in vour own citv. I f  you desire you can test 
ami trv it Tree of charge by sending your name 
and address to the Smith D rug Co., Syracuse, 
free.
5&SG9
N. Y., ami asking for a sam ple i
invoked  *u<’h b i tte r  In v ec tiv e  in 
co riu tin g  th e  S o u th e rn e r’s a tt i tu d  
th e  rac e  question . HI* a rra ig n m e n t 
w as sc a th in g  in th e  ex trem e. He d e­
nounced  S en a to r T ilh n an  as  th e  “enenij 
iv iliza tio n ” and  dec la red  him  to b< 
one m an in the  co u n try  w ho wa 
do ing  all he could to m ake a  real r a c  
inev itab le . H ow ever, no blood i 
l ik e ly  to  be sh ed  a® the resu lt of any 
sp eech es  Mr. S pooner m ay hurl a t th 
h ead  o f Mr. T illm an , o r Mr. T illm an, 
in tu rn , launch  a t  th e  Jo v ian -b row ed  
Mr. Spooner. fo r off 'the floor of th 
n a te  th e  two m en a re  th e  best o 
f rie n d s  and  each  h as  th e  h ighest re 
sp ect fe r  the o th e r’s a tta in m e n ts  
R R
U ncle Sam  is to be the  shop k “epef 
th e  world. Mor? th an  1200 leading 
b u s in ess  men of the en tire  c o u n try , del 
g a te s  t i th e  N atio n a l C onvention  for 
tlie  E x ten sio n  of the  F o re ig n  Com 
m erce of th e  U nited  S ta te s , have ju st 
d ec la red  this. The C onvention , which 
w as th e  g re a te s t  b u siness m eeting  
held in the U nited  State®, h as  ad jo u rn ­
ed a f te r  a th ree  d ay s  session  here, d u r­
ing w hich tim e it w as a d d ressed  by 
P resid en t Roosevelt, S e c re ta ry  Root 
and  S ec re ta ry  Shaw . W hile  the 
e rn m e n t rep o r ts  fo r the  la s t fiscal 
show ed th a t  th e  ex p o rts  of th e  U nited 
S ta te s  have reached the enorm ous to tal 
of ab o u t $ I.S00,000,000 nev e rth e le ss  th is  
N atio n a l C onvention dec la res  th a t  it 
will not be satisfied  u n til th e  co u n try ’s 
e x p o rts  a g g re g a te  th ree  billions a n n u ­
ally . T he o rg an iza tio n  is c ry sta liz in g  
th e  m ovem ent fo r th e  in tro d u ctio n  of 
A m erican  goods and  A m erican  m anu  
f a c tu re s  in every  co u n try  in th e  world 
T h e  C onvention  w as the  o u tg ro w th  of 
p lan s  fo rm u la ted  and  c a rried  to  c 
p letion  by  the  New Y ork B oard 
T ra d e  and  T ran sp o r ta tio n . E. S. A. de 
L im a, a s  c h a irm a n  of the  com m ittee  
w hich called and  organ ized  the con
land republic  w ith o u t w a r ra n t  in law . 
and  th a t  th is  cond ition  offer® a  con­
s ta n t  m enace to th e  U nited  S ta te s . The 
Island , lying as  It dees p ra c tic a lly  nt 
the  en tra n c e  to  th e  P a n a m a  C anal. Is 
of v ita! s tra te g ic a l im p o rtan ce  to  th is  
country . U nder th«  p rese n t conditions, 
foreign n a tio n s  fin an c ia lly  in te r­
ested in the  Islan d  h ave  ev* ry  
righ t to  s e lz ' It, th u s  not only 
w r s tin g  i ts  rich  tra d e  from  
th is co u n try  but fo rc ing  a ru p tu re  th a t  
would be felt v i ta l ly  by  U nited  S ta te s  
comm erce. It w a s  b ro u g h t o u t p ro m in ­
en tly  in th e  d iscussion  th a t ,  p ecu lia rly  
enough, th e  question  of ra tifica tio n  in 
Congress was b a lk ed  a lm o st en tire ly  by 
Southern  m em bers. It w as show n th a t  
ra d ic a lly  a ll of th e  e x p o rts  to  S an to  
m ingo o rig in a te d  in th e  Sou th  and 
re sh ipped  from  S o u th e rn  ports , and  
lie th e  ac tio n  of S o u th e rn  congress- 
n u n  Is deplored , a n  efiort will be m ade 
show them  how  Inconsis ten t is th e ir  
a tti tu d e  on th e  question .
A ltogether th e  m eetin g  of th e  N a ­
tional C onvention  for th e  E x tension  of 
lie Foreign  C om m erce o f  the  U nited  
s m ark s  a n  epoch in th e  business 
h istory  of th e  c o u n try . W hile  no p e r ­
m anen t o rg an iz a tio n  h as  yet been com - 
ted, 'the m a t te r  h a r  been left to  an  
ecu liv e  B oard, w ith  rep re se n ta tiv e s  
from  each  S ta te  and  te rr ito ry . T his 
Board will m eet su b je c t to  call, and  a* 
»n as  possible th e  m a tte r  of n a tio n a l 
vrganlzatlon  w ill be accom plished . Mr.
L im a, who a s  c h a irm a n  of th e  Com ­
m ittee  th a t  c re a ted  th e  C onvention  is 
p robably  th e  m ost p ro m in en t in the 
irk. re fu ses  to  v e n tu re  an  opinion as  
ju s t w hen th is  will be b ro u g h t abou t.
V A R I E T I E S  O F  M A P L E
THERE ARE FIVE DIFFERENT KINDS 
OF THE NATIVE SPECIES.
The W e l l  n r l l i i e . l
A CHILD WITH CRAM14*
G o vernor F lo y d  of New  H am p sh ire  I- 
expocted  h e re  th is  week a t  th e  head  of 
a  n u m b er of o th e r  g o v ern o rs  from  the 
N ew  E n g la n d  s ta te s  fo r th e  purpose of [ 
ho ld ing  a conference  w ith  Speaker 
C annon  on tho  su b jec t. A lready  the 
S o u th e rn  d e leg a tio n  in C ongress hav-- 
held  a  m ee tin g .in  w hich they  have ou t­
lin ed  an d  p lan n e d  a  cam p aig n  Til 
N ew  E n g ian  1 m em bers in C ongress d e ­
c la r e  th a t  th e  fu tu re  of New E n g lan d 's  i 
g r e a t  m anufp .o tliring  In d u stry  depends 
la rg e ly  upo n  th o  w a te r  pow er th a t  . 
s p rin g s  fro m  th e  W hite  M ountain  w a ­
te rsh e d  a n d  th a t  un less the fo res t re- ; 
s e rv e s  a re  prov ided  fo r to p ro tec t th e  I 
isource of su p p ly , th is  in d u stry  will b e  j 
se rio u s ly  m enaced .
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S leep ing  u n easily  in the  C om m ittee  ' 
op  I tiv e is  an d  H arb o rs, is the  reso lu ­
tio n  offered  la s t week by R e p resen ta ­
t iv e  M orrell of P en n sy lv an ia , th a t  th 
C o n g ress  of the  U nited  S ta te s  m ak • a 
•sa tis fa c to ry  a n n u a l ap p ro p ria tio n  for 
th e  d ev e lo p m en t of w a te rw ay s, p lac ­
in g  th e  a p p ro p r ia tio n  on the  sam e si a le  
a s  th e  b ills  passed  each  session  for lie 
a rm y  a n d  navy . T h e  res  dutlon  I 
s le e p in g  u n e a sily  from  the fac t th a t  Con 
gresHtiH-n fro m  every  section  of th e  
c o u n try  a ro  en d eav o rin g  '■ prod it i> 
f o r  a  vote. W hile no C ongress can  
p led g e  a  succeed ing  one. nevi-rlhel-s« 
Lite a d o p tio n  of such  a  reso lu tion  will 
g o  a  lo n g  w a y  to w ard  sh a p in g  fu tu re  
leg is la tio n . T he  reso lu tion  is one th a t 
lo n g  haiS been  cham pioned by  th e  N a ­
t io n a l  R iv e rs  and  H a rb o rs  Congress, 
w h ic h  fo r  th e  la s t  five y ea rs  has w o rk ­
e d  to  b r in g  to  th e  a tte n tio n  of the  
c o u n try  th e  necessity  for d e v e l ij.ing a 
n e w  sy s te m  o f tra n sp o rta tio n  The 
p re s e n t  f a i lu re  of tip* ra ilro a d s  in -p 
piace w ith  th e  w o n d erfu l com m ercial 
d e v e lo p m e n t o f  thu  country  has f u r ­
n ish e d  a n  ad d ed  reaso n  w hy  th is  res i- 
lu tio n  6hou ld  go th ro u g h  a t  th is tim e 
’r h e  q u e s tio n  h a s  th e  h e a r ty  endors- - 
m e n t of P re s id e n t  H oosevelt am t a ll th -  
l e .u l e r i  o f  th e  n a tio n a l ad m in is tra tio n .
s t r i c k e n  citv .
R R
S now  fell in W ash ing ton  th is  .veekl 
T h is s ta te m e n t m ay not c re a te  any  
wild ex c item en t in the  New E ng land  
am i n o rth  -m  A tlan tic  C o ast s ta te s , bu t 
a  fall of " itie  b eau tifu l"  in th e  D istrict 
of t o lum bia is a  decided cu riosity . 
W ash ln g 'i.n la n s  do not tak e  kindly  to 
snow, and  the exodus from  th e  slushy  
s tre e ts  o f the  cap ita l w as p rom pt. A 
n u m b er of society  people, b e liev ing  tn a i  
w in te r  h as  rea lly  set In. a re  p rep ared  
to  seek th e  balm y  c lim ate  of F lo rida, 
w hile o th e rs  h av e  a lre a d y  gone to  H ot 
S prings, V a , whore th ey  h av e  Joined 
• tin- W ash in g to n  colony In th e  H om e- 
' s tead  H otel a t  th a t  p ia ie . I t is n o t un- 
' likely th a t  th es -  b irds of p assag e  
I scarce ly  will hav  • sp read  th e ir  p in ions 
fo r th  ■ S o u th e rn  flight before W itsll- 
! ing ton  sh ak es  off i ts  m an tle  of snow 
; and  th e  u su a l S pring-like  b reezes will 
j re tu rn .
R  R
V isitors in the  S en a te  g a lle ry  th is 
j week w ere  tre a te d  to a p re t ty  o ra to r l-  
j eal duel betw een S en a to r S pooner and 
j S e n a to r  T illm an , wltl) the  ad v a n ta g e  
oil on th e  side of the  W isconsin  s ta tu s -  
m an by reaso n  of the  ta c t  th a t  he had 
| Hie lloi.- am i hold 11. N ot since his 
i neu fu o u ita i a t ta c k  of sev era l s .sslous 
i ago  on 'h e  "P itc h fo rk  s ta te sm a n ” from  
, S o u th  C aro lina , has S e n a to r  Spooner
D O  Y O U  G E T  U P
W I T H  A  L A M E  B A C K ?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A lm ost every lxxly  who read s  th e  news- 
pui>crs is sure  to  know of th e  w onderful 
cu te s  tuaile by Dr.
should have immediate attention, as cramps are positive proof that there 
Is some foreign substance in the stomach or bowels that nature cannot 
get rid of unassisted, and in most cases the trouble prove- to he worms 
W orm s are the cause, either directly or indirectly, of the majority of 
«fiiildhood ills, and in a great many cases adults are also sufferers.
DR. TRUE’S 
ELIXIR
the only safe, sure, entirely vegetable worm remedy 
ever compounded, has been w orking wonderful cures 
for over half a century, and stands without a peer in 
in all complaints of the stomach, liver or bowels— 
especially constipation and worms. T h e  familiar 
symptoms of worms are disturbed health, deranged 
stom ach,furred tongue, variable appetite and bowels, 
increased thirst, itching of the nostrils, bed-wetting, 
wind-colic,irritability, restlessness, grinding of teeth, 
slow fever and often in children, convulsions.
W hen nny o f these sym ptom s are notlce.1, do no t d e­
lay, ho t give Ilr. True 's Kllxlr a t  once and restoee the 
p a tien t to  perfec t, robust henlth. A few drops o f  the 
H tlz lr tak e n  occasionally w ill guard  aga inst w orms,
,  and  i f  present will expel them .
6old by all dealers, 35c, 50c, fl.oo. W rite for free booklet, 
"CAi/geea »nd Tfttir D u la ttl."
D R . J . F . T R U E  A  C O ., A u b u rn , M o.
S p ec ia l trea tm en t for tapew orm s. F ree pam phlet.
srnr M a p le  t in
t k n r n r l r r l M l n  o f  I t s  O w n .  a n d  
T h e s e  W i l l  A l w a y s  P r o v e  a n  t o ­
t a l l i n g  V ie n n a  o f  I d e i U l t l e n t t o n .
A lthough th e  fam ily  rese m b la n c e  b e ­
tw een  th e  d iffe ren t m ap le  species Is 
stro n g , th e  su g a r  m ap le  has d e lln ite  
c h a ra c te r is tic s  o f its  ow n, and  th ese  
a rc  an  u n fa ilin g  m ean s of Iden tifica­
tion . It is a tall, e rec t tree , w ith  
sm ooth  h rau ch es . h a rd  h a rk , w hich 
b rea k s  in to  1 m g fissures, sev era l Inches 
a p a r t  on th e  m ain  tru n k , an d  w ith  d a rk  
b row n tw ig s. 'I lte  leaves a re  opposite  
each  o th e r  on th e  stem , am i In w in ter, 
if one looks carefu lly , th e  sc a rs  o f  th e  
leaves m ay be seen  and  even  th e  titty 
sc a rs  left by I'.ie sm all libers w hich  
held  th e  lea f  lu place.
T h e  lm ds iffc In-own nm l sh a rp  po in t­
ed. w ith  sm all ov e rlap p in g  scales, and  
th e  te rm in a l hud. a t  th e  tip  o f th e  
b ran c h . Is la rg e r  th an  th e  la te ra l ones 
w hich  g row  opposite  e ach  o th e r  on th e  
stem . A lw ays hold firm ly In m ind  th e  
fac t th a t  th e  su g a r m ap le  h as  b row n, 
p o in ted  buds, for even  in su m m er they  
serve  to Identify  th e  tre e  a f te r  the  
seaso n 's  g ro w th  h as  been  com pleted . 
T h e  lm ds an d  th e  pecu lia r a p p earan ce  
of th e  bark , w hich  looks ns If it h ad  
been plow ed, a re  th e  m ost d is tin c tiv e  
ch a ra c te ris tic s .
T h e  fo u r o th er n a tiv e  m ap les  a re  th e  
red. o r sw am p, m aple , th e  one front 
w h ich  T h o reau  lu h is  y o u th  succeeded 
lu e x tra c tin g  a sm all q u a n ti ty  o f su g a r; 
th e  w hite, o r s ilver, m aple , a w a te r  lov­
ing  species; th e  tnoosew ooil. o r  s tr ip ed , 
m aple, a b eau tifu l tree , a n d  th e  sp ik ­
ed. or m oun ta in , m aple, a  ro ad sid e  
sh rub .
T h e  red  m aple, th e  m ost b r illia n t of 
th e  fam ily  both  lu sp rin g  an d  a u tu m n , 
an d  th e  su g a r  m ap le  a re  quickly  told 
a p a rt.
One h as  only  to  c o n tra s t  th e  red. 
rounded  lu tds o f th e  fo rm er w ith  th e  
b row n, slender, po in ted  ones of th e  
su g a r  m ap le  to  see  how  w idely  they  
v a ry . and . since a  m u ltip lica tio n  o f d i­
v erg in g  t ra i ts  ten d s  to  confuse  th e  
m em ory, let th is  u ttfa lliu g  proof s u f ­
fice.
T h e  s ilv e r  m ap le  g ro w s In a  loose 
Jo in ted  m an n er p e c u lia r  to  Itse lf. I ts  
b ran ch es  sw eep  dow n a n d  th e  tip s  
cu rv e  up. m ak in g  Itnlf c irc les, very 
d iffe ren t from  th e  co m p act form  of 
g ro w th  o f th e  su g a r  m aple. I t s  buds 
a re  iden tica l w ith  those  of th e  red  m a­
ple. so ag a in  we h ave  only  to  apply  
th is  te s t w hen th e re  Is an y  doub t 
w h e th e r  th e  tre e  Is a  s u g a r  m ap le  or 
not.
In  a n a tu ra l s ta te  th e  s ilv e r  tnnple 
g ro w s by th e  b a n k s  o f clear, san d y  
bedded s tream s, a n d  th en  th e  d o w n ­
w a rd  droop ing  b ran c h e s  fa ir ly  touch  
th<> w a te r  in g race fu l p en d u lo u s curves. 
T h e  h a rk  flakes off In loose s tr ip s  from  
th e  t ru n k s  of old trees , u n lik e  th e  close 
fu rro w ed  b a rk  of th e  red  tnnple and 
u n like  th a t  of th e  s u g a r  m aple .
T he  str ip ed  m ap le  a n d  th e  m o u n ta in  
m ap le  w ill not o f te n  tro u b le  th e  s tu  
d en t by c au sin g  confusion  w ith  th e  
p tigar m aple, b ecau se  th ey  n ev er grow  
to  be large  trees. In  ea rly  y ou th , how ­
ever. am ong  sap lin g s  In th e  woods 
th e re  m ay be illilieu lty , and  th en  the 
b row n su g a r  m ap le  buds, sh a rp  p o in t­
ed  and  w ith  n u m ero u s scales. In stan tly  
se rv e  to  d is tin g u ish  th a t  m ap le  from  
th e  tw o  o th ers , w ith  th e ir  red . rounded 
bu d s cot Teil by a p a ir  o f scale s  only 
T h e  viv id  g reen  b a rk  on th e  tru n k  nml 
b ran c h e s  of th e  s tr ip ed  m ap le  and  the 
sh ru b b y  g ro w th  of th e  m o u n ta lu  m apl 
preven t an y  ch an ce  of confusion  w hen 
th e  tre e s  a re  older.
In  th e  c o u n try  th ese  fo u r species of 
m aples only a re  to  be seen , bu t in vll 
lages, to w n s and  s t ih ti t 'b n n  d is tr ic ts  tin  
N orw ay  am i sy cam o re  m aples from  
E u ro p e  a re  fre q u e n tly  found.
T lie  N orw ay m ap le  1ms .la rk  red-11 
brow n buds, n ittc li h u g e r  and  ro u n d er 
th an  th o se  of th e  s u g a r  tnnple. am i its  
s tem s also  a re  co arser. Inside these  
buds th e  stim ll leaves a re  closely In 
folded by scales covered  w ith  dense  
brow n lii.ir. like sealsk in  fur. and  so 
d e lica te , p re tty  and  so ft th a t  one is 
well rep  aid for tho  tro iih le  o f  opening  
th e  Innl w ith  a p en k n ife  to see them  
W hen a stem  o f recen t grow l li Is b ro ­
ken off tin- N orw ay niapl.i. a w hite  
m ilky  ju ic e  e x u d es  from  th e  w ound—0 
c h a ra c te r is t ic  w h ich  helps to d is t in ­
g u ish  th e  tre e  bo th  In w in te r  mid sum  
mer.
T he  sye iinn iie -m ap le— th e  tre e  which 
figures so o ften  In English  lite ra tu re  
as  " th e  sy cam o re"—is easily  recognized  
by its  large  r.ittml buds of a vivid shade 
of g reen , m id th is  co lor rem a in s  un ­
ch an g ed  th ro u g h o u t th e  leatless season.
T h e  sw eet h a rv e s t  o f th e  su g a r  m aple  
Is tlie  only h a rv e s t In th e  w orld to 
r ipen  lu th e  b leak , w ind sw ep t .lays of 
M arch .—A unie D ukes ilm itlu g to u  in 
Y outh’s C om panion.
IDEAL DUTCH
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
T h e  E n d  o t  R im k a .
W h a t b rin g  r ab o u t Lu* end  o f books?
Is  It tire. sv.iter, w o rm s?  As every  
sh ip  launched  is bound to  be w recked , 
every  th e a te r  to  bo I. trued , th e  finis o f  
tho  book Is its  red u c tio n  to  ashes. 
W h a t becam e o f tlie A lexn tn lrlnn  li­
b ra ry ?  Did tl.e  Ka.’-.ieens b u rn  it lu i 
G40? T here  is tills q u estio n  a sk ed : 
W as th e re  nny lib ra ry  nt A ludrla  
c o n ta in in g  7i o.lliifi hooks? ( iih liou  in- ' 
c lines to the opihlott th a t th e re  w as no ' 
Rtieh lib rary . C anon T a y lo r  In sis ts  th a t  
If th ere  b ad  been  a lib ra ry  It w as burn- I 
ed  In tin- tim e of J u liu s  C aesa r. T rn - I 
d ltlon  seem s la  luilii-ale. how ever, th a t  | 
th ere  wits a I'.brary In tin- se rap eu m . 
by no m ean s a lar.-e  co llection , bu t ; 
w h e th e r d estroyed  by T lieopliilus o r  | 
T heodosius is not know n. It looks a s  
If th e  eltar-re brntt -lit iig a in st the  A rabs 
res ted  on no foun d atio n . E x p lo ra tio n s  
of A lexandria  In 1 *!l."-!lil show  no tra c e s  
of the  s i-ru p o iilii . ih e  se ap o r t of E gypt 
w a s  b u ilt ea  a d am p  fo u n d atio n , an d  i 
g ra n tin g  Hint (here  w as n lib ra ry . If 
no t d cstro p ed  by lire, th en  th e  papyri j 
m igh t h ave  su ffe red  fron t decay  d ue  to 
w a te r. Bool • of today tak e n  to  Ind ia , 
to  th e  so u th e rn  s ta te s  a n d  to th e  W est | 
In d ie s  perish  th rough  m ildew .
N A TU RE’S CATARRH CURE.
Sensible and Scientific W ay to Cure thia 
D isagreeable Disease.
N early  everyone  su ffe rs  a t  one tim e 
or a n o th e r  w ith  c a ta r rh .
The n a tu ra l  w ay io cu re  th is  d ls- 
aK reeabl- d leeaae Is by  a p p ly in g  h ea l­
ing m ed ica tions d irec t to th e  disea-sed 
pot.
In  no o th e r  w a y  can  th is  he done as  
n a tu ra lly  a s  by  th e  use  o f H yom el, 
b rea th ed  th ro u g h  the n e a t pocket In­
h a le r  th a t  com es w ith  ev e ry  outfit.
P u t  sev era l d ro p s  of H yom el in the  
In h aler and  th en  fo r a few  m inutes, 
fou r o r five tim es a  d ay , le t the  a ir  
rou b re a th e  com e th ro u g h  It. In th a t  
way a ll th e  a i r  th a t  e n te rs  the  nnsnl 
passag es , th e  th ro a t  o r  th e  lungs ,1s 
filled w ith  H y o n ie l's  hea lin g  m edication  
reach in g  th e  m o st rem ote  a i r  cells of 
the  r e s p ira to ry  o rg an s , d es tro y in g  all 
c a ta r rh a l  germ s an d  so o th ing  and  h e a l­
ing th e  i r r ita te d  tnueous m em brane.
A few  d ay s ' use  of Hyom el will show 
how qu ick ly  it  relieves all c a ta r rh a l  
conditions, an d  you will no t h ave  to 
use it long  b e fo re  you find It h as  e f­
fected  a  com plete  and  la s tin g  cure.
So s tro n g  is C. H. P en d leto n  d ru g g is t 
and  o p tic ian  a n d  W in. H. K ittre d g e 's  
fa ith  In th e  pow er of Hyom el to  cu re  
c a ta r rh a l  tro u b les  th a t  w ith  every  
d o lla r  outfit th ey  give a  g u a ra n te e  to 
refu n d  th e  m oney u n less th e  rem edy 
g ives s s tis fa c tlo n . T hey  ta k e  all the 
resp o n sib ility  an d  you c an n o t afford to 
su ffe r longer w ith  c a ta r rh  w hen an  of­
fe r  like  th is  is m ade to you.
Should e x tr a  b o ttle s  of Hyom el be 
needed th ey  c a n  be o b ta in ed  for 50c, 
m ak in g  th is  one of th e  m ost econom ical 
as  well P f th e  inosx reliab le  rem edies 
for c a ta r rh  th a t  is know n.
.......................  C r u s o e .
T h e  second volum e of "Itoh lnson  
C rusoe," by D aniel De E o e .p tlb lb lie  1 on 
Aug. 2d. 1Tl!i. w as the first s to ry  puli- ! 
lisheil in E n g lan d  w ith  illu s tra tio n s , i 
T h e  i llu s tra tio n s  co n sis ted  o f a m ap 
o f th e  w orld, in w hich  th e  d iffe ren t 
voyages of th e  hero  of th e  ta le  w ere  
de lin ea ted . T h e  first vo lum e o f "R o b ­
inson  C rusoe" w as pu  lisheil in April. 
171ft, an d  b ecam e p o p u lar  a t once. A 
second ed ition  w as p r in te d  sev en teen  1 
d ay s  a f te r  tlie  first, tw en ty -liv e  d ay s  
la te r  a n o th e r  follow ed, an d  a fo u rth  , 
w as puh lisbe.l on Aug. 8  o f th e  sam e  
y ea r. D11 Aug. 20 th e  second  volum e 
w as issued  u n d e r th e  t it le  o f  "T h e  
F u r th e r  A d v en tu res  o f Robins,>u Cm - i 
soe; being  th e  see nml an il las t pntjt of 
his life  and  of th e  s tra n g e , su rp r is in g  
accoun t of Ills tra v e ls  round  th re e  
p a r ts  of th e  globe. W ritte n  by h im ­
self. To w li'eh  Is ad d ed  a m ap  o f th e  
w orld, in v hleli is ile llnc  ilod  tlie  voy­
ag e  of ltoh lnso ii C rusoe."
G rocers c a n 't  ou t tho  p rico  ot 
ID E A L  Cocoa. W h y ?
B ecause th e  Q U A L IT Y ' w o n 't  
a llo w  it. I f  It w ns “ c h e a p , ’’ 
th ey  cou ld  sell it ch eap .
B u t i t ’s m ad e  o u t o f  th e  GOOD 
K IN D  O F  COCOA B E A N S  a n d  
T H E Y  CAN'T BE IlO U flH T  CHE At*.
THINK IT OVER!
en tlon , su m m arized  th e ' work 
ideals of th e  big na tio n a l g a th e r in g  of 
b u sin esss  m en w hen, a t  the  bunqu 
w h ich  closed th e  convention , he isaid:
'T he  Ju d g m en t of the  C onvention, i 
show n by th e  reso lu tions w hich  w e 
ad o p ted , w as b u t th e  expression  of tin 
c a re fu l th o u g h t an d  experience of long 
y e a rs  of b u sin ess  life. On ai! the prin  
cipal su b je c ts  tak en  up  and  thorough ly  
d iscussed , th e  1200 d e leg a tes  pre! 
f iom  till over the  co u n try  ag reed  unan  
im ously, an d  on th e  two subjects 
w hich  th ere  w as a  d ivision, nam ely, th . 
rec ip ro c ity  an d  sh in  posta l subven tion  
lestlons, th e  reso lu tions adop ted  were 
a r t l ly  su p p o rted  by an  • verw-holmlng 
a jo rity . th u s  show ing  th a t  in a ll these  
m a tte rs  h a s ty  o r ill-form ed ju d g m en t 
h ad  p layed  no  p a r t  w hatever.
It w as ev iden t from  the very  in te lli­
g e n t  d iscussion  w hich took p lace on the  
th e  C onvention , th a t  th e  men 
who were p resen t had  th o ro u g h ly  
s tu d ie d  th e  su b je c ts  they  took up. and 
w ere th  -refore w ell-qualified  to render 
sound  Ju d g m en ts  of th e ir  awn The 
nv en tlo n  consisted , a s  s ta te d  before, 
of s h i p  1200«men who h ave  trav e lled  
fro m  every  p a r t  of th e  co u n try , th u s  
show ing  th -  g rea t In te res t being tak en  
i ll th e  lu es tlo n  of ex ten d in g  o u r for­
eign  com m erce. E very  m an w as a 
p ro m in en t b u sin ess  m an. the  G overnors 
a s  w ill a s  th e  com m ercial o rg an iz a ­
tion.-. h av in g  tak e n  especial ca re  in 
choosing  lh - i r  de lega tes from  th. Ir best 
m en.
"T h e  rpinions rendered  by th is  bu si­
n ess  convention , w hich w as the  most 
im p o r ta n t  ev er held In th is  country, 
m erit, therefo re , th e  m ost carefu l eon- 
s id e ra tl  >n of o u r leg isla to rs, wht 
would Jo well to  lis ten  to  th e  voice ol 
111 • I who have no o th e r  In te res t ai 
h e a rt  th  in  th e  genera l w elfa re  of th . 
co u n try , an d  who a re  w ell-qualified ti 
sp eak  by  reason  of tlu-lr long experb 
ef.ee and  th e ir  c a re fu l s tu d y  of com ­
m ercial co nd itions.”
T o es tab lish  tho  U nited S ta te s  a s  tlie 
g re a te s t  com m ercial n a tio n  in the 
worl 1, th e  C onvention  believes th a t  leg­
isla tio n  sh ou ld  follow fo u r well-defined 
lines. These lines would prov ide for a 
sh ip  p osta l subven tion , the  conservative 
ad op tion  o f recip rocal t ra d e  re la tio n s  
w ith  v a rio u s  c o u n tries , th e  re fo rn ia tli n 
of th e  a re sen t co n su lar serv ice, 
las t, b u t not leas t, ra tific a tio n  ol 
tre a ty  w l'lj  S an to  Domingo.
TIi • tw o su b je c ts  first nam ed  b ro u g h t 
fo rth  in  e x h au st!  .’e am i se a rc h in g  de­
bate. T hose opposed to sh ip  su b sid y  in 
any  form  Inveighed a g a in s t th e  g rain  
of : .vernm ent aid to the  m erch an t m 
l in e  on the  ground  th a t  it w as e la 
l.-glslati .n. H o w e v e r . III.- c o iiv e n lio
A PPLETO N
T he H u rk '-ttv ill • school closed F r i ­
day . dan. 13. a ft- i-  a  te rm  of e ig h t 
weeks, ta u g h t  by  A rtiiu r  D. F ish  of th is  
lown. T he fo llow ing sch o lars  wore not 
ab sen t: H arla tt M it.-hell, H ow ard  Col­
lins. H a rry  M iller, C harles M iller. C la r­
ence B lake. B lan ch  R obbins and  E lla  
M addccks.
\V. .1. T fy a n t  en te r ta in e d  a goodly 
n u m b er u t  h is  m usical frien d s  M onday, 
n ing , J a n . 21.
T IM E  IS T H E  T E S T
stim o n y  of Rockland 
S ta n d s  th e  T est.
Peopl
T h e  tes t of tim e Is w h at tells the tale. 
T h e  public  soon find o u t when m isrep ­
re se n ta tio n s  a re  m ade, and  m erit a lo n e  
will s ta n d  th e  te s t of tim e.
R ock lan d  peop le  a p p re c ia te  m erit.am i 
m an y  m o n th s  ago  local c itizen s  pub lic­
ly endorsed  D o an 's  K idney P ills; they  
do so  still. W ould a c itizen  m ake the 
r ts tem en t w hich  follows un less cou- 
v lncad  th a t  th e  a rtic le  w as ju s t as  rep ­
resen ted ?  A eu ro  th a t  la s ts  is th e  kind  
th a t  e v sry  su ffe re r  from  kidney ills Is 
looking  for.
M rs. S. A. L a rrab ee , of 56 Camili n 
s tre e t  .R ockland, Me , sa y s; " W h a t 1 
a id  in o u r R ock land  p a p e rs  In 1S96 rec ­
o m m ending  D o an 's  K idney P ills was 
tru e  In ev ery  p a r t ic u la r  an d  the b e iie - 
I ^escrib ed  then  have proven p e r­
m anen t. I can  recom m end them  not
Uy fi
•dge
i n i xpet it-nce bui fn
Io K ilm er 's  Swa 
i R oot, th e  g rea t 
[£ uey, liver an d  1.
tu p - 
kid - 
blad
Ter r e in e d ,
' I t is th e  g rea t ltied-
n",S jca( t riu m p h  of tlie
H is  tiiv i will be 
b r id g e  b e fo re  III 
H a rv a rd . F rom  
tu rn  d irect
le a v e  on J a n u a r y  29 lo r • ' 
w h e re  lie is s la te d  for a 
J .e e  tlie  H oard  of T rade 
lu g  ev .-n lng  A fte r  li- li 
h e  w.ll oin down to Nei
g u e s t of 111
d e l i .a re d  in  C a m - 
u m le r  g i a d u a te s  of 
am b iid g t he will r e -  
ish ing lo ii, b u t will
nieord, N. H ., 
l ad d re ss  bo­
il tile  follow- 
aves  C oncord 
.• York w here
M issouri So­
c ie ty  o f  N . w Y o rk  a t  i t s  a n n u a l  d in n e r .  
H e  is  d o w n  o n  th o  p r o g r a m  f o r  a  
S»i c e l l  a t  t h a t  b a n q u e t .
R R
T I -  lioi-de.- o f  a l i e n s  t h a t  a r o  l lo e k ln g  
to  th i s  m i i t r y  c o n t in u e  to  i n c r e a s e  in
Hum- 
lie  b> 'I 
a n d  1 bo 
466 f-'i-eigl
U n i te d  S i
w i th  62.116 l! 
| , ig  im n 'h  o 
fro m  Ru i >
A s la t'-iae iil ju s t  M aoe pi 
I l e p a n u ie i i t  o f  C o n iin e  
i eiM 'loses th e  fac t th a t  '
l e t s  - l l t e l 'c d  ihe- p o l l s  of 
t i e s  l a s t  m o n th , a s  c o n ip a
f 1 So­
le fn ill 
Tin-
p jastton  of rec ip ro c ity  al»-» 
b ro u g h t on a  .varm  d ebate . As 1't cam e 
w ith in  th e  rea lm  of politics, th e re  
some p rese n t w ho believed th a t  
ad op tion  of a  rec ip ro c ity  p ro g ram  
would m ean a  genera l a s s tiu lt  on  tip 
ta riff  question . R ecognition  of the  
fo r  c lo ser t ra d e  re la tio n s  w ith  ce rta in  
cou n tries , how ever, led to  tho adoption  
o f a  reso lu tion  e n d o rs in g  such
D r K ilm e r 's  S w a m p -R o o t  is not rec­
o m m ended  for e v e ry th in g  b u t i t  you have 
k id n ey , liv er or b ladder tro u b le  it  will be 
found ju s t th e  rem edy you need. I l lias 
been  tes te d  in  so m any wavs, in h osp ita l 
w ork a n d  in  p riva te  p rac tice , and  has 
p roved  so successful in every  case  th a t  a 
special a rran g em en t h as  been  m ade by  
w hich  a ll readers of th is  p ap e r, who have 
n o t a lread y  tried  it, m ay have a  sam ple
b o ttle  seu t free  by m ail, a lso  a  book tell- s c h e m e .
in g  m ore alxrut Sw am p-R oot, am i how  to  i T h e re  w as no d iv ision  w lia te \-  
fill-lout if you have k id n ey  o r b lad d er trou- ' ih e  su b je c t of co n su lar refo rm s, 
ble. W hen  w ritin g  m en tion  read in g  tilts  ; the  d e leg a tes  un an im o u sly  u rged  upon 
g enerous offer in  th is  pap er an d  send your | C ongress th e  necessity  fo r a  w idospn 
add ress  to  D r. K ilm er e‘
N. Y .’ T h e  reg u la r  
fiftv -cen t and  one- 
d o lla r  size b o ttle s  are
of m an y  o th e r  ea 
which D o an 's  K idney  P iiis  havi
iipen my recoiiiinen-latioR . M alty  
h ave  asked  im- ab o u t m y ca re  an- 
,-ryone su ffe rin g  from  backache 
tiny f -im  of k idney  trouble , I hav
Ys recom m ended th is  rem edy and  i 
h ave  been gratified  to  find it never I 
failed "
F o r sale by a ll dealers. P rice  51) 
ren ts  F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo. New I 
York, sole a g e n ts  fo r the  U nited  S ta tes .
Renn-m 'oer th o  nam e—D oans—and 
ake no ilher.
A M a n  a n d  I l i a  W i f e .
A lex an d er M uir of T oronto , a u th o r  
of "T h e  M aple L ea f,” C a n a d a 's  n a ­
tio n a l an th em , w as In te res ted  all his 
life  hi th e  d ivorce  law s, w hich  w ere : 
too o ften , h e  c la im ed , u n fa ir  to  w o­
m en. Mr. M uir f re q u e n tly  dec la red  
th a t  m en, n o t th e ir  w ives, w ere  lu 
n in e  eases o u t o f te n  resp o n sib le  for 
u n h appy  m arria g e s . “T h e  tro u b le  w ith  
too  m any  liusliands.” he once said , "is 
t h a t  they  tre a t  th e ir  w ives a s  a  T o­
ro n to  m an  used  to  do. T h is  m an, s it ­
t in g  in h is  d ra w in g  room  on a  coolish 
evening , c rla il o u t fiercely:
‘S h u t th a t  door, confound It! W hat 
is th e  m a i le r  w ith  you a n y w a y ?  Do 
you w a n t to freeze m e?'
“T h e  cook u p p eu red  ca lm ly  lu the 
open  doo rw ay .
“ ‘Do you know  w ho you a re  sp e a k ­
in g  to. s ir? ' she sa id  in a s te rn  voice
BEST FOR THE 
BOWELS
If yoo haven’t a regular, healthy movement of the 
bowela every day, you’re lU orw tll bo. Keep your 
bowels open, and be well. Force, in the shape of 
violent physic or pill poison, is daugoroua. The
EAT 'E M  LIKE CANDY
nd sw eeping  ch an g e  In the  m a tte  
c re lgn  ag en ts . T he  C onvention  
lev e s  l iia t  a n  in te llig en tly -fo rm ed  and 
rnootlily -w ork ing  c o n su la r  fo rce  is the  
Hulu ul swiuopltaoL I m ost pow erfu l a g e n t fo r\ t ra d e  expan- 
ld by  all good d ru g g is ts . D o n 't m ake slon th a t  th e  c o u n try  can  m uster.
!\ -iis ta l.c , hu t rem em b er th e  nam e, On Ihe q u estion  of ra tific a tio n  of t i n  
,.ip -l.i t . ! . K ilm er 's  Sw am p-Root. S an to  Dom ingo tre a ty , it  w as  poin ted  
; t 1' ' l r  , b iu  J i a iu lo n ,  N . Y’., on I out th a t  a t  4he p rese n t tim e th e  U nited
cry boUlv. j ta le s  Is a c tin g  a s  g u a rd ia n  of the
A C u r io N lty  In  F l»rn reN .
T h e  fo llow ing re m a rk a b le  c o n tr ib u ­
tio n  to  th e  cu rio s ities  o f figures con­
s is ts  of tw o  series o f nu m b ers , of 
w h ich  no (lcscrii»tlon is necessary , as 
th ey  speak  for th em selv es . P e rh ap s  
th e re  is no special p ro fit iu them , bu t 
th ey  a re  w o rth  p rese rv in g  n ev e rth e ­
less:
1 tim e s  9 p lus 2 e q u a ls  11.
12 lim es 9 p lu s  3 e q u a ls  111.
123 tim es 9 p lu s  4 eq u a ls  1111.
1234 tim es 9 p lus 5 e q u a ls  11111. 
l£3’t ' tim es u p tus 6 c q u tu s  l l l i i l .
123456 tim es 9 plus 7 e q u a ls  1111111.
12345G7 tim e s 9 p lus 8 e q u a ls  11111111. 
12345B78 tim e s 9 p lus 9 e q u a ls  111111111.
1 tim es 8 p lus 1 e q u a ls  9.
12 tim e s 8 p lu s  2 e q u a ls  98.
123 tim e s 8 p lu s  3 e q u a ls  987.
1234 tim e s 8 p lus 4 eq u a ls  9876.
12345 tim e s  8 p lus 5 eq u a ls  98765.
123156 tim e s 8 p lu s  6 eq u a ls  987654.
1231567 tim e s s p lus 7 eq u a ls  9876543. 
12345678 thiD s y i.lus 8 e q u a ls  9S7»‘.6432. 
123456789 tlm< s s p lus 9 eq u a ls  987654321.
H o w 's  T h ia  ?
We offer One Hundred Dollars Reward for - 
any case of C atairh  th a t .cannot p>o cured by i 
Hall’s C atarrh  Cu e.
F. l ( HENRY A’ CO..Toledo O.
We. tlie undersigned , have known F.J.Cheney 
for the last 15 veers, and bel eve him perfectly ! 
honorable in all business tran sact'o n s  and tl- I 
uaneially able to ca rry o u t an y obligations made 
by his ti fin. *” “ 2
W  A I .n t  N O . K  1 NN A N A  M a h v i n .L
Wholesale D ruggists, Toledo. <).
Hall’s C atarrh  Cure is taken in ternally , ac t I 
ing directly upon the blood and mucous Hurtsc«ks J 
• •I i !f  ~\-i«‘iii Testimonials seut free. Vrloe 
75 cents a bottle. Hold by ail D ruggists.
Take H all’s Family Pills for cons ipation
J --------------------
x  A C a rd ,
T h is  Is to  ce rtify  t h a t  a ll d ru g g is ts  
a re  a u th o rized  to  refu n d  y o u r m oney If 
F o ley ’s H oney  an d  T a r  fa lls  to  cure  
y o u r cough o r cold. I t  s to p s  th e  cough, 
h ea ls th e  lu n g s an d  p rev e n ts  serio u s  
resu lts  fron t a  cold. C ures la  g rippe  
coughs and  p rev en ts  p n eu m o n ia  and  
consum ption . C o n ta in s  no  opiates. The 
g enu ine  Is in  a  yellow package . R efuse 
s u b s titu te s . W . H . K ittre d g e , d ru g g is t;  
H . P end leton , d ru g g is t an d  optic ian .
T R O U T
W A N T S  FAR M S
441 Farm s
have been  sold 
by us d u r I  a 
IMfl. We hav 
i h u n d re d s  of cus- 
i to m e rs  w a itin g  
, f o r  u s  to find 
them  farm s. We 
n e e d  ilescrip- 
tio n s  of m any 
m ore farm s 
o rd e r  th a t 
m ay su it them  
a l l  1 f y o u r  
p ric e  is r i g h t  
w e can  get you a
I q u ick  Ante. W rite  today  for our tree  d esc rip tio n  b la n k -. A ddress an y  h trou t R e p re sen ta tiv e  o r  th e  H om e Office.
I i; t kUDRl'T fi'i t-srsml r«rm Aicncy IE . A. J  l KOI 1 VU., In ihe Worts 
1150 NASSAU STREET. NEW YORK CITY
C. E. DURRELL, Agent
C A M D E N
Dr. J. A. RICHAN
DEP4TIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
“ G pp. \V. O. H e w e tt Co.’r
Rt C H L#N D
DR. J. H. DAMON 
IJE T S ’T T I S T
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
let on health. Address
Sierlino Remed> Company, ChiciflO or New York.
KEEP VOUR BLOOD CLEM
NO TICE
Tho Couiunttee on Accounts and Claims here­
by give notice th a t  it  will be iu ^essiou a t  the 
oftice of the C ity Clerk ou Sniiii< S treet, on 
Friday evenings a t  7 o ’clock, im mediately p re ­
ceding the regular m eeting ol the City Council
____ _______ ____  _____  for the purpose of aud itin g  claim s ag a in st the
•‘T he  m an , tak en  ubuck, s tam m ered : i 'pi,«. co m u » ittev  re q u e s t  th a t  a l l  h ills  be 
“ ‘Ob. ex c u se  w e! 1 th o u g h t It w as U in ls  ut» i b ’ r e g u la r  b il llu u d a . u l  th e  city  
lu  fa e ilitw ie  th e i r  w v ilt. These "illheads can 
m y W ile. ] be obtained a t  the office of the c itv  Clerk.
“ "  IJXJK.
I t 's  a p leasu re  to tell o u r rea d e rs  a b o u t 
Cough C ure like D r. Shoup’s. F or 
y e a rs  Dr. Shoop h as  fo u g h t a g a in s t th e  
use of O pium . C hloroform , o r  o th e r  u n ­
safe  in g red ien ts  com m only  found In
Cough rem edies. Dr. Shoop, It seem s, 
h as  welcom ed th e  P u re  F ood and  D rug  
L aw  recen tly  enacted , for he h as  w o rk ­
ed a long  s im ila r  lines m an y  y ears. F o r  
n ea rly  20 y ea rs  Dr. Shoup 's C ough Cure 
c o n ta in e rs  h av e  had  a  w a rn in g  p rin ted  
on th em  a g a in s t O pium  an d  o th e r  n a r ­
cotic poisons. H e h a s  th u s  m ade it  pos­
sible for m o th e rs  to p ro te c t th e ir  ch il­
d ren  by sim ply  in s is tin g  on h av in g  Dr 
Shoop 's Cough C ure. Sold by T itu s  At 
H ills, R ock land ; G. I. Robinson D rug 
Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  P h a rm acy , 
Cam den.
P )r. A  W . I a y lo r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN S T R E E T R O O B L A N I)
NOTICE OF FORECLOSURE
Wl»**r< 
land. (’< 
her luor'g
Jenny F. G. Th inuiike , of ltock- 
of Knox aixl M ate of Maine, by 
deed, dated  the bcveuth day ot
Il«>w Avoid r u m u i  -uitt 
You can  avoid pneum onia  and  o ther
serio u s  re su lts  from  a  cold by tuk ing  
F o ley ’s  H oney  and  T ar. I t  s tops the 
cough and  expels the  cold from  the 
sy s te m  a s  It is m ildly lax a tiv e  Refuse 
an y  b u t th e  g en u in e  in tlie yellow 
p ackage . W. H  K ittre d g e , d ru g g is t. 
C. H . P en d le to n  .d ru g g is t and  o p tic ian
k J Dow.
H. H. W’EUJ 
>u Accounts u
FO LiYSHONEY^TAR
C ure*  CoMaa p e e v an ts  P neum onia
E A R L Y  R I S E R S
The famous little pills.
| 1 suffered  fo r y e a rs  from  lndlges- J
I tion and  genera l d is tre s s  of th e  I 
j s to m ach  u n til a t  th e  ad v ice  of iny I 
| fam ily  physic ian  I began  to  use | 
, W iggin s P elle ts. I t  g ives m e j 
| p leasu re  to  s ta te  to  th e  pub lic  th a t  i 
I a f te r  th e  first few b o ttle s  1 w as en- I 
i lively cured.
I MBS. M H. C U N N IN G H A M , | 
22 O rien t S tre e t, i
| tf67 R ock land , Me. ,
Never cud tell when you'll mush a linger or
suffer u cu 
omu 
J pain -  quickly ;ures the wound.
May, and recorded I" the K iox  Registry 
of Deeds, Hook iM). Page 475 conveyed to John 
S. Moody u certain  parcel of ical e>UiLe ► ituuLeil 
iu huid Rockland, and bounded and described 
U3 lollowb Beginning a t  a BUke and ulouce on 
the northeastern side of P ine stree t, a t a point 
sixty-tw o feet from the line of Cedar s tree t and 
a t  tlie corner of laud of K .C . Rankiu: thcuce 
on the line of said s tree t one huudred feet and 
eight inches to land ol Jo sh  Towne; thence by 
said Towne’s lot southeasterly  six ty  feet, more 
or less, to l'iue Grove schoolhouse, tbeuce 
uortheastei ly by said lot one huudred feet aud 
eight inches to land of said K. C. R ankin; 
thence by said R ankin's lot (sixty feet to place 
of beginning. Also the buildings th ere o u : 
which said m ortgage was afterw ards, to w it, ou 
th e lu u rlh  day of May. 1898. assigned by said 
Moody to A H Newbert.w hieh assigum eut is re- 
c r ‘ ' ■ • -• *•»•»» iLbur. is try of I n ods. Book 111), 
Page 318; aud wh reus said uuo»Igage was a s ­
signed by said Newbert to me. the under­
signed. ou the s iveu teen th  day of J a n ­
uary. 1UU7. which assigum eut is recorded 
in the Knox Registry of Deeds, Book 
134, Page U5, »ud whereas the couditiou 
ot sard m ortgage has bceu broken, now, there 
fore, by reason of the bie-ach of tlie condition 
theieof, 1, the uudeisigued. tire owner of said 
m ortgage claim  a foreclosure of same.
Dated at said Rockland, th is eighteenth day 
Jauua iy . 1907.
7-9 11 CHARtaF-S E. HR KNELL.
